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1. Economic situation and farm income
1.1. Overview
1.  the 200 agricultural year was marked by an increase in crop production and a re-
covery or a  stabilisation of production  for  livestock products,  combined with  favourable 
prices  for  livestock  products  and  lower  prices  for  crops.  Input  prices were  substantially 
higher in 200 mainly due to increased prices for energy, fertilisers and feedingstuff. Price 
developments were highly variable by sector and country. Under these circumstances, agri-
cultural income rose for the european Union as a whole by + 3.3 % in real terms. the actual 
range by country was from – 11.5 % for the netherlands to + 107.8 % for the czech Repub-
lic.
2.  As far as the weather is concerned, the autumn 2003 weather conditions had been 
generally favourable for winter crops’ sowings. A colder than average october was followed 
by a warmer than average period, particularly in central and eastern eU countries, Russia 
and Ukraine. Winter was characterised by higher seasonal temperatures in the central and 
eastern european areas with generally low risk of frost damage due to an extended and suf-ÀFLHQWVQRZFRYHU:KHUHDVQRUWKHUQ6SDLQ3RUWXJDODQGQRUWKZHVW,WDO\ZHUHUHODWLYHO\GU\ FXPXODWHG UDLQIDOO ZDV KLJKHU LQ HDVWHUQ DQG FHQWUDO (8 FRXQWULHV VRXWKHUQ 6SDLQ
north-east Italy and northern Germany.
3.  During spring 200,  the climatic conditions were satisfactory for crop growth and 
farming operations. Very scarce rainfall was recorded in France, Portugal and eastern coun-
tries, whilst in Mediterranean basin countries (except southern Greece) rainfall was above RUH[FHSWLRQDOO\DERYHWKHKLVWRULFDODYHUDJHZLWKVXIÀFLHQWZDWHUVXSSOLHVIRUWKHZLQWHU
crops. the northern countries recorded seasonable milder temperatures and more solar ra-
diation which favour crop growth. Finally, in June in the western part of europe higher than 
average temperatures were recorded particularly in western Ireland, western england, south-
western France and the Iberian peninsula.
4. 6XPPHUZDVZLWKLQWKHQRUPDOWKHUPDOFRQGLWLRQV,WZDVGULHUWKDQH[SHFWHG
in the Mediterranean basin (especially in northern and central Italy), the czech Republic and QRUWKZHVW +XQJDU\ ,Q$XJXVW H[FHVVLYH UDLQIDOOV LQ WKH 1RUWK 6HD DUHD *UHDW %ULWDLQ6ZHGHQ DQG WKH 1HWKHUODQGV GHWHUPLQHG JRRG ZDWHU VXSSO\ IRU PDL]H DQG VXJDU EHHWV
6KRUWZLQGRZVZLWKRXWUDLQDOORZHGZLQWHUFHUHDOKDUYHVWLQJ6HSWHPEHUZDVVLJQLÀFDQWO\
drier than expected (except in Germany, Ireland and northern Greece). these very normal 
mild weather conditions  in winter and favourable  to optimal maturity and pre-harvest as 
well as harvest conditions led to record volumes in cereals production.
5.  In  200/05,  demand  for  cereals within  the european Union  is  estimated  to  stand 
about 3 % higher than the 2003/0 marketing year almost exclusively in feed grain demand 
due to the low cereal prices. only the use of barley was lower in 200 due to the relatively 
higher prices for feed barley than for feed maize, feed wheat and feed rye. As regards live-
stock products, after the very high level of 2003, meat consumption was slightly lower or 
stable. Despite a slight increase in production combined with higher imports, mainly from 6RXWK$PHULFDDQGORZHUH[SRUWVWKHODFNRIVWRFNDYDLODELOLW\DQGKLJKHUSULFHVGLGQRW
allow beef meat consumption to rise further. the slight decrease in pig meat consumption in WKHZKROH(8ZDVFDXVHGPDLQO\E\DGHFOLQHLQWKHQHZ0HPEHU6WDWHVGXHWRDGURSRI
pig meat  production  that was  not  compensated  by  higher  imports  from eU-15 Member 6WDWHV&RQVXPSWLRQRISRXOWU\PHDWZDVVWDEOHDQGVKHHSPHDWDQGJRDWPHDWFRQVXPSWLRQ
was only slightly up (+ 0.6 %). overall consumption of milk products continued to show a 
slight upward growth. A slight increase in demand for butter (+ 0.5 %) and cheese (+ 1.3 %) 
was registered whilst skimmed-milk powder consumption declined (– 3.5 %) in 200 in both WKHQHZDQGROG(80HPEHU6WDWHV
6.  concerning the global economic situation, the world growth has matured in 200 (world 
GDP growth is estimated at 5 %), the fastest pace since the 1970s. the surge in economic activ-
ity is driven by a number of factors, including supportive macroeconomic policies, historically 
low interest rates, and particularly strong growth in some emerging economies, such as china. 
the global recovery has put upward pressure on both fuel and non-fuel commodity prices. oil SULFHVURVHVKDUSO\VLQFHWKHÀUVWTXDUWHURISHDNHGLQ2FWREHUDWDERXW86'SHUEDUUHO%UHQWFUXGHEHIRUHGHFOLQLQJJUDGXDOO\WR86' per barrel at the end of the year. 
this implies that the average annual oil price in 200 was 38 % higher than in 2003. the per-
sistence of higher oil prices and their volatility already dented world growth for 200. It should 
also have adverse implications for the economic outlook of the next years.
7.  In the european Union, economic activity gathered pace this year and the growth rate 
is projected to have reached 2.5 LQ%HVLGHVWKHH[WHUQDOLPSDFWVIURPJOREDOGH-
mand, the main factors behind this development include accommodative macroeconomic SROLFLHVORZLQÁDWLRQVXSSRUWLYHÀQDQFLDOFRQGLWLRQVZLGHQLQJSURÀWPDUJLQVDQGSURJUHVV
in structural reforms. the euro recorded some highs against the dollar in February, followed 
then by a more moderate exchange rate before exhibiting again a strong growth against the GROODULQWKHODVWPRQWKVRIFORVLQJWKH\HDUDW86'
8.  Record growth in agricultural production exceeded global utilisation and led to low-
er prices for most cereals in 200. Global meat and dairy product prices were somewhat 
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above the levels of 2003. In the case of cereals, world wheat prices (in dollars) were higher WKDQLQLQWKHÀUVWKDOIRIWKH\HDUEXWVXEVHTXHQWO\IHOOVLJQLÀFDQWO\JLYHQWKHUHFRUG
world  harvest  in  summer  200  thanks  especially  to  exceptional  production  in  europe (8%DONDQFRXQWULHV8NUDLQHDQG5XVVLDEXWDOVRKLJKHUSURGXFWLRQLQ)DU(DVW$VLD,QGLDDQG&KLQD$IULFDDQG6RXWK$PHULFDGHVSLWHVRPHGHFOLQHLQ&HQWUDODQG1RUWK
America and Australia. the eU production surplus  led  to a substantial  fall  in european 
cereal prices.
9.  At the beginning of the year, maize prices were substantially higher than in 2003. As DUHVXOWRIIDYRXUDEOHFURSVSURVSHFWVHVSHFLDOO\LQWKH8QLWHG6WDWHVEXWDOVRLQ&KLQDVHY-
eral european countries and Mexico, increased exportable supplies among the major export-
ers and large feed wheat availability, international maize prices declined substantially since 
April and remain mostly below the previous year’s level. Weaker demand from Asia also 
contributed to the decline in prices in recent months.
10.  World market prices for soya bean increased substantially at the beginning of the year 
due to strong demand from china. In addition, the strong Asiatic demand more than doubled 
freight costs during spring. From the beginning of March prices for soya bean declined very 
markedly but were still above the 2003 price level.
11.  For meat products, the world market situation in 200 has been mainly determined by 
sanitary crises and import restriction, leading to generally higher prices. outbreaks of patho-JHQLFDYLDQLQÁXHQ]DLQWKH)DU(DVWDQGLQFUHDVHGIRRGVDIHW\FRQFHUQVFDXVHGDQXQSUHFHGHQWHG GURS LQ SRXOWU\ PHDW FRQVXPSWLRQ FRQVHTXHQWO\ SURGXFWLRQ LQ PDQ\ GLVHDVH 
affected areas in Asia, particularly in thailand, Vietnam and Indonesia, collapsed. Imports IURP7KDLODQGWKHVHFRQGPDLQSRXOWU\H[SRUWHUWRWKH(8GURSSHG%\FRQWUDVWKLJKSRXOW U\ SULFHV LQGXFHG VWURQJ SURGXFWLRQ DQG H[SRUWV JDLQV LQ 6RXWK $PHULFD SDUWLFXODUO\ %UD]LO$UJHQWLQDDQG&KLOH'HVSLWHWKHLQFUHDVHGFRPSHWLWLRQIURP6RXWK$PHULFDDQGDGHFUHDVHLQVKLSPHQWVWKH86$PDLQWDLQHGLWVSRVLWLRQDVWKHZRUOG·VODUJHVWH[SRUWHURISRXOWU\PHDW2QWKHEHHIPDUNHWDIWHUWKHGLVFRYHU\RID%6(FDVHLQ&DQDGDLQDÀUVWFDVHZDVGLVFRYHUHGLQWKH86$LQOHDGLQJWRLPSRUWUHVWULFWLRQVIRU1RUWK$PHU-LFDQEHHIWR$VLDSDUWLFXODUO\-DSDQ$VDUHVXOWRIWKH%6(UHODWHGLPSRUWEDQVRQ1RUWK$PHULFDQEHHIH[SRUWV WKHFRXQWULHVRI6RXWK$PHULFDSDUWLFXODUO\%UD]LOFRQWLQXHG WR
increase their market shares with exchange rates which still remained favourable. Among 
the developed countries, Australia and new Zealand have maintained high levels of exports 
but have been not able to cover the increased demand for beef from these countries. the eU, 
previously a large competitor in international markets, remained a net importer of beef for 
the second consecutive year. these developments on international markets generated a rise 
of pig meat output supported by higher prices and lower feed prices in the latter part of the \HDU7KH86$WKDQNVWRDIDYRXUDEOHH[FKDQJHUDWHEXWDOVRWKH(8DQG%UD]LOLQFUHDVHG
their exports of pig meat in 200. Higher prices for meat during the year limited global meat 
consumption. the latter is estimated to have increased slowly, mainly due to the higher pig 
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PHDWRXWSXWIDYRXUHGE\OLPLWDWLRQVRQSRXOWU\DQGEHHISURGXFWLRQ6KHHSPHDWSULFHVUH-PDLQHGKLJKLQJHQHUDOUHÁHFWLQJORZVXSSOLHV
12.  After the heavy fall at the beginning of 2002, world milk prices recovered in 2003 
and increased substantially in 200 owing to a sustained demand in Asia and a limited sup-
ply availability despite increasing production in Asia, Latin America and new Zealand. the 
substantial price increase was particularly marked for cheese, butter, skimmed-milk powder 
and whole-milk powder as dairy markets are very sensitive to supply changes. As a result, 
export subsidies fell in both north America and europe.
13. ,QWKHÀUVWQLQHPRQWKVRIWKHRYHUDOOYDOXHRI&RPPXQLW\DJULFXOWXUDOH[SRUWV
was  relatively  stable  (+ 0.2 %),  even  if  the development of  exports diverged widely be-
tween products. An increase was particularly marked for meat products and products of 
animal  origin, whereas  the  highest  decline  in  exports was  found  for  cereals,  sugar  and 
sugar products and vegetables. the noteworthy drop in cereals export (– 50 %) was due to WKHGURXJKWLQVXPPHUDQGVXEVHTXHQWORZHUKDUYHVWLQPRVW(8FRXQWULHV3LJPHDW
exports increased despite the market access restrictions in certain markets (Japan, Russia) DQGVWURQJFRPSHWLWLRQIURPRWKHUH[SRUWHUV%UD]LOVLQFHWKHZRUOGPDUNHWZDVIDYRXUHGE\WKHVDQLWDU\SUREOHPVIRURWKHUPHDWV$IWHUWKHIDOORIGXHWRWKHDYLDQLQÁXHQ]D
epidemic, poultry meat exports recovered slightly in 200. the overall value of imports 
rose by  LQWKHÀUVWQLQHPRQWKVRIFRPSDUHGZLWKWKHVDPHSHULRGRI,Q
200, the european Union remained a net importer of bovine meat for the second consecu-WLYH\HDU7XUQLQJWRFHUHDOVLQFUHDVHGLPSRUWVDQGVLJQLÀFDQWO\ORZHUH[SRUWVOHGWRQHJD-WLYHFHUHDOWUDGHEDODQFHLQ7KHRYHUDOOWUDGHGHÀFLWLQDJULFXOWXUDOSURGXFWVLQWKHÀUVWQLQHPRQWKVRIGHHSHQHGWR(85PLOOLRQFRPSDUHGZLWK(85PLOOLRQ
in 2003.
14.  For meat  and dairy products,  intervention  stocks  fell  in 200,  a  sign of  improved PDUNHW FRQGLWLRQV2Q WKH FRQWUDU\ FHUHDOV VWRFNV DUH H[SHFWHG WR LQFUHDVH VLJQLÀFDQWO\
Due to an exceptional harvest in 200 and low international market prices, cereal interven-
tion stocks are expected to reach 10 million tonnes in 200 compared with 3.6 million in 
2003. Particularly barley and soft wheat stocks would rise to .8 and 2.9 million tonnes re-
spectively; on the other hand, rye stock would decline from 3.3 to 2.3 million tonnes. Rice 
stocks declined due  to  reduced production  in  the major  exporting  countries  and  reached 
600 000 tonnes at the end of 200. After several poor harvests in the previous years, wine 
production recovered in 200, particularly in France and Italy. As a result, wine stocks in-
creased by 8 million tonnes in 200. the stocks of wine alcohol increased slowly to around 
2.5 million hectolitres of pure alcohol in intervention stocks at the end of 200. Intervention 
stocks of bovine meat were fully disposed. Intervention (public) stocks of dairy products in WKH(8IHOOWRWKHLUORZHVWOHYHOVVLQFHWKHDXWXPQRI6NLPPHGPLONSRZGHUVWRFNVGURSSHGVLJQLÀFDQWO\RYHUWKH\HDUIURPWRWRQQHVDQGEXWWHUVWRFNVGURSSHG
by 53 000 tonnes to reach 170 000 tonnes at the end of 200.
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1.2. Production
15.  the  latest  information  shows  that  the eU-25  cereal area increased  by  2.5 % and 
reached 52.6 million ha  in RIZKLFKPLOOLRQKD LQ WKHROG0HPEHU6WDWHV
Looking at individual cereal, the area of most cereals increased, particularly for rye (+ 8 %), 
wheat (+ 6 %), durum wheat (+ .2 %) and maize (+ 2.7 %). on the other hand the area of 
barley  (– 1.8 %) and oats  (– 5.7 GHFOLQHG LQ7KHPRVW VLJQLÀFDQW LQFUHDVH LQFHUHDODUHDLVREVHUYHGLQWKHQHZ0HPEHU6WDWHV
16.  Total cereal production is estimated slightly above 281 million tonnes for 200/05, 
an increase of 21 % (about 50 million tonnes) compared with 2003/0. cereal production was DERXWPLOOLRQWRQQHVLQWKHROG0HPEHU6WDWHV 18 % in comparison with 2003/0), and PLOOLRQWRQQHVLQWKHQHZ0HPEHU6WDWHV 30 %). this is mainly due to the good and 
sometimes excellent climatic conditions in europe over the whole harvest season, and, to a 
minor extent, to the reduction in the mandatory set-aside rate. the increase in cereal produc-
tion ranges from 2 % for oats to 39 IRUU\H6LJQLÀFDQWLQFUHDVHVZHUHDOVRHVWLPDWHGIRU
durum wheat (+ 30 %), maize (+ 29 %), triticale (+ 27 %) and soft wheat (+ 25 %).
17.  All cereals had higher yield in comparison with last year. Average cereal yield was 
about 5.33 tonnes/ha, 19 % higher than in 2003/0. the highest yield increases are estimated 
for  rye  (+ 28 %),  maize  (+ 25 %),  durum  wheat  (+ 25 %),  triticale  (+ 22 %),  soft  wheat 
(+ 18 %) and barley (+ 12 %).
18.  France remained the leading cereal producer in the eU, totalling 69 million tonnes 
(+ 25 ZKLFKHTXDOVWKHUHFRUGKDUYHVWRI,WLVIROORZHGE\*HUPDQ\ZLWKPLOOLRQ
tonnes (+ 2 %) and Poland with 28 million tonnes (+ 19 %). Hungary nearly doubled its ce-
real production from 8.7 million tonnes in 200/05 to 16.2 million tonnes in 2003/0. only 
the netherlands produced a little less than last year (– 0.5 %).
19.  Rice production was high in 200 with excellent milling yields. the 200 production 
estimate is 7 KLJKHUDWDURXQGPLOOLRQWRQQHVPLOOHGHTXLYDOHQW
20.  the total eU-25 oilseed DUHDZDVTXLWHVWDEOHLQ 1 % compared with 2003) 
with rapeseed up 5 WRPLOOLRQKDVXQÁRZHUVHHGGRZQ % to 2.2 million ha and soya 
bean down 6 % to 275 000 ha. the rapeseed area increased due to good price prospects dur-
ing sowing and very low frost damages compared with 2003/0. the total oilseed area is 
currently estimated to stand at 7 million ha,  including 200 000 ha of non-food crops (the 
mandatory set-aside rate was reduced to 5 %). With the excellent weather conditions, yields 
recovered after the low 2003 yields, by 23 % for rapeseed, 10 IRUVXQÁRZHUVHHGDQGHYHQ
39 % for soya bean, giving a total production of 19.5 million tonnes, 23 % higher than in 
2003/0. Part of the 1.7 million tonnes estimated as non-food was rapeseed. the 200/05 FURSZRXOGEHPDGHRIPLOOLRQ WRQQHVRI UDSHVHHGPLOOLRQ WRQQHVRI VXQÁRZHU
seeds and 860 000 tonnes of soya beans.
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21.  the eU-25 linseed area settled at a very low level in recent years (100 000 ha) and 
the 200 production estimate is to reach 125 000 tonnes.
22.  the protein crop area increased slightly by 2 % to reach 1.3 million ha. A slight 
increase in peas yield (3.3 tonnes/ha) combined with a yield stability for beans and sweet 
lupines (2.8 tonnes/ha) led to a total protein crop production of .5 million tonnes (up  % 
compared with the 2003/0 marketing year).
23.  eU sugar production in 200 is estimated at 18.7 million tonnes (18. million tonnes 
from beet,  and  0.3 million  tonnes  from  cane  or molasses),  2.7 % above  the  18.2 million 
tonnes of 2003. After the severe drought that hit southern and central europe in 2003, weath-
er  conditions have been  favourable  in most  beet-growing  regions of  the  enlarged eU  in 
200. the moderate decrease in area sown (– 1.7 %, down to 2.15 million ha from 2.19 mil-
lion ha in 2003) has in general been compensated by higher yields, although sugar content KDV EHHQ UDWKHU YDULDEOH GXH WR DEXQGDQW SUHFLSLWDWLRQV 3URGXFWLRQ KDV VLJQLÀFDQWO\ LQ-
creased  in Germany, where .1 million  tonnes were produced, nearly 10 % more  than  in 
2003 and Hungary (increase by more than 70 % up to 50 000 tonnes compared with 260 000 WRQQHVLQ$PRQJRWKHU0HPEHU6WDWHVSURGXFWLRQKDVDOVRLQFUHDVHGLQ,WDO\LQ-
crease by 27 % up to 1.15 million tonnes) and Greece (increase by 2 % up to 255 000 tonnes). 
Production has remained rather stable in the United Kingdom (1.35 million tonnes) and the 
netherlands  (1.07 million  tonnes).  In  France,  production  has  increased  moderately  by 
around 100 000 tonnes up to .3 million tonnes.
24.  Olive oil production in 200 (marketing year 2003/0) is estimated to reach 2 37 000 WRQQHV  WRQQHV LQ 6SDLQ  WRQQHV LQ ,WDO\  WRQQHV LQ *UHHFHWRQQHV LQ3RUWXJDO DQG WRQQHV LQ)UDQFH7KLVTXDQWLW\FRQVWLWXWHVDQHZ
record for the community.
25.  Initial estimates give an  increase  in fruit production from 5 % to almost 50 % de-
pending on the product with the exception of oranges and lemons for which production de-
creased by 3 % and 8 % respectively. the highest increases in 200 were found for stone IUXLWIRUZKLFKZDVDPLVHUDEOH\HDU,QLWLDOÀJXUHVLQGLFDWHDQLQFUHDVHRIWKHSURGXF-
tion of peaches of almost 50 %. As regards vegetablesSURGXFWLRQÀJXUHVDUHKLJKHUIRU
tomatoes, cabbages, onions and carrots. Production of  tomatoes  for  industrial processing 
increased by 8 % and reached 11.2 million tonnes in 200 mainly due to increased areas and 
favourable weather conditions.
26.  eU wine production rose to 18.5 million hectolitres in 200. the production in the QHZ0HPEHU6WDWHVVWRRGDWPLOOLRQKHFWROLWUHVZKLOVWZLQHSURGXFWLRQLQWKH(8
was around 177.5 million hectolitres (up by 13 % compared with 2003 and highest since 
1999). the overall eU production masks wide contrasts between producer countries: wine SURGXFWLRQUHPDLQHGVWDEOHLQ6SDLQ 2 %) but increased in Italy (+ 18 %), France (+ 23 %) 
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and Germany (+ 28 %). the increase in production is more intense for the table wine market, 
up 1 % compared with 2003 in the eU-15 (+ 19 % in France and + 23 % in Italy).
27.  Bovine meat production is estimated to stabilise at 8.1 million tonnes, up 0.6 %, for )DOOVLQVRPH0HPEHU6WDWHVHJ)UDQFH&]HFK5HSXEOLFHWFZHUHRIIVHWE\ULVHV
in others (e.g. Germany, Italy, United Kingdom, etc.).
28.  the cyclical up of pig meat production of 2002 and 2003 is expected to lead to a 
slight decrease in 200 (– 0.8 DWPLOOLRQWRQQHV6KDUSGHFUHDVHVRFFXUUHGLQWKHQHZ0HPEHU6WDWHVHJ² % in Poland and – 10 % in Hungary) whereas production increases FRQWLQXHGLQPRVW(80HPEHU6WDWHVHJ 2.5 % in Denmark, + 2. % in the nether-
lands, + 1.2 % in Germany, + 1 LQ6SDLQH[FHSW LQ)UDQFH² 0.9 %) and in  the United 
Kingdom (– 2.1 %).
29. $IWHUWKHIDOOLQSURGXFWLRQRIPDLQO\GXHWRWKHDYLDQLQÁXHQ]DRXWEUHDNDQG
the  intense  summer heat, poultry meat production  recovered  in  200,  but  less  than  ex-
pected. Production is estimated to reach 11.1 million tonnes (+ 2.8 %).
30.  Sheep meat/goat meat production also recovered from the drought conditions of VXPPHU,QIDOOVRFFXUUHGRQO\LQ)UDQFH*UHHFHDQG6SDLQZKHUHDVJURZWKZDV
particularly sharp in Italy,  in Ireland and in the United Kingdom. For eU-25,  the overall 
increase of production is expected to reach 1 % on 2003.
31.  the downward trend in dairy cow numbers in the eU-15 is expected to continue and 
to reach 23. million heads at the end of the year, a 2 % fall compared with end 2003. the 
average milk yield on  the other hand  is expected  to  increase  to 6 031 kg, up 1.3 %. this 
gives a milk production ÀJXUHRIPLOOLRQWRQQHVGRZQ % compared with 2003. 
Deliveries to dairies would decrease by 0.6 % to 130.6 million tonnes.
32.  Butter production is expected to decline by 0.9 % in 200. Cheese production con-
tinues  to  increase  although  considerably  less  than  during  the  last  few  years:  this  year’s 
overall increase of 1.6 % (well below the historic average of around 2.1 % a year) would 
result in a production of 7.8 million tonnes. For milk powder DVLJQLÀFDQWGHFUHDVHRI %, 
about 157 000 tonnes, to 2.1 million tonnes in 200 is expected. the main reason is a reduc-
tion of skimmed-milk powder production by 19 %.
1.3. Prices
1.3.1. Producer prices
33. 7KHÀJXUHVDYDLODEOHLQ'HFHPEHUVKRZDQLQFUHDVHLQQRPLQDOWHUPVLQWKHDJULFXOWXUDOSURGXFHUSULFHLQGH[IRUPRVW(80HPEHU6WDWHV3URGXFHUSULFHVDUHH[SHFWHG
to increase most in Latvia (+20.9 %), but also in the czech Republic (+ 6.9 %), Luxembourg 
(+ . %),  the  United  Kingdom  (+  %),  Finland  (+ 3.2 %),  Ireland  (+ 2.3 %),  Austria 
(+ 2.2 %), Denmark (+ 1.7 %) and Lithuania (+ 1.1 WRUHPDLQUHODWLYHO\VWDEOHLQ6SDLQ
(+ 0.6 %) and Greece (+ 0.3 %), but to decline in the netherlands (– 6.7 %), Hungary (– .7 %), 6ZHGHQ² 1. %) and France (– 1 %).
34. 3ULFHVRI FHUHDOVGHYHORSHGGLIIHUHQWO\ DPRQJ WKH(80HPEHU6WDWHV+LJKSULFH
drops are expected in Austria (– 22.1 %), Hungary (– 20.6 %), Ireland (– 12.9 %), the neth-
erlands (– 7.1 DQG%HOJLXP² 7 EXWDOVRLQ6ZHGHQ² . %), Finland (– 2.5 %), Lux-
embourg (– 2. %) and Denmark (– 1.5 %). on the other side, prices of cereals are expected WRLQFUHDVHVLJQLÀFDQWO\LQWKH&]HFK5HSXEOLF 15.9 %), the United Kingdom (+ 9.8 %), 
Greece (+ 5.5 %) and France (+ .8 %), but also in Latvia (+ 3 6SDLQ 1. %) and Lithua-
nia (+ 0.7 %). After the large falls recorded in 2002 and 2003 sugar beet prices recovered VLJQLÀFDQWO\ LQ VRPH (8 0HPEHU 6WDWHV +XQJDU\  7  %HOJLXP  37.7 %), Latvia 
(+ 2.2 %), the czech Republic (+ 23. %) and Denmark (+ 1. %). on the contrary, sugar 
beet  price  is  expected  to  decrease  in  Greece  (– 17.2 %),  Finland  (– 10.3 %),  Lithuania 
(– 5.5 DQG6SDLQ² 5.5 %). Wine and olive oil prices increased in nominal terms in most ZLQHSURGXFLQJFRXQWULHV H[FHSW IRU6SDLQDQG)UDQFHZHUH WKHSULFHV UHPDLQHGDOPRVW
stable.  After  rising  continuously  since  2000,  the  price  index  for  horticultural  products GURSSHGLQPRVW(80HPEHU6WDWHVH[FHSWIRU/X[HPERXUJ+XQJDU\)LQODQGDQG,UHODQG
where the nominal prices were up.
35. 7KHRYHUDOOLQGH[IRUDQLPDOSURGXFWVURVHLQPRVW(80HPEHU6WDWHVEXWWKLVPDVNVZLGHUDQJLQJFKDQJHVE\VHFWRUDQGE\0HPEHU6WDWHV3LJPHDWSULFHUHFRYHUHGQRWDEO\IURPWKHODVW\HDUV·GHFOLQHLQPRVW(80HPEHU6WDWHVH[FHSWIRU*UHHFHZKHUHWKHQRPLQDO
price was down by 1.9 %HHIDQGYHDOSULFHVLQFUHDVHGLQPRVW(8FRXQWULHVEXWGHFOLQHGVOLJKWO\ LQ6ZHGHQ ² 6. %HOJLXP² .5 DQG6SDLQ ² 2.6 %). Poultry meat prices URVHRUUHPDLQHGVWDEOH LQPRVW(80HPEHU6WDWHVEXWGHFUHDVHGLQ/LWKXDQLD² 5.5 %). 6KHHSDQGJRDWPHDWSULFHZDVXSLQPRVWFRXQWULHVH[FHSWIRUWKH1HWKHUODQGV² 3.6 %), 
the czech Republic (– 5.7 %), Hungary (– 5.3 %) and Ireland (– 1.6 %). Milk price changes LQQRPLQDO WHUPVRYHUYDULHG VLJQLÀFDQWO\EHWZHHQFRXQWULHVZKLOHPLONSULFHGH-FOLQHGLQVRPH(80HPEHU6WDWHVLWLQFUHDVHGVLJQLÀFDQWO\LQ/DWYLD 3. %) and Lithua-
nia (+ 15.3 EXWZDVDOVRXSLQ6SDLQ .8 %HOJLXP .3 %), the United Kingdom 
(3.2 %),  the czech Republic  (+ 2. %) and Greece  (+ 1.8 (JJSULFHVGURSSHG VLJQLÀ-FDQWO\ LQ VRPH 0HPEHU 6WDWHV VXFK DV %HOJLXP ² 67.3 %),  the  netherlands  (– 56. %), 
France (– 38 %) and Lithuania (– 20.2 %) in 200 after a substantial price increase in 2003 ZKLOHLQRWKHU0HPEHU6WDWHVWKHSULFHFKDQJHZDVPRUHPRGHUDWH
1.3.2. Market prices
36.  In general, cereal SULFHVVWD\HGDWDKLJKHUOHYHOWKDQLQGXULQJWKHÀUVWPRQWKV
of 200 (eUR 16 to eUR 168 per  tonne for bread-making common wheat, eUR 167 to 
eUR 175 per tonne for maize and eUR 155 to eUR 165 for feed wheat and malting barley) 
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as a result of last year’s poor crop production due to the drought in summer 2003. Prices 
then began to decline in May–June when the prospects for a good harvest in 200 increased. 
the record crop production in 200 then resulted in large falls in all cereal prices from the VXPPHURQZDUGV3ULFHVIHOOVLJQLÀFDQWO\IRUDOOFHUHDOVDQGE\WKHHQGRI\HDUWKH\ZHUH
(per tonne) about eUR 117 for bread wheat and feed barley, about eUR 100 for feed wheat 
and feed maize, about eUR 90 for bread rye, about eUR 75 for feed rye and about eUR 125 IRUPDOWLQJEDUOH\2QO\SULFHVIRUTXDOLW\GXUXPZKHDWGHFOLQHGOHVVDQGVWD\HGDWWKHHQG
of the year by eUR 155–165.
37.  Olive oil prices  decreased  (– .5 %)  in  general  compared with  2003  but  some  in-
creases in extra virgin oil and virgin olive oil prices were registered in Greece.
38.  In general, wine SULFHVZHUH VOLJKWO\GRZQ LQEXW WKLVÀJXUHPDVNVYDU\LQJ
movements by wine category,  region and country. Prices decreased in Germany, Luxem-ERXUJWKH&]HFK5HSXEOLF)UDQFHDQG6SDLQEXWLQFUHDVHGLQ,WDO\*UHHFHDQG3RUWXJDO
39.  In general, bovine meat prices continued to improve in 200. For young bulls (category 5SULFHVZHUHTXLWHVWDEOHYDU\LQJIURP(85WR(85SHUNJ'XULQJWKHÀUVW
18 weeks of the year, they stayed around 1 % to  % below the level of 2003. thus they dropped 
slightly to eUR 260 when the enlargement took place and recovered progressively during the 
next 18 weeks. During the last seven weeks of the year, they stayed 3 % to 5 % above the prices RI7KHSULFHRIFRZVFDWHJRU\5URVHPRUHRUOHVVUHJXODUO\XSWRWKHHQGRI6HSWHPEHU
then started to decline following the seasonal pattern. It must be noticed that from mid-August, 
they stood at the level of 1999 (before the cut of institutional price introduced by Agenda 2000). $IWHUWZR\HDUVDWORZOHYHOVWHHUSULFHVVWDUWHGWRUHFRYHUGXULQJWKHODVWTXDUWHURI7KH\
continued to improve during 200, reaching record levels in June, and then decreased to stabi-OLVHDWDURXQG(85SHUNJGXULQJWKHODVWTXDUWHURIWKH\HDU
40.  Following the low level of 2003, pig meat prices improved in 200 with two remark-
able increases during March and during June when they reached eUR 150 per 100 kg. Pric-
es stayed around that level until the second part of october when they declined to eUR 10 kg 
with a progressive improvement during the end of the year.
41. 'XULQJWKHÀUVWÀYHPRQWKVRIpoultry meat prices improved progressively IURP(85SHUNJXSWR(85SHUNJDQGÁXFWXDWHGDWWKLVIDYRXUDEOHOHYHO
up to the end of the year. After the record level at the end of 2003, egg prices fell sharply GXULQJWKHÀUVWKDOIRIWKH\HDUGRZQWRDURXQG(85SHUNJDQGHYHQOHVVGXULQJ
August. they did not follow the seasonal pattern of increase in the second part of the year 
but remained at this low level up to the end of the year.
42.  Due to a lack of availability sheep meat prices stayed at a high and relatively stable OHYHOLQIRUWKHIRXUWK\HDULQDURZ)RUKHDY\ODPEWKH\ÁXFWXDWHGYHU\FORVHWRWKH
levels of 2003, between eUR 37 and eUR 52 following the seasonal pattern. For light 
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lambs, prices were in general lower than in 2003. they decreased regularly from eUR 656 WR(85SHUNJGXULQJWKHÀUVWSDUWRIWKH\HDU7KHVHDVRQDOWUHQGWRRNWKHPXSWR
end the year at eUR 613 per 100 kg,  % below the level of 2003.
43.  the weak prices for milk products experienced in 2002 and 2003 improved during DQGUHPDLQHGÀUPHYHQDIWHUWKH(8HQODUJHPHQWRQ0D\DQGWKHLQWURGXFWLRQRIWKHÀUVWVWHSRIWKHVXSSRUWSULFHFXWVDJUHHGZLWKLQWKH&$3UHIRUPIURP-XO\'R-
mestic prices for butter and skimmed-milk powder remained at around 115 % of the new 
buying-in price. this price environment allowed for substantial sales out of intervention in 
particular for skimmed-milk powder.
1.4. Input prices
44.  In 200, the purchase price index for standard consumption goods and services in agri-FXOWXUHURVHLQPRVW(80HPEHU6WDWHVLQQRPLQDOWHUPVRYHU3ULFHVZHUHSDUWLFXODUO\
higher for feedingstuff, energy and fertilisers. total input prices increased most in Hungary up 
12. %, Greece up 7.7 %, the United Kingdom up 7.3 % and the czech Republic up 7 %. In 
other countries the index rose more slowly with 5.1 LQ6SDLQ % in France,  LQ6ZH-
den, 3.8 % in Ireland, 3.6 % in Austria, 3. % in Denmark, 3 % in Finland, 1.6 LQ%HOJLXP
and 0.2 % in Luxembourg. only Lithuania registered a fall in nominal input prices by 3.1 %.
1.5. Farm income
45. 7KHÀUVWHVWLPDWHVRIIDUPLQFRPHLQSURYLGHGE\(XURVWDWRQWKHEDVLVRILQ-IRUPDWLRQVHQWE\WKH0HPEHU6WDWHVLQ'HFHPEHUVKRZDQDYHUDJHLQFUHDVHRI % 
in farm income (measured, in real terms, as the net value added at factor cost per annual 
work unit) as compared with 2003 for the european Union as a whole. this improvement 
was caused by a marked increase by 53.8 LQWKHQHZ0HPEHU6WDWHVZKLOHLWURVHRQO\
slightly by 0.8 LQ WKHROG0HPEHU6WDWHV ,QFRPHVZHUHXS LQ0HPEHU6WDWHV WKHVWURQJHVWUDWHVREVHUYHGLQPRVWQHZ0HPEHU6WDWHV$JULFXOWXUDOLQFRPHLQWKH&]HFK5H-
public (+ 107.8 %), Poland (+ 73.5 %), estonia (+ 55.9 %), Latvia (+ 6.6 %) and Lithuania 
(+ 1.8 EHQHÀWHGPRVWIURPWKHLQWURGXFWLRQRIHQODUJHPHQW,QWKHROG0HPEHU6WDWHVDVLJQLÀFDQWLQFUHDVHFDQEHREVHUYHGLQ*HUPDQ\ 16.6 %), Denmark (+ 12.2 %) and Lux-
embourg (+ 7.8 ,QFRPHZDVGRZQLQRQO\VL[0HPEHU6WDWHV7KHODUJHVWGURSLQDJUL-FXOWXUDOLQFRPHLVHVWLPDWHGLQ%HOJLXP² 8.8 %) and the netherlands (– 11.5 %).
46. 7KHPDLQIDFWRUEHKLQGWKHVHFKDQJHVLVDVKDUSLQFUHDVHLQDJULFXOWXUDORXWSXWTXDQ-
tities as compared with 2003, notably for cereals, oilseed, wine, olive oil and potato sectors. 
the  total volume of crop production rose by 12.5 %, while a sharp decrease  in real crop 
prices was recorded (– 8. %). the real value of animal production, in particular for pork and 
poultry, increased (supported by lower feed prices). the levels of subsidies granted to the IDUPVHFWRULQWKHQHZ0HPEHU6WDWHVLQFUHDVHGVXEVWDQWLDOO\IURP(85EL
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to eUR 3.0 billion  in  200  (including  national  top-ups). these  favourable  developments 
offset the strong rise in total input prices (energy, lubricants, and fertilisers) linked to the 
sharp increase in oil prices.
47. /DVWO\ WKHVWUXFWXUDOGHFOLQHLQWKHDJULFXOWXUDOODERXUIRUFH WKHÀQDOIXQGDPHQWDO
factor affecting income movement, is assessed at 1.5 % in 200 for the whole eU. the high-
est reduction in agricultural labour was recorded in the czech Republic (– 6.1 6ORYHQLD
(– 5.9 %), estonia (– 5 %) and Hungary (– .1 %).
Changes in nominal farm-gate prices in 2004 and 2003
(%)
0HPEHU6WDWHV crop products Livestock products total
200/03 (p) 2003/02 200/03 (p) 2003/02 200/03 (p) 2003/02
eU-25
%HOJLTXH%HOJLs 0.3 1.9
ÿHVNiUHSXEOLND 9.8 – 0.9 5. – 5.0 6.9 – 3.7
Danmark – 2.5 3.3 3.3 – 5.3 1.7 – .
Deutschland 6.9 – 2.9 1.0
eesti
(OOiGD – 1.2 13.5 2.1 1.3 0.3 9.
españa – 1.1 8. 3.2 1.3 0.6 5.5
France  – 0.7 5.8 – 0.1 0. – 1.0 2.7
Ireland  – 11.3 5.8 .5 – 1.3 2.3 – 0.
Italia
.ìSURV.×EU×V
Latvija 11.3 .9 23.8 – 12.5 20.9 – 2.8
Lietuva – 6.9 – 12.7 10.0 – 11.9 1.1 – 12.3
Luxembourg  3.0 6.1 .6 – 0.1 . 1.0
0DJ\DURUV]iJ – 12.5 19.5 3. – 7.2 – .7 6.
Malta
nederland  – 11.5 5.3 – 1. – 1.0 – 6.7 2.2
Österreich 1.8 8.7 2. – 3.7 2.2 0.
Polska
Portugal  
6ORYHQLMD
6ORYHQVNR
6XRPL)LQODQG 3.2 3.0 3.2 – 8.5 3.2 – .7
6YHULJH 1.9 1.9 – 3.3 – 3.2 – 1. – 1.3
United Kingdom .8 6.7 3.3 6.8 .0 6.6
(p) = provisional.
Source: eurostat.
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Changes in nominal purchase prices for agricultural inputs in 2004 and 2003
(%)
0HPEHU6WDWHV Intermediate consumption Investment total
200/03 (p) 2003/02 200/03 (p) 2003/02 200/03 (p) 2003/02
eU-25
%HOJLTXH%HOJLs 1.8 – 0.1 0. 1. 1.6 0.1
ÿHVNiUHSXEOLND 7.8 – 2.1 2.2 1.3 7.0 – 1.6
Danmark 3.3 – 2.1 3.9 3.0 3. – 1.0
Deutschland 0.1 0.9 0.3
eesti
(OOiGD 9.2 . 3.5 3.5 7.7 .2
españa 5.2 1.2 2.0 2.9 5.1 1.
France  .3 1.0 3.7 2.6 .2 1.
Ireland  .3 2.7 1.6 1.7 3.8 2.5
Italia
.ìSURV.×EU×V
Latvija
Lietuva – 3.1 – 3.6 – 3.1 – 3.6
Luxembourg  0.1 1.1 0.5 1.8 0.2 1.
0DJ\DURUV]iJ 13.2 6.8 7.2 7.2 12. 6.8
Malta
nederland  1.7 2.5 2.0
Österreich .3 2.3 2.2 1.6 3.6 2.0
Polska
Portugal 
6ORYHQLMD
6ORYHQVNR
6XRPL)LQODQG 2.7 1.0 3.6 2.6 3.0 1.
6YHULJH .0 1.9 3.6 2.9 .0 2.3
United Kingdom 8.0 2.8 2.8 1.5 7.3 2.6
(p) = provisional.
Source: eurostat.
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Nominal output price indices for agricultural products over the 2000–04 (p) period (2000 = 100)
0HPEHU6WDWHV 2000 2001 2002 2003 200 (p)
eU-25
%HOJLTXH%HOJLs 100.0 97.5
ÿHVNiUHSXEOLND 100.0 110.9 100.1 96. 103.3
Danmark 100.0 107. 96.9 92.5 9.2
Deutschland 100.0 107. 100. 101.
eesti
(OOiGD 100.0 106.1 113.6 123.0 123.3
españa 100.0 103.0 100.3 105.8 106.
France  100.0 103.5 100.1 103. 102.
Ireland  100.0 10.3 100.0 99.6 101.9
Italia
.ìSURV.×EU×V
Latvija 100.0 102.7 99.9 97.1 118.0
Lietuva 100.0 11.7 11.2 101.9 103.0
Luxembourg  100.0 101.8 99.5 100.5 10.9
0DJ\DURUV]iJ 100.0 106.0 10.1 110.5 105.8
Malta
nederland  100.0 105.9 103.7 105.9 99.2
Österreich 100.0 106.7 101.7 102.1 10.3
Polska
Portugal 
6ORYHQLMD
6ORYHQVNR 100.0 103.
6XRPL)LQODQG 100.0 105.2 103.7 99.0 102.2
6YHULJH 100.0 105.1 102.1 100.8 99.
United Kingdom  100.0 108.3 103.3 109.9 113.9
(p) = provisional.
Source: eurostat.
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Indices of nominal purchase prices for goods and services currently consumed in agriculture 
over the 2000–04 (p) period (2000 = 100)
0HPEHU6WDWHV 2000 2001 2002 2003 200 (p)
eU-25
%HOJLTXH%HOJLs 100.0 102.6 102.8 102.7 10.5
ÿHVNiUHSXEOLND 100.0 105.1 103. 101.3 109.1
Danmark 100.0 106.6 107.7 105.6 108.9
Deutschland 100.0 105.2 10.1 10.2 :
eesti : : : : :
(OOiGD 100.0 101.5 103.7 108.1 117.3
españa 100.0 102.2 103.0 10.2 109.
France  100.0 103. 103.2 10.2 108.5
Ireland  100.0 10.8 106.1 108.8 113.1
Italia : : : : :
.ìSURV.×EU×V : : : : :
Latvija 100.0 : : : 11.3
Lietuva 100.0 96. 100. 96.0 92.9
Luxembourg  100.0 10.0 10.5 105.6 105.7
0DJ\DURUV]iJ 100.0 112.1 112.3 119.1 132.3
Malta : : : : :
nederland  100.0 107.8 108.5 110.2 :
Österreich 100.0 102.0 100.5 102.8 107.1
Polska : : : : :
Portugal  : : : : :
6ORYHQLMD : : : : :
6ORYHQVNR 100.0 : : : 115.2
6XRPL)LQODQG 100.0 101.8 101.5 102.5 105.2
6YHULJH 100.0 105.6 107.2 109.3 113.3
United Kingdom  100.0 10.3 103.7 106.5 11.5
(p) = provisional.
Source: eurostat.
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Development of the agricultural income in the EU-25 over the 1999–2004 (p) period,  
in terms of annual change (%) and cumulative growth (2000 = 100)
(p) = provisional.
Source: eurostat.
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Development of agricultural income in the new Member States in 2004 (p)  
(% change versus 2003)
(p) = provisional.106 1HZ0HPEHU6WDWHV
Source: eurostat.
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Development of agricultural income in the EU Member States  
over the 1999–2004 (p) period (2000 = 100)
0HPEHU6WDWHV 1999 2000 2001 2002 2003 200 (p)
eU-25 95.6 99.1 105.3 97.9 99. 102.7
%HOJLTXH%HOJLs 92.0 99.9 108.1 90.9 91.7 83.6
ÿHVNiUHSXEOLND 79.3 96.9 123.8 97.3 95.3 198.0
Danmark 83.8 101.7 11. 85.6 82.6 92.7
Deutschland 79.7 97.9 122. 89.6 87.3 101.8
eesti 69.2 103.7 127.1 126.5 178.7 278.5
(OOiGD 98.2 99.3 102.5 100.0 99.0 101.7
españa 91.2 100.3 108.5 105.7 113.3 115.3
France  100.0 99. 100.6 98. 97.6 93.9
Ireland  90.5 105.5 103.9 99.0 99.3 98.0
Italia 102.3 98.7 99.1 9.9 95.7 97.0
.ìSURV.×EU×V 103.7 99.3 97.0 9. 98.7 97.3
Latvija 8.1 102.2 113.7 116.7 109.7 155.5
Lietuva 106.9 100.7 92. 81.8 97.3 12.6
Luxembourg  103.6 98.7 97.7 100. 96.0 103.5
0DJ\DURUV]iJ 106.1 93.8 100.2 85.2 85.0 109.0
Malta 105.7 95.1 99.1 99.0 91.1 93.9
nederland  98.6 99.7 101.6 89. 93. 82.6
Österreich 89.7 97.0 113.3 107.8 105.2 105.8
Polska 93.9 95.9 110.2 88.6 82. 13.0
Portugal  102.9 88.9 108.2 101.1 101.7 102.3
6ORYHQLMD 99.8 107.6 92.6 125.6 95. 107.9
6ORYHQVNR 97.2 9.5 108.3 102.3 88.3 113.7
6XRPL)LQODQG 83. 108.1 108.5 11.8 90.3 86.8
6YHULJH 92.1 100.0 108.0 108.8 107.1 109.5
United Kingdom  101.1 96.0 102.9 110.3 133.2 13.0
(p) = provisional. 
Source: eurostat — economic Accounts for Agriculture (eAA), Agricultural Income Index.
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1.6. Farm accountancy data network (FADN)
48.  the FADn is used to calculate output, costs and incomes of commercial farms in the 
eU from observed data collected in a survey of harmonised farm accounts. the survey pro-
vides valuable information about how farm incomes vary according to type of farming and 
location, which is not apparent from the global averages in the results for the agricultural sec-
tor as a whole. this section presents some information by type of farming and by country.
49.  It  is  important  to  take  into  account when  studying  these  tables  that FADn uses  a 
threshold and collects information only for commercial farms. this means that they exceed D PLQLPXP HFRQRPLF VL]H PHDVXUHG LQ (XURSHDQ VL]H XQLWV (68 ZKLFK GLIIHUV IURPFRXQWU\WRFRXQWU\UDQJLQJIURP(68WR(68IRUWKH\HDUVDQG
50. 7DEOHVKRZVWKHZLGHUDQJHRIHFRQRPLFUHVXOWVDPRQJ0HPEHU6WDWHVIRUHDFK
type of farming, as measured by the farm net value added (FnVA).
51. 7KHODUJHGLIIHUHQFHVLQDYHUDJHLQFRPHDPRQJ0HPEHU6WDWHVDUHLQKHUHQWLQWKHVWUXFWXUHRIWKHLUDJULFXOWXUH7KH0HPEHU6WDWHVZLWKWKHKLJKHVWDYHUDJHLQFRPHVDUHJHQ-
erally speaking those with a large number of large-sized farms specialising in arable crops, 
dairy or the less regulated sectors of production (pigs, poultry, horticulture, etc.). the south-HUQ0HPEHU6WDWHVZLWKDODUJHQXPEHURIVPDOOIDUPVHQJDJHGLQ¶PL[HG·IDUPLQJFURSDQG OLYHVWRFNSURGXFWLRQRU ¶RWKHUSHUPDQHQWFURSV· PL[HVRIGLIIHUHQW FURSSLQJHQWHU-
prises) have average incomes usually below the eU average.
52.  table 2 shows  the contribution of  the balance of subsidies and  taxes  to FnVA. In 
2001,  the proportion of subsidies net of  taxes  to FnVA for  the eU-15 was almost 35 %. +RZHYHU WKHGLIIHUHQFHV DPRQJ0HPEHU6WDWHV DQGDPRQJ W\SHVRI IDUPLQJZHUHYHU\VLJQLÀFDQW
53. ,Q)LQODQGDQG6ZHGHQKDGDQDYHUDJH)19$ORZHUWKDQWKHEDODQFHRIVXEVL-
dies and taxes. this means that revenue from the market was not enough to cover production 
costs. on the other hand, the share of subsidies in FnVA was the lowest in the netherlands, %HOJLXP,WDO\DQG'HQPDUN
54.  Regarding types of farming, the differences are also considerable. net subsidies in 
the drystock, arable and mixed types of farm were the highest as a proportion to income. the 
horticulture and vineyards types of farm were by far the least subsidised.
55. ,Q)LQODQGDQG6ZHGHQKDGDQDYHUDJH)19$ORZHUWKDQWKHEDODQFHRIVXEVL-
dies and taxes. For Denmark and Ireland there has been an increase of more than 10 % of the 
balance of current subsidies and taxes as a percentage in farm net value added. the nether-
lands was by far the country with the lowest share of subsidies in FnVA, followed by Italy, %HOJLXPDQG6SDLQ
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56.  FADn data can also be used to analyse the degree of concentration in the agricul-WXUDOVHFWRU7KLV LV UHÁHFWHG LQ7DEOHVDQGZLWKGDWD IRU ,QRUGHU WRDYRLG WKH
problems caused by the presence of some negative values for FnVA, the variable used is 
total receipts from farming, i.e. receipts from the market and from subsidies.
57.  table 3 shows the share of the 20 % of farms with the highest total receipts per type 
of farm, per country and for the eU as a whole.
58.  For the eU and for all types of farms the 20 % with the highest receipts account for 
69 % of the total. Per country, however, the degree of concentration is lower. Luxembourg, 
Austria and Finland are the countries with the lowest degree of concentration, while Italy, 
Portugal and Denmark have the highest degree of concentration with 69, 67 and 63 % re-
spectively.
59.  Per  type of  farm at  the eU  level,  the concentration  is  the highest  for horticulture, YDULRXVSHUPDQHQWFURSVFRPELQHGPL[HGFURSSLQJJHQHUDOÀHOGFURSSLQJDQGYLQH\DUGV
the lowest concentration is found in cattle-dairying, rearing and fattening combined, spe-
cialist  dairying, mixed  livestock  (mainly  granivores,  sheep/goats  and  other  grazing  live-
stock) and specialist cattle-rearing and fattening.
60.  the types of farm in which the concentration is the highest vary substantially from 
country to country. However, specialist dairying is one of the least concentrated types of 
farm in practically all the countries.
61.  table  shows the degree of concentration according to the share of the 50 % of farms 
with the highest total receipts.
62.  At the eU level for all the types of farm, this share is 91 %, while at the country level 
it is between 72 % in Luxembourg and 89 % in Denmark. Per type of farm, horticulture is WKHPRVWFRQFHQWUDWHGIROORZHGFORVHO\E\YLQH\DUGVJHQHUDOÀHOGFURSSLQJPL[HGOLYH-
stock (mainly grazing livestock) and specialist cereals, oilseed and protein crops. on the 
other hand, the lowest concentration can be found in cattle-dairying, rearing and fattening 
combined, followed by various permanent crops combined.
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Table 1 — Farm net value added
All farms Arable Horticulture Vineyards
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
%( 6509 55271 63978 55150 72630 83026
DK 602 7320 29583 23788 252993 2523
De 51533 93 73891 6080 8825 9535 2253 7132
eL 10856 13825 11080 11558 21509 25011 963 1057
(6 22211 2381 21875 2297 2175 6509 18293 21096
FR 7638 8999 279 7276 80800 92298 79527 80827
Ie 19708 18987 191 36059
It 1765 2119 12827 16651 3882 3919 1969 23307
LU 57503 53579 21380 17078 6861 75205
nL 99856 9091 88755 70212 231029 23786
At 33635 3269 35991 3789 363 3701
Pt 713 777 5733 6060 7177 10966 9915 8259
FI 31392 33237 20696 21762 56173 62093
6( 22813 22627 1622 17558
UK 59055 63616 70091 7571 16120 182398
EU-15 27924 30164 23943 25806 66609 73983 35337 38767
Source: FADn.
Table 2 — Balance current subsidies and taxes as % of farm net value added
All farms Arable Horticulture Vineyards
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
%( 20.7 23.6 19.8 23.8 – 0.5 – 0.5
DK 25.6 38.6 50.9 66.7 1.8 2.2
De 1.8 9.7 51. 65.5 . 3.8 1.2 15.5
eL 35.2 50.5 2.8 7.2
(6 26.3 2.6 7.5 3.2 1.5 2.5 .9 8.1
FR 1.5 69.3 2.3 0.0
Ie 56.2 67.9 52.0 6.9
It 22. 19.5 1.8 39.1 1.5 1.1 5.7 2.9
LU 65. 70.1 10.6 169. 16.9 20.2
nL 2.8 3.2 8.7 6.5 – 1.3 – 1.1
At 53.1 56.8 67.8 70.9 2. 27.7
Pt 2.7 2.5 61.8 69. – 0.2 0.9 8.0 5.9
FI 116.6 115.6 15.3 17.9 5.7 2.8
6( 100. 106. 121. 115.7
UK 52.2 55.2 7.8 66.9 1.1 0.2
EU-15 34.7 35.9 54.7 54.8 1.6 1.5 3.7 4.2
Source: FADn.
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(EUR)
other permanent crops Dairy Drystock Pigs/poultry Mixed
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
%( 793 110207 5397 7236 603 501 95101 3396 7197 5357
1076 93885 69018 7278 15622 15056 19115 8567 72175 3010
79789 8280 3877 0767 2662 33192 60853 3756 7227 2601
870 1290 15356 198 1575 17803 59693 1361 16212
(6 15368 16852 26037 2372 22938 27771 730 5792 28809 3856
7697 79916 35036 35505 29195 33206 76089 3359 869 7283
3032 37350 10579 1159 158965 37060 28668
12839 17732 52093 5503 2396 31228 1727 22710 28202 35519
57772 53505 50233 8601 161076 59897 8797
19582 126066 81892 7863 16951 215 7709 3362 50685 50901
27315 29808 31089 31772 3059 31820 223 28918 36932 32068
916 5156 12568 1531 6339 910 9559 3370 6933 7277
22883 35275 3696 30558 2962 191 5612 31116 3722
6( 3062 36295 7629 8783 58312 2766 1993 15682
301288 23501 78156 712 1822 29363 12850 1222 58762 69733
15034 18441 43093 42686 20474 24494 84989 62200 36313 36055
(%)
other permanent crops Dairy Drystock Pigs/poultry Mixed
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002
%( 0.6 1.3 17.3 19.1 59. 62.9 5.0 6.2 23.6 29.1
1.1 0.9 23.6 25.7 120. 158. 9.9 22.6 28.6 58.3
7.5 7.8 32.3 37.1 91.1 100.7 2.6 2.6 51.5 65.3
2.5 16.5 29.8 – 1.0 3.
(6 26.3 21.7 .1 5.3 35.1 35.1 3.5 2.2 30. 30.8
8. 3.7 86.5 10.7 5.9
21.1 27.0 102. 111.7 6.5 53.6 72.7
18.3 1.6 9.5 7.3 30.1 32.9 3. 1.6 25.0 23.2
66.0 67.9 9.6 96.2 35.7 73.9 99.9
– 0.2 – 0.7 3.6 5.1 3.6 38.8 2.9 2.0 .1 5.7
3.2 32.3 51.8 51.7 62.3 66.2 32.6 2. 50.0 58.6
1.9 31. 29.0 22.0 78.9 66.2 0.1 2.1 60.5 59.1
56.1 10.1 105.6 162.5 195.9 115.3 111. 16.1 133.
6( 7.9 7.8 311.2 282.3 21.8 55.5 132.6 178.3
0.7 1.8 11.5 21.1 159.3 123.9 5.2 .9 70.6 70.7
19.4 17.1 25.7 28.8 73.5 73.1 9.5 11.6 45.9 52.4
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Table 3 — Share of total receipts (output + subsidies) in 2001 
20 % of farms with the highest receipts
  %( DK De eL (6 FR Ie It LU nL At Pt FI 6( UK eU-15
6SHFLDOLVWFHUHDOVRLOVHHGDQGSURWHLQFURSV 78 6 63 5 55 5 61 63  9 5 6 2 55 53 68
*HQHUDOÀHOGFURSSLQJ 7 62 55 9 56 5 66 6 6 52 0 8 5 59 62 71
6SHFLDOLVWKRUWLFXOWXUH 52 77 51 8 61 55 55 5 6 58 83 75
6SHFLDOLVWYLQH\DUGV 6 1 8 57 67 0 52 62 70
6SHFLDOLVWIUXLWDQGFLWUXVIUXLW 0 63 52 5 52 5 62 52 3 68 1 6 67
6SHFLDOLVWROLYHV 9 60 100 57 58 57
Various permanent crops combined 61 69 59 8 7 9 63 62 53 52 100 65 72
6SHFLDOLVWGDLU\LQJ 37 39 5 5 6 39 2 62 35 0 36 56 38 50 6 9
6SHFLDOLVWFDWWOHUHDULQJDQGIDWWHQLQJ 5 50 5 35 51 0 8 62 5 52 35 56 39  7 52
cattle-dairying, rearing and fattening combined 1 77 3 67 0 0 56 60 3 55 3 72 67 58 50 8
6KHHSJRDWVDQGRWKHUJUD]LQJOLYHVWRFN 100 100 1 1 7 2 53 8  60 1 55 39 8 9 51
6SHFLDOLVWJUDQLYRUHV 1 5 0 7 58 50 98 6  51 0 72 2 8 58 56
Mixed cropping 56 71 67 6 57 50 100 62 9 57 2 57 65 69 75 72
Mixed livestock, mainly grazing livestock 0 7 7 0 53 2 61 5 8 0 5 37 8 78 6
Mixed livestock, mainly granivores 0 7 37 100 71 3 37 67 5 56 35 100 100 73 39 9
Field crops-grazing livestock combined 1 65 65 3 59  50 61 5 68 39 75 5 55 56 61
Various crops and livestock combined 5 52 2  7 5 67 3 53 1 56 9 8 9 60
All types of farming 48 63 54 50 61 49 59 69 39 58 41 67 45 56 61 69
Source: FADN.
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Table 4 — Share of total receipts (output + subsidies) in 2001 
50 % of farms with the highest receipts
%( DK De eL (6 FR Ie It LU nL At Pt FI 6( UK eU-15
6SHFLDOLVWFHUHDOVRLOVHHGDQGSURWHLQFURSV 78 86 86 75 82 78 86 86 97 81 75 88 7 82 83 91
*HQHUDOÀHOGFURSSLQJ 80 88 81 79 82 77 92 86 86 82 73 95 75 87 87 91
6SHFLDOLVWKRUWLFXOWXUH 83 95 81 78 85 83 83 86 87 86 95 92
6SHFLDOLVWYLQH\DUGV 77 70 75 85 86 7 81 86 91
6SHFLDOLVWIUXLWDQGFLWUXVIUXLW 71 87 81 73 83 85 86 82 8 88 67 89 88
6SHFLDOLVWROLYHV 80 87 82 82 83
Various permanent crops combined 88 88 86 77 78 80 8 87 88 81 91 89
6SHFLDOLVWGDLU\LQJ 71 73 76 79 77 72 75 86 67 72 69 85 70 79 78 79
6SHFLDOLVWFDWWOHUHDULQJDQGIDWWHQLQJ 76 85 76 70 81 72 79 86 77 82 70 83 75 76 76 83
cattle-dairying, rearing and fattening combined 73 92 73 67 73 7 87 82 67 67 92 86 79 79 78
6KHHSJRDWVDQGRWKHUJUD]LQJOLYHVWRFN 70 73 78 72 81 79 76 85 72 79 72 8 79 81
6SHFLDOLVWJUDQLYRUHV 77 77 7 77 86 82 98 87 7 82 75 91 76 80 86 85
Mixed cropping 83 90 86 76 83 80 8 88 8 7 78 87 88 91 90
Mixed livestock, mainly grazing livestock 71 85 78 7 8 75 8 75 85 72 78 76 96 91
Mixed livestock, mainly granivores 72 76 71 87 7 69 89 75 86 68 96 72 81
Field crops-grazing livestock combined 73 89 85 76 87 77 78 85 80 86 72 90 78 83 8 88
Various crops and livestock combined 82 83 75 77 78 78 89 73 89 75 8 79 81 86 89
All types of farming 79 90 81 79 86 79 86 89 72 85 73 87 76 84 86 91
Source: FADN.
2. Policy developments and legislative 
initiatives in 2003
2.1. CAP reform — second package
63.  As a next step in the cAP reform process started in 2003 and as a follow-up to the &RPPLVVLRQ·VFRPPXQLFDWLRQRI6HSWHPEHUWRDFFRPSOLVKDVXVWDLQDEOHDJULFXOWXUDO
model, the european commission has presented proposals to reform the common agricul-
tural policy (cAP) rules on tobacco, olive oil and table olives, cotton and hops (16XVWDLQ-
ability will be achieved by emphasising competitiveness, stronger market orientation, im-
proved environmental respect, stabilised incomes for farmers and a higher regard for  the 
situation of producers in less-favoured areas (LFAs).
64. $VLJQLÀFDQWSDUWRIWKHFXUUHQWSURGXFWLRQOLQNHGSD\PHQWVZLOOEHWUDQVIHUUHGWRWKHGHFRXSOHGVLQJOHSD\PHQWVFKHPHDJUHHGXQGHUWKHÀUVWSDFNDJH,QDGGLWLRQDQGDVZLWK
other  direct  aids  to  producers  already  reformed,  the  decoupled  and  the  production  aids 
adopted under  this  second package will  have  to  comply with  horizontal  obligations  like FURVVFRPSOLDQFHPRGXODWLRQDQGÀQDQFLDOGLVFLSOLQH
65.  the reform will enter into force in 2006 (2005 for hops).
66. 7KHPDLQVSHFLÀFHOHPHQWVDJUHHGE\WKH&RXQFLOLQ5HJXODWLRQ(&1R
are outlined below.
2.1.1. Tobacco
67.  From 2010 onwards, the current direct payment will be decoupled and integrated into WKHVLQJOHSD\PHQWVFKHPHEXWWRDYRLGDGLVUXSWLYHHIIHFW0HPEHU6WDWHVDJUHHGRQWKHRQHKDQGDIRXU\HDUWUDQVLWLRQSHULRG²DQGRQWKHRWKHUKDQGDÀQDQFLDOHQYH-
lope for restructuring tobacco producing areas (50 % of the tobacco envelope). From 2010 
onwards, the total amount of each part (decoupled payment and restructuring envelope) will 
be eUR 9 million.
() &20ÀQDO
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68. %HWZHHQDQG0HPEHU6WDWHVPD\UHWDLQXSWR % of the historical pay-
ments  (2000–02) and grant  it  as a coupled payment with  the possibility  to  reserve  it  for SURGXFHUVLQ2EMHFWLYHUHJLRQVRUSURGXFLQJYDULHWLHVRIDFHUWDLQTXDOLW\&RQVHTXHQWO\D
minimum of 0 % will be granted decoupled (this means that full decoupling can be applied 
from 2006 for producers in other regions or producing other varieties than those being grant-
ed the maximum 60 % coupled).
69. 7KLVZRXOGEHDFFRPSDQLHGE\WKHHQGRIWKHFXUUHQWTXRWDV\VWHPDQGDSKDVLQJRXW
of the community tobacco Fund.
70.  this would provide the most sustainable policy for the future in line with the euro-
pean Union’s  strategy  for  sustainable  development,  agreed  at  the Gothenburg  european 
council. 
2.1.2. Cotton
71.  For  cotton,  transfer  of  the  part  of  eAGGF  expenditure  for  cotton  during  the 
2000–02 reference period into the funding of two support measures and of one tool transfer-
ring funds to structural measures:
•  the single payment scheme: 65 % of the budget envelope for producer support would be 
granted decoupled;
•  taking into account the potential impact that a full decoupling in the cotton sector could 
have,  and  in particular  the  risk  that  production would be  abandoned  and of  declining 
competitiveness of rural areas, 35 % of the budget envelope will be destined for the grant-
ing to producers of an aid per hectare of cotton. Maximum guarantee areas have been set 
and the current proportional penalisation in case of overrun is maintained;
•  an amount of eUR 21.9 million per year will be included in a rural development envelope IRUFRWWRQDUHDV7KLVODVWHQYHORSHLVVKDUHGEHWZHHQ0HPEHU6WDWHVDFFRUGLQJWRWKH
average area eligible for aid over the reference period and will be an integral part of the 
second pillar of the cAP;
• TXDOLW\PHDVXUHVKDYHEHHQLQWURGXFHGDVZHOODVDQHZPHFKDQLVPLQRUGHUWRPRQLWRU
the impact of the reform on production and trade.
2.1.3. Olive oil
72.  A minimum of 60 % of the average production-linked payments during the reference 
period 2000–02 will be converted into entitlements under the single payment scheme for KROGLQJVODUJHUWKDQKD6PDOOHUKROGLQJVZLOOKDYHWKHLUSD\PHQWVFRPSOHWHO\GHFRXS
led. this will be limited to olive-growing areas existing prior to 1 May 1998 (31 December 
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2001 for Malta and cyprus) and to new plantings provided for under the programmes ap-
proved by the commission (30 000 ha in Portugal, 3 500 ha in France).
73. )RUWKH0HPEHU6WDWHV·EXGJHWFHLOLQJWKHUHIHUHQFHSHULRGLVWKUHHPDUNHWLQJ\HDUV
(2000/01 to 2002/03) but, for setting the individual payment, the reference period covers 
four marketing years (from 1999/2000 to 2002/03).
74.  As for cotton, the council agreement takes into account the potential impact that a 
full decoupling could have, and in particular the risk that production would be abandoned 
and of declining competitiveness of rural areas: this is why the remaining maximum of 0 % 
of the direct aid paid to olive-growing holdings of more than 0.3 ha during the reference SHULRG²FDQEHUHWDLQHGE\WKH0HPEHU6WDWHVDVQDWLRQDOHQYHORSHVIRUWKHJUDQWLQJ
to producers of an additional olive grove payment maintaining the number of trees existing 
on 1 January 2005 (with a maximum tolerated variation of 10 DQGIRUTXDOLW\PHDVXUHV
75.  Quality measures will  be  reinforced,  private  storage  for  crisis management main-
tained and export refunds for preserves suppressed on 1 november 2005.
76. *RRGDJULFXOWXUDODQGHQYLURQPHQWFRQGLWLRQUHTXLUHPHQWVKDYHEHHQGHFLGHGWRSHU-
mit prohibition of the grubbing up of olive trees,  to avoid encroachment and to maintain 
olive groves in good vegetative conditions.
2.1.4. Hops
77. )RUKRSVWKHVXEVLGLHVZLOOEHIXOO\GHFRXSOHGEXW0HPEHU6WDWHVPD\NHHS % 
maximum coupled.
2.1.5. Sugar
78. ,QDGGLWLRQDVDIROORZXSWRWKHRSWLRQVIRUUHIRUPSUHVHQWHGLQWKH6HSWHPEHU
communication,  the commission presented to  the council and the Parliament on 1 July 
200 a communication on the reform of the sugar sector (coM(200) 99) to be followed 
by  the  legislative proposal  in mid-2005. the submission of  the  legislative  text was post-SRQHG LQ RUGHU WR WDNH LQWR FRQVLGHUDWLRQ WKH ÀQDO UXOLQJ RI WKH GLVSXWH VHWWOHPHQW ERG\:72LQWKHIUDPHZRUNRIWKHDSSHDOPDGHE\%UD]LO$XVWUDOLDDQG7KDLODQGDJDLQVWWKH
community sugar regime.
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2.2. Quality policy
2.2.1. Protected designations of origin (PDO), protected geographical LQGLFDWLRQV3*,DQGWUDGLWLRQDOVSHFLÀFLW\JXDUDQWHHG76*³
implementing rules
79. ,QRUGHUWRHQVXUHWKHWUDQVSDUHQF\RIWKHUHTXLUHPHQWVLQWKHVSHFLÀFDWLRQVIRUQDPHV
listed in the register of protected designation of origin and protected geographical indications, 
the commission has adopted Regulation (ec) no 383/200 (2) of 1 March 200, laying down 
detailed rules for applying council Regulation (eec) no 2081/92 as regards the summary of WKHPDLQSRLQWVRIWKHSURGXFWVSHFLÀFDWLRQ0HPEHU6WDWHVPXVWQRZSURYLGHWKH&RPPLV-VLRQZLWKXSGDWHGIRUPVWREHSXEOLVKHGLQWKH2IÀFLDO-RXUQDOZKHQWKH\DSSO\WRUHJLVWHUDQDPHRUWRDPHQGVSHFLÀFDWLRQV,QDGGLWLRQVXPPDULHVRIVSHFLÀFDWLRQVRISURGXFWVZKRVHQDPHVKDYHEHHQUHJLVWHUHGXQGHUWKHVLPSOLÀHGSURFHGXUHVKRXOGDOVREHSXEOLVKHG
80.  In order  to ensure continuing protection of  the  relevant geographical  indications and GHVLJQDWLRQVRIRULJLQIROORZLQJWKHDFFHVVLRQRIWKHQHZ0HPEHU6WDWHVWKH&RPPLVVLRQKDV
adopted Regulation (ec) no 918/200 (3) of 29 April 200, introducing transitional arrange-
ments for the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural 
products and foodstuffs in connection with the accession of the czech Republic, estonia, cy-SUXV/DWYLD/LWKXDQLD+XQJDU\0DOWD3RODQG6ORYHQLDDQG6ORYDNLD7KLVUHJXODWLRQKDV
introduced a transitional period of six months to uphold the national protection, existing on 30 $SULO LQ WKRVHQHZ0HPEHU6WDWHVXQWLODGHFLVLRQKDVEHHQ WDNHQXQGHU$UWLFOHRI
Regulation (eec) no 2081/92 () of 1 July 1992 on the protection of geographical indications 
and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, provided that an application 
for registration under that regulation has been sent to the commission by 30 october 200.
81.  the commission has adopted Regulation (ec) no 182/200 (5) allowing the coex-LVWHQFHRIWKHQDPH¶0XQVWHURU0XQVWHU*pURPp·UHJLVWHUHGDVDSURWHFWHGGHVLJQDWLRQRIRULJLQXQGHU&RXQFLO5HJXODWLRQ((&1RDQG WKHXQUHJLVWHUHGQDPH¶0QVWHU
Käse’ designating a place in Germany. the period of coexistence is for 15 years, after which 
the unregistered name shall cease to be used. During the coexistence period the name of the 
country of origin shall be clearly and visibly indicated on the label of the cheese bearing the QDPH¶0QVWHU.lVH·
82.  the commission has adopted two regulations which are technical adaptations of the 
detailed rules of application of council Regulation (eec) no 2081/92 and of the detailed 
() oJ L 6, 2.3.200, p. 16.
() oJ L 163, 30..200, p. 8.
() oJ L 208, 2.7.1992, p. 1.
() oJ L 322, 23.10.200, p. 8.
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rules for the application of council Regulation (eec) no 2082/92 (6RQFHUWLÀFDWHVRIVSH-FLÀFFKDUDFWHUIRUDJULFXOWXUDOSURGXFWVDQGIRRGVWXIIV7KHDFFHVVLRQRIWKHQHZ0HPEHU6WDWHVUHQGHUVLWQHFHVVDU\WRSURYLGHIRUWKH&RPPXQLW\V\PEROVUHVSHFWLYHO\ORJR3'23*,DQG76*DQGLQGLFDWLRQVLQWKHQHZ0HPEHU6WDWHODQJXDJHV7KHUHJXODWLRQVDUHEDVHG
on Article 57(2) of the Act of Accession of the czech Republic, estonia, cyprus, Latvia, /LWKXDQLD+XQJDU\0DOWD3RODQG6ORYHQLDDQG6ORYDNLDZKLFKDOORZVWKH&RPPLVVLRQWR
make the necessary adaptations to its acts.
83.  the commission has prepared and inserted in the website of the unit a guide to com-
munity  regulations  in order  to  explain  the purpose,  scope and  implication of Regulation 
(eec) no 2081/92, on the protection of geographical indications and designations of origin IRUDJULFXOWXUDOSURGXFWVDQGIRRGVWXIIVDQGRI5HJXODWLRQ((&1RRQFHUWLÀ-FDWHVRIVSHFLÀFFKDUDFWHUIRUDJULFXOWXUDOSURGXFWVDQGIRRGVWXIIV7KHJXLGHDLPVWRSUR-
vide a clear and concise approach to the procedure of registering names within a commu-
nity  framework and  to help consumers, producers and  those  interested  to understand  the 
regulation both in theory and in practice. the guide also gives a presentation of the legal HIIHFWVDWWDFKHGWRWKHUHJLVWUDWLRQRIQDPHV7KHJXLGHLVDGGUHVVHGWRWKH0HPEHU6WDWHV
and, given the increasing interest in the protection of geographical indications from outside 
the ec, also provides guidance to third countries and interested applicants.
2.2.2. New product names on the list
84.  As  provided  for  in  Regulation  (eec)  no 2081/92,  the  commission  has  added 
9 names (listed in the Annex) to the list of protected designations of origin and protected JHRJUDSKLFDOLQGLFDWLRQVWKHOLVWFXUUHQWO\FRPSULVHVDWRWDORISURGXFWV)LYHPRGLÀFD-WLRQVRIWKHVSHFLÀFDWLRQVRI3'23*,DUHDOVROLVWHGLQWKH$QQH[
85.  A  further name  (listed  in  the Annex) has been  registered under Regulation  (eec) 
no 2082/92.
2.2.3. International issues
2.2.3.1.	 Codex	alimentarius
86.  the commission has to be vigilant in order that decisions taken at international level 
do not have negative effect on the protection of names registered in the community register RI3'2VDQG3*,V,QDSURSRVDOIRUDQHZVWDQGDUGRQ¶3DUPHVDQ·ZDVRQWKHDJHQGD
of the sixth meeting of the codex committee on Milk and Milk Products. the adoption of VXFKDVWDQGDUGFRXOGXQGHUPLQHWKHSURWHFWLRQJUDQWHGWRWKHUHJLVWHUHG3'2¶3DUPLJLDQR
Reggiano’; therefore the commission proposed to the council an ec common position ac-
() oJ L 208, 2.7.1992, p. 9.
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New names entered in the registers of designations of origin and geographical indications and 
of traditional specialities guaranteed and amendments since the 2003 Annual Report
0HPEHU6WDWH Product type of product 3'23*,76*
cZ %XGėMRYLFNpSLYR %HHU PGI
ÿHVNREXGėMRYLFNpSLYR %HHU PGI
%XGėMRYLFNìPėåőDQVNìYDU %HHU PGI
De 7KULQJHU/HEHUZXUVW Meat products PGI
7KULQJHU5RWZXUVW Meat products PGI
7KULQJHU5RVWEUDWZXUVW Meat products PGI
(6 0DQWHTXLOODGHO·$OWXUJHOO\OD&HUGDQ\D
or Mantega de l’Alt Urgell i la cerdanya
oils and fats PDo
Queso de Valdeón cheese PGI
ensaimada de Mallorca or ensaimada PDOORUTXLQD %UHDGSDVWU\FDNHVconfectionery PGI
3HUDVGH5LQFyQGH6RWR Fruits, vegetables and cereals PDo
$FHLWHGH0DOORUFD$FHLWHPDOORUTXLQRU2OLGH0DOORUFDRU2OLPDOORUTXL oils and fats PDo
ternera de extremadura Fresh meat (and offal) PGI
&DUQHGHOD6LHUUDGH*XDGDUUDPD Fresh meat (and offal) PGI
ternera de navarra or nafarroako Araxtea Fresh meat (and offal) PGI
carne de Vacuno del Pais Vasco or euskal 
okela
Fresh meat (and offal) PGI
ternera Asturiana Fresh meat (and offal) PGI
carne de cantabria Fresh meat (and offal) PGI
Pimiento Riojano Fruits, vegetables and cereals PGI
Le	Garrigues	(*) oils and fats PDo
Esparrago	de	Navarra	(*) Fruits, vegetables and cereals PGI
eL Agios Mathaios Kerkyras oils and fats PGI
FR )UDLVHGX3pULJRUG Fruits, vegetables and cereals PGI
Agneau de Pauillac Fresh meat (and offal) PGI
Agneau du Poitou-charentes Fresh meat (and offal) PGI
%ULRFKHYHQGpHQQH %UHDGSDVWU\FDNHV
confectionery
PGI
Anchois de collioure )UHVKÀVKPROOXVFVDQG
crustaceans
PGI
Melon du Quercy Fruits, vegetables and cereals PGI
Valençay cheese PDo
Domfront other Annex I products PDo
1RL[GX3pULJRUG Fruits, vegetables and cereals PDo
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cording to which the work on this new standard should be abandoned and it proposed in-
VWHDGWRXSGDWHWKHVWDQGDUGRQ¶H[WUDKDUGJUDWLQJFKHHVH·7KLVSRVLWLRQZDVDGRSWHGE\WKH
&RPPXQLW\EXWQRFRQVHQVXVFRXOGEHUHDFKHGLQWKH&RGH[&RPPLWWHH7KHTXHVWLRQZDV
then forwarded to the commission of the codex where the commission reiterated the posi-
WLRQWDNHQE\DTXDOLÀHGPDMRULW\RIWKH0HPEHU6WDWHV
87.  Working Group on PDo/PGI of the Joint committee of the Agreement for Agricul-
WXUHEHWZHHQWKH(XURSHDQ&RPPXQLW\DQG6ZLW]HUODQG7KHZRUNLQJJURXSKDGLWVWKLUG
PHHWLQJRQ0D\LQ%HUQHDQGKDVSURJUHVVHGLQWKHWHFKQLFDOSUHSDUDWLRQRIWKHQH[WEL-
0HPEHU6WDWH Product type of product 3'23*,76*
It 6SUHVVDGHOOH*LXGLFDULH cheese PDo
Farina di neccio della Garfagnana Fruits, vegetables and cereals PDo
carciofo di Paestun Fruits, vegetables and cereals PGI
6DODPHG·RFDGL0RUWDUD Meat products PGI
Kiwi Latina Fruits, vegetables and cereals PGI
9DOOHGH%HOLFH oils and fats PDo
tergeste oils and fats PDo
Miele della Lunigiana other products of animal 
origin
PDo
Lucca oils and fats PDo
Lardo di colonnata Meat products PGI
terre tarentine oils and fats PDo
cartoceto oils and fats PDo
Nocciola	del	Piemonte	(*) Fruits, vegetables and cereals PGI
Pt 3DLDGH/RPERGH(VWUHPR]H%RUED Meat products PGI
3DLDGH(VWUHPR]H%RUED Meat products PGI
0RUFHODGH(VWUHPR]H%RUED Meat products PGI
&KRXULoRJURVVRGH(VWUHPR]H%RUED Meat products PGI
3DLDGH7RXFLQKRGH(VWUHPR]H%RUED Meat products PGI
&KRXULoRGH&DUQHGH(VWUHPR]H%RUED Meat products PGI
)DULQKHLUDGH(VWUHPR]H%RUED Meat products PGI
69 Hushållsost cheese 76*
UK 6FRWWLVKIDUPHG6DOPRQ )UHVKÀVKPROOXVFVDQG
crustaceans
PGI
$UEURDWK6PRNLHV )UHVKÀVKPROOXVFVDQG
crustaceans
PGI
Scotch	Lamb	(*) Fresh meat (and offal) PGI
Scotch	Beef	(*) Fresh meat (and offal) PGI
(*) Amendments to the register made in accordance with Article 9 of Regulation (eec) no 2081/92.
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ODWHUDOQHJRWLDWLRQ7KLVUHIHUVLQSDUWLFXODUWRWKHHTXLYDOHQF\RIOHJLVODWLRQWKHLGHQWLÀFD-WLRQRISUREOHPFDVHVLQWKH(&DQG6ZLW]HUODQGDQGWKHDQDO\VLVRIWKHELODWHUDODJUHHPHQWVEHWZHHQ6ZLW]HUODQGDQGHLJKW0HPEHU6WDWHVDQG WKH6WUHVD&RQYHQWLRQ$QHZH[SHUW
group will be necessary and the commission must prepare the mandate of negotiation to be 
proposed to the council.
2.3. Organic farming
2.3.1. Action plan
88.  In June 200, the commission launched the european action plan (eAP) for organic 
food and farming in the form of a communication to the council and the european Parlia-
ment. the eAP analyses the current state of development of the organic sector in the euro-
pean Union and lays down an overall framework for organic farming policy. It also sets out 
21 actions, including regulatory initiatives, to advance community policy favouring a fur-
ther balanced development of the organic farming sector.
89.  the council adopted its conclusions endorsing the eAP in october 200. the euro-
pean Parliament is expected to deliver its opinion at the beginning of 2005. the european (FRQRPLFDQG6RFLDO&RPPLWWHHDQGWKH&RPPLWWHHRIWKH5HJLRQVGHOLYHUHGWKHLURSLQLRQV
in December 200.
90.  the eAP is the outcome of a three-year-long public consultation exercise, to which 0HPEHU6WDWHV&RPPXQLW\LQVWLWXWLRQVVWDNHKROGHUVDQGDOOLQWHUHVWHGSHRSOHKDYHFRQ-
tributed.  In  this  regard,  the commission organised a public hearing, which  took place  in %UXVVHOVRQ-DQXDU\0RUHWKDQRUJDQLVDWLRQVDQGDJULFXOWXUDOPLQLVWHUVIURP0HPEHU6WDWHVIRUPHUDFFHGLQJDQGFDQGLGDWHFRXQWULHVDQG1*2VSDUWLFLSDWHG
2.3.2. New regulations
91.  on 2 February 200, the council adopted Regulation (ec) no 392/200 amending 
council Regulation (eec) no 2092/91 on organic production of agricultural products and 
indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs.
92.  Regulation (ec) no 392/200 envisages:
(a) removing any possibility of misinterpretation regarding the scope of the protec-WLRQRIFHUWDLQWHUPVXVHGWRUHIHUWRWKH¶RUJDQLF·SURGXFWLRQPHWKRG
(b) reinforcing the inspection system by submitting all operators throughout the pro-
duction, preparation and marketing process to that system;
(c) allowing  the  exchange  of  information  between  inspection  authorities  and  ap-
proved private inspection bodies;
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(d)FODULI\LQJWKDWWKH(8ORJRPD\EHXVHGIRU¶RUJDQLF·SURGXFHLPSRUWHGIURPWKLUGFRXQWULHVZKHUHHTXLYDOHQWUXOHVRISURGXFWLRQDQGLQVSHFWLRQV\VWHPVRIHTXLYD-OHQWHIIHFWLYHQHVVKDYHEHHQDVVHVVHGDQGIRXQGHTXLYDOHQWWRWKH(&V\VWHP
93.  on 22 April 200, the commission adopted Regulation (ec) no 76/200 adapting 
certain regulations concerning organic production of agricultural products and indications 
referring thereto on agricultural products and foodstuffs by reason of the accession of the &]HFK5HSXEOLF(VWRQLD&\SUXV/DWYLD/LWKXDQLD+XQJDU\0DOWD3RODQG6ORYHQLDDQG6ORYDNLD WR WKH(XURSHDQ8QLRQ7KLVUHJXODWLRQDOVR LQFOXGHGWKHPRGHOVRI WKH(8RU-JDQLFORJRLQWKHODQJXDJHVRIWKHQHZ0HPEHU6WDWHV
94.  on 19 August 200, the commission adopted Regulation (ec) no 181/200 amend-
ing council Regulation (eec) no 2092/91. this regulation allows the use in organic farming 
of casings not produced according to this production method, as organically produced cas-LQJVDUHQRWDYDLODEOHLQVXIÀFLHQWTXDQWLWLHVZLWKLQWKH&RPPXQLW\7KHUHJXODWLRQDOVRDO-
lows further typography in the organic farming logo graphic manual in order to take account RIVSHFLÀFFKDUDFWHUVDQGDFFHQWVLQWKHRIÀFLDOODQJXDJHVRIWKHQHZ0HPEHU6WDWHV
2.3.3. Working documents
95.  Following issues have been addressed and are currently under examination:
•  issues concerning availability of organically reared livestock,
• DGGLWLRQV WR6HFWLRQV$DQG%RI$QQH[9,UHJDUGLQJQRQDJULFXOWXUDO LQJUHGLHQWVDQG
processing aids used in processed livestock products,
•  evaluation of the need for feed materials of conventional origin and synthetic vitamins for 
ruminants, 
•  addition of some fertilisers and pesticides to Annex II,
• DPHQGPHQWWR$QQH[,,,WRLQFOXGHLQVSHFWLRQUHTXLUHPHQWVIRUWKHQHZO\LQFOXGHGRS-
erators,
•  review of Article 11 on imports.
2.3.4. Further issues
96. 7KHDVVHVVPHQWRIHTXLYDOHQF\XQGHU$UWLFOHRI5HJXODWLRQ((&1R
was ongoing for several third countries. the technical assessment of India, Japan and tur-NH\SURJUHVVHGWKH'*SDUWLFLSDWHGLQDPLVVLRQWR,QGLDDQGQHZUHTXHVWVZHUHUHFHLYHG
from Dominican Republic, ecuador, Guatemala and Honduras. During negotiations with the 86$RQDPXWXDOUHFRJQLWLRQDJUHHPHQWSURJUHVVZDVPDGHEXWDQXPEHURIVXEVWDQWLDOGLIIHUHQFHVLQWKHUHJXODWRU\SURYLVLRQVKDYHEHHQLGHQWLÀHG,PSRUWDQWIROORZXSDFWLRQVLQWKLUGFRXQWULHVZKRVHVWDQGDUGVDQGFRQWUROVDUHDOUHDG\UHFRJQLVHGDVHTXLYDOHQWZHUHFDU-ULHGRXWIRU$UJHQWLQDDQG6ZLW]HUODQG7KH&RPPLVVLRQFRQWULEXWHGWRWKHGHYHORSPHQWRI
the codex Alimentarius guidelines on organic labelling.
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2.4. Promotional measures
97.  council Regulations (ec) nos 2702/1999 (7) and 2826/2000 (8GHÀQHWKHSURYLVLRQV
for community support for measures to provide information on and to promote agricultural 
products in third countries and on the internal market. community promotional policy cov-
ers  several  products,  stressing  their  general  characteristics  and  common  themes  such  as TXDOLW\ VDIHW\ ODEHOOLQJDQGSDUWLFXODUSURGXFWLRQPHWKRGVDVZHOODV UHVSHFW IRUDQLPDO
welfare and  the environment  in  their production.  It aims at adding value  to national and SULYDWHLQLWLDWLYHVE\UHLQIRUFLQJRUVWLPXODWLQJWKH0HPEHU6WDWHVDQGSULYDWHFRPSDQLHVLQWKHLURZQSURPRWLRQPHDVXUHV7KHHOLJLEOHSURGXFWVDQGWKHPHVDUHGHÀQHGLQ&RPPLVVLRQ
Regulations (ec) nos 2879/2000 and 9/2002.
98.  Programmes  are proposed by professional  organisations  representative of  the product VHFWRUFRQFHUQHGDQGSUHVHOHFWHGE\FRPSHWHQWDXWKRULWLHVRIWKH0HPEHU6WDWHVZKRDUHUH-
sponsible for the management and control of the approved programmes. the total annual budget IRU&RPPXQLW\FRÀQDQFLQJIRUDSSURYHGSURJUDPPHVZDV(85PLOOLRQLQ
99. ,Q WKH&RPPLVVLRQDSSURYHGIRUFRÀQDQFLQJQHZSURJUDPPHVRSHUDWHGRXWVLGH WKH (8 7KH WDUJHW FRXQWULHV RI WKHVH SURJUDPPHV LQFOXGH -DSDQ 5XVVLD 86$&DQDGD$XVWUDOLD%UD]LO&KLQDDQGQRQ(8(XURSHDQFRXQWULHV7KHSURGXFWVSURPRWHGLQFOXGHTXDOLW\ZLQHVROLYHRLOFKHHVHVPHDWSURGXFWVDQGIUXLWDQGYHJHWDEOHV0RVWSUR-JUDPPHV ODVW IRU WKUHH \HDUV 7RWDO (8 FRÀQDQFLQJ IRU WKHVH SURJUDPPHV DPRXQWV WR
eUR 8 million.
100.  For the eU internal market, the commission approved altogether 6 new programmes IRUDWRWDOEXGJHWRI(85PLOOLRQRI&RPPXQLW\FRÀQDQFLQJ0RVWSURJUDPPHVODVW
for three years. the promoted products include fruit and vegetables, organic products, prod-XFWVZLWKD3'2RU3*,GHQRPLQDWLRQÁRZHUVDQGSODQWVPLONSURGXFWVROLYHRLODQGWRDOLPLWHGH[WHQWEHHI,QWKHQHZ0HPEHU6WDWHVGLGQRWSUHVHQWDQ\SURSRVDOVIRUFRÀQDQFLQJ
101. ,QDGGLWLRQ WRFRÀQDQFLQJSURPRWLRQDOSURJUDPPHVSURSRVHGE\SURIHVVLRQDORU-JDQLVDWLRQV LQ WKH0HPEHU6WDWHV WKH&RPPLVVLRQFDQFDUU\RXWKLJKOHYHOSURPRWLRQDO
missions and organise information campaigns on community systems for geographical in-GLFDWLRQV3'23*,DQG76*DQGIRURUJDQLFSURGXFWV,QWKH&RPPLVVLRQVWDUWHGWKUHH\HDU LQIRUPDWLRQ FDPSDLJQV LQ WKH 86$ &KLQD DQG -DSDQ &RPPLVVLRQHU )LVFKHU%RHOPDGHDSURPRWLRQDOYLVLWWR&KLQDYLVLWLQJ%HLMLQJDQGDQLQWHUQDWLRQDOIRRGIDLULQ6KDQJKDL
() oJ L 327, 21.12.1999, p. 7.
() oJ L 328, 23.12.2000, p. 2.
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2.5. Simplification of agricultural legislation
102. 6LPSOLÀFDWLRQFRQWLQXHGWREHDQLPSRUWDQWREMHFWLYHLQIRFXVLQJLQSDUWLFXODURQ
making agricultural legislation as clear, transparent and easily accessible as possible, and on 
reducing the administrative workload imposed on farmers and the various authorities which DUHUHVSRQVLEOHIRUDGPLQLVWHULQJWKHSURYLVLRQVRIWKH&$3ZLWKLQWKH0HPEHU6WDWHV
103. 6LPSOLÀFDWLRQLQFUHDVLQJO\IRUPVDQLQWHJUDOSDUWRIWKHRQJRLQJSURJUDPPHRIUH-
views and reforms of the agricultural policy sectors. A notable success has been in the area RI6WDWHDLG$QHZH[HPSWLRQUHJXODWLRQDGRSWHGLQUHGXFHGWKHWLPHIRULQWURGXFLQJQHZ6WDWHDLGUHJLPHVIURPDQDYHUDJHRIVHYHUDOPRQWKVWRMXVWDIHZGD\VDQHZde	mini-
mis UHJXODWLRQ VLJQLÀFDQWO\ EXUGHQV QDWLRQDO DGPLQLVWUDWLRQV E\ HOLPLQDWLQJ SUHYLRXV UH-SRUWLQJUHTXLUHPHQWVDQGUXOHVUHODWLQJWRUHVWUXFWXULQJDLGZHUHVLPSOLÀHG
104. :RUNKDVFRQWLQXHGRQWKH¶FOHDQLQJRIWKHacquis’	through the removal of obsolete OHJLVODWLRQDQGWKURXJKFRGLÀFDWLRQZRUNEHLQJFDUULHGRXWDW&RPPLVVLRQOHYHO,QDGGLWLRQWRWKHREVROHWHOHJDODFWVLGHQWLÀHGLQZKLFKZHUHUHPRYHGE\XVHRIWKHQHZ¶GHF-ODUDWLRQRIREVROHVFHQFH·SURFHGXUHGXULQJDIXUWKHUOHJDODFWVKDYHEHHQLGHQWLÀHGDVREVROHWHDQG&RPPLVVLRQDFWVLGHQWLÀHGIRUUHPRYDOIURPWKH'LUHFWRU\RI/HJLVOD-
tion in Force.
105. 'XULQJWKHVHFRQGSDUWRI0HPEHU6WDWHVSXWIRUZDUGVLPSOLÀFDWLRQVXJJHV-
tions, as part of a council presidency exercise. During the discussion of these suggestions 
and the Agriculture and Rural Development DG responses, which took place in the Decem-
ber meeting  of  the Agriculture council,  the commissioner  for Agriculture, Mrs  Fischer %RHOXQGHUWRRNWRSUHVHQWDUHÁHFWLRQSDSHURQWKHSRVVLELOLWLHVDQGOLPLWDWLRQVRIVLPSOLÀ-
cation in agriculture during the autumn of 2005.
2.6. State aid
2.6.1. Policy developments and legislative initiatives in 2004
2.6.1.1. De	minimis aid
106.  on 6 october 200, the european commission adopted Regulation (ec) no 1860/200 
on the application of Articles 87 and 88 of the ec treaty to de	minimis aid in the agricul-WXUDODQGÀVKHULHVVHFWRUV9). the regulation exempts national aid of up to eUR 3 000 per IDUPHUDQGÀVKHUPDQRYHUWKUHH\HDUVIURPWKHUHTXLUHPHQWRISULRUQRWLÀFDWLRQ7KLVLQL-
tiative will be a useful tool to help farmers in a crisis situation. to avoid distortions of com-SHWLWLRQ0HPEHU6WDWHVJUDQWLQJVXFKDLGZLOOKDYHWRUHVSHFWDQRYHUDOOFHLOLQJURXJKO\
() oJ L 352, 28.10.200, p. .
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HTXDOWR RIDJULFXOWXUDORUÀVKHULHVRXWSXW0HPEHU6WDWHVPD\JUDQWDLGIXOÀOOLQJDOOWKHFRQGLWLRQVRIWKHUHJXODWLRQZLWKRXWSULRUDSSURYDOE\WKH&RPPLVVLRQ%XWWKH\ZLOO
have to keep registers to show both ceilings have been respected.
107. ,IDOO0HPEHU6WDWHVIXOO\XVHWKLVSRVVLELOLW\WKLVZRXOGDPRXQWWRDQDYHUDJHDPRXQW
of de	minimis aid of around eUR 317 million per year for agriculture and around eUR 27 mil-OLRQSHU\HDUIRUÀVKHULHVIRUWKHZKROHRIWKH(8,QRUGHUWRRIIHUPRUHÁH[LELOLW\WR0HP-EHU6WDWHVWKHUHJXODWLRQVHWVRXWDPRXQWVWREHUHVSHFWHGRYHUDSHULRGRIWKUHH\HDUVDQGQRWSHU\HDU7KHDPRXQWVWKDWHDFK0HPEHU6WDWHPD\JUDQWSHUWKUHH\HDUSHULRGKDYH
been calculated by the commission and are set out in an annex. the three-year periods are 
mobile, so that for each new grant of de	minimis aid, the total amount of such aid granted 
during the previous three years needs to be determined.
108. 0HPEHU6WDWHVPD\JUDQWde	minimis aid in any way they like. However, the regula-
tion sets out a few limitations in order to avoid distortions: i.e. no export aid may be granted; DLGPD\QRWEHOLQNHGWRSULFHRUTXDQWLW\RISURGXFWVSXWRQWKHPDUNHWQRUPD\LWEHPDGH
contingent upon the use of domestic products.
109.  this new regulation will apply from 1 January 2005 to the end of 2008. However, be-IRUHWKHDGRSWLRQRIWKHUHJXODWLRQ³DQGLQYLHZRIWKHUHGXFHGDPRXQWRIDLGSHUEHQHÀFLDU\
the method of granting and the overall level of aid granted — the commission has already 
applied the reasoning of the de	minimis approach for agriculture in the following cases.
• ¶$LGIRUPLONSURGXFHUV 3DUPDODW·³)UDQFH10). on 1 July 200,  the commission 
decided that an aid of approximately eUR 200 000 for approximately 120 milk producers 
that have not been paid for their deliveries to Parmalat was de	minimis and therefore not 
covered by Article 87(1) ec. the aid intensity was in no case more than eUR 2 000 per 
producer. the aid was granted through partially taking over the interest and capital pay-
ments for outstanding loans, up to 10 % of the annuity and never more than eUR 2 000 SHUEHQHÀFLDU\
• ¶8UJHQWSURYLVLRQVIRUDJULFXOWXUH3DUPDODW·³,WDO\11). on 1 July 200, the commis-VLRQ GHFLGHG WKDW DLG RI DSSUR[LPDWHO\ (85 SHU EHQHÀFLDU\ RYHUDOO DPRXQW
eUR 1 327 per year  and a  total of eUR 3.98 million)  is de	minimis  and  therefore not 
covered by Article 87(1) ec. the aid is granted through a 12-month suspension of social 
security payments for farmers who have been supplying Parmalat without having been 
paid for the delivered milk. the commission also concludes that a subsidiary guarantee 
for credits offered to these farmers, through a special bank guarantee fund, does not con-WDLQ6WDWHDLGEHFDXVHWKHJXDUDQWHHLVRIIHUHGLQOLQHZLWKPDUNHWSULQFLSOHV
(0) case n 15/200.
() case n 33/A/200.
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• ¶$LGWRSURGXFHURUJDQLVDWLRQV·³6SDLQ12). on 7 May 200, the commission adopted a ÀQDOGHFLVLRQFRQVLGHULQJWKDWD6WDWHDLGZKLFK6SDLQLQWHQGHGWRJUDQWWRROLYHRLOSUR-GXFHURUJDQLVDWLRQVLQ([WUHPDGXUDLVQRW6WDWHDLGLQWKHPHDQLQJRI$UWLFOHRIWKH7UHDW\7KHDLGLVJUDQWHGWRÀQDQFHWKHFRVWVRIDSSO\LQJIRUWKH&RPPXQLW\VXSSRUWIRU
olive oil producers and amounts to approximately eUR 12 per application. the decision FRQVLGHUVWKDWWKHSURGXFHUV·RUJDQLVDWLRQVEHQHÀFLDULHVRIWKHDLGFDUU\RQWKHLUDFWLYLW\IRUWKHEHQHÀWRIROLYHRLOSURGXFHUV7KHDLGWKHUHIRUHDOORZVPHPEHUV·FRQWULEXWLRQVWR
the organisation receiving aid to be reduced or even eliminated. For this reason the real EHQHÀFLDULHVRIWKHDLGDUHWKHSURGXFHUVZKREHQHÀWIURPORZHUDQQXDOFRQWULEXWLRQV$V
the total budget for the scheme aid is eUR 120 200 per year and the number of producers ZKREHQHÀWIURPWKHVFKHPHLVVDLGWREHWKHDPRXQWRIDLGSHUEHQHÀFLDU\DQG
year is eUR 10..
2.6.1.2.  Rescue and restructuring aid
110. 7KHQHZ&RPPLVVLRQJXLGHOLQHVRQ6WDWHDLGIRUUHVFXLQJDQGUHVWUXFWXULQJÀUPVLQGLIÀFXOW\13) were published on 1 october 200 and will be applied from 10 october 200 RQZDUGVXQWLO2FWREHU7KHQHZJXLGHOLQHVHQWDLODVLJQLÀFDQWVLPSOLÀFDWLRQDVWR
the rules applicable to agriculture.
•  Restructuring  aid  rules  for  companies  processing  and marketing  agricultural  products 
will be exactly the same as for other sectors. the existing special rules disappear. this ZLOOQRWDEO\HQDEOH0HPEHU6WDWHV WRKDYHFRQVLVWHQW UHVWUXFWXULQJUHJLPHVIRU60(V
operating in all sectors. the current principle that even small enterprises have to offer a FRXQWHUSDUWIRUUHFHLYLQJUHVWUXFWXULQJDLGLVJLYHQXS7KH¶RQHWLPHODVWWLPH·SULQFLSOH
will be 10 years instead of 5.
• )RUIDUPHUVDQGRQO\IRUIDUPHUVVRPHVSHFLDOUXOHVDUHPDLQWDLQHG7KH\DUHÀUVWRIDOOVLPSOLÀHGE\DOORZLQJ0HPEHU6WDWHVLQDOOFDVHVDQGQRWRQO\LIUHVWUXFWXULQJLVOLPLWHG
to small agricultural enterprises) to implement capacity reductions at sector level instead 
of the level of the farm receiving restructuring aid.
• ,WLVFODULÀHGWKDWFDSDFLW\FORVXUHVKDYHWREHSHUPDQHQWDQGQRWRQO\IRUÀYH\HDUV
open farmland may be brought back into production after 15 years.
• 0LQLPXPFDSDFLW\FORVXUHUHTXLUHPHQWVDUHVLPSOLÀHG
•  Where capacity closure  is done at sector  level,  this must be achieved within a year of JUDQWLQJWKHDLG7RHQVXUHWKDWFORVXUHLVQRWFLUFXPYHQWHGWKH0HPEHU6WDWHPXVWXQ-GHUWDNHQRWWRJUDQWLQYHVWPHQWDLGIRULQFUHDVLQJFDSDFLWLHVIRUÀYH\HDUV
() case c 50/02 (ex n 371/2001).
() &RPPXQLFDWLRQIURPWKH&RPPLVVLRQ³&RPPXQLW\JXLGHOLQHVRQ6WDWHDLGIRUUHVFXLQJDQGUHVWUXFWXULQJÀUPVLQGLIÀFXOW\2-&SS²
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•  the de	minimisWKUHVKROGEHORZZKLFKQRFDSDFLW\FORVXUHLVUHTXLUHGLVVLPSOLÀHGDQG
reformulated. As long as restructuring aid is not granted for more than 1 % of the produc-
tion capacity of a given sector over any consecutive 12-month period, no capacity clo-VXUHVZLOOEHUHTXLUHG
111. 1RWLÀFDWLRQVRIUHVFXHDQGUHVWUXFWXULQJDLGUHJLVWHUHGSULRUWR2FWREHUZLOOEHH[DPLQHG LQ WKH OLJKWRI WKHFULWHULD LQ IRUFHDW WKH WLPHRI WKHQRWLÀFDWLRQ+RZHYHU
compatibility of  aid granted without commission  authorisation will  be  examined on  the 
basis of the new guidelines if some or all of the aid is granted after their publication in the 2IÀFLDO-RXUQDOLH2FWREHU
2.6.1.3. %ORFNH[HPSWLRQUHJXODWLRQ
112.  the new commission Regulation  (ec) no 1/200 granting exemption  for  certain W\SHVRI6WDWHDLGDFFRUGHGWRVPDOODQGPHGLXPVL]HGDJULFXOWXUDOHQWHUSULVHV1) entered LQWRIRUFHRQ-DQXDU\0HPEHU6WDWHVZLOOQRORQJHUEHUHTXLUHGWRQRWLI\WKHVHDLGV
to the commission in advance to obtain approval.
113.  Under Articles 3 and 19 of the regulation, for individual aid or an aid scheme to be H[HPSWHG0HPEHU6WDWHVPXVW¶$WWKHODWHVWZRUNLQJGD\VEHIRUHWKHHQWU\LQWRIRUFHRI
an aid scheme, or the granting of individual aid outside any scheme, exempted by this regu-
lation, […], forward to the commission, with a view to its publication in the 2IÀFLDO-RXUQDO
of	the	European	Union, a summary of the information regarding such aid scheme or indi-
vidual aid in the form laid down in Annex I’.
114. ,QDFFRUGDQFHZLWKWKLVSURFHGXUH0HPEHU6WDWHVKDYHDOUHDG\FRPPXQLFDWHGWRWKH
commission services the summaries of around 70 different measures. the commission has 
published  these  summaries  on  the  Internet  at  the  following  address:  http://europa.eu.int/
comm/agriculture/stateaid/exemption/index_en.htm
2.6.1.4. 3URFHGXUHV³1HZQRWLÀFDWLRQIRUPV
115.  the new commission Regulation (ec) no 79/200 of 21 April 200 (15) with de-WDLOVIRU6WDWHDLGQRWLÀFDWLRQSURFHGXUHVHQWHUHGLQWRIRUFHRQ0D\7KLVUHJXODWLRQ
applies to all sectors including agriculture. this regulation has notably made compulsory IURP2FWREHURQZDUGVWKHXVHRIQHZDQGGHWDLOHGQRWLÀFDWLRQIRUPVIRUHDFKW\SHRI6WDWHDLG
() commission Regulation (ec) no 1/200 of 23 December 2003 on the application of Articles 87 and 88 of the ec 7UHDW\WR6WDWHDLGWRVPDOODQGPHGLXPVL]HGHQWHUSULVHVDFWLYHLQWKHSURGXFWLRQSURFHVVLQJDQGPDUNHWLQJRI
agricultural products (oJ L 1, 3.1.200, p. 1).
() commission Regulation (ec) no 79/200 of 21 April 200 implementing council Regulation (ec) no 659/1999 
laying down detailed rules for the application of Article 93 of the ec treaty (oJ L 10, 30..200, p. 1).
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116.  :LWKWKHYLHZRIIDFLOLWDWLQJWKHXVHE\0HPEHU6WDWHVRIWKHQRWLÀFDWLRQIRUPVDQGWKHLUWUDQVPLVVLRQWRWKH&RPPLVVLRQWKHQRWLÀFDWLRQIRUPVUHODWLQJWRWKHDJULFXOWXUDOVHF-
tor are published at  the  following address: http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/
forms/index_fr.htm.
117. 7KHUHJXODWLRQDOVRLQWURGXFHVDQHZVLPSOLÀHGIRUPDWIRUWKHDQQXDO6WDWHDLGUH-SRUWVWREHVXEPLWWHGLQWKHÀHOGRIDJULFXOWXUH7KHIRUPDWLVDOVRDYDLODEOHDWWKHDERYH-
mentioned address.
2.6.1.5.  Developments in the application of existing guidelines
Promotion	and	advertising	of	quality	products
118. ,QWKH&RPPLVVLRQGHFLGHGVHYHUDOFDVHVRI6WDWHDLGUHODWHGWRWKHSURPRWLRQ
and advertising of agricultural products. the assessment of those measures and the taking of 
decisions had enabled the commission to:
•  clarify and develop  the application of  the guidelines on  the advertising of agricultural SURGXFWVWRTXDOLW\ODEHOVDQGWKHHVWDEOLVKPHQWRIFULWHULDIRUWKHTXDOLÀFDWLRQRIZKDWFDQEHFRQVLGHUHGDV¶TXDOLW\SURGXFW·E\UHIHUULQJWRWKHFRQGLWLRQVRI$UWLFOHERI
Regulation (ec) no 1257/1999 as amended by Regulation (ec) no 1783/2003 (16);
• VHWXS WKH OLPLWV IRU WKHJUDQWLQJRI6WDWHDLGIRUVRFDOOHG¶MRLQWSURPRWLRQV·HJ WKH
limits for a direct  linkage between a marketing organisation and individual companies 
(within the meaning of point 29 of the advertising guidelines, advertising activities which DUHMRLQWO\ÀQDQFHGWKURXJKSXEOLFIXQGVDQGRQHRUPRUHSDUWLFXODUÀUPRUÀUPVPXVWEH
considered to be incompatible with the rules due to the fact that the target group — e.g. 
the consumer — possibly cannot distinguish whether an advertising measure for one or PRUHSDUWLFXODUÀUPVLVSDUWRIDSXEOLFO\VXSSRUWHGFDPSDLJQRUQRW17);
• FRQÀUPLWVSRVLWLRQRQDLGIRUODEHOVUHIHUULQJWRWKHRULJLQRISURGXFWV18) and on certain JHQHUDOUHTXLUHPHQWVRIWKHJXLGHOLQHV19).
() &DVH11$³4XDOLW\SURJUDPPHVDQGTXDOLW\ODEHOV$0$%LRVLHJHODQG$0$*WHVLHJHO³$XVWULDDQG&DVH1R1³0/&TXDOLW\EHHIDQGVKHHSPHDWDGYHUWLVLQJ³DQG1R1³0/&TXDOLW\SLJ
meat advertising— United Kingdom.
() &DVH1¶&0$SURPRWLRQIXQGODZ·³*HUPDQ\
() &DVH1¶0/&TXDOLW\EHHIDQGVKHHSPHDWDGYHUWLVLQJ·DQG&DVH1¶0/&TXDOLW\SLJPHDW
advertising’ — United Kingdom.
() case n 175/03 —Meat and livestock commission generic meat advertising scheme— UK and case c 78/2003 (ex 11  H[ 1  ³$GYHUWLVLQJ RI 6LFLOLDQ SURGXFWV $UWLFOH 5HJLRQDO /DZ 1R ³ ,WDO\6LFLO\
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2.6.2. Overall workload
119. 7KH&RPPLVVLRQUHFHLYHGQRWLÀFDWLRQVRI6WDWHDLGGUDIWPHDVXUHVWREHJUDQWHG
in the agricultural and agro-industrial sector. the commission also started the examination RIDLGPHDVXUHVZKLFKKDGQRWEHHQQRWLÀHGEHIRUHXQGHU$UWLFOHRIWKH(&7UHDW\
no review of existing aid measures pursuant to Article 88(1) of the ec treaty was com-PHQFHGRUFRQFOXGHG2YHUDOOWKH&RPPLVVLRQUDLVHGQRREMHFWLRQVWRPHDVXUHV6HY-HUDORIWKHVHPHDVXUHVZHUHDSSURYHGDIWHUWKH0HPEHU6WDWHVFRQFHUQHGHLWKHUDPHQGHGWKHPRUXQGHUWRRNWRDPHQGWKHPLQRUGHUWREULQJWKHPLQOLQHZLWK&RPPXQLW\6WDWHDLG
rules. the commission started the procedure envisaged by Article 88(2) of the ec treaty in 
respect of eight cases, where the measures concerned raised serious doubts of incompatibil-
ity with  the  common market. the commission  closed  the  procedure  envisaged  by Arti-FOHRIWKH(&7UHDW\LQUHVSHFWRIFDVHVE\WDNLQJLQRIWKHPDÀQDOQHJDWLYH
decision, some of them with recovery.
2.6.3. Overview of cases 
120.  the overview of cases which follows includes a selection of some of the cases	that UDLVHWKHPRVWLQWHUHVWLQJLVVXHVRI6WDWHDLGSROLF\LQWKHDJULFXOWXUDODQGDJURLQGXVWULDO
sector in 200.
2.6.3.1.  France
PMPOA
121. 2Q)HEUXDU\WKH&RPPLVVLRQDGRSWHGDÀQDOSRVLWLYHGHFLVLRQ20) declaring 
compatible with the treaty an aid for investments for environmental protection granted in 
France before 2000. A procedure had been opened because France had granted up to 60 % 
investment aid at a time when it was only possible to grant 35 %. the rate of 35 % had also 
been authorised in a decision which France had not respected by granting more aid. How-
ever, from 2000 on, the commission increased the maximum aid rate allowed. this higher DLGUDWHKDVEHHQFRQÀUPHGLQ$UWLFOHRIWKHH[HPSWLRQ5HJXODWLRQ(&1R7KLV
regulation applies retroactively to aid granted before its entry into force. on this legal basis, 
the aid was declared compatible.
Slaughter	tax	(taxe	d’abattage)
122.  on 30 March, the commission decided (21QRWWRUDLVHREMHFWLRQVUHJDUGLQJD6WDWH
aid of approximately eUR 156 million for 200 (and similar amounts for the time thereaf-
ter) for the removal and destruction of fallen stock at farm level. the aid intensity is up to 
(0) case c 27/2001 (ex nn 2/2001).
() case n 515/2003.
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100 7KHDLGLVLQOLQHZLWKWKH76(JXLGHOLQHVDQGWKHGXUDWLRQRIWKHUHJLPHLVXQOLPLWHG$VIDUDVWKHÀQDQFLQJRIWKHUHPRYDORIVODXJKWHUKRXVHZDVWHLVFRQFHUQHGWKHGHFLVLRQÀQGV WKDW DQ DPRXQW RI DSSUR[LPDWHO\ (85PLOOLRQ LV QRQDLG WKH UHDVRQ EHLQJ WKDW
slaughterhouses pay more through the new slaughter tax imposed per tonne of waste than WKH\JHWEDFNLQWHUPVRIEHQHÀWVWKURXJKIUHHSLFNLQJXSRIWKHZDVWHVRWKH\GRQRWGHULYHDQ\ÀQDQFLDODGYDQWDJH
Compensation	for	drought	2003
123.  on 20 october 200,  the commission decided not  to  raise objections  regarding a 6WDWH DLG RI DSSUR[LPDWHO\ (85PLOOLRQ LQ IDYRXU RI IDUPHUV KLW E\ WKH GURXJKW LQ
2003 (22). compensation was paid through a combination of cash grants (eUR 339 million), VXEVLGLVHG ¶FDWDVWURSKH· ORDQV (85PLOOLRQ WDNLQJ RYHU RI LQWHUHVW RQ RXWVWDQGLQJ
loans  (eUR 20 million),  consolidation  loans  (eUR 20 million  to  support  loans  of 
eUR 225 million), postponement of payments due of direct taxes and VAt (without charg-
ing additional interest due to the delay), cancellation of these taxes, non-payment of land 
tax, and postponement of social security contributions. the subsidy element contained in the 
taking over of interest on outstanding loans was considered de	minimis. the aid intensity 
was up to 100 % of damages and the duration varied depending on the type of aid.
Taxe d’équarrissage
124. 2Q'HFHPEHUWKH&RPPLVVLRQDGRSWHGDPL[HGSRVLWLYHDQGQHJDWLYHÀQDO
decision with recovery on the so-called French taxe	d’équarrissage	(23). From 1997 to 2003, 
France levied a sales tax imposed on sales of both French meat and meat from other Member 6WDWHV taxe	d’équarrissage7KH WD[ÀQDQFHGIUHH UHPRYDORIVODXJKWHUKRXVHZDVWHDQGIDOOHQVWRFN7KHWD[ÀUVWZHQWLQWRDVSHFLDOIXQGUHVHUYHGIRUÀQDQFLQJWKLVDLG)ROORZLQJ
a commission  infringement  procedure  considering  the  tax  on meat  from  other Member 6WDWHVGLVFULPLQDWRU\)UDQFHPRYHGWKHWD[SURFHHGVLQWRWKHJHQHUDOEXGJHWDQGÀQDQFHG
the aid from the general budget for the years 2001 and 2002.
125. 7KH DLG PHDVXUHV ÀQDQFHG EHWZHHQ  DQG  DQG DPRXQWLQJ WR D WRWDO RI(85PLOOLRQDUHLQSULQFLSOHFRPSDWLEOHZLWK6WDWHDLGUXOHV+RZHYHUEHFDXVHRIWKHGLVFULPLQDWRU\ÀQDQFLQJ IURP² DLGRI DSSUR[LPDWHO\(85PLOOLRQZRXOGKDYHWREHIRXQGWREHLQFRPSDWLEOH%XWWKHUHLPEXUVHPHQWRIWKHDLGE\IDUPHUVZRXOGQRWQHFHVVDULO\UHSDLUWKHGLVFULPLQDWLRQDJDLQVWPHDWIURPRWKHU0HPEHU6WDWHVFDXVHGE\WKH
tax levied at supermarket level. therefore, with the condition that France reimburses the tax OHYLHGRQPHDWIURPRWKHU0HPEHU6WDWHVLWLVGHFLGHGWRGHFODUHWKHDLGFRPSDWLEOH)UDQFH
has submitted an undertaking in this respect.
() case nn 15/2003.
() case c-9/2002 (ex nn 9/2002).
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126.  As to the years 2001 and 2002, for aid amounting to a further eUR 00 million, the 
commission came to the conclusion that the link between the tax and the aid has been dis-
rupted since the tax has been attributed to the general budget (2) and the revenue from the 
tax did not correspond to the cost of the public rendering service. the decision thus alto-
gether covers the years 1997 to 2002. For 2003, a decision will still have to be taken. Fur-WKHUPRUHDLGJUDQWHG WRVPDOOPHDWVHOOHUVYLDDQH[HPSWLRQ IURPWKH WD[ LQTXHVWLRQ LV
found incompatible and will have to be recovered.
2.6.3.2.  Finland
Article	141	of	the	Treaty	of	Accession
127.  on 16 March 200, the commission decided to authorise the special support package QRWLÀHGE\)LQODQGXQGHU$UWLFOHRI WKH7UHDW\RI$FFHVVLRQ25). the decision is  the 
formal outcome of lengthy discussions and negotiations at the highest level, through 2003. 
the decision authorises Finland to grant between 200 and 2007 special income support to 
farmers in southern Finland, to the tune of approximately eUR 20 million, plus additional 
income aid in the form of incentive top-ups to existing agri-environmental programmes in 
southern Finland  to  the  tune of eUR 225 million  for  the  same period. the condition  for 
granting the income aid is the implementation of aid measures to promote investments, set-
ting-up of young farmers and business counselling to farmers.
2.6.3.3.  Germany
Aid	for	machinery	rings
128.  on 19 May 200 and 1 December 200, the commission decided to terminate the IRUPDOLQYHVWLJDWLRQLQWRWKHVXSSRUWJUDQWHGIRUPDFKLQHU\ULQJVLQ%DYDULDE\PHDQVRIWZRÀQDOGHFLVLRQVDFRQGLWLRQDOGHFLVLRQ26) and a partially negative decision with recov-
ery (27).
129. %RWKGHFLVLRQVFODULI\WKH&RPPLVVLRQSROLF\RQ6WDWHDLGJUDQWHGLQFRQQHFWLRQZLWKPDFKLQHU\ ULQJVZKLFKDUH VHOIKHOSRUJDQLVDWLRQVRI IDUPHUVZKRVH ¶FRUHDFWLYLWLHV· LQ-
clude the management of farm relief and machinery sharing between farmers. complaints 
received by the commission pointed to a possible cross-subsidisation of other commercial ¶QRQFRUH·DFWLYLWLHVRIWKHULQJV7KH&RPPLVVLRQUHFRJQLVHVLQSULQFLSOHWKHSRVLWLYH
() the commission had recognised that, by attributing the revenue from the tax to the general budget, France has put 
an end to the discriminatory taxation and has closed the infringement proceedings.
() case n 518/2003 — Finland.
() &DVH&$³*HUPDQ\%DYDULD
() &DVH&%³*HUPDQ\%DYDULD
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role played by machinery rings in the agricultural sector, as they allow farmers to improve WKHLUHIÀFLHQF\E\VKDULQJFRVWO\PDFKLQHU\
130.  In  its  decision pro-futuro  (c9/A/200),  the commission  has  therefore  cleared  aid ZRUWK(85PLOOLRQRYHUVL[\HDUVEHQHÀWLQJIDUPHUVLQWKHIRUPRIVXEVLGLVHGVHUYLFHVRQWKHEDVLVRISRLQWRIWKHDJULFXOWXUDOJXLGHOLQHV6XFKDLGLVGHJUHVVLYHDQGGRHV
not exceed 50 %. the commission notes, however, that permanent public support of 100 % 
of such costs, which tend to be recurrent for farmers, might constitute incompatible operat-LQJDLG7KH&RPPLVVLRQUHTXLUHV*HUPDQ\WRLQWURGXFHLQLWVVFKHPHWKHREOLJDWLRQIRUWKHPDFKLQHU\ULQJVWRSDVVRQWKHIXOODPRXQWRIDLGWRIDUPHUVDQGWRHLWKHUSURKLELW¶QRQFRUHDFWLYLWLHV·RIPDFKLQHU\ULQJVRUWROLPLWWKHH[HUFLVHRI¶QRQFRUHDFWLYLWLHV·WROHJDOO\LQGH-
pendent subsidiaries of the machinery rings and thus prevent cross-subsidisation.
131. ,Q LWV GHFLVLRQ FRQFHUQLQJ SDVW XQODZIXO DLG &% WKH &RPPLVVLRQ KDVIRXQGWKDWWKHDPRXQWVRIDLGUHFHLYHGE\LQGLYLGXDOEHQHÀFLDULHVDSSUR[LPDWHO\(85
per farmer) were too small to distort competition. However, the commission has also come WRWKHFRQFOXVLRQWKDWWKH%DYDULDQV\VWHPIRUJUDQWLQJVXFKDLGGLGQRWHIIHFWLYHO\SUHFOXGH
the granting of pure operating aid to the machinery rings themselves, or the cross-subsidisa-
tion of other commercial activities carried out by the machinery rings. therefore, the com-PLVVLRQKDVFRQFOXGHGWKDWDQ\DLGIRUZKLFKQRHYLGHQFHFDQEHSURGXFHGWKDWLWEHQHÀWHG
only farmers is incompatible and should be recovered.
2.6.3.4.  Greece
Bad	weather	compensation	programme	—	RAGBY
132.  on 20 April 200, the commission adopted a decision (28) not to raise objections to 6WDWHDLGRIDSSUR[LPDWHO\(85PLOOLRQWRFRPSHQVDWHIDUPHUVDQGÀVKHUPHQIRUORVVHVFDXVHGE\FDWDVWURSKHV ODQGVOLGHVÁRRGVEDGZHDWKHU IURVW UDLQ VWRUPGURXJKWDQG
diseases between March 2002 and March 2003. Aid intensity: 50–80 % of losses, or lump VXPSD\PHQWVSHUPòIRUFHUWDLQFXOWXUHV7KHGXUDWLRQRIWKHPHDVXUHLVRIÀYH\HDUV
(aid will be paid in various steps).
2.6.3.5.  netherlands
$YLDQÁXPHDVXUHV
133. 2Q6HSWHPEHUWKH&RPPLVVLRQDGRSWHGDGHFLVLRQQRWWRUDLVHREMHFWLRQVWR6WDWHDLGRIDSSUR[LPDWHO\(85PLOOLRQWRZDUGVWKHFRVWRIFRPEDWLQJDYLDQÁX29). 
() case n 29/2003.
() case n 29/2003.
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7KHPHDVXUHLVDPRGLÀFDWLRQRIWKHPHDVXUHDSSURYHGDV17KHDQQRXQFHGDLG
intensity is up to 100 % and the duration of the measure is to 1 January 2010.
Foot-and-mouth	disease	measures
134. 2Q6HSWHPEHUWKH&RPPLVVLRQDGRSWHGDGHFLVLRQQRWWRUDLVHREMHFWLRQVWR6WDWHDLGRIDSSUR[LPDWHO\(85PLOOLRQWRZDUGVWKHFRVWRIFRPEDWLQJIRRWDQGPRXWK
disease (307KHPHDVXUHLVDPRGLÀFDWLRQRIWKHPHDVXUHDSSURYHGDV17KHDLG
intensity is up to 100 % and the duration of the measure is to 1 January 2010.
2.6.3.6.  Italy
Risk	capital	for	agricultural	SMEs
135.  on 3 February 200, the commission decided not to raise objections to the granting 
of risk capital from public funds of approximately eUR 5 million per year until 2005 (31). 7KHREMHFWLYHLVWRVHWXSDULVNFDSLWDOIXQGWRSURPRWHWKHDFFHVVRIDJULFXOWXUDO60(VWRULVNFDSLWDOLQWKHIRUPRIWKHDFTXLVLWLRQRIPLQRULW\VKDUHKROGLQJVSDUWLFLSDWRU\ORDQVDQGWKHSDUWLFLSDWLRQLQRWKHUULVNFDSLWDOIXQGV7KHUHDUHVRPHFOHDU6WDWHDLGHOHPHQWVFRQ-WDLQHG)RUH[DPSOHWKHSXEOLFIXQGUHQRXQFHVSURÀWVJRLQJDERYHDFHUWDLQSURÀWPDUJLQ
in favour of private investors. this is one of the measures to attract private investors. the 
duration of the measure is 10 years.
Bluetongue	compensation
136.  on 16 March 200,  the commission adopted aÀQDOQHJDWLYHGHFLVLRQFRQFHUQLQJ6WDWH DLGRI DSSUR[LPDWHO\(85PLOOLRQ WR FRPSHQVDWHSURFHVVLQJ FRPSDQLHV IRU DO-
leged losses due to the bluetongue disease (32). Aid to compensate farmers for their losses 
had been authorised in parallel with the decision to open the procedure for the processing 
sector. the aid has been found incompatible because:
•  our guidelines only foresee  the possibility  to compensate primary producers;  losses  in 
turnover are part of normal business risk, and may be caused by various factors;
•  the link between the losses and bluetongue has not been shown;
• WKHUHZDVDGURXJKWLQ6DUGLQLDDWWKHVDPHWLPHWKDWPD\DOVRKDYHOHGWRUHGXFWLRQVLQ
turnover;
•  certain cooperatives may have had less raw material delivered (and hence suffered losses) 
for other reasons than bluetongue.
(0) case n 31/2003.
() case n 38/2003 — oJ c 56, .3.200, p. .
() &DVH&H[1³,WDO\6DUGLQLD
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137. 6LQFHWKHDLGKDVQRWEHHQSDLGRXWQRUHFRYHU\LVQHFHVVDU\
AIMA	—	poultry	sector
138.  on 19 May 200, the commission adopted a ÀQDOQHJDWLYHGHFLVLRQWRGHFODUH6WDWH
aid of approximately eUR 10.3 million  incompatible with  the treaty (33). the aid  is sup-
posed to compensate poultry producers in Italy for alleged losses due the dioxin scare in %HOJLXPLQ$LGLQWHQVLW\EHWZHHQ(85DQG(85SHUNJRISRXOWU\
meat.
139. ,WDO\FODLPHGWKDWWKHGLR[LQVFDUHLQ%HOJLXPFDXVHGDPHGLDVFDUHLQ,WDO\ZLWKDUHVXOWLQJGURSLQWKHFRQVXPSWLRQRISRXOWU\PHDWLQ,WDO\&RQVHTXHQWO\,WDO\SURSRVHGWR
compensate its own poultry producers. It argued that the dioxin scandal should not only be FRQVLGHUHGDQ¶H[WUDRUGLQDU\HYHQW·LQ%HOJLXPEXWDOVRLQ,WDO\
140. 8QGHU6WDWHDLGUXOHVWKHRQO\ZD\WRDXWKRULVHVXFKD6WDWHDLGZRXOGEHWRFRQVLGHUWKHHIIHFWVRIWKHGLR[LQVFDUHDQ¶H[WUDRUGLQDU\HYHQW·+RZHYHULQLWVRSHQLQJGHFLVLRQWKH
commission had expressed serious doubts that one could follow this logic for the Italian 
market. the information received after the opening has not dispelled the doubts. therefore, DÀQDOQHJDWLYHGHFLVLRQKDVEHHQadopted6LQFHWKHDLGKDVQRWEHHQSDLGRXWQRUHFRYHU\
order was necessary.
Rescue	aid	in	favour	of	Parmalat	suppliers
141.  on 1 July 200, the commission adopted the decision (3) not to raise objections to RQHRIIDLGRIDSSUR[LPDWHO\(85PLOOLRQIRUPLONSURGXFHUVLQ/RPEDUG\ZKRDUHLQÀ-QDQFLDOGLIÀFXOWLHVEHFDXVHWKH\KDYHQRWEHHQSDLGIRUPLONGHOLYHUHGWRWKH3DUPDODWJURXS
the rescue aid consists in a guarantee, in line with the conditions of the guidelines for R & R 
aid. Italy has proposed average calculation methods for establishing when a typical dairy IDUPHUFDQEHFRQVLGHUHGLQGLIÀFXOW\DQGWKHUHIRUHTXDOLÀHVIRUDLG&HUWDLQIDUPHUVZLOOEHH[FOXGHGEHFDXVHWKH\DUHFRQVLGHUHGWRRULFKWREHLQGLIÀFXOWLHV$LGLQWHQVLW\WKHPD[L-
mum value of the guarantee eligible under the present scheme is eUR 500 000 for individ-
ual companies and eUR 5 million for cooperatives.
Regional	interventionIRUWKHGHYHORSPHQWRI&RQÀGLLQWKHDJULFXOWXUDOVHFWRU
142.  on  10 May  200,  the commission  approved  an  aid (35)  of  eUR 1 032 913.80  for 
guarantees  and eUR  IRU WHFKQLFDO DVVLVWDQFH LQ IDYRXURI&RQÀGLZKLFKDUH
() case c 59/2001 (ex n 797/1999).
() case n 75/200 — Italy (Lombardy).
() case n 536/2003 — Italy (campania).
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cooperatives made up of undertakings of the agricultural sector and of associations thereof, 
managing guarantee funds.
143. $LGLVJUDQWHGIRUDGXUDWLRQRIÀYH\HDUVLQYLHZRI
•  providing subsidiary guarantees to farmers or cooperatives, provided that the guarantees DUHOLQNHGWRRSHUDWLRQVÀQDQFHGE\DUHJLRQDOQDWLRQDODLGVFKHPHDSSURYHGE\WKH&RP-
mission and that the cumulating aid does not exceed the thresholds set in the commission 
decisions approving the aids;
•  providing consultancy services to all the farmers operating in the region.
136. 7KHFDVKJUDQWHTXLYDOHQWRI WKHDLG IRU VXEVLGLDU\JXDUDQWHHV LVFDOFXODWHGDV IRU
subsidised loans, as the difference between market loan rates and the actual loan stipulated 
with the bank, following the existence of the guarantee, deduced the amount paid by the EHQHÀFLDU\
Aids	for	the	BSE	crisis	—	Law	No	49/2001;	articles	other	than	Article	7a
144.  on 1 December 200, the european commission retroactively authorised (36) Italy to JUDQW6WDWHDLGRIDSSUR[LPDWHO\eUR 169 million for the costs of compulsory destruction RIVSHFLÀFULVNPDWHULDOVDQGWKHVWRUDJHRIORZULVNPDWHULDODVZHOODVLQFRPHDLGIRUWKH
beef producers sector to counter the effects of the	%6(FULVLV. the measures approved 
are part of Italian Law no 9/2001, partially approved by the commission at the time when WKH%6(FULVLVRFFXUUHG
145.  the income aid in favour of beef producers, granted via suspension and prolongation 
of tax deadlines and social security obligations, is authorised under Article 87(2)(b) of the 
treaty; the income aid to the downstream sector (slaughtering undertakings, wholesale and 
retail traders of meat) covered by the decision amounts to around eUR 103.25 per holding 
and is considered to be de	minimisDLGDQGWKHUHIRUHQRWFDXJKWE\WKH6WDWHDLGSURKLELWLRQ
of the ec treaty.
2.6.4. Case-law
2.6.4.1. &*UHHFH&RPPLVVLRQ¶*UHHNFRRSHUDWLYHV·
146. ,QLWVUXOLQJRI$SULOWKH&RXUWIXOO\XSKHOGDÀQDOQHJDWLYHGHFLVLRQFRQ-FHUQLQJWKHUHFRYHU\RI6WDWHDLGRIDSSUR[LPDWHO\(85PLOOLRQDPRXQWFDOFXODWHGE\
Greece  in  2000  given  to  various  loss-making  cooperatives,  including  the  dairy AGno). 5HFRYHU\ZLOOQRZÀQDOO\EHLQHYLWDEOH
() &DVH11H[1%
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147.  Points of interest from the ruling:
•  in this case of aid paid without commission authorisation, the court has considered that 
recovery taken place seven years after payment, including interests, is legal and does not 
run foul of legitimate expectations (point 102);
• WKH&RXUWFRQÀUPV WKDWHYHQ LQFDVHRIQRWLÀFDWLRQ LI WKH&RPPLVVLRQGRHVQRW UHDFWZLWKLQWZRPRQWKVJUDQWLQJRIWKHDLGE\WKH0HPEHU6WDWHZLWKRXWLQIRUPLQJWKH&RP-PLVVLRQ DERXW WKH SD\PHQW ¶/RUHQ]· LQIRUPDWLRQ PDNHV WKH DLG QRQQRWLÀHG SRLQW
32/33).
2.6.4.2. &1HWKHUODQGV&RPPLVVLRQ¶0,1$6·
148. ,QLWVUXOLQJRI$SULOWKH&RXUWKDVIXOO\XSKHOGWKHÀQDOQHJDWLYHGHFLVLRQ
concerning aid granted to glasshouses and certain other horticultural producers via an ex-HPSWLRQIURPD¶QLWUDWHVWD[·0,1$67KH&RXUWQRWDEO\KROGV
• LWLVIRUWKH0HPEHU6WDWHWRVKRZWKDWDWD[GLIIHUHQWLDWLRQIRUFHUWDLQFRPSDQLHVLVMXVWL-ÀHGE\WKHQDWXUHDQGJHQHUDOVFKHPHRIWKHV\VWHPSRLQW
• WKHDUJXPHQWWKDWWKH0,1$6V\VWHPLVQRWLQWHQGHGWRJHQHUDWHDWD[UHYHQXHGRHVQRWVXIÀFHWRH[FOXGHWKHH[HPSWLRQDWLVVXHRXWULJKWIURPWKHFODVVLÀFDWLRQDVDLG,WLVQRW
disputed that the exemption leads to a loss of resources which ought to be paid into the 6WDWHEXGJHW
2.6.4.3.  c-110/02 commission/council
149. ,QLWVUXOLQJRI-XQHWKH&RXUWRI-XVWLFHFODULÀHVDQGVWUHQJWKHQVWKH&RP-PLVVLRQ·VSRZHUVLQWKHÀHOGRI6WDWHDLGFRQWURO
150.  Background: on 25 november 1999 and  october 2000, the commission had taken WZRÀQDOQHJDWLYHGHFLVLRQVFRQFHUQLQJ6WDWHDLG3RUWXJDOKDGLOOHJDOO\JUDQWHGWRSLJIDUP-
ers to compensate them for low prices. the decisions obliged Portugal to recover the aid 
from the farmers. Portugal did not attack the decisions before the court of Justice. Instead, PXFKODWHULWDVNHGWKH&RXQFLOWRDXWKRULVHDQHZ6WDWHDLGFRUUHVSRQGLQJWRWKHDPRXQWRI
aid that would have to be recovered under the commission decisions — so that the farmers 
would not have to repay. on 21 January 2002, the council used its special powers under $UWLFOHRIWKH(&7UHDW\WRXQDQLPRXVO\DXWKRULVH6WDWHDLGLQH[FHSWLRQDOFLUFXP-
stances. the commission attacked the decision saying it was a circumvention of the com-
mission decision, an abuse of power by the council and that it would create legal uncer-
tainty if the council could at any time repeal a commission decision that had entered into 
force.
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151. %\LWVUXOLQJRI-XQHWKH&RXUWIXOO\XSKHOGWKH&RPPLVVLRQ·VSRVLWLRQDQG
annulled the council decision. the court of Justice states the following:
• RQFHWKH&RPPLVVLRQKDVWDNHQDÀQDOQHJDWLYHGHFLVLRQRQD6WDWHDLGWKH0HPEHU6WDWH
does not have the right anymore to go to the council; and the council does not have the 
power anymore to approve this aid. exceptional circumstances cannot be invoked any-
PRUHDWWKLVVWDJH6RZKHUHWKH&RPPLVVLRQRSHQVDIRUPDOLQYHVWLJDWLRQSURFHGXUHD
0HPEHU6WDWHPXVWJRWRWKH&RXQFLOEHIRUHWKH&RPPLVVLRQWDNHVLWVÀQDOGHFLVLRQ,Q
that case, the commission procedure is suspended for three months. If the council unan-
imously takes a decision within these three months, the commission may not continue. If 
the council does not take a decision within three months, the commission continues with 
its  examination.  In  the present  case,  the council  had  taken  its  decision  long  after  the 
&RPPLVVLRQKDGWDNHQDÀQDOGHFLVLRQ
• WKH&RXQFLOPD\QRWDGRSWDGHFLVLRQWRDXWKRULVHQHZ6WDWHDLGWKDW¶FRPSHQVDWHV·FRP-
SDQLHVIRUWKHUHFRYHU\RIDQDLGWKDWWKH&RPPLVVLRQKDVGHFODUHGLQFRPSDWLEOHLQDÀQDO
GHFLVLRQ7KH&RXQFLOFDQQRWEORFNRUDQQXOWKHIXOOHIIHFWRID&RPPLVVLRQÀQDOQHJD-
tive decision ordering recovery. this is precisely what the council had done in the present 
case;
•  to ensure legal certainty, it  is essential that contradictory decisions of the commission 
and the council concerning the same aid are avoided.
2.6.4.4. &3HDUOH%9
152.  In its ruling of 15 July 200, the court of Justice has held that by-laws adopted by a 
trade association governed by public  law for  the purpose of funding an advertising cam-
SDLJQRUJDQLVHGIRUWKHEHQHÀWRILWVPHPEHUVDQGGHFLGHGRQE\WKHPWKURXJKUHVRXUFHV
levied from those members and compulsorily earmarked for the funding of that campaign, 
GRQRWFRQVWLWXWHDQLQWHJUDOSDUWRIDQDLGIDOOLQJXQGHUWKHQRWLRQRI6WDWHDLGRI$UWLFOH
87(1) ec. that funding was carried out by means of resources which that trade association, 
governed by public law, never had the power to dispose of freely.
2.6.4.5. &6SDLQ&RPPLVVLRQ
153. ,QWKLVUXOLQJRI2FWREHUWKH&RXUWIXOO\XSKHOGDÀQDOQHJDWLYHGHFLVLRQ
ZLWKUHFRYHU\FRQFHUQLQJ6WDWHDLGSDLGE\D6SDQLVKUHJLRQWRZDUGVWKHFRVWVRISXUFKDVLQJ
PLONTXRWD7KH&RPPLVVLRQFRQVLGHUHGVXFKDLGLQFRPSDWLEOHEHFDXVHWKHZD\LWZDVGRQH
was not covered by the common market organisation (cMo) in the milk sector. the court 
QRWDEO\KHOGWKDWXQGHUWKHPLON&02RQO\6WDWHDLG¶H[SUHVVO\DXWKRULVHG·E\WKLV&02LV
lawful.
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154.  the court held that, once the community has established a common market organi-
sation in a particular sector, it is for the community to seek solutions to problems arising in WKHFRQWH[WRIWKHFRPPRQDJULFXOWXUDOSROLF\0HPEHU6WDWHVPXVWWKHUHIRUHUHIUDLQIURP
taking any unilateral measure in that area, even if that measure is likely to support the com-
mon policy of the community. In the context of the common organisation of the market for PLONSURGXFWV RQO\6WDWH DLG H[SUHVVO\ DXWKRULVHGE\5HJXODWLRQ ((&1R  LQ
particular Articles 5 and 8, is lawful.
2.6.4.6. &6SDLQ&RPPLVVLRQ
155. ,Q WKLVFDVHRI1RYHPEHU WKH&RXUWRI -XVWLFH IXOO\ UHMHFWHG WKH6SDQLVKJRYHUQPHQW·VDSSHDODJDLQVWWKHQHJDWLYHSDUWVZLWKUHFRYHU\RIDÀQDOGHFLVLRQFRQFHUQLQJ
aid to compensate farmers for the rise of energy prices in 2000.
156.  the court of Justice states the following (37):
• WKHQRWLRQRIDGYDQWDJHJUDQWHGWREHQHÀFLDULHVRID6WDWHDLGZLWKLQWKHPHDQLQJRI$U-
ticle 87(1) of the ec treaty shall be determined by comparison with other undertakings LQWKHVDPH0HPEHU6WDWHQRWZLWKXQGHUWDNLQJVRIRWKHU0HPEHU6WDWHVVHHWRWKLVHI-
fect, the ruling of 2 July 197, Italy/commission, 173/73, ecR p. 709, points 36 to 39);
• LPSDFWRQWUDGHEHWZHHQ0HPEHU6WDWHVGHSHQGVRQWKHH[LVWHQFHRIDFWXDOFRPSHWLWLRQEHWZHHQXQGHUWDNLQJVHVWDEOLVKHGLQWKH0HPEHU6WDWHVLQWKHVHFWRUFRQFHUQHG7KHUH
can be no doubt that the agriculture sector in the european Union is very competitive;
•  Article 87(2)(b) of the ec treaty must be interpreted restrictively. only disadvantages 
directly caused by natural disasters or other extraordinary occurrences may be compen-
sated for under this provision. therefore, there must be a direct link between the damage FDXVHGE\WKHH[WUDRUGLQDU\RFFXUUHQFHDQGWKH6WDWHDLGDQGGDPDJHVVXIIHUHGE\WKH
producers concerned should be estimated as precisely as possible;
•  the contested measures, that is, the tax rebate on sales of agricultural land and the subsi-
dised loans and guarantees, are implemented on the basis of land sold or loans taken out, UHJDUGOHVVRIWKHH[WHQWRIGDPDJHVVXIIHUHG6XFKPHDVXUHVGRQRWWKHUHIRUHDLPWRFRP-
pensate directly the losses suffered;
• WKHÀJXUHVSURYLGHGE\6SDLQFRQFHUQLQJIXHOFRQVXPSWLRQE\DJULFXOWXUDOXQGHUWDNLQJVDUHRQO\DYHUDJHVDQGRQO\FRQFHUQWZRW\SHVRIFURSV$FFRUGLQJWRWKH&RXUW6SDLQKDVQRW VXEPLWWHGFRPSDUDWLYHÀJXUHV VKRZLQJRQRQHKDQG WKH DPRXQWRI DLG UHVXOWLQJ
from the tax rebate and, on the other, the losses suffered.
() case not yet published and not available in english.
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2.7. Assistance to the needy
157.  the european Union has continued to implement its aid programme for the needy (38). 
this action consists of distributing agricultural products (processed or otherwise) from in-
tervention stocks in the Union to associations working with deprived people on the ground LQWKH0HPEHU6WDWHV
158. 7KHWDEOHEHORZVKRZVWKHEUHDNGRZQRIWKLVDPRXQWDQGRIWKHTXDQWLWLHVWKDWFDQEHZLWKGUDZQIURPWKHVWRFNVLQHDFKSDUWLFLSDWLQJ0HPEHU6WDWH
Free distribution of agricultural products (2004)
0HPEHU6WDWH Appropriations 
allocated (EUR)
Quantities (tonnes)
cereals
Rice 
(paddy rice)
%XWWHU Milk 
powder
%HHIYHDO
%HOJLXP 3 39 000 7 000 2 000 600
Denmark 168 000 53
Greece 12 030 000 26 000 16 630 1 879
6SDLQ 7 125 000 70 000 27 975 7 230
France 52 503 000 83 386 29 077 500 15 200
Ireland 207 000 60
Italy 92 065 000 90 000 19 625 13 8
Luxembourg 2 000
Poland 23 935 000 12 000 25 500  257
Portugal 15 297 000 15 000 16 500 2 76
Finland 2 933 000 15 500 595
Total EU 213 744 000 318 833 137 307 28 571 17 674 53
2.8. The outermost regions
2.8.1. Amendment of the Council regulations (agricultural — POSEI)
159.  the commission adopted on 28 october 200 a proposal for a council regulation for 
reforming the support schemes for agriculture in the eU’s outermost regions as referred to 
in Article 299(2) of the ec treaty.
160. 7KHVHPHDVXUHVÀUVWLQWURGXFHGLQDQGKDYHSURYHGHIIHFWLYHLQSURPRW-
ing agriculture in and securing supplies to these regions (39) but the administration of these 
() council  Regulation  (eec)  no  3730/87  of  10  December  1987  (oJ L 352,  15.12.1987,  p. 1)  and  commission 
Decision 2002/905/ec of 29 october 2002 (oJ L 313, 16.11.2002, p. 26).
() &I&RPPXQLFDWLRQGHOD&RPPLVVLRQ©8QSDUWHQDULDWUHQIRUFpSRXUOHVUpJLRQVXOWUDSpULSKpULTXHVªGXGRF &20ÀQDO &RPPLVVLRQ FRPPXQLFDWLRQ ¶$ VWURQJHU SDUWQHUVKLS IRU WKH RXWHUPRVW UHJLRQV·&20ÀQDO
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arrangements  leaves  something  to be desired:  the management of  the  two strands of  the 326(,VFKHPHVLHWKHVSHFLÀFVXSSO\DUUDQJHPHQWVDQGVXSSRUWIRUORFDOOLQHVRISURGXF-WLRQLQWKHRXWHUPRVWUHJLRQVKDVSURYHGVRPHZKDWLQÁH[LEOH$GDSWLQJWKHVXSSO\EDODQFHVWRWDNHDFFRXQWRIHYHQVPDOOÁXFWXDWLRQVLQGHPDQGUHTXLUHVWKH&RPPLVVLRQWRDGRSWOHJ-LVODWLRQDQGWKHDUUDQJHPHQWVIRUVXSSRUWLQJORFDOOLQHVRISURGXFWLRQUHTXLUHWREHDGMXVWHG
through an interinstitutional legislative procedure.
161.  the proposed  reform aims  to change  the philosophy behind  the way assistance  is 
provided for these regions: by encouraging participation in decision-making and speeding XSWKHUHVSRQVHWRWKHLUVSHFLÀFQHHGV7KHUHJXODWLRQSURYLGHVIRUWKHVXEPLVVLRQE\WKH0HPEHU6WDWHVRIRQHSURJUDPPHSHURXWHUPRVWUHJLRQ7KHVHSURJUDPPHVZLOOLQFOXGHDVHFWLRQRQWKHVSHFLÀFVXSSO\DUUDQJHPHQWVIRUWKRVHDJULFXOWXUDOSURGXFWVZKLFKDUHHVVHQ-
tial in the outermost regions for human consumption, as agricultural inputs or for process-
ing, and another section on support for local production.
162. 7KHUHJXODWLRQGRHVQRWDIIHFWWKHVRXUFHVRIÀQDQFLQJRUWKHLQWHQVLW\RI&RPPXQLW\VXSSRUW7KH&RPPXQLW\ZLOOÀQDQFHWKHSURJUDPPHXQGHUWKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
at 100 % up to an annual ceiling established in the council Regulation. Part of this aid will 
have to be reserved for local agricultural production. the amounts have been calculated on WKHEDVLVRIWKHDYHUDJHH[SHQGLWXUHRQÀQDQFLQJWKHVSHFLÀFVXSSO\DUUDQJHPHQWVGXULQJ
the reference period 2001–03 and on the basis of expenditure ceilings applicable to support 
for local production.
163.  Part  of  the  aforementioned  amounts  fall  within  the  scope  of  Regulation  (ec) 
no 1782/2003 (0) and are encompassed by the ceilings provided for in Annex VIII to said 
regulation. In order to comply with the obligation set forth in the second subparagraph of 
Article 70(2) of the aforementioned regulation, the commission will adapt accordingly the 
national ceilings set in said Annex VIII.
164. 7KHH[HPSWLRQVIURPWKHJHQHUDO¶KRUL]RQWDO·DJULFXOWXUDOSURYLVLRQVFRQWDLQHGLQWKH326(,UHJXODWLRQVKDYHEHHQLQFRUSRUDWHGLQWRWKLVUHJXODWLRQ
2.8.2. The CAP reform
165.  on 1 December 200, the commission obtained the favourable opinion of the Man-
agement committee for direct payment on a draft regulation establishing detailed rules for 
the application of the aid programmes for the traditional activities connected with beef and YHDODVZHOODVVKHHSDQGJRDWSURGXFWLRQDQGPHDVXUHVWRLPSURYHSURGXFWTXDOLW\LQWKH
(0) establishing common  rules  for direct  support  schemes under  the  common agricultural policy  and establishing 
certain  support  schemes  for  farmers  amending Regulations  (eec) no 2019/83,  (ec) no 152/2001,  (ec) no 
153/2001, (ec) no 15/2001, (ec) no 1868/9, (ec) no 1251/1999, (ec) no 125/1999, (ec) no 1673/2000, 
(eec) no 2358/71 and (ec) no 2529/2001.
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French overseas departments, in the Azores and Madeira and in the canary Islands, within 
the  limits  of  the  consumption  needs  of  these  regions  other  than  the Azores. these  pro-
grammes are provided for by Article 9(1) of Regulation (ec) no 152/2001, Articles 13(1) 
and  22(2)  of  Regulation  (ec)  no  153/2001  and  Article 5(1)  of  Regulation  (ec) 
no 15/2001.
166.  the detailed rules refer in particular to the establishment, the content and the trans-
PLVVLRQRIWKHSURJUDPPHVWKH&RPPXQLW\ÀQDQFLQJIRUWKHLQGLFDWRURIWKHGHYHO-
opment of the local production, the controls and payments as well as the annual report on 
the implementation of the programmes.
167.  In addition, the regulation maintains detailed rules of the aid for disposal of young 
bovine animals born in the Azores set out in Article 22(9) of Regulation (ec) no 153/2001, 
laid down so far in Regulation (ec) no 170/2002 which is henceforth repealed.
2.8.3. Crop products
168. &RQFHUQLQJWKHFURSSURGXFWVDUHJXODWLRQZDVDGRSWHGRQ'HFHPEHU%\
this regulation, the commission proposes gathering the expiry dates for the submission of 
WKH UHSRUWV FRQFHUQLQJ WKH YDULRXV VXSSRUW PHDVXUHV WKDW 0HPEHU 6WDWHV DUH UHTXLUHG WR
submit to the commission.
 6SHFLÀFVXSSO\DUUDQJHPHQW66$
169.  on 11 December 2003, the commission adopted Regulation (ec) no 1/200 estab-
lishing the supply balances and community aid for the supply of certain essential products 
for human consumption, for processing and as agricultural inputs and for the supply of live 
animals and eggs to the outermost regions under council Regulations (ec) nos 152/2001, 
153/2001 and 15/2001.
2.8.5. RUP aspects of the reforms — sugar and bananas COM
2.8.5.1. 6XJDU
170.  In July 200, the commission submitted to the council and to the european Parlia-
ment its second communication on the reform of the sugar policy of the european Union, 
HQWLWOHG¶$FFRPSOLVKLQJDVXVWDLQDEOHDJULFXOWXUDOPRGHOIRU(XURSHWKURXJKWKHUHIRUPHG
&$3³6XJDUVHFWRU UHIRUP·7KHFRPPXQLFDWLRQVHWV IRUWK LQSDUWLFXODUDFRQVLGHUDEOH
drop in the price of sugar compensated by a direct aid to beet or cane producers. However, 
with regard to direct income support for farmers to compensate for price decreases, the out-
HUPRVWUHJLRQVZLOOEHQHÀWIURPDVSHFLDOWUHDWPHQWE\H[FOXGLQJGLUHFWSD\PHQWIURPWKH
single farm payment scheme, as is already the case in other reformed sector.
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2.8.5.2. %DQDQDV
171.  An in-depth evaluation of the common organisation of the market (coM) in bananas 
and its implementation as of 1993 is currently under way and is to be completed in spring 
2005. on the basis of this evaluation and the negotiations of Article XXVIII of the GAtt, a SURSRVDORIPRGLÀFDWLRQRIWKH&20FRXOGEHSUHVHQWHGWRWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQWDQGWKH
council in the second semester of 2005.
172.  Awaiting the results of the evaluation, the commission services have prepared a fac-
tual report to be presented to the european Parliament and the council. this report provides 
an overview of the coM as of 1999. It analyses the economic trends in the sector as well as 
the common market organisation in its current shape.
2.8.6. List of adopted regulations (based on Regulations (EC) Nos 1452/2001, 
1453/2001 and 1454/2001)
•  commission Regulation (ec) no 1997/200 of 19 november 200 amending Regulation 
(ec) no 1/200 as regards the forecast supply balance for beef and veal for Madeira 
2IÀFLDO-RXUQDO/SS²
•  commission Regulation (ec) no 1796/200 of 15 october 200 amending and correct-
ing Regulation (ec) no 1/200 as regards the forecast supply balance for the French 
overseas departments in the cereal and processed fruit and vegetable product sector and 
the forecast supply balances for Madeira in the vegetable oil, processed fruit and vegeta-
ble product, milk and milk product, and pig meat sectors  
2IÀFLDO-RXUQDO/SS²
•  commission Regulation (ec) no 1232/200 of 2 July 200 amending Regulation (ec) 
no 1/200 as regards community aid for the supply of dairy products to Madeira and 
the canary Islands   
2IÀFLDO-RXUQDO/SS²
•  commission Regulation (ec) no 1137/200 of 21 June 200 amending Regulation (ec) 
no  3/2003  laying  down  detailed  rules  for  applying  council  Regulations  (ec)  nos 
152/2001,  153/2001  and  15/2001  as  regards  aid  for  the  local  production  of  crop 
products in the outermost regions of the european Union  
2IÀFLDO-RXUQDO/SS²
•  commission Regulation (ec) no 89/200 of 16 March 200 amending Regulation (ec) 1R OD\LQJGRZQGHWDLOHG UXOHV IRU LPSOHPHQWLQJ WKH VSHFLÀF VXSSO\DUUDQJH-
ments  for  the  outermost  regions  introduced  by  council  Regulations  (ec)  nos 
152/2001, 
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  153/2001 and 15/2001   2IÀFLDO-RXUQDO/SS²
•	 commission Regulation (ec) no 1/200 of 30 December 2003 establishing the supply 
balances and community aid for the supply of certain essential products for human con-
sumption, for processing and as agricultural inputs and for the supply of live animals and 
eggs to the outermost regions under council Regulations (ec) nos 152/2001, 153/2001 
and 15/2001     2IÀFLDO-RXUQDO/SS²
2.9. Information measures concerning the CAP
173.  council Regulation (ec) no 81/2000 (1) provides for information measures relat-LQJ WR WKHFRPPRQDJULFXOWXUDOSROLF\ LQWHQGHG IRUERWK0HPEHU6WDWHVDQG WKHRXWVLGH
world. commission Regulation (ec) no 2208/2002 (2) (which replaced commission Reg-
ulation  (ec)  no 1557/2001 (3 DQG ZDV PRGLÀHG E\ &RPPLVVLRQ 5HJXODWLRQ (&
no 1820/200 ()) lays down detailed rules for applying Regulation (ec) no 81/2000 and LQWURGXFHV VLJQLÀFDQW LPSURYHPHQWV WR WKH VFKHPH VLPSOLÀFDWLRQ WUDQVSDUHQF\ EHWWHUHYDOXDWLRQRIWKHLQIRUPDWLRQDFWLRQVSURSRVHGEHWWHUGHÀQLWLRQRIWKHPHVVDJHVWRFRP-
municate, and means of distribution.
174.  the purpose of the policy is to explain the issues surrounding the cAP, promote the 
european model of agriculture, keep farmers and other rural interests informed, and raise 
public awareness of the implications and goals of the cAP.
2.9.1. Grants
175. 7KHQXPEHURIDSSOLFDWLRQVIRUJUDQWVUHFHLYHGIURP0HPEHU6WDWHVKDVLQUH-
mained at the same high level as in previous years. For the budgetary year 200, a total of 
16 applications were received, 6 of which were for annual programmes and 82 for spe-FLÀFPHDVXUHV
176. ,QWKHEXGJHWDU\\HDUDWRWDORIVSHFLÀFPHDVXUHVZHUHFRÀQDQFHGRIZKLFKZHUHSDUWRIDQQXDOSURJUDPPHV&RÀQDQFHGPHDVXUHVLQFOXGHGVHPLQDUVFRQIHU-
ences, printed publications and audiovisual media productions, and the main topics included 
cAP reform, rural development, enlargement, consumer protection and sustainable produc-WLRQ$KLJKSURSRUWLRQRIWKHÀQDQFHGPHDVXUHVZHUHRUJDQLVHGE\EHQHÀFLDULHVIURP%HO-JLXPDQG6SDLQ7KLVUHÁHFWVWKHIDFWWKDWWKH(XURSHDQRUJDQLVDWLRQVZKRVHSURMHFWVZHUH
() oJ L 100, 20..2000, p. 7.
() oJ L 337, 13.12.2002, p. 21.
() oJ L 205, 31.7.2001, p. 25.
() oJ L 320, 21.10.200, p. 1.
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FRÀQDQFHGDUHPDLQO\ORFDWHGLQ%UXVVHOVDQGWKDWDELJSURSRUWLRQRIWKHDSSOLFDWLRQVUH-FHLYHGZHUHIURP6SDLQEXWDOVR,WDO\DQG)UDQFHZKLOHDJDLQWKHUHZHUHYHU\IHZGHPDQGVIURPWKH6FDQGLQDYLDQFRXQWULHV
177.  Individual organisations which in the budgetary year 200 were successful in obtain-LQJFRÀQDQFLQJRIWKHLULQIRUPDWLRQSURJUDPPHVLQFOXGHG1*2VRQD(XURSHDQVFDOHVXFK
as coPA, ceA, WWF or euromontana, but also national and regional organisations, repre-
senting the farming sector, or active in consumer protection, rural development, or environ-PHQWSURWHFWLRQ,QDGGLWLRQEHQHÀFLDULHVLQFOXGHGVRPHUHJLRQDODXWKRULWLHVDQGDFDGHPLF
bodies, as well as media.
2.9.2. Conferences, events and fairs
178.  During 200, the commission organised events covering a range of themes. In Janu-
ary there was a hearing on organic farming and in March there was an enlargement confer-HQFHKHOGLQ6RÀD%XOJDULD'XULQJWKHVXPPHUDPHHWLQJZDVKHOGZLWKWKHFRPPXQLFD-WLRQGLUHFWRUVRIDOO0HPEHU6WDWHVWRFRQVLGHUFRPPXQLFDWLRQVWUDWHJ\,QWKHDXWXPQWKHUHZDVDSUHVVEULHÀQJRQWKHSURSRVDOVIRUUHJXODWLRQVRQUXUDOGHYHORSPHQWDQGLQ2FWREHUD
Leader+ european  seminar was held on  exchanging  experiences  and  cooperation on  the TXDOLW\RIOLIHLQUXUDODUHDV
179.  the commission was represented at various agricultural fairs, as for example in the ¶*UQH:RFKH·LQ%HUOLQ¶VDORQGHO·$JULFXOWXUH·LQ3DULV¶)LHUDJULFROD·LQ9HURQD/LEUD-PRQW$JULFXOWXUDO)DLULQ%HOJLXPDQG¶*RUQMD5DGJRQD·LQ6ORYHQLD
2.9.3. Publications
180.  the regular publications programme was maintained with the cooperation of the Pub-OLFDWLRQV2IÀFHDQGDQH[WHUQDOFRQWUDFWRU.$QXPEHURIVSHFLÀFIDFWVKHHWVUHSRUWVOHDÁHWV
bookmarks, postcards, posters, conference proceedings and newsletters on international and UXUDOLVVXHVZHUHSXEOLVKHG6SHFLDOSXEOLFDWLRQVZHUHSURGXFHGIRUWKH:72PLQLVWHULDOPHHWLQJLQ&DQFXQWKHFRQIHUHQFHRQUXUDOGHYHORSPHQWLQ6DO]EXUJDVZHOODVIRUWKH&$3
reform.
2.9.4. Access to documents
181.  the year 200 was the third full year in which Regulation (ec) no 109/2001 re-
garding public access  to european Parliament, council and commission documents was DSSOLFDEOH7KHQXPEHURILQLWLDOUHTXHVWVIURP(8FLWL]HQVIRUDFFHVVWRRQHRUPRUH&RP-
mission documents rose by 70 % compared with 2003. For the Agriculture and Rural Devel-
opment DG the increase in number was even more important: around 100 %. this brought WKHQXPEHURIUHTXHVWVIRUGRFXPHQWVLQWKHDJULFXOWXUDODUHDLQWRDURXQG
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2.9.5. Missions
182. 9DULRXV PLVVLRQV ZHUH FDUULHG RXW GXULQJ  IROORZLQJ UHTXHVWV IURP UHJLRQDO
and/or specialised organisations (cooperatives, farmers, various intermediary bodies) in or-GHUWRH[SODLQWKHQHZUHJXODWLRQVRIWKH&$3WKHFRQVHTXHQFHVRIWKHHQODUJHPHQWRUWKH
evolution of the Wto negotiations. In most cases, round tables followed with national heads RI WKHRUJDQLVDWLRQV0(6 MRXUQDOLVWV DQG WKHSXEOLF LWVHOI0RVW DUHDVSURGXFWLRQVDQGFRXQWULHVDUHFRQFHUQHGE\WKHVHDFWLRQVVRPHWLPHVSUHSDUHGRUIROORZHGE\YLVLWVWR%UXV-
sels in order to complete discussion and information.
2.10. Information and communication technology (ICT)
183.  the  use  of  up-to-date  information  and  communication  technologies  (Icts)  in  the 
Agriculture and Rural Development DG aims to support the DG’s administrative and opera-
tional needs and to improve and reinforce the exchange and processing of data and informa-
tion in order to enhance cAP management and facilitate the sharing of information between 
the national and european administrations, in line with the eeurope and ecommission (5) 
initiatives.
184.  In this context in 200 investments to maintain and further develop the Agriculture 
and Rural Development DG’s information systems and services have been made. Develop-
ments were driven by two major events:  the enlargement and the  introduction of accrual 
accounting. two important factors of Ict security and governance were also to the fore.
2.10.1. The enlargement
185. 7KHLQWHJUDWLRQRIWKHQHZ0HPEHU6WDWHDGPLQLVWUDWLRQVLQWRWKHSURFHVVHVRIWKH
Agriculture and Rural Development DG managed by  information systems was well pre-SDUHGDQG WKXVQR VLJQLÀFDQWGLVUXSWLRQRI WKH ,&7VHUYLFHVV\VWHPVZDV UHJLVWHUHG5H-TXHVWVIRUDGDSWDWLRQVRIWKHUHSRUWLQJDUHVWLOOEHLQJUHFHLYHGDQGWKH\DUHWUHDWHGDVSDUWRI
the normal maintenance of the information systems concerned.
2.10.2. Introduction of the accrual accounting
186.  the Agriculture and Rural Development DG put in place an appropriate structure to 
follow up the various aspects of the accrual accounting based system, but it was still a major FKDOOHQJHWRUHVSRQGWRWKHVSHFLÀFDWLRQVSURYLGHGDQGWRUHVSHFWWKHDVVRFLDWHGGHDGOLQHV
As far as the It actions were concerned, our systems managing the guarantee fund payments $*5(;DQGDSSOLFDWLRQVIRUWKHPDQDJHPHQWRIWKH6WUXFWXUDO)XQGV)(25,(17DQG
() ecommission  is an  internal european commission  initiative  to enhance  the contribution of  Ict  to  its  internal 
administration.
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*)2ZHUHDGDSWHGDFFRUGLQJWRWKHUHTXLUHPHQWVDQGSDVVHGWKHYDOLGDWLRQRIORFDOV\VWHPV
SHUIRUPHGE\WKH%XGJHW'*
2.10.3. ICT security 
187.  the security of the Agriculture and Rural Development DG data and the availability 
of  the major DG  information  systems  are of  concern  in  supplying  transparent  and well- 
organised It management. In line with this, projects have been developed and will continue 
in 2005 and 2006 for (i) improved versions of the disaster recovery plan to underpin our 
major information systems, (ii) the elaboration of an information security policy document, 
and (iii) the elaboration of an appropriate secure exchange and storage of agricultural data 
6(6$'IUDPHZRUNIRUWKH$JULFXOWXUHDQG5XUDO'HYHORSPHQW'*
2.10.4. ICT governance in the Agriculture and Rural Development DG
188.  For several years now, the Agriculture and Rural Development DG has clear proce-
dures for the provision of important Ict services, user support and for managing the Ict 
IXQFWLRQVDQGRSHUDWLRQV,QZHDGGHGVSHFLÀFSURFHGXUHVLQSDUWLFXODUIRUPDQDJLQJ
WKHFKDQJHVUHTXHVWHGE\XVHUVIRUWKHPRVWLPSRUWDQWLQIRUPDWLRQV\VWHPV:RUNKDVDOVR
EHHQFDUULHGRXWWRDOLJQWR&2%,7VWDQGDUGVDQGLQWHUQDOFRQWUROVVXFKDVWKH&RPPLVVLRQ·V
2 internal control standards (this work continues in 2005). 
2.11. Advisory committees and relations with bodies 
representing trade
2.11.1. Institutional relations
189.  Agriculture and Rural Development DG services participated actively in committee 
discussions on agricultural  issues  in  the council,  the european Parliament,  the european 
(FRQRPLFDQG6RFLDO&RPPLWWHH((6&DQGWKH&RPPLWWHHRIWKH5HJLRQV&R50XFK
of these discussions related to the reform of the tobacco, olive oil, cotton, hops and sugar 
sectors and rural development.
190.  the DG was represented in the european Parliament at all meetings of the commit-
tee on Agriculture and Rural Development and at particular meetings of other committees 
VXFKDV%XGJHW%XGJHW&RQWURO(QYLURQPHQW3XEOLF+HDOWKDQG)RRG6DIHW\3HWLWLRQVDQG
International trade. It also attended all 15 plenary sessions of the Parliament.
191.  Agriculture and Rural Development DG services also participated in numerous meet-
LQJVRIWKH1$7((6&DQG'(9(&R5&RPPLWWHHVRQ$JULFXOWXUHDQG5XUDO'HYHORS-
ment issues.
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192. 5HVSRQVHVRUFRQWULEXWLRQVWRUHVSRQVHVZHUHSURYLGHGE\WKH'*WRTXHVWLRQV
from MePs. Furthermore, 85 letters from MePs were responded to:
year
¶+·TXHVWLRQV
AGRI-Leader
¶+·TXHVWLRQV
AGRI-
Associated
¶2·TXHVWLRQV
AGRI-Leader
¶2·TXHVWLRQV
AGRI-
Associated
Written TXHVWLRQV
AGRI-Leader
Written TXHVWLRQV
AGRI-
Associated
200 27 36 1 2 178 372
2003 2 72 2  207 68
2002 5 2 1 9 197 8
2001 1 5 1 9 231 15
2.11.2.   Consultations with agricultural non-governmental organisations and the 
socioeconomic sector
193.  the structure and certain operational aspects of the Agriculture and Rural Develop-
ment DG’s  stakeholder/civil  society  consultation process were  reformed  in 200  to  take 
account of cAP reform and enlargement.
194.  comprehensive stakeholder consultation was ensured through 85 different meetings 
involving the participation of 2 500 representatives of socioeconomic organisations; addi-
tionally three special seminars on the reform of the tobacco, olive oil and cotton regimes 
were held involving stakeholders and regional political representatives and also a special 
discussion with development of nGos in relation  to cAP reform and  the Wto negotia-
tions.
3. Agricultural markets
3.1. Market developments — Crop products
3.1.1. Cereals
3.1.1.1. World market
195.  World cereal production (excluding rice) in the 2003/0 marketing year rose against 
the previous year. the european Union and central and eastern europe substantially reduced SURGXFWLRQLQFRQWUDVWWRWKHVXEVWDQWLDOSURGXFWLRQLQFUHDVHVLQ1RUWKDQG6RXWK$PHULFDDQG$XVWUDOLD$FFRUGLQJWR,QWHUQDWLRQDO*UDLQV&RXQFLOÀJXUHVDWWKHHQGRI-DQXDU\
the 2003/0 world harvest was 1 68 million  tonnes against 1 9 million  tonnes  for  the 
previous marketing year.
196.  World  wheat  production  fell  from  566 million  tonnes  in  2002/03  to  55 million WRQQHVLQ7KH(XURSHDQ8QLRQ0HPEHU6WDWHVKDUYHVWHGPLOOLRQWRQQHV
of common and durum wheat (121.8 million tonnes in 2002/03). Wheat production in the &,6&RPPRQZHDOWKRI,QGHSHQGHQW6WDWHVFRXQWULHVIHOOIURPWKHUHFRUGOHYHORIPLO-
lion tonnes in 2002/03 to 61.5 million tonnes in 2003/0. Production in Australia, which is 
a  key  traditional  exporter  of wheat,  increased  spectacularly  from  10.1 million  tonnes  in WRPLOOLRQWRQQHVLQ7KHFURSLQWKH8QLWHG6WDWHVZDVPLO-
lion  tonnes  against  3.7 million  in  2002.  In  canada,  production  increased  from  16.2  to 
23.6 million tonnes as a result of higher yields.
197.  World wheat consumption in 2003/0 was 593 million tonnes (600 million tonnes in 
2002/03), i.e. 39 million tonnes more than production. Feed grain consumption was 92 mil-
lion tonnes (907 million tonnes in 2002/03), i.e. 28 million tonnes more than production.
198.  the International Grains council’s harvest data  for 2003/0  indicate world coarse JUDLQSURGXFWLRQRIPLOOLRQWRQQHVPLOOLRQWRQQHVLQ7KH8QLWHG6WDWHV
harvest  rose sharply from 2 million  tonnes  to 276 million  tonnes  in response  to strong 
domestic demand, particularly for production of bioethanol. Production of feed grains in all WKH &,6 FRXQWULHV IHOO IURP PLOOLRQ WRQQHV LQ  WR PLOOLRQ WRQQHV LQ
2003/0.
6      AGRIcULtURAL MARKets
199.  World  cereal  stocks  declined  once  again,  the  2003/0  estimate  being  262 million 
tonnes (against 32 million tonnes in 2002/03 and 385 million tonnes in 2001/02), compris-
ing 125 million tonnes of wheat and 137 million tonnes of feed grains. Although this level 
of world stocks marked a historic low, it did not cause unexpected movements in the world 
market. In the eU, stocks held by the intervention agencies on 1 July 200 were 3.6 million 
tonnes (against 7.2 million  tonnes on 1 July 2003): 3.3 million  tonnes of rye, 0.1 million 
tonnes of barley and 0.2 million tonnes of wheat.
200.  the  total  volume  of  world  trade  in  cereals  in  2003/0  was  207 million  tonnes 
(102 million tonnes of wheat and 105 million tonnes of coarse grains) against 212 million WRQQHVWKHSUHYLRXV\HDU7UDGHZDVDIIHFWHGE\WKHVLJQLÀFDQWLQFUHDVHLQPDULWLPHIUHLJKW
rates at the end of 2003.
201.  World cereal production in 200 has been estimated at 1 615 million tonnes, up by 
17 million tonnes compared with the 1 68 million tonnes harvest obtained in 2003. Wheat 
production increased sharply, from 55 million tonnes to 618 million tonnes, thanks to large 
harvests in all the producer regions (particularly the eU); feed grain production increased 
from 91 to 997 million tonnes,  thanks in particular  to  the continuing strength of United 6WDWHV PDL]H SURGXFWLRQ :RUOG FHUHDO FRQVXPSWLRQ LQFUHDVHG DQG LV H[SHFWHG WR UHDFKPLOOLRQWRQQHV$WWKHHQGRIZRUOGVWRFNVDUHLQFUHDVLQJIRUWKHÀUVWWLPHLQÀYH\HDUVWKHHVWLPDWHEHLQJPLOOLRQWRQQHVPLOOLRQWRQQHVPRUHWKDQLQ
For world  cereal  trade,  a  fall  in  volume  can  be  expected  (20 million  tonnes,  of which 
102 million tonnes of wheat), due to lower demand and increased maritime freights.
3.1.1.2.  community market
202.  Following decisions in the context of the Agenda 2000 reform package, the interven-WLRQSULFHIRUWKHPDUNHWLQJ\HDUZDVÀ[HGDW(85SHUWRQQHXQFKDQJHGIRU
the past three years). the level of aid for cereals also remained unchanged at eUR 63 per 
tonne of yield. In response to the decrease in the eU harvest caused by drought in the sum-PHURIDQGWKHVKDUSIDOOLQZRUOGVWRFNVWKHVHWDVLGHUDWHZDVWHPSRUDULO\À[HGDW
5 % (against 10 % in 2002/03).
203.  community cereal production in 2003/0 was 230 million tonnes for the 25 Member 6WDWHVPLOOLRQ WRQQHV OHVV WKDQ WKHÀJXUHRIPLOOLRQ WRQQHV)RU WKHÀUVW
time in several years, community cereal production was less than consumption. the short-
fall in common wheat and maize was particularly marked.
204.  the  fall  in  production  corresponds  to  a  reduction  in  the  area  sown  with  cereals 
(51. million ha in 2003/0 against 52.7 million ha in 2002/03), but above all to a sharp fall 
in average yields (from 3.5 tonnes/ha in 2002/03 to 3.0 tonnes/ha in 2003/0).
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205.  Production of both common wheat (99.9 million tonnes) and durum wheat (8.3 mil-
lion tonnes) was down, by 13 % and 1 % respectively compared with the previous year. 
Maize production fell by almost 18 %, from 9.7 million tonnes to 0.9 million tonnes.
206.  Rye production fell from 9 to 7.2 million tonnes, following a reduction in the area 
sown largely due to commission proposals to abolish the intervention scheme for rye.
207. )ROORZLQJ WKHGURXJKWDQG WKH IDOO LQZRUOG VWRFNV WKH VHWDVLGH UHTXLUHPHQWZDV
reduced to 5 % for the 200/05 marketing year, which represents an additional area of ap-
proximately 2 million ha. However, this measure’s late adoption meant that its impact was 
felt mainly in respect of crops sown in the spring.
208.  Increased cereal use was offset by the rise in cereal prices. Also, the dollar’s fall less-
ened the effect of high prices in the oilseed/protein sector. Despite the high prices, use of 
cereals in animal feed fell by only 1 million tonnes (from 153 to 152 million tonnes). 
209.  community exports in 2003/0 (including processed products) were only 19.5 mil-
lion tonnes against 29.5 million tonnes the previous year. commercial exports amounted to 
PLOOLRQWRQQHVRIFRPPRQZKHDWLQFOXGLQJÁRXUPLOOLRQWRQQHVRIEDUOH\LQFOXG-
LQJPDOWPLOOLRQWRQQHVRIPDL]HDQGPLOOLRQWRQQHVRIU\HDQGU\HÁRXU7KHIDOO
was due, in particular, to measures restricting cereal exports — including the termination of 
export tendering for common wheat, barley and rye.
210.  Durum wheat exports in the form of grain and meal fell to 0.9 million tonnes against 
2.1 million tonnes the previous year. oat exports also fell by 0.9 million tonnes to 0.5 mil-
lion tonnes.
3.1.2. Oilseeds
211.  oilseeds are used for producing oil, mainly intended for human consumption, and oil 
cakes, intended for animal feed. the economic situation of the oilseeds sector depends on 
the  trend  of  the  seeds,  oil  and  oil  cakes  prices. Vegetable  oil  can  be  consumed without 
PRGLÀFDWLRQRULQWKHIRUPRIRLORUDUWLÀFLDOIDWVOLNHPDUJDULQH
212.  the european Union is a net importer of oilseeds, vegetable oil and oil cakes. the 
annual  imports  of  these  products  depend  largely,  on  one  hand,  on  the  ratio  between  the 
prices for oilseeds, oil cakes and oil as well as the prices for other competing products in-
tended for animal feed (such as cereals, foodstuffs containing maize gluten, etc.) and, on the 
other hand, on the marketing outlets that make it possible to export oil and oil cakes from 
the european Union. total  imports of oilseeds reached 17 million  tonnes  in 2003/0 and 
18 million tonnes in 2002/03, of which the main part was soya beans (90 %). 
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213. 7KHWRWDOTXDQWLW\RIFUXVKHGRLOVHHGVLQWKH(XURSHDQ8QLRQ(8DPRXQWHGWR
28.6 million tonnes in 2003, compared with 30.5 million tonnes in 2002. the main part is 
made up by soya beans (about  55 %), followed by rapeseed ( 30 VXQÁRZHUDERXW  12 %) 
and cottonseeds (2 %).
214.  total eU-25 imports of oil cakes represented 22.1 million tones in 2003/0, against 
19.9 in 2002/03.
215. 7KHWRWDO(8RLOVHHGDUHDZDVTXLWHVWDEOHLQ 1 % compared with 2003) 
with rapeseed up 5 WRPLOOLRQKDVXQÁRZHUVHHGGRZQ % to 2.2 million ha and soya 
bean down 6 % to 275 000 ha. the total oilseed area is currently estimated at 7 million ha, 
including 200 000 ha of non-food crops. With the excellent weather conditions, yields re-
covered after  the low 2003 yields, giving a total production of 19.5 million tonnes, 23 % KLJKHUWKDQLQ%LJSDUWVRIWKHPLOOLRQWRQQHVHVWLPDWHGDVQRQIRRGZHUHUDSH-
seed.  the  200/05  crop would  be made  of  1.6 million  tonnes  of  rapeseed,  .1 million WRQQHVRIVXQÁRZHUVHHGVDQGWRQQHVRIVR\DEHDQV
 3HDVÀHOGEHDQVDQGVZHHWOXSLQV
216.  these products (their principal outlet is the animal feed industry) are in competition 
with a broad range of other raw materials. 
217. 7KHVXUIDFHVZKLFKEHQHÀWHGIURPFRPSHQVDWRU\DLGLQZHUHDERXWPLO-
lion ha. total production amounted to approximately .5 million tonnes. 
3.1.4. Linseed 
218. )DUPLQJRIÁD[LQWKH(XURSHDQ8QLRQLQFOXGHVÀEUHÁD[FXOWLYDWHGHVSHFLDOO\IRUÀEUHEXWDOVREHDULQJVHHGVDQGOLQVHHGFXOWLYDWHGRQO\IRUREWDLQLQJVHHGV6HHGVDUHXVHG
directly or are crushed to obtain oil (with industrial destination) and oil cake intended for 
animal feed. 
219. 7KH (XURSHDQ 8QLRQ LPSRUWV ODUJH TXDQWLWLHV RI OLQVHHG  WRQQHV LQ 
against 58 000 tonnes in 2003); canada is the largest supplier (85 %). 
220.  the eU linseed area settled at a very low level in recent years: 100 000 ha. the eu-
ropean production in 200 is estimated to reach 125 000 tonnes.
3.1.5. Grain legumes (chick peas, lentils and vetches) 
221. $VSHFLÀFPHDVXUHIRUJUDLQOHJXPHVZDVHVWDEOLVKHGLQ,WFRPSULVHVDQDLGSHU
hectare, within a maximum guaranteed area (MGA), apart from the arable crops’ system. 
With Regulation  (ec) no 811/2000,  this MGA was  subdivided  between  chick  peas  and 
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lentils, which are used for the human consumption, and vetches, which are used for animal 
feed. 
222. $LGSHUKHFWDUHLVÀ[HGDW(85WKH0*$DPRXQWVWRKDIRUFKLFNSHDV
and lentils and to 20 000 ha for vetches. When one of these MGAs is not reached, the bal-
ance is transferred to the different MGA before establishing the possible overrun. the over-UXQRIWKH0*$OHDGVWRDSURSRUWLRQDOUHGXFWLRQRIDLGGXULQJWKHFDPSDLJQLQTXHVWLRQ
223.  In 2003/0, the chick peas and lentils surface amounted to 128 219 ha, the surface in 
vetches was 299 969 ha; this overrun of the MGA for vetches led to an adaptation of aid; it ZDVÀ[HGDW(85KDZKLOHDLGIRUFKLFNSHDVDQGOHQWLOVUHPDLQHGXQFKDQJHGDW
eUR 181/ha. 
224.  For  the marketing year 200/05,  the surface  is considered at 13 000 ha for chick 
peas and lentils and at 27 000 ha for vetches. As a result, the MGA will probably not be RYHUUXQDQGÀQDODLGZLOOVWD\À[HGDW(85KD
3.1.6. Non-food production
225.  the non-food set-aside regime has been in force since the 1992 cAP reform. the area 
payment for set-aside land has been eUR 63 per tonne multiplied by the cereal yield, from RQZDUGV7KHODVW&$3UHIRUPFRQÀUPHGWKHSRVVLELOLW\RIXVLQJVHWDVLGHODQGIRU
non-food production. the accession countries are exempted from obligatory set-aside as far DVWKH\DSSO\WKHVLPSOLÀHGSD\PHQWV\VWHP
226.  the area put into obligatory set-aside in 2003/0 was about  million ha, applying a 
set-aside rate of 10 %. In addition, 2.3 million ha were put into set-aside under the voluntary 
regime. In particular, about 900 000 ha of set-aside land was used for non-food oilseeds, 
mainly for biodiesel production. total production of non-food crops cultivated in set-aside 
surfaces amounted to 2.3 million tonnes. 
227.  For  the marketing year 200/05,  a  reduction  to  around 2 million ha  (50 %)  is  ex-
pected due  to a  temporary  reduction  in  the mandatory set-aside  rate  to 5 %, as well as a 
similar reduction in the set-aside surface intended for non-food crops, which would reach DURXQGKDDFFRUGLQJWRÀUVWHVWLPDWLRQV
228.  Under the cAP reform, a new aid of eUR 5/ha is granted for areas sown to energy 
crops. the support is limited to a maximum guaranteed area (MGA) of 1.5 million ha. this UHJLPHKDVEHHQDSSOLHGGXULQJIRUWKHÀUVWWLPH$FFRUGLQJWRÀUVWHVWLPDWLRQVZKLFKDUHPDGHRQWKHEDVLVRI0HPEHU6WDWHV·FRPPXQLFDWLRQVWKHDUHDXQGHUWKLVVFKHPHZLOO
reach about 303 000 ha, which represents 20 % of MGA and around 35 % of traditional non-
food set-aside oilseeds surface. It is expected that production of energy crops under the new 
regime reaches about 1.1 million tonnes. 
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3.1.7. Rice
229.  During the marketing year 2003/0, 2 700 000 tonnes of paddy rice have been har-YHVWHGZKLFKLVDERYHWKHDYHUDJH%XWDVWKLVULFHZDVRISRRUPLOOLQJ\LHOG³ % on 
average — the production to sale was only 1 500 000 tonnes milled rice.
230.  Hungary joined the community on 1 May 200, increasing the european rice area by 
3 000 ha, which represents less than 1 % of the total area (00 000 ha).
231.  Intervention buying was initially capped at 100 000 tonnes, but this ceiling was in-
creased by the commission to 15 000 tonnes during the buying-in period, according to the 
provisions of the rice reform (Regulation (ec) no 1785/2003). For the following marketing \HDUVWKHFHLOLQJLVÀ[HGDWWRQQHV,QWHUYHQWLRQVWRFNVDPRXQWHGWRVRPHWRQQHVRQ6HSWHPEHU
232. $QHZULFHLPSRUWUHJLPHLVLQIRUFHVLQFH6HSWHPEHU6LPXOWDQHRXVO\WKHLQWHUYHQ-
tion price was halved in application of the reform. Import duties for husked and milled rice 
were reduced accordingly: eUR 65 per tonne for husked rice and eUR 175 per tonne for PLOOHGULFH+XVNHG%DVPDWLULFHFDQEHLPSRUWHGGXW\IUHH
For the marketing year 200/05, an important harvest is estimated, together with high mill-
ing yields, resulting in a high production of milled rice.
3.1.8. Starch
233.  In 2003/0,  the  cereal  starch market was  relatively  stable,  as  regards both maize-
based and wheat-based products. total eU-15 production was estimated at around 7 million 
tonnes produced from 12.5 million tonnes of cereals.
234. (8SRWDWRVWDUFKSURGXFWLRQZKLFKLVTXRWDUHVWULFWHGGURSSHGE\ % below TXRWDLQGXHWREDGZHDWKHUFRQGLWLRQV$VIRUHVHHQE\&RXQFLO5HJXODWLRQ(&1RHVWDEOLVKLQJDTXRWDV\VWHPLQUHODWLRQWRWKHSURGXFWLRQRISRWDWRVWDUFK6), the &RPPLVVLRQSUHVHQWHGDUHSRUWRQWKHDOORFDWLRQRITXRWDZLWKLQWKH&RPPXQLW\DFFRPSD-
nied by appropriate proposals (7LQYLHZWRH[WHQGWKHFXUUHQWTXRWDVIRUWKHWZRPDUNHWLQJ
years 2005/06 and 2006/07, with the expectation of measuring effects of the cAP reform 
and the eU enlargement
In the framework of the 2003 cAP reform, the council decided to introduce decoupling in 
the potato starch sector from 2005/06, while a part will be maintained coupled to the produc-
() oJ L 197, 30.7.199, p. . Regulation as last amended by Regulation (ec) no 1782/2003 (oJ L 270, 21.10.2003, 
p. 1).
() &20ÀQDO
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tion. the present direct payment (eUR 110.5/tonne of starch) to producers of starch pota-
toes will be split in two parts within council Regulation (ec) no 1782/2003 (8):
•  0 % will be integrated into the single farm payment, on the basis of the historical deliv-
eries to the industry; 
• WKHUHPDLQGHUZLOOEHPDLQWDLQHGDVFURSVSHFLÀFSD\PHQWIRUVWDUFKSRWDWRHV
Market management instruments using refunds were practically limited in 2003/0 to export 
refunds on products based on maize and potato starch (in receipt of  the same amount as 
maize starch). no export refunds were needed for wheat starch. Almost no production re-
funds were used in 2003/0.
3.1.9. Sugar
3.1.9.1. World market
235. )ROORZLQJWKHKXJHVXUSOXVSURGXFWLRQLQJOREDOVXJDURXWSXWKDVVLJQLÀ-FDQWO\GHFUHDVHGLQDOWKRXJKDIWHUDOOLWZDVRQFHDJDLQD¶VXUSOXV·\HDULHSUR-GXFWLRQH[FHHGHGFRQVXPSWLRQ$FFRUGLQJWRWKHÀJXUHVRI)2/LFKWHQGLQJVWRFNVVWRRG
at 65.9 million tonnes at the end of August 2003, nearly 2 million tonnes lower than a year EHIRUH6XEVHTXHQWO\WKHVWRFNFRQVXPSWLRQKDVDOVREHHQUHGXFHGWR %.
Marketing year 6HSWHPEHU$XJXVW Production (*) consumption (*) 6XUSOXV RUGHÀFLW
6WRFN
consumption ratio 
(%)
(1) (2) (3)=(1)–(2) ()
1999/2000
2000/01
2001/02
2002/03
2003/0
13.0
131.9
138.3
18.8
1.2
128.1
131.1
135.7
139.9
12.8
5.9
0.8
2.6
8.9
1.
8.3
7.3
5.5
8.
6.1
(*)  In million tonnes, raw value; Source: F.O. Licht (..00).
236. /RRNLQJPHUHO\DWWKHSURGXFWLRQÀJXUHVRQHFRXOGFRQFOXGHWKDWDWODVWSURGXFHUV
have responded appropriately to depressed world market prices and constant global over-
() &RXQFLO 5HJXODWLRQ (& 1R  RI  6HSWHPEHU  HVWDEOLVKLQJ FRPPRQ UXOHV IRU GLUHFW VXSSRUW
schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers (oJ L 270, 
21.10.2003, p. 1).   $UWLFOHV²7LWOH,9³6SHFLÀFDLGVFRXSOHG&KDSWHU  
Article 18 (amendments to Regulation (ec) no 1868/9).   $QQH[9,,%FDOFXODWLRQRIWKHUHIHUHQFHDPRXQWUHIHUUHGWRLQ$UWLFOH
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SURGXFWLRQ+RZHYHUWKDWLVQRWWKHFDVH7KHPDVVLYHGURSLQSURGXFWLRQLVÀUVWRIDOOGXHWRDVKDUSGHFUHDVHRIRXWSXWLQ,QGLDDQGDOVRLQ(XURSHDVDFRQVHTXHQFHRIDGYHUVHZHDWK-
er  conditions.  Initially  analysts  had  forecast  2003/0  production  at  around  16 million 
tonnes,  revising  it downwards, however,  as  severe drought persisted  in  India but  also  in FHQWUDODQGVRXWKHUQ(XURSH$OWKRXJK%UD]LOLDQVXJDUSURGXFWLRQKDVUHDFKHGRQFHDJDLQD
record, it could only partially compensate the reduced output elsewhere. the 2003/0 cam-SDLJQKDYLQJUHDFKHGLWVHQGÀQDOHVWLPDWHVSRLQWWRDUDWKHUEDODQFHGVLWXDWLRQVRPHHYHQVXJJHVWLQJPLQRUGHÀFLW
237. 7KHZRUOGEDODQFH VKHHWGDWD 6HSWHPEHU$XJXVW UDZYDOXH IRU LQFOXGH
major production decreases in the following regions: enlarged eU-25 (– 2. million tonnes), 
India (– 6.8 million tonnes), Australia (– DQG6RXWK$IULFD² 0.3). A major production LQFUHDVHKDVWDNHQSODFHLQ%UD]LO 2.8), Pakistan (+ DQG86$ )RUERWK%UD]LO
and Pakistan, the dynamic production increase of the previous year has continued reaching 
record levels in 2003/0. 
238. )RU%UD]LOLWKDVQRWSRVHGDSDUWLFXODUSUREOHPWRIXUWKHUH[SDQGLWVDOUHDG\GRPL-
nant  sugar  sector which has become  the  single major decisive  factor  in  the global  sugar 
trade. Production has kept growing in both the central/south and the northern producing re-
gions, the latter usually representing 15–18 RIWRWDO%UD]LOLDQRXWSXW
239. 0DMRUSURGXFHUVLQZHUHUDZYDOXHLQPLOOLRQWRQQHV%UD]LO,QGLD WKH(8 &KLQD 86$7KDLODQG 0H[LFR $XVWUDOLD3DNLVWDQ 6RXWK$IULFD &XED DQG&RORPELD 7KHVHFRXQWULHV
produced about 78 % of the total global output. As in previous years the biggest traditional H[SRUWHUVZHUH%UD]LOWKH(87KDLODQG$XVWUDOLDDQG&XEDUHSUHVHQWLQJQHDUO\RI
total exports.
240.  cane sugar has continued to maintain is dominant share in global sugar production 
with 76 % close to the previous year, as reduced production in 2003/0 has affected both 
cane and beet sugar. In the early 1990s this share was on average 67 %.
241. 3ULFHVZHUHUHODWLYHO\VWDEOHDOWKRXJKTXLWHGHSUHVVHGXQWLOVSULQJIROORZLQJD
huge surplus in 2002/03, a record level of global stocks and another forecast of a surplus 
year for 2003/0. Raw sugar was traded mostly around 6 cts/lb. However, market sentiment KDVVWDUWHGWRFKDQJHDVIURP0DUFKGXHWRDPDMRUGHÀFLWLQ,QGLDDVZHOODVJURZLQJLQWHUHVWRIÀQDQFLDOIXQGVWRLQYHVWPRUHLQWKHVXJDUIXWXUHVPDUNHWV7KLVKDVOHGWRLQ-
creased volatility in the markets, although the trend was positive and prices continued to 
improve to exceed 9 FWVOELQWKHIRXUWKTXDUWHURI6LPLODUO\ZKLWHVXJDUSULFHVKDYHLPSURYHGVLJQLÀFDQWO\RYHUWKHVHDVRQÀUVWH[FHHGLQJ86'WRQQHDQGÀQDOO\
reaching 86'WRQQHDVZHOOWRZDUGVWKHHQGRIWKHSHULRG
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242.  the price situation during the 2003/0 campaign is shown in the following table to-
gether with a longer-term perspective. 
Quarter of year
Raw sugar (cts/lb) 
(new york no 11)
:KLWHVXJDU86'W 
(London no 5)
2003. Q1
2003. Q2
2003. Q3
2003. Q
8.15
7.02
6.9
6.21
228.62
205.69
197.09
18.08
Average 2003 6.97 203.92
200. Q1
200. Q2
200. Q3
200. Q (*)
6.01
6.75
7.98
9.2
199.52
220.68
20.7
251.32
Average 2004 (*) 7.49 227.95
(*)  Forecast; Source: LMC.
243. ,WKDVWREHQRWHGWKDWWKHZHDNHQLQJRIWKH86GROODUKDVFRQWLQXHGWKURXJKRXWWKHSHULRGUHDFKLQJDJDLQVWHXURLQWKHVHFRQGKDOIRI%HVLGHVWKLVZRUOGWUDGHZDV
severely affected by the high level of freight rates, mostly caused by rapid economic growth LQ&KLQD7KHFRXQWU\EX\VVLJQLÀFDQWTXDQWLWLHVRIYDULRXVUDZPDWHULDOVWKXVSXVKLQJXS
transport costs.
244.  After several years of surplus production, 2003/0 has been a rather balanced year, DOWKRXJK WKH UHGXFWLRQRIJOREDO VWRFNVZDVPRGHUDWH ,QDPDMRUGHÀFLW LVH[-
pected with a likely further decrease of output in India, thailand and cuba, which would be RQO\SDUWO\FRPSHQVDWHGE\ WKH ¶XVXDO·%UD]LOLDQ UHFRUGSURGXFWLRQ$OWKRXJK WKH ,QGLDQGHÀFLWRIFRXOGKDYHEHHQFRYHUHGPRVWO\E\H[LVWLQJVWRFNVPDVVLYHLPSRUWVPD\
not be avoided probably in order to meet domestic demand in 200/05. In addition, Russia 
is also expected to increase its imports after a rather disappointing year in 2003/0, when LPSRUWV ZHUH DURXQG  PLOOLRQ WRQQHV EHORZ UHFHQW DYHUDJH &RQVHTXHQWO\ PDUNHWV DUH
fundamentally rather optimistic, although volatility  is  foreseen  to  intensify depending on DFWXDO IRUHFDVWVUXPRXUVZLWK UHJDUG WR%UD]LOLDQRXWSXWDQG ,QGLDQGHÀFLW)XUWKHUPRUH
stock levels continue to be very high, limiting potential additional price gains.
245.  consumption has continued to grow in 2003/0 close to the 10-year average of 2.5 %, 
although forecasts have ranged between 2.1 % (F.o. Licht) and 2.8 ,62:LWKWKHVDWXUD-
tion of the sugar markets in the developed world, growth is mainly concentrated in develop-
ing countries, especially in Asia. the major driving force of growth is India and china. In 
the case of India, it is primarily the population growth that leads to higher consumption of 
around 3.5– %, whereas in china, the rapidly increasing demand + (9–10 %) is due to sev-
eral factors like the continued economic as well as population growth, but also the replace-
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ment of saccharin by sugar and intensive urbanisation. on the other hand, consumption is 
very stagnant in western and central europe, with a moderate increase in eastern europe. In WKH86$DQG&DQDGDFRQVXPSWLRQKDVDFWXDOO\VWDUWHGWRGHFOLQHVOLJKWO\PDLQO\DVDUHVXOW
of health concerns and switch of consumer preference towards non-caloric sweeteners.
3.1.9.2.  community market 
246.  In the 2003/0 marketing year, following the long-term trend, the sugar beet area has 
decreased once again compared with the previous year to 1.705 million ha (– 7.8 %). there-
fore 2002/03, when the sugar beet area exceeded 1.8 million ha, seems rather an exception ZLWKLWVLQFUHDVLQJEHHWDUHDV%HVLGHVWKHORZHUEHHWDUHDXQIDYRXUDEOHZHDWKHUFRQGLWLRQVSDUWLFXODUO\LQVRXWKHUQ(XURSHKDYHFRQWULEXWHGWRDVLJQLÀFDQWO\ORZHUVXJDUSURGXFWLRQLQ&RPPXQLW\VXJDUSURGXFWLRQLQZKLWHVXJDUHTXLYDOHQWKDVGURSSHGWRPLO-
lion tonnes from 17.2 million tonnes in 2002/03 (– 11.6 %), including 280 000 tonnes from 
cane  and  33 500  tonnes  from  molasses.  Production  has  particularly  decreased  in  Italy PLOOLRQWRQQHV)UDQFHPLOOLRQWRQQHV6SDLQPLOOLRQWRQQHVDQG*HUPDQ\PLOOLRQWRQQHV6XJDU\LHOGSHUKHFWDUHKDVDOVRGHFUHDVHGDOWKRXJKPRGHUDWHO\WR
8.92 tonnes/ha (– 2.3 %) from 9.13 tonnes/ha in 2002/03. 
247. 7KHORZHURXWSXWKDVFHUWDLQO\DIIHFWHGWKHSURGXFWLRQRIQRQTXRWD¶&·VXJDUZKLFKHLWKHUKDVWREHH[SRUWHGZLWKRXWUHIXQGRUFDUULHGIRUZDUGWRWKHIROORZLQJFDPSDLJQ¶&·
sugar production in 2003/0 has dropped to 2.7 million tonnes from .2 million in 2002/03. 
out of the 2.7 million tonnes, 2.1 million has to be exported without refund while producers 
have decided to carry forward into the 200/05 marketing year 0.6 million tonnes. 
248.  total exports of sugar as such have dropped by 680 000 tonnes to  175 000 tonnes LQ LQFOXGLQJWRQQHV¶&·VXJDUH[SRUWHGZLWKRXWUHIXQGDQGWRQQHVRITXRWDVXJDUH[SRUWHGZLWKUHIXQG0RVWRIWKHVXJDUH[SRUWHGZLWKUHIXQGKDVDF-
tually been exported in the framework of a standing tender system.
249.  In  the 2003/0 marketing year, community sugar consumption remained very stable at PLOOLRQWRQQHVLIFRPSDUHGZLWKSUHYLRXV\HDUV+RZHYHUWKHTXDQWLW\RIVXJDUZLWKSURGXF-WLRQUHIXQGXVHGE\WKHFKHPLFDOLQGXVWU\KDVLQFUHDVHGVLJQLÀFDQWO\E\WRQQHV %).
250. )ROORZLQJDYHU\LPSRUWDQWTXRWDUHGXFWLRQRIPLOOLRQWRQQHVIRUWKHPDUNHWLQJ\HDUDVLJQLÀFDQWO\ORZHUTXDQWLW\RIWRQQHVZDVUHGXFHGLQ$VIRUHVHHQE\$UWLFOHRI&RXQFLO5HJXODWLRQ(&1RWKLVPRGHUDWHTXRWDUH-
duction was necessary, in order to comply with the community’s international commitments XQGHUWKH:72DVIDUDVWKHOLPLWDWLRQRQH[SRUWVXEVLGLVDWLRQLVFRQFHUQHG7KHTXDQWLW\¶GHFODVVLÀHG·KDVWKXVEHFRPH¶&·VXJDUZLWKWKHUHOHYDQWREOLJDWLRQRIH[SRUWZLWKRXWUH-
fund or carry forward into the following marketing year.
251.  In the common market organisation of the sugar markets, the production of isoglu-
cose and inulin syrup with a view to their marketing in the community, similarly to that of 
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VXJDULVDOVROLPLWHGE\SURGXFWLRQTXRWDV/LNHLQWKHSUHYLRXVPDUNHWLQJ\HDUVWKHSUR-GXFWLRQRILVRJOXFRVHZDVYHU\FORVHWRWKHPD[LPXPRIWKH¶$·DQG¶%·TXRWDVDWWRQQHVDOWKRXJKLQFOXGLQJUDWKHUH[FHSWLRQDOO\DVPDOOTXDQWLW\RI¶&· LVRJOXFRVHWRQQHVDVZHOO2QWKHRWKHUKDQGLQXOLQV\UXSSURGXFWLRQKDVLQFUHDVHGVLJQLÀFDQWO\E\
50 000 tonnes (2 DOWKRXJKLWLVVWLOOZHOOEHORZWKHPD[LPXPOHYHORIWKH¶$·DQG¶%·TXRWDV:KLOHPRVWRIWKHLVRJOXFRVHLVGHVWLQHGIRU&RPPXQLW\FRQVXPSWLRQDERXWRQH
third of the inulin syrup is exported with refund. 
252.  As far as the 200/05 marketing year is concerned, at the level of the eU-25, com-
munity sugar production is estimated at 18.7 million tonnes (18. million tonnes from beet, 
while 0.3 million tonnes from cane or molasses), 2.7 % more than in 2003. After the severe 
drought that hit southern and central europe in 2003, weather conditions have been favour-
able in most beet-growing regions of the enlarged eU in 200. the moderate decrease of 
area sown (– 1.7 %, down to 2.156 million ha from 2.19 million ha in 2003) has in general 
been compensated by higher yields, although sugar content has been rather variable due to 
abundant precipitation. Unlike in previous years, in 200/05 it was not necessary to reduce &RPPXQLW\TXRWDVLQRUGHUWRFRPSO\ZLWK:72FRPPLWPHQWV
3.1.9.3.  Legislative framework: major developments
253.  the basic regulation of the sugar regime is council Regulation (ec) no 1260/2001 
of 19 June 2001 on the common organisation of the markets in the sugar sector.
254.  With regard to enlargement of the eU, commission Regulation (ec) no 60/200 of 
1 January 200 laid down transitional measures in the sugar sector for the period 1 May–30 -XQHLQRUGHUWRIDFLOLWDWHWKHWUDQVLWLRQRIWKHQHZ0HPEHU6WDWHVIURPWKHLUUHJLPH
to  the  eU cMo.  In  addition,  the  regulation  established  provisions  to  avoid  speculative PRYHPHQWVRIVXJDUSURGXFWVDQGWRHOLPLQDWHH[FHVVTXDQWLWLHVRIVXJDU LVRJOXFRVHDQGIUXFWRVHDWWKHWLPHRIDFFHVVLRQDWWKHFRVWRIWKHQHZ0HPEHU6WDWHVDVIRUHVHHQE\WKH$FWRI$FFHVVLRQ7KHVXJDU&02KDVEHFRPHIXOO\DSSOLFDEOHLQWKHQHZ0HPEHU6WDWHVDV
from 1 July 200, the start of the 200/05 marketing year.
255.  Regulation (ec) no 0/200 of 9 January 200 on proof of completion of customs 
formalities  for  the  import  of  sugar  into  third  countries,  as  provided  for  in Article  16  of 
Regulation  (ec) no 800/1999, was adopted  in order  to  facilitate operators obtaining  the 
proofs of arrival at destination necessary in the case of differentiated refunds.
256.  With  Regulation  (ec)  no  109/200  of  2  August  200,  Regulation  (ec) 
no 1159/2003 (9) was amended in order to improve the management of preferential sugar 
() commission  Regulation  (ec)  no  1159/2003  of  June  2003  laying  down  detailed  rules  of  application  for  the   DQG  PDUNHWLQJ \HDUV IRU WKH LPSRUW RI FDQH VXJDU XQGHU FHUWDLQ WDULII TXRWDV DQG
preferential agreements and amending Regulations (ec) nos 16/95 and 779/96.
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LPSRUWVLQWKHOLJKWRIWKHH[SHULHQFHJDLQHGLQWKHÀUVWPRQWKVRIDSSOLFDWLRQRI5HJXODWLRQ
(ec) no 1159/2003.
257.  In 200, the commission adopted regulations concerning the determination of pro-
duction levies, on the basis of community balance sheets.
258. 7KHSUHIHUHQWLDODFFHVVRI6HUELDDQG0RQWHQHJURWRWKH&RPPXQLW\VXJDUPDUNHW
was reopened in August 200, marking the end of a temporary suspension.
)ROORZLQJWKHSXEOLFDWLRQLQ6HSWHPEHUE\WKH&RPPLVVLRQRIWKHWKUHHRSWLRQVUH-
garding  the  future of  the  sugar cMo,  the proposed  alternatives have been analysed  and GLVFXVVHGLQGHWDLOZLWKWKH0HPEHU6WDWHVDVZHOODVWKHPDMRUVWDNHKROGHUVFRQFHUQHG
taking into account these discussions and based on further analysis, the commission pub-OLVKHGRQ-XO\LWVFRPPXQLFDWLRQWRWKH&RXQFLODQGWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQW¶$F-
complishing a sustainable agricultural model for europe through the reformed cAP — sug-
ar sector reform’(coM(200) 99). In this communication, the commission has proposed DUHIRUPRIWKHVXJDU&02EDVHGRQDVLJQLÀFDQWUHGXFWLRQRIVXJDUEHHWDQGVXJDUSULFHVDVZHOORISURGXFWLRQTXRWDVDOORZLQJIRU WKH WUDQVIHUDELOLW\RITXRWDVEHWZHHQ0HPEHU6WDWHVLQWURGXFLQJSULYDWHVWRUDJHEDVHGRQDUHIHUHQFHSULFHV\VWHPIRUVXJDUWRUHSODFHWKH
intervention scheme. the reduction of beet prices would be partially compensated according 
to the proposal by direct payments to be integrated into the single farm payment.
3.1.10. Potatoes
259.  Potatoes are one of the few agricultural products for which there is no common mar-
ket  organisation.  In  1992,  the commission presented  a  proposal  for  a minimal  common 
market organisation and put it forward again in 1995, but no agreement was reached and it 
was not accepted.
260. 3RWDWRHVDUHJURZQLQDOO0HPEHU6WDWHVRIWKH&RPPXQLW\,QWKHWRWDODUHD
grown was 1 200 362 ha, down from 1 25 000 ha in 2002. early potatoes were grown on 
approximately 10 000 ha, slightly down from the area in 2002.
261.  total production in 2003 was around 1.1 million tonnes, some .6 million tonnes 
less than in 2002. early potatoes accounted for about 2.9 million tonnes.
262.  In  2002,  human  consumption  of  potatoes  in  the  eU  remained  around  28 million 
tonnes.
263.  eU imports of potatoes for human consumption, mainly early varieties, were about 
20 000 tonnes in 2003. Imports generally occur during winter and spring. the main suppli-
ers are southern Mediterranean countries.
264.  Production in 200 is estimated to be higher, .8 million tonnes, than in 2003.
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265. (QODUJHPHQWWRWKHQHZ0HPEHU6WDWHVRQ0D\KDVDSSUR[LPDWHO\GRXE
led the production area of potatoes. the potatoes production area in 2003 in the new Mem-EHU6WDWHVDPRXQWHGWRPLOOLRQKDWKHWRWDOSURGXFWLRQZDVDURXQGPLOOLRQWRQQHV7KHPDLQSURGXFHUDPRQJWKHQHZ0HPEHU6WDWHVLV3RODQGLWVSURGXFWLRQDUHDWRWDOOHG
766 000 ha in 2003 or 7 RIWKHWRWDOSURGXFWLRQDUHDLQWKHQHZ0HPEHU6WDWHV
3.1.11. Dried fodder
266.  Dried fodders are protein-rich products (minimum 15 REWDLQHGE\DUWLÀFLDOGU\LQJ
(dehydration) or natural (sun) drying of lucerne, other leguminous crops and certain grasses.
267. 7KHIROORZLQJWDEOHVXPPDULVHVWKHHYROXWLRQRISURGXFWLRQDVUHÁHFWHGLQDLGDS-
plications.
EU-15 production of dried fodder, based on aid applications 
(1 000 tonnes)
Dried fodder
MGQ (*)
2002/03 2003/0
eU-15 Production  % MGQ Production  % MGQ
Dehydrated fodder  12.  515 102.3   571 103.6 
6XQGULHGIRGGHU 3.5 216 8.7  21 8.2 
(*)  Maximum guaranteed quantity, Council regulation (EC) No 0/ (OJ L , .., p.)
268.  In 2003/0, aid was granted for .57 million tonnes of dehydrated fodder (103.6 % of 
the MGQ) and 0.2 million tonnes of sun-dried fodder (8.2 % of the MGQ).
269.  As subsidised production of dehydrated fodder exceeded the MGQ, the co-responsi-
bility clause was applied: in order to remain inside the budget, the aid (eUR 68.83/tonne) 
was reduced (50) by 3.5 WR(85WRQQHLQHYHU\0HPEHU6WDWH
270.  the  aid was,  however,  paid  in  full  for  sun-dried  fodder,  subsidised production of 
which remained within the MGQ.
271.  In the framework of the cAP reform, the council adopted a new aid scheme for the 
dried fodder sector, with part of the current aid being replaced by decoupled aid to farmers.
•  Partial  decoupling (51):  the  total  allocation  to  be  decoupled  under  the  single  payment 
scheme  for  each  holding  is  limited  to eUR 132 million;  the  amount  broken  down  by 
(0) commission Regulation (ec) no 1326/200 (oJ L 26, 20.7.200, p. 22).
() &RXQFLO 5HJXODWLRQ (& 1R  RI  6HSWHPEHU  HVWDEOLVKLQJ FRPPRQ UXOHV IRU GLUHFW VXSSRUW
schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers (oJ L 270, 
21.10.2003, p. 1), Annex VII-D.
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0HPEHU6WDWHZLOOEHDOORFDWHGE\KROGLQJDFFRUGLQJWRWKHTXDQWLWLHVRIJUHHQIRGGHU
delivered during the reference period (2000/01, 2001/02 and 2002/03).
• 6LPSOLÀFDWLRQRIWKHDLGVFKHPH52):²  single rate of aidWKHDLGSD\DEOHWRSURFHVVLQJXQGHUWDNLQJVLVÀ[HGDVDVLQJOHDPRXQW
for the two subsectors (dehydrated fodder or sun-dried fodder) at eUR 33 per tonne of 
dried fodder;²  single MGQDVLQJOHPD[LPXPJXDUDQWHHGTXDQWLW\LVÀ[HGIRUWKHWZRVXEVHFWRUVGHK\GUDWHGIRGGHUDQGVXQGULHGIRGGHUHTXDOWRWKHVXPRIWKHROG0*4VÀ[HGE\VXEVHFWRU7KHQHZ0*4LVGLYLGHGLQWRQDWLRQDOJXDUDQWHHGTXDQWLWLHV1*4VIRUHDFK0HPEHU6WDWH7KHDLGLVSDLGLQIXOOLIWKH&RPPXQLW\SURGXFWLRQLVOHVVWKDQRUHTXDOWRWKH0*4,IWKHUHLVDQRYHUUXQRQWKH0*4WKHDLGZLOOEHUHGXFHGLQHDFK0HPEHU6WDWHZKLFKKDVH[FHHGHGLWV1*4VRDV WRDYRLGDQ\RYHUUXQRQIRUHFDVW
planned budget expenditure;
Dried fodder Aid (eUR/tonne) MGQ (tonnes)
Dehydrated fodder  
and sun-dried fodder
33  960 723
•  evaluation and reportEHIRUHWKHHQGRI6HSWHPEHUWKH&RPPLVVLRQLVWRSUHVHQWD
report on this sector, based on an evaluation of the common organisation of the market in 
dried fodder, dealing in particular with the development of the areas of leguminous and 
other green fodder, the production of dried fodder and the savings of fossil fuels achieved. 
the report is to be accompanied, if needed, by appropriate proposals.
3.1.11.1.	Application of the old scheme in 200/05
272.  As the new aid scheme applies from 1 April 2005 onwards, the old scheme will re-
main in force in the 200/05 marketing year.
7KLVZLOOEHWKHÀUVW\HDUWRFRYHU0HPEHU6WDWHV7KH$FWRI$FFHVVLRQLQFUHDVHVWKH(80*4IRUGHK\GUDWHGIRGGHUE\WRQQHVIRUWKHQHZ0HPEHU6WDWHVEDVHGRQ
their average production in 1998/99 (0 for sun-dried fodder).
 )LEUHÁD[DQGÀEUHKHPS
3.1.12.1.	)LEUHÁD[
273. $FFRUGLQJWRWKH)$2WKHWRWDOZRUOGDUHDVRZQWRÀEUHÁD[LQZDVKD
of which 13 000 ha in china. In the european Union, the area sown was 103 000 ha. the 
() &RXQFLO5HJXODWLRQ(&1RRI6HSWHPEHURQWKHFRPPRQRUJDQLVDWLRQRIWKHPDUNHWLQGULHG
fodder (oJ L 270, 21.10.2003, p. 11).
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(8WHQGVWRLPSRUWPHGLXPDQGORZTXDOLW\ÀEUHVZKLFKDUHEURXJKWLQIURPHDVWHUQ(XU
RSHDQG(J\SWEXWVXSSOLHVWKHZKROHZRUOGZLWKKLJKDQGYHU\KLJKTXDOLW\ÀEUHVVLQFH
WKHVHDUHQRWSURGXFHGDQ\ZKHUHHOVH,QLWH[SRUWHGWRQQHVRIÁD[ÀEUHRI
ZKLFKFRUUHVSRQGWRORQJÀEUHVDQGWRVKRUWÀEUHV2IWKHWRWDOH[SRUWHG
TXDQWLWLHVZHQWWR&KLQDWKHORZHUFRVWVRIVSLQQLQJSOD\DNH\UROHLQWKHLQFUHDVH
in exports to that country.
274. 0DUNHWSULFHVIRUÀEUHÁD[IHOOE\EHWZHHQ % and 20 % in 2003/0 against 2002/03, 
following the downward curve started the previous year after the record levels attained be-
IRUH7KLVLVGXHSDUWLDOO\WRWKHULVHLQWKHHXURDJDLQVWWKH86GROODUDQGDOVRWRWKHLQFUHDVH
LQTXDQWLWLHVSURGXFHGDIWHUWKHSRRUSURGXFWLRQLQGXHWRZHDWKHUFRQGLWLRQV2Q
WKHRWKHUKDQGORQJÀEUHÁD[VDOHVLQFUHDVHGPRUHWKDQ % compared with the previous 
year.
3.1.12.2.	Fibre hemp
275. $FFRUGLQJWRWKH)$2WKHZRUOGDUHDSODQWHGZLWKÀEUHKHPSZDVDURXQGKD
in 2003. outside  the eU, china, north Korea,  India and Russia are  the main producers. 
Production  in  the european Union  remained  stable  in  2003  compared with  2002  levels: 
around  15 000  ha were  sown.  It  has  traditionally  been  concentrated  in  France  and,  to  a 
OHVVHUH[WHQWLQ*HUPDQ\WKH8QLWHG.LQJGRPWKH1HWKHUODQGVDQG6SDLQDPRQJRWKHUV
trade with third countries is very limited.
3.1.12.3.	Legislative framework: main developments
276. ,Q  WKH SURFHVVLQJ DLG ZDV (85 SHU WRQQH IRU ORQJÀEUH ÁD[ DQG
(85SHU WRQQHIRUVKRUWÀEUHÁD[DQGIRUKHPSÀEUH)RU ORQJÀEUHÁD[ WKHUHZDVD
PD[LPXPJXDUDQWHHGTXDQWLW\RIWRQQHVVKDUHGRXWEHWZHHQWKH0HPEHU6WDWHVLQ
WKHIRUPRIQDWLRQDOJXDUDQWHHGTXDQWLWLHV7KHFRUUHVSRQGLQJÀJXUHIRUVKRUWÀEUHÁD[DQG
KHPSÀEUHZDVWRQQHVDOVRVKDUHGRXWEHWZHHQWKH0HPEHU6WDWHVLQWKHIRUPRI
QDWLRQDOJXDUDQWHHGTXDQWLWLHV7KHVHPD[LPXPJXDUDQWHHGTXDQWLWLHVKDYHEHHQ UHVSHF-
tively increased up to 80 823 tonnes and 16 296 tonnes as from the 200/05 marketing year 
GXHWRWKH(8HQODUJHPHQW(DFK0HPEHU6WDWHPD\WUDQVIHUSDUWRILWVQDWLRQDOORQJÀEUH
ÁD[TXDQWLW\WRLWVQDWLRQDOVKRUWÀEUHÁD[DQGKHPSÀEUHTXDQWLW\DQGYLFHYHUVDVXEMHFW
WRDFRHIÀFLHQWRIHTXLYDOHQFH
3.1.13. Cotton
277.  the world area under cotton in 2003/0 was estimated at around 32.0 million ha, with 
production estimated at some 20.5 million tonnes, as against 30.5 million ha and 19.2 mil-
lion tonnes in 2002/03.
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278.  Unginned cotton is not traded internationally, but the european community, whose FRWWRQVSLQQLQJFDSDFLW\E\IDUH[FHHGVLWVÀEUHSURGXFWLRQLPSRUWVVXEVWDQWLDOTXDQWLWLHV
of ginned cotton, around 532 000 tonnes in 2003. the countries of central Asia, the cFA $IULFDQIUDQFDUHDFRXQWULHV6\ULDDQGWKH8QLWHG6WDWHVDUHWKHPDLQVXSSOLHUV
279.  In the european Union, the scale of cotton cultivation is limited, in terms of both the 
area planted and the number of producers. However, it is concentrated in certain areas of *UHHFHDQG6SDLQZKHUHLWSOD\VDPDMRUVRFLRHFRQRPLFUROHDQGLVDOVRJURZQRQDYHU\
small scale in Portugal. the community area planted with cotton raised in 2003: 63 000 ha 
(as against 5 000 ha in 2002) producing 1 27 000 tonnes of unginned cotton (975 000 WRQQHVLQ*UHHFHDQGWRQQHVLQ6SDLQDVDJDLQVWWRQQHVLQ7KH
european Union is about 50 VHOIVXIÀFLHQWLQFRWWRQÀEUHVLWVFRQVXPSWLRQLQKDY-
ing been around 711 million tonnes.
280.  the community aid scheme provides  for a guide price  (eUR 106.30/100 kg) and aid HTXLYDOHQWWRWKHGLIIHUHQFHEHWZHHQWKHJXLGHSULFHDQGWKHZRUOGSULFHLVJUDQWHGWRJLQQHUVZKR
pay a minimum price to the grower. If the production of unginned cotton exceeds a maximum JXDUDQWHHGTXDQWLW\0*4WKHJXLGHSULFHDQGWKHPLQLPXPSULFHDUHUHGXFHG7KHUHGXFWLRQ
is less if the world price level allows expenditure on the aid scheme to be curbed.
281.  the guide price is reduced by 50 RIWKHUDWHE\ZKLFKWKHQDWLRQDOJXDUDQWHHGTXDQ-WLW\WRQQHVIRU6SDLQDQGWRQQHVIRU*UHHFH LVRYHUVKRWSURYLGHGWKDWSURGXFWLRQLVORZHUWKDQWRQQHVLQ6SDLQDQGWRQQHVLQ*UHHFH%H\RQG
that  level,  the  reduction  is  increased  by  2  IRU HDFK VWHS RI WRQQHV LQ 6SDLQ DQG
15 170 tonnes  in Greece.  In  the 2003/0 marketing year,  the guide price was reduced by 
1.3 % in Greece, 11.3 LQ6SDLQDQG % in Portugal.
3.1.14. Silkworms
282. 6LONZRUP UHDULQJ LV SUDFWLVHG LQ *UHHFH ,WDO\ DQG WR D OHVVHU H[WHQW )UDQFH DQG6SDLQ ,WDFFRXQWV IRURQO\D WLQ\SDUWRI WKH(8·VDJULFXOWXUDODFWLYLW\DQGRIZRUOGVLON
production. In certain regions such as thrace, Veneto and Marche, however, it represents an 
important activity.
283.  Due  to  a  high decrease  in  Italy, community production  fell  in  2003:  2 535 boxes 
were produced successfully, compared with  238 boxes in 2002 and  928 in 2001. they 
yielded  53 000 kg  of  cocoons  in  2003  compared  with  6 000 kg  in  2002. As  from  the PDUNHWLQJ\HDUDLGLVSHUPDQHQWO\À[HGDW(85SHUER[
3.1.15. Olive oil
284.  World production of olive oil  averages  some 3 157 000  tonnes, of which between 
70 % and 80 % (around 2  000 tonnes in 2003/0) come from the european Union. the
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RWKHU PDLQ SURGXFHUV DUH 7XQLVLD WRQQHV 6\ULD  WRQQHV 0RURFFR
(100	000	tonnes)	and	Turkey	(75	000	tonnes).	Production	varies	considerably	from	one	year	WRDQRWKHUDQGWKHZRUOGPDUNHWÁXFWXDWHVDVDGLUHFWUHVXOWRIWKH&RPPXQLW\PDUNHWVLWX-
ation.
285.  estimated community production eligible for aid in 2003/0, including olive pomace 
oils, was around 2 632 672 tonnes, as against 2 086 203 tonnes in 2002/03.
286.  In  2002/03,  community  consumption was  1 918 500  tonnes  (70 % of world  con-
sumption).  Preliminary  forecasts  for  2003/0  show  a  slightly  increased  consumption  at 
around 1 978 500 tonnes.
287. *UHHFHDQG6SDLQDUHQRUPDOO\WKHPDLQVXSSOLHUVDQG,WDO\DOWKRXJKLWVHOIDQH[-
porting producer,  remains  the community’s main purchaser.  In 2002/03,  imports  totalled 
91 167 tonnes. exports for the same marketing year reached 356 517 tonnes, 298 977 tonnes 
direct and 57 50 tonnes under the inward processing arrangements. no export refunds have 
been paid since the 1998/99 marketing year. 
288.  the second wave of the cAP reform adopted in April 200 provides the following for 
the olive oil sector: a minimum of 60 0HPEHU6WDWHVPD\GHFLGHE\$XJXVWWRVHW
a higher decoupling rate) of the average production-linked payments during the reference SHULRG²ZLOOEHFRQYHUWHGLQWRHQWLWOHPHQWVXQGHUWKHVLQJOHSD\PHQWVFKHPH636
for holdings larger than 0.3 ha. olive farms smaller than 0.3 ha will receive 100 % of their 
average production-linked payments in order to simplify aid for smaller growers while pro-
viding a stable income support. Having decided on the proportion of aids to be paid via the 636 % or more), the remaining aid (up to a maximum of 0 %) will be retained by Mem-EHU6WDWHVDVQDWLRQDOHQYHORSHVWRPDNHDGGLWLRQDOSD\PHQWVWRROLYHJURYHVRIHQYLURQ-
mental or social value according to objective criteria (e.g. including aspects of local tradi-
tions and culture, in particular in marginal areas), in order to avoid the degradation of land FRYHU DQG ODQGVFDSHRUQHJDWLYH VRFLDO FRQVHTXHQFHV:LWKLQ WKH OLPLWVRI WKHLUQDWLRQDOHQYHORSHV0HPEHU6WDWHVPD\GHÀQHXSWRÀYHGLIIHUHQWFDWHJRULHVRIROLYHJURYHVHOLJLEOHIRUVXSSRUWEDVHGRQWKHLUHQYLURQPHQWDODQGVRFLRHFRQRPLFYDOXHDQGÀ[DQDLGSHUKHF-WDUHDFFRUGLQJO\,QWKHLQWHUHVWRIVLPSOLÀFDWLRQWKHVHROLYHJURYHSD\PHQWVZLOORQO\EH
made for amounts of at least eUR 50 per aid claim. to avoid encouraging new plantings, DFFHVVWRWKHVXSSRUWUHJLPHERWK636DQGWKHDLGIRUROLYHJURYHVZLOOEHOLPLWHGWRDUHDV
associated with olive trees existing prior to 1 May 1998 or new trees replacing them and to QHZSODQWLQJVDXWKRULVHGXQGHUSURJUDPPHVDSSURYHGE\WKH&RPPLVVLRQ5HJDUGLQJTXDO-LW\0HPEHU6WDWHVPD\XVHXSWR RIWKHLUQDWLRQDOHQYHORSHIRUTXDOLW\PHDVXUHVXQGHU
activity programmes carried out by operator organisations; though, if the chosen decoupling 
rate is higher than 60 %, the maximum of 10 % would apply to the decoupled element and 
not  to  the  national  envelope.  concerning  market  measures,  the  existing  private-storage 
scheme is maintained while export refunds and refunds for the manufacture of certain pre-
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served food are abolished. the reform will come into effect from the 2005/06 marketing 
year. the current support regime will continue to apply for the marketing year 200/05.
289.  Finally, in 200 the second series of work programmes submitted by operators’ or-JDQLVDWLRQV LQ WKH ROLYH VHFWRU ZHUH ODXQFKHG ZLWK &RPPXQLW\ ÀQDQFLQJ7KH PHDVXUHV
concern four areas: market follow-up and administrative management, improving the pro-GXFWLRQTXDOLW\RIROLYHRLODQGWDEOHROLYHVLPSURYLQJWKHHQYLURQPHQWDOLPSDFWVRIROLYHFXOWLYDWLRQDQGÀQDOO\WUDFHDELOLW\FHUWLÀFDWLRQDQGTXDOLW\SURWHFWLRQ
3.1.16. Fresh fruit and vegetables
3.1.16.1.	World markets and international trade	(53)
290.  World production of fresh fruit and vegetables (5) has steadily increased in the last 
years. It has grown by 36 % in volume in the period 1995–2003. two thirds of this growth 
originates from china where production has increased by an outstanding 96 % (from 250 mil-
lion tonnes in 1995 to 80 million tonnes in 2003). Growth in the other large producers has 
been more modest: 38 % in India, 6 % in the eU and 3 LQWKH86$:RUOGSURGXFWLRQRI
fruit and vegetables reached 1 320 million tonnes in 2003, an increase of 2.2 % compared 
with 2002. the share of vegetables was 63.7 % (9.6 % in the eU). With 110 million tonnes 
(stable compared with 2002), the eU was the third largest world producer of fruit and veg-
etables after china (83 million tonnes) and India (128 million tonnes).
291.  As  regards  citrus  fruit,  estimates  for  the  2003/0  campaign  were  of  93.5 million 
tonnes, an increase of 1.9 % in comparison with the previous campaign. With a production RI PLOOLRQ WRQQHV WKH (8 UDQNHG IRXUWK DIWHU %UD]LO PLOOLRQ WRQQHV WKH 86$
(15.2 million  tonnes)  and  china  (12.2 million  tonnes),  but  before  Mexico  (6.1 million 
tonnes).
292.  For 2003, the share of eU exports in world trade (intra-eU trade excluded) was 7.7 % 
for fruit and vegetables. For the main products, this share was 13.9 % for lemons, 11.7 % for 
oranges  and  peaches/nectarines,  9.9 %  for  onions,  9. %  for  pears,  7.9 %  for  apples  and 
6.3 IRUWRPDWRHV7KHZHLJKWRIWKH(8LQZRUOGLPSRUWVLVVLJQLÀFDQWO\PRUHLPSRUWDQW
for all fruit and vegetables it stood at 17.7 % in 2003 (in volume, intra-eU trade excluded).
293. 7KH(8UXQVDWUDGHGHÀFLWLQIUHVKIUXLWDQGYHJHWDEOHV55): in 2003, the volume of 
exports reached only 38.9 % of the volume of imports (once bananas are excluded the ratio 
increases to 57.6 %). exports of fruit represented 27. % of their imports (3 % if bananas 
are not taken into consideration). exports of citrus fruit reached 1.2 million tonnes in 2003, 
() Source: FAo: http://www.fao.org
() FAo aggregates exclude potatoes but include all kinds of grapes.
() %DQDQDVDQGWURSLFDOIUXLWLQFOXGHGSRWDWRHVH[FOXGHGSource: eurostat.
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i.e. 70.1 % of the level of imports of the same products. the situation is different with fresh 
vegetables, for which exports have been exceeding imports since 1997. eU trade with the 
rest of the world in fresh vegetables has increased steadily in recent years. In 2003, eU im-
ports and exports stood respectively at 1.2 million tonnes (+ 7 % in comparison with 2002) 
and 1.5 million tonnes (+ 10.2 %).
294.  An important part of eU exports of fruit and vegetables was destined to the 10 coun-
tries that joined the eU in 200. In 2003, these countries represented 3.7 % of eU exports 
of fruit and 27 % of those of vegetables.
3.1.16.2.	community market
295.  In the community in the period 2001–03, the fruit and vegetables sector represented 
an average of 16. % of total agricultural production. In the period 2000–02, annual produc-
tion of vegetables in the community (potatoes excluded) stood at 55 million tonnes in aver-
age, of which 15 tonnes of tomatoes. Fruit production stood at 35 million tonnes, of which 
almost 10 million tonnes of citrus fruits. With the enlargement of the eU to 10 new mem-
bers, eU production will increase to 6 million tonnes for vegetables (+16 % in comparison 
with eU-15) and to 0 million tonnes for fruit (+ 1 %).
296.  community  production  of  apples  reached  8.1 million  tonnes  in  the  2003/0  cam-SDLJQDVLJQLÀFDQWGLPLQXWLRQLQFRPSDULVRQZLWKWKHSUHYLRXVFDPSDLJQ² 8.8 %). With-GUDZQTXDQWLWLHVKDYHVLJQLÀFDQWO\UHGXFHGLQUHFHQWFDPSDLJQV7KH\GHFUHDVHGIURP % 
in 2000/01 to 0. % in 2003/0.
297.  community production of pears stood at 2.3 million tonnes in 2003/0, a decrease of 
6.1 LQFRPSDULVRQZLWKWKHSUHYLRXVFDPSDLJQ,QTXDQWLWLHVZLWKGUDZQIURPWKH
market stood at 1.2 % of production (same level as in 2002/03).
298.  For peaches, the 2003 campaign was very bad with a production of 2.2 million tonnes, DVLJQLÀFDQWGHFUHDVHRISURGXFWLRQRI % in comparison with 2002. Withdrawals con-VHTXHQWO\ORZHUHGVLJQLÀFDQWO\WKH\VWRRGDW % of community production in 2003/0, 
against 1.5 % in the previous campaign. this is an important retreat in comparison with the 
average of the 1999/2000 to 2001/02 campaigns which was 6.7 %.
299.  Production of nectarines in 2003 stood at 827 000 tonnes, a fall of 20.1 % in com-
parison with 2002. this sector keeps levels of withdrawals that are proportionately more 
important than in the other sectors although, as in the other sectors, they have also decreased VLJQLÀFDQWO\LQWKHODVWIHZ\HDUV:LWKGUDZDOVVWRRGDW % of total production in 2000/01, 
7. % in 2001/02 and further decreased to 3.7 % in 2003/0.
300.  Production of table grapes in the community has remained remarkably stable since 
1996 around the level of 2.2–2.3 million tonnes. However, in 2002 production fell to 1.8 mil-
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lion tonnes. In 2003, production increased to 2 million tonnes, still around 200 000 tonnes 
less than in the preceding years. Italy alone makes up 68 % of community production in 
2003. Products withdrawn from the market represent a negligible part of production.
301.  Production of apricots stood at 38 000 tonnes in 2003, 8.6 % less than in 2002. Prod-
ucts withdrawn from the market represented 0.2 % of community production in 2003, as in 
2002 (0.8 % in 2001).
302.  Production of citrus fruit reached 10.6 million tonnes in 2002/03, an increase of 6.5 % IURPWKHSUHYLRXVFDPSDLJQ6SDLQZDVWKHODUJHVWSURGXFHUZLWKDVKDUHRI %, followed 
by Italy with 26 %. the community produced 6 million tonnes of oranges in 2003/0, 2.7 % 
less than in 2002/03. With 1.7 million tonnes in 2003/0, production of lemons increased by 
6.6 % in comparison with 2002/03.
303. ,QSURGXFWLRQRIFDXOLÁRZHUZDVVWDEOH LQFRPSDULVRQZLWK WKHSUHYLRXVFDPSDLJQDWPLOOLRQWRQQHV7KHTXDQWLWLHVRISURGXFWVZLWKGUDZQIURPWKHPDUNHWKDYH
decreased markedly in the last few years and stood at only 0.6 % of community production 
in the 2002/03 campaign. Withdrawals, however, increased in 2003/0 at 2 % of the produc-
tion of the community.
304.  After having steadily diminished since 2000/01, tomato production increased in 2003 
to 15.2 million tonnes, a growth of 5.3 % in comparison with 2002. Production in Italy, the 
main producer,  reached 6.7 million  tonnes  (3.8 % of all community production), an  in-
crease of 15.9 % from the previous campaign. Withdrawals  represented a minor share of 
total  production  of  tomatoes  destined  to  the  fresh  market  (0.9 %  for  the  2003/0  cam-
paign).
3.1.16.3.	Main legal and policy changes
305. ,QWKH&RPPXQLW\LQLWLDWHGDQH[HUFLVHRIVLPSOLÀFDWLRQRIWKHOHJLVODWLRQRI
the fresh fruit and vegetables cMo with two main objectives: simplify existing rules and, if QHFHVVDU\LQFUHDVHÁH[LELOLW\DQGVXEVLGLDULW\LQWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHPHDVXUHV7KLV
exercise extended into 200 with the adoption of Regulation (ec) no 103/200 for inter-YHQWLRQZLWKGUDZDOV6HYHUDOFKDQJHVZHUHPDGHLQSDUWLFXODUIUHHGLVWULEXWLRQZDVID-
cilitated and controls were reinforced. the modalities of the communication by the Member 6WDWHV WR WKH &RPPLVVLRQ RI SURGXFWLRQ SULFHV ZHUH DOVR XSGDWHG ZLWK 5HJXODWLRQ (&
no 877/200. In addition, transitional regulations were adopted for the implementation of 
several measures of the cMo in the wake of the enlargement of May 200 in order to extend DQGIDFLOLWDWHWKHDFFHVVRIWKHQHZ0HPEHU6WDWHVWRWKHVHPHDVXUHV$VUHJDUGVH[WHUQDOWUDGHDXWRQRPRXVLPSRUWTXRWDVZHUHRSHQHGIRUJDUOLFDQGSUHVHUYHGPXVKURRPVSHQGLQJ
the results of the negotiations at the World trade organisation (Wto) on the compensations 
related to the enlargement of the eU.
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306.  the report of  the commission to  the council and the european Parliament on the VLPSOLÀFDWLRQRIWKH&02LQIUXLWDQGYHJHWDEOHV&20ÀQDODQGWKH&RPPLV-
sion  staff  working  document  on  the  analysis  of  the  cMo  in  fruit  and  vegetables 6(&ZHUHSXEOLVKHGLQWKHFRXUVHRIWKHVXPPHUZLWKWKHREMHFWLYHWRLQLWLDWH
a debate on the adaptations that could be brought to the cMo. Discussions at the council VKRZHGWKDW0HPEHU6WDWHVDUHLQIDYRXURINHHSLQJWKHPDLQRULHQWDWLRQVDGRSWHGZLWKWKH
cMo reform of 1996. the commission will prepare legislative proposals in the course of 
2005.
3.1.17. Bananas
3.1.17.1.	community production
307. %DQDQDSURGXFWLRQLQGHFUHDVHGWRWRQQHV² .6 %) in comparison with 
the production of 2002.
308.  It is estimated that the harvest in 200 will be approximately 750 000 tonnes.
309.  the  compensatory  aid  for  2002 (56 KDV EHHQ À[HG DW(85SHUNJ ZLWK
supplementary  aid  of eUR 5.15 per 100 kg  for  bananas  produced  in  Guadeloupe  and (85LQ0DUWLQLTXH7KHFRVWRIWKHFRPSHQVDWRU\DLGIRUWRWDOOHG(85PLOOLRQ
compared with eUR 253 million in 2002.
3.1.17.2.	Imports
310.  In 2003, AcP banana imports were at  the level of 787 007 tonnes, showing an in-FUHDVHRIRYHU LQFRPSDULVRQZLWK WKHSUHYLRXV\HDU%DQDQD LPSRUWV IURPRWKHUFRXQWULHVDPRXQWHGWRDVLPLODUÀJXUHDVLQ
311. ,PSRUWVXQGHUTXRWDV$WRQQHVDQG%WRQQHVDUHRSHQWRLP-SRUWVIURPDOOFRXQWULHVZKLOHWKH&TXRWDWRQQHVLVRSHQRQO\WRLPSRUWVIURP
AcP countries.
312. ,PSRUWVRIEDQDQDV IURP WKLUG FRXQWULHVRWKHU WKDQ$&3FRXQWULHVXQGHU$DQG%TXRWDVDUHVXEMHFWWRFXVWRPVGXW\RI(85SHUWRQQH$&3EDQDQDVLPSRUWHGXQGHU$%RU&TXRWDVDUHVXEMHFWWR]HURGXW\
3.1.17.3.	Main legislative and policy developments
313. ,QYLHZRIWKHDFFHVVLRQRIWKHQHZ0HPEHU6WDWHVRQ0D\DQDGGLWLRQDOTXDQWLW\RIWRQQHVKDVEHHQPDGHDYDLODEOHIRU LPSRUWVRIEDQDQDVLQWRWKHQHZ0HPEHU6WDWHVIRUWKHSHULRG0D\²'HFHPEHU7KLVDGGLWLRQDOTXDQWLW\ZDVÀ[HGRQ
() commission Regulation (ec) no 908/2003 of 23 May 2003 (oJ L 128, 2.5.2003, p. 5).
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a transitional basis and should in no way prejudge the outcome of the negotiations within the 
context of Article XXIV.6 GAtt in which the european Union is engaged. the additional TXDQWLW\GXHWRLWVWUDQVLWLRQDOFKDUDFWHULVPDQDJHGVHSDUDWHO\EXWXVLQJWKHVDPHPHFKD-QLVPVDQGLQVWUXPHQWVDVLQWKHFDVHRIWKHWDULIITXRWDV$%DQG&)RUWKHDGGLWLRQDOTXDQWLW\WKDWKDVEHHQPDGHDYDLODEOHIRULPSRUWVRIEDQDQDVLQWRWKHQHZ0HPEHU6WDWHVLV
60 000 tonnes.
3.1.18. Processed fruit and vegetables
314.  Available information related to the sector of processed fruit and vegetables remains 
incomplete. For  the community,  a  large part  of  the  available  information  concerns only SURGXFWVWKDWEHQHÀWIURPDQDLGIRUSURFHVVLQJ
315.  World production of tomatoes for processing stood at 28.5 million tonnes in 2003, 
3.1 KLJKHUWKDQLQPLOOLRQWRQQHV7KHPDLQSURGXFHUVZHUHWKH86$PLO-
lion  tonnes against 10 million  in 2002),  the eU (9.1 million  tonnes against 7.8  in 2002), 
china (2.8 million tonnes against 2.3 in 2002) and turkey (2 million tonnes against 1.5 in 
2002).
316.  In 2003, community production of tomato for processing increased by 17 % in com-
parison with 2002 (production had been very poor in 2002). Growth was the highest in Italy 
where production increased by around 1 million tonnes from .3 to 5.3 million tonnes. Raw 
material was utilised at 58 % for the preparation of concentrates and 15 % for whole peeled WRPDWRHV7KHZHLJKWRI¶RWKHUSURGXFWV·LQWRPDWRSURFHVVLQJKDVEHHQVWHDGLO\LQFUHDVLQJ
since the second half of the 1990s and reached 26.6 % in 2003 (25 % in 2002). 
317.  As a result of a very bad harvest  in Greece, only 293 000 tonnes of peaches were 
processed  into  preserved  peaches  in  the community  in  the  2003/0  campaign,  a  fall  of 
26.6 % in comparison with the previous campaign and well below the record level of the 
1999/2000 campaign (582 000 tonnes).
318.  community  production  of  preserved  Rocha  and Williams  pears  stood  at  107 000 
tonnes  in 2003/0,  a  fall  of 15.6 % from 2002/03.  Italy  remains  the main producer with 
5 000  tonnes  (50. RI WRWDO&RPPXQLW\SURGXFWLRQ IROORZHGE\6SDLQ  %) and 
France (1.1 %).
319.  For the 2003/0 campaign, community thresholds for processing have been exceed-HGIRUSHDUVRUDQJHVJUDSHIUXLWVDQGSRPHORVDQGWRPDWRHV$VDFRQVHTXHQFH&RPPX-QLW\DLGKDVEHHQFXWIRUWKHFDPSDLJQDVIROORZVLQWKH0HPEHU6WDWHVZKHUHWKH
national threshold was exceeded.
320.  For dried grapes, the base amount of aid is eUR 3 031/ha. this aid is only granted to 
specialised areas which meet certain yield criteria.
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3.1.18.1.	Main legal and policy changes
321. 7KHH[HUFLVHRIVLPSOLÀFDWLRQRIWKHOHJLVODWLRQKDVH[WHQGHGWRWKH&02IRUSURF-
essed fruit and vegetable products (tomatoes, peaches and pears) and the community aid 
scheme for producers of certain citrus fruits. In this process, Regulation (ec) no 1535/2003 
for processed fruit and vegetable products and Regulation (ec) no 2111/2003 for the aid VFKHPHIRUFLWUXVKDYHEHHQDGRSWHG%RWKUHJXODWLRQVLPSURYHWKHPRGDOLWLHVRILPSOHPHQ-
tation of the measures and control mechanisms.
3.1.19. Wine
322.  With Regulation (ec) no 193/1999 of 17 May 1999 (57), the council of the euro-
pean Union adopted  the current common organisation of  the market  in wine. Under  that 
regulation, the commission adapted in 200 a number of measures in order to take into ac-FRXQWWKHVLWXDWLRQLQWKHQHZ0HPEHU6WDWHVDVZHOODV
— commission Decision 200/687/ec (58RI2FWREHUÀ[LQJIRUWKHPDU-NHWLQJ\HDUDQGLQUHVSHFWRIDFHUWDLQQXPEHURIKHFWDUHVDQLQGLFDWLYHÀQDQFLDODOORFD-WLRQE\0HPEHU6WDWHIRUWKHUHVWUXFWXULQJDQGFRQYHUVLRQRIYLQH\DUGVXQGHU&RXQFLO
Regulation (ec) no 193/1999.
323.  commission Regulation (ec) no 753/2002 (59) laying down certain rules for apply-
ing council Regulation (ec) no 193/1999 as regards the description, designation, presen-
tation and protection of certain wine sector products, has been amended in order to facilitate WKHWUDQVLWLRQIURPWKHZLQHODEHOOLQJUHJLPHWKDWH[LVWHGLQWKHQHZ0HPEHU6WDWHVEHIRUH
the accession to the community rules.
() oJ L 179, 1.7.1999, p. 1.
() oJ L 313, 12.10.200, p. 23.
() oJ L 118, .5.2002, p. 1.
Decrease of Community aid to processing for the 2004/05 campaign in comparison  
with the aid ixed by Council Regulations (EC) Nos 2201/96 and 2202/96
Member State
Products (%)
Grapefruits  
and pomelos
Oranges Pears Tomatoes (*)
Greece  0. . 
Spain . . . 
Italy .  
Portugal 0. 
(*)  he reduction does not apply to processing into whole peeled tomatoes.
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324.  After  several  invitations  to  tender/public  sales  of wine  alcohol,  a  total  volume of 
1 331 733 hectolitres of wine alcohol was sold, of which 21 733 hectolitres for new indus-
trial uses and 1 090 000 hectolitres for motor fuel in the community (bioethanol).
325.  Wine production in the community (excluding grape must not processed into wine) 
was as follows: 
•  1998/99: 162.562 million hectolitres,
•  1999/2000: 179.117 million hectolitres,
•  2000/01: 176.006 million hectolitres,
•  2001/02: 159.122 million hectolitres,
•  2002/03 (provisional): 150.71 million hectolitres,
•  2003/0 (provisional): 152.921 million hectolitres,
•  200/05 (eU-25 estimate): 183.681 million hectolitres.
326.  Forecast  total  community  production  (harvest)  for  2002/03,  initially  set  at 
168.277 million  hectolitres,  was  reduced  to  160.280 million  hectolitres.  the  provisional 
harvest for the marketing year 2003/0, for the eU-15, is 163.8 million hectolitres (estimate 
in March 200). the  forecast  for  the current marketing year, 200/05,  for  the eU-25,  is PLOOLRQKHFWROLWUHVRIZKLFKPLOOLRQLVSURGXFHGLQWKHQHZ0HPEHU6WDWHV7RSHUPLWFRPSDULVRQZLWKTXDQWLWLHVPDGHLQWRZLQHLQSUHYLRXVPDUNHWLQJ\HDUVLWLVQHFHV-
sary to deduct 10.7 million hectolitres of must not transformed into wine. this results in a 
provisional wine production for 2003/0 of around 152.921 million hectolitres (eU-15) and 
forecast wine production for 200/05 of around 183.7 million hectolitres (eU-25).
327.  As regards the community harvest for the current 200/05 marketing year, forecasts 
indicate an important  increase (+ 1.6 % regarding the previous campaign and + 12 % re-
garding the average over the 10 previous campaigns) compared with the previous marketing \HDU7KHPDLQSURGXFLQJ0HPEHU6WDWHVKDYHFRPPXQLFDWHGWKHIROORZLQJ
total production 
1 000 hl0HPEHU6WDWH 2000/01 2001/02 2002/03 2003/0
200/05 
forecast 
(May 2005)
czech Republic 520 55 95 510 55
Germany 9 950 8 980 9 98 8 289 10 17
Greece 3 558 3 77 3 085 3 815  295
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total production 
1 000 hl0HPEHU6WDWH 2000/01 2001/02 2002/03 2003/0
200/05 
forecast 
(May 2005)
6SDLQ 5 572 33 937 39 19 7 300 9 038
France 59 70 55 339 51 966 7 519 58 85
Italy 5 088 52 293 6 200 6 650 55 000
cyprus 570 503 20 00 1
Luxembourg 132 135 15 123 156
Hungary  329 5 50 3 500 3 900  800
Malta 67 62 70 70
Austria 2 337 2 531 2 599 2 556 2 579
Portugal 6 69 7 790 6 651 7 283 7 75
6ORYHQLD 1 097 1 090 900 671 506
6ORYDNLD 27 332 50 500
other eU-25 17 18 12 18 20
total eU-15
total eU-25
182 088
(189 031)
16 500
(172 155)
160 280
(165 599)
163 553
169 6
(187 555)
19 390
328.  the european Union is the top world exporter with 13.8 million hectolitres (200), 
slightly up from 12.78 million hectolitres in 2003. In 200, the main traditional buyers of 
community wine (60 ZHUH WKH 8QLWHG 6WDWHV ZLWK PLOOLRQ KHFWROLWUHV 6ZLW]HUODQG
(1.588 million  hectolitres),  canada  (1.320 million  hectolitres)  and  Japan  (1.139 million 
hectolitres). In value, the exports of 200 counted for up to eUR  516 million.
329.  contracts for the distillation of potable alcohol under Article 29 of Regulation (ec) 
no 193/1999  were  concluded  in  200/05  for  11 million  hectolitres  of  wine  as  against 
10.2 million hectolitres in 2003/0 and 8.8 million hectolitres in 2002/03. In 2001/02, con-
tracts were signed for 12.0 million hectolitres.
330.  With  a  view  to  restructuring  and  converting  vineyards  under  council  Regulation (& 1R  WKH &RPPLVVLRQ HVWDEOLVKHG DQG PDGH ÀQDQFLDO DOORFDWLRQV WR WKH0HPEHU6WDWHV IRUDFHUWDLQQXPEHURIKHFWDUHV WDNLQJDFFRXQWRIFRPSHQVDWLRQSDLG WR
winegrowers for loss of income during the period when the vineyards are not yet in produc-
tion.
(0) Source: ec-comext eec special trade since 1988.
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331. 'HFLVLRQ(&ODLGGRZQWKHÀQDOÀQDQFLDODOORFDWLRQVIRUDVIRO-
lows (61):
0HPEHU6WDWH Area (ha) Financial allocation (EUR)
Germany 2 198 13 989 772
Greece 1 519 7 176 037
6SDLQ 22 82 152 001 02
France 21 058 111 80 613
Italy 17 990 120 31 710
Luxembourg 10 81 856
Austria 1 837 7 798 87
Portugal  85 29 967 725
Total 71 948 443 197 584
332. 'HFLVLRQ(&ODLGGRZQLQGLFDWLYHÀQDQFLDODOORFDWLRQVIRUDVIRO-
lows (62):
0HPEHU6WDWH Area (ha) Financial allocation (EUR)
czech Republic 189 1 73 010
Germany 1 971 12 671 756
Greece 1 360 9 70 037
6SDLQ 19 379 15 92 269
France 13 51 107 02 20
Italy 1 529 103 020 889
cyprus 196 2 378 955
Luxembourg 1 112 000
Hungary 1 261 10 086 06
Malta 17 171 637
Austria 1 271 7 22 98
Portugal 6 987  532 820
6ORYHQLD 172 2 919 879
6ORYDNLD 801 2 899 51
Total 61 688 450 000 000
() oJ L 313, 12.10.200, p. 25.
() oJ L 313, 12.10.200, p. 23.
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3.1.20. Tobacco
3.1.20.1.	Market developments
333.  World production of leaf tobacco was 5 371 million tonnes in 2003. the 200 fore-
cast is 5 827 million tonnes. china is still the world’s leading producer of raw tobacco with 
production in 2003 of 1 918 million tonnes (36 % of world production) and forecast 200 
SURGXFWLRQRIPLOOLRQWRQQHV%UD]LOLVWKHVHFRQGODUJHVWSURGXFHUIROORZHGE\,QGLD
DQGWKH8QLWHG6WDWHV:LWKSURGXFWLRQLQRIWRQQHVWKH(8LVWKHÀIWKODUJHVW
producer in the world.
334.  compared with 2002 prices, eU market prices in 2003 were higher for tobaccos of 
JURXSV,9ÀUHFXUHG9,%DVPDVDQG9,,.DWHULQL7KHELJJHVWLQFUHDVH %) was 
in group VI. 
335.  eU imports of raw tobacco amounted to 509 000 tonnes in 2003, 17 600 tonnes more 
WKDQLQ7KHPDLQVXSSOLHUVZHUH%UD]LOWKH86$DQG=LPEDEZH(8H[SRUWVLQ
(192 000  tonnes)  slightly  increased compared with  those  in 2002. the main destinations 
ZHUH5XVVLDWKH86$DQG8NUDLQH
336.  community leaf tobacco production is restricted by guarantee thresholds set by the 
council in Regulation (ec) no 56/2002 in March 2002 for the years 2002 to 2005: 30 738 
tonnes for 2002 and 33 06 tonnes for 2003, 200 and 2005.
3.1.20.2.	Main legislative and policy developments
337. 7KHTXRWDEX\EDFNIRUWKHKDUYHVWZDVDVXFFHVVUHVXOWLQJLQWRQQHVEHLQJ
bought back; 192 individual reconversion projects and 17 studies are being supported by the 
fund.
338.  In April 200, the council decided that decoupling will be carried out gradually over 
a four-year transition period, starting in 2006. In these four years, at least 0 % of the to-
bacco premiums have to be included in the decoupled single payment for farmers. Member 
6WDWHVPD\GHFLGHWRUHWDLQXSWR % as a coupled payment. the coupled payment may be 
reserved for producers in objective 1 regions or for farmers producing varieties of a certain 
TXDOLW\$IWHUWKHIRXU\HDUWUDQVLWLRQSHULRGIURPWREDFFRDLGZLOOEHFRPSOHWHO\GH
linked from production; 50 % will be transferred to the single farm payment and the remain-
ing 50 % will be used for restructuring programmes under the rural development policy.
339. )RUWKHFXUUHQWWREDFFRUHJLPHLQFOXGLQJWKHDLGVÀ[HGIRUZLOODSSO\,Q
2006, the reform will start with the transfer of all or part of the current tobacco premium into 
entitlements for the single payment. 
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340.  Following the enlargement on 1 May 200, four new producer countries joined the (8&\SUXV6ORYDNLD3RODQGDQG+XQJDU\7KHTXRWDRIWKHVHQHZFRXQWULHVWRWDOVWRQQHV3RODQGKDVWKHKLJKHVWTXRWDWRQQHV
3.1.21. Seeds
3.1.21.1.	Market developments
341. ,QWKHPDUNHWLQJ\HDUWKHWRWDOFHUWLÀHGVHHGSURGXFWLRQHOLJLEOHIRU&RP-
munity aid (excluding hybrid maize) was 35 38 tonnes, some 22 % higher than the 291 311 
tonnes produced in 2002. the total seed area of 386 553 ha was a substantial increase com-
pared with the 315 259 ha in 2002. 
342.  In  2003,  the  volume  of Gramineae  seed  grown was  197 266  tonnes  (up  28 % on 
2002) and that of Leguminosae seed 51 735 tonnes. Graminae accounted for 188 517 ha and 
Leguminosae for 1 77 ha.
343.  the  rice  seed  production  in  2003  went  up  to  68 962  tonnes  compared  with 
63 156 tonnes in 2002 and the area increased to 17 51 ha.
344. )LEUHÁD[VHHGZDVJURZQRQKDLQDVXEVWDQWLDOLQFUHDVHFRPSDUHGZLWKWKHÀJXUHRIKDZLWKDQDFWXDOSURGXFWLRQLQRIWRQQHV7KHOLQVHHG
area was 6 561. the actual linseed production in 2003 rose to 8 375 tonnes (3 112 tonnes in 
2002).
3.1.21.2.	Main legislative and policy developments
345.  Rice and other seed production in the 2003/0 marketing year have remained under WKHUHVSHFWLYHPD[LPXPJXDUDQWHHGVHHGTXDQWLWLHVIRUWKH&RPPXQLW\&RQVHTXHQWO\QR
aid reductions were applied.
346.  Following the integration of the seed support in the 2003 cAP reform for application 
as from the marketing year 2005/06, detailed rules have been laid down in Regulations (ec) 
nos 795/200, 796/200 and 1973/200. 
)ROORZLQJWKHDFFHVVLRQWKHDQQXDOPD[LPXPTXDQWLW\RIVHHGRWKHUWKDQULFHHOLJLEOHIRU
community  aid  for  the eU  as  a whole  has  augmented  from  305 752  tonnes  to  332 82 
tonnes (+ 27 089 tonnes).
3.1.22. Hops
3.1.22.1.	World market
347.  In 2003, the total world hop area was about 55 029 ha (about 2.5 % down on 2002), 
of which 53 121 ha was  in member  countries of  the  IHGc  (International Hop Growers’ &RQYHQWLRQDQGWKH(XURSHDQ&RPPXQLW\7KHÀYHELJJHVWJURZHUVDUHWKH(8KD
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LQFOXGLQJ*HUPDQ\ZLWKKDWKH86$KDWKH&]HFK5HSXEOLFKD
china (5 920 ha) and Poland (2 172 ha).
348.  World production in 2003 amounted to approximately 8 333 tonnes, about 13 % down RQ7KHWRQQHVRIDOSKDDFLGWRQQHVLQSURGXFHGZDVHTXLYDOHQWWRDQ
alpha acid yield of 7.2 %. Average yield per hectare was 1.53 tonnes, 10 % down on 2002.
349.  At 1 78 million hectolitres, world production of beer in 2003 was up on 2002 by 
2.7 6LQFHJUDPVRIDOSKDDFLGSHUKHFWROLWUHRIEHHULVDGGHGGXULQJEUHZLQJ
tonnes of alpha acid has been used in 2003. the amount of alpha acid produced in 2003 was 
thus 628 tonnes less than consumption in the same year.
350. $VDFRQVHTXHQFHRIKLJKHUGHPDQGIRUOHVVELWWHUEHHUDQGLPSURYHPHQWVLQWHFKQRO-
ogy, less alpha acid is used than previously.
3.1.22.2.	community market
351. +RSVDUHJURZQLQHLJKW0HPEHU6WDWHV%HOJLXP*HUPDQ\6SDLQ)UDQFH,UHODQG
Austria, Portugal and  the United Kingdom). total area  in 2003 was 20 962 ha, of which 
8 % was in Germany. the 2003 area was down 5 % on 2002.
352.  the 2003 harvest of 30 698 tonnes was 20 % lower than in 2002. Average yield was 
also lower: 1.6 tonnes/ha against 1.73 tonnes/ha in 2002.
353. 7KHKDUYHVWZDVRIORZHUTXDOLW\ZLWKDQDYHUDJHDOSKDDFLGFRQWHQWRIIRUDOOYDULHWLHV LQ WKH&RPPXQLW\7KLVZDVHTXLYDOHQW WRWRQQHVRIDOSKDDFLG³
98 kg/ha — for beer production in 200.
354.  the average price for hops sold on contract in 2003 was eUR 3 532/tonne, which is 
lower than in 2002 (eUR 3 668/tonne). Hops sold on the spot market rose substantially from 
eUR 2 908/tonne in 2002 to eUR 3 533/tonne in 2003.
355.  Under the common market organisation for hops, aid is given to growers to enable 
them to enjoy a reasonable income. the council has set it at eUR 80/ha (all varieties) for 
nine years running from the 1996 harvest year. the same amount is granted on areas tempo-
rarily resting or permanently grubbed up. In 2003, such areas amounted to 6 235 ha (3 909 
ha in Germany).
356.  the area harvested in 200 is estimated to have fallen by approximately 3.6 6WLOOKRSKDUYHVWLVFRQVLGHUHGWREHRIJRRGTXDOLW\
3.1.22.3.	Main legislative and policy developments
357.  the hop sector is affected by the cAP reform in that, from 1 January 2005, it will be 
integrated into the single farm payment system. In that context, the complete decoupling of 
aid will enable producers to switch to other production while receiving a stable income.
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358. )OH[LELOLW\LVQHYHUWKHOHVVSRVVLEOHDW0HPEHU6WDWHOHYHOLQRUGHUWREHDEOHWRUH-
VSRQG WR VSHFLÀF UHJLRQDO SURGXFWLRQ FKDUDFWHULVWLFV WKXV 0HPEHU 6WDWHV PD\ GHFLGH
whether to keep part of the aid coupled (this must not exceed 25 %), which they will pay 
directly to individual hop producers or producer groups. the latter will manage that budget 
according to collective needs in terms of variety conversion, market support, research, pro-
PRWLRQLQYHVWPHQWLQHTXLSPHQWHWFDQGGLYLGHWKHUHPDLQLQJSRUWLRQDPRQJWKHLULQGL-
vidual members in proportion to the areas under hops.
359. 6LQFH WKH HQODUJHPHQWRQ0D\ WKH&RPPXQLW\·V DUHDXQGHUKRSVKDV LQ-
creased  by  almost  50  DQ DGGLWLRQDO KD 7KH DUHD LQ WKH  0HPEHU6WDWHV LV
WKHUHIRUHDSSUR[LPDWHO\KD7KHPDLQSURGXFHUVDPRQJWKHQHZ0HPEHU6WDWHVDUH
WKH&]HFK5HSXEOLF3RODQG6ORYHQLDDQG6ORYDNLD
7KHSURGXFWLRQRIKRSVLQWKHQHZ0HPEHU6WDWHVLQDPRXQWHGWRWRQQHVZKLFK
is approximately 3 % of the production of the eU-15.
3.1.23. Flowers and live plants
360.  the common market organisation covers a wide range of products: bulbs and tubers, 
OLYHSODQWVERWKRUQDPHQWDODQGQXUVHU\SODQWVFXWÁRZHUVDQGIROLDJH,WDOVRLQFOXGHV
TXDOLW\VWDQGDUGVDQGFXVWRPVGXWLHVEXWQRRWKHUSURWHFWLYHPHDVXUHVDJDLQVWLPSRUWVH[-
cept emergency safeguard action.
361. 3URPRWLRQPHDVXUHVIRUÁRZHUVDQGOLYHSODQWVDUHFRYHUHGE\WKHJHQHUDOSURPRWLRQ
measures  concerning  information  and  sales  promotion  for  agricultural  products  in  third 
countries, and concerning information and sales promotion of agricultural products on the 
internal market.
362. )RXUSURJUDPPHVIRUÁRZHUVDQGOLYHSODQWVZHUHVHOHFWHGE\WKH&RPPLVVLRQIRU
funding in 2003 under the internal market promotion scheme.
363. 3URGXFWLRQRIOLYHSODQWVDQGÁRZHUVLQZDVZRUWK(85PLOOLRQ7KH
netherlands is the largest grower with approximately 30 % of the total, followed by Italy, 
Germany and France.
364. ,Q&RPPXQLW\LPSRUWVRIÁRZHUVDQGSODQWVIURPWKLUGFRXQWULHVZDVHTXLYD-
lent to 7 % of community production. there were 27 000 tonnes of imports, with a value 
of eUR 1 228 million, a decrease of 3 % on 2002. 
365. &XWÁRZHUVDFFRXQWIRUPRUHWKDQ % of all imports in the sector, most of which are 
free of  import duty under agreements with  third countries  (generalised system of prefer-
HQFHVLQWKHFDVHRI6RXWK$PHULFD&RWRQRX&RQYHQWLRQIRUWKH$&3FRXQWULHVHWF
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366. 6RPHFXWÁRZHUVURVHVDQGFDUQDWLRQVDUHH[HPSWIURPFXVWRPVGXWLHVXQGHUWDULIITXRWDV IRU WZR 0HGLWHUUDQHDQ FRXQWULHV :HVW %DQN DQG *D]D 6WULS -RUGDQ SURYLGHG D
minimum import price is respected.
367. .HQ\DLVWKHODUJHVWVXSSOLHURIFXWÁRZHUVWRWKH&RPPXQLW\WRQQHVLQ
value eUR 208 million. the second largest exporter to the eU is Israel with 23 250 tonnes 
in 2003. Israeli exports were 13 % down on 2002, but Kenya’s were up 11 %. Among other VXSSOLHUV&RVWD5LFDDQGWKH86$DUHWKHPDLQH[SRUWHUVRIIROLDJHDQG(J\SWDQG&KLQD
are increasing their exports of live plants to the community.
368.  exports from the community rose by approximately  % in 2003 to 50 665 tonnes. 
their value increased also by  WR(85PLOOLRQ%LJJHVWH[SRUWVDUHRIOLYHSODQWVWKHQEXOEVDQGWXEHUVDQGWKHQFXWÁRZHUV7KHYDOXHRIOLYHSODQWH[SRUWVGHFUHDVHGE\DO-
most 3 % to 56 million while their volume increased by almost 6 % to 263 280 tonnes. cut ÁRZHUH[SRUWVZHUHXSDWWRQQHV 6 %) but value decreased to eUR 65 million 
(– 9 %).
369.  exports  of  bulbs  and  tubers  and  of  foliage  were  worth  eUR 39 million  and (85PLOOLRQUHVSHFWLYHO\:LWKWKHLQFOXVLRQRIWKHVHÀJXUHVWKH&RPPXQLW\VKRZHGDSRVLWLYHWUDGHEDODQFHIRUÁRZHUVDQGOLYHSODQWVRI(85PLOOLRQLQ
370.  the  total  value  of  exports  was  eUR 1 567 million  and  that  of  imports 
eUR 1 228 million.
2Q0D\QHZFRXQWULHVHQWHUHGWKH(8([SRUWVRIÁRZHUVDQGOLYHSODQWVIURP
these countries to the eU-15 are limited. In 2003, these exports amounted to 7 128 tonnes ZLWKDYDOXHRI(85,PSRUWVRIÁRULFXOWXUDOSURGXFWVIURPWKH(8ZHUHDOVROLP-
ited: 78 79 tonnes (value eUR 119 855).
3.1.24. Animal feed (EU-15)
371. $QLPDOIHHGXVHVODUJHTXDQWLWLHVRIDJULFXOWXUDOSURGXFWV LW LV WKHPDLQRXWOHWIRU
community production of cereals and oil seeds and virtually  the only use for permanent 
grassland and fodder from arable land. overall, it occupies 75 % of the community’s UAA 
(utilised agricultural area). Animal feed as a whole accounts for about 65 % of the total pro-
duction costs for pig meat and poultry meat.
372.  overall demand (63)  in 2003/0 was practically unchanged from the previous year, 
thanks to increased demand in the marketable feed for cattle (milk and meat) and decreased 
use of roughages due  to bad climatic conditions, mainly drought. Apart  from a small  in-
crease in the feed demand for pigs, feed demand for other sectors remained stable.
() this includes all animal feed which is marketable and normally not marketed, estimate for the eU-15.
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373.  About half of the total supply comes from feedstuffs generally not marketed (pasture, 
hay, silage) used mainly for ruminants. the other half, which can be used by all livestock, 
consists of feedstuffs (cereals, substitutes, cake, etc.) where competition as regards price and 
nutritional value is eager.
374.  total  consumption  by  animals  of  the  key marketable  products (6)  is  estimated  at 
210.2 million tonnes in 2003/0 in the european Union, an increase of 3.0 million tonnes 
compared with the previous year, but with important shifts between products.
Consumption	comes	from:
•  domestically  produced  products  estimated  at  150.1 million  tonnes,  about  0.9 million 
tonnes more than in the previous year, mainly from the cereal sector;
•  net imports estimated at 60.1 million tonnes, about 2.0 million tonnes more than in the 
previous year, mainly because of higher imports of manioc and soya.
375.  total consumption of cereals by animals in 2003/0 is expected to be about 2.0 mil-
lion tonnes lower at 118.0 million tonnes.
376. $VUHJDUGVVXEVWLWXWHVVXEMHFWWRLPSRUWTXRWDVWKHTXRWDXWLOLVDWLRQUDWHIRUPDQLRF
imports recovered from 26 % in 2002 to 33 % in 2003 for manioc from thailand and contin-
ued at 1 IRUDOORWKHURULJLQVFRPELQHG7KHUDWHRIXVHRIWKHTXRWDIRUVZHHWSRWDWRHV
originating in china remained at 0 % in 2003. 
377.  Industrial production of  compound  feedingstuffs  for  animals  in  the european Un-
ion (65) is estimated at 12.8 million tonnes in 2003, 0.6 % less than in 2002, mainly because 
of falls in production in the pig meat and poultry meat sectors.
EU-15 industrial production of compound feedingstuffs  
by category of animal demand (million tonnes)
2002 2003 Difference  % variation
Compound	feedingstuffs	for:
All bovine animals (dairy and beef) 36.6 37.5 0.8 2.2 
Pigs 2.3 1.7 – 0.6 – 1. 
Poultry 38.0 36.8 – 1.2 – 3.2 
other 8.6 8.9 – 0.3 3.0 
Total compound feedingstuffs 125.5 124.8 – 0.7 – 0.6 
() covering most marketable feed used in the community by the compound feedingstuffs industry and on the farm RZQFRQVXPSWLRQDQGSXUFKDVHVRIUDZPDWHULDOVDQGHVWLPDWHGLQWKHGHWDLOHGWDEOH¶$QLPDOFRQVXPSWLRQRI
key marketable products (estimates eU-15)’. Source: Agriculture and Rural Development DG.
() 3URYLVLRQDO ÀJXUHV IRU WKH (8 H[FOXGLQJ *UHHFH DQG /X[HPERXUJSource: european Feed Manufacturers’ 
Federation (FeFAc).
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Animal consumption of key marketable products 
(estimates eU-15)
(million	tonnes)
Key products
Rate of 
import 
duties
Animal consumption 
2002/03 2003/0
eU IMP eXP totAL eU IMP eXP totAL
*5$,1&(5($/6
common wheat t 38.9 5.6 — .5 35.8 3.5 — 39.3
%DUOH\ t 30.2 0.8 — 31.0 3.0 0.1 — 3.1
Maize t 30.6 1. — 32.0 27.1 1.5 — 28.6
others t 11.3 1.2 — 12.5 15.1 0.9 — 16.0
727$/&(5($/6 111.0 9.0 — 120.0 112.0 6.0 — 118.0
TOTAL	SUBSTITUTES		
ex-Annex	D	of	which:
19.9 8.6 — 28.5 19.9 10.1 — 30.0
Manioc 6 % c/t — 1.2 — 1.2 — 2.6 — 2.6
6ZHHWSRWDWRHV 0 c/t — — — — — — — —
cGF (corn gluten feed) 0 c 1.7 .2 — 5.9 1.7 .0 — 5.7
%UDQV t 10.3 0.1 — 10. 10.2 — — 10.2
MGc (maize germ cake) 0 c 0.2 0.1 — 0.3 0.2 0.1 — 0.3
citrus pellets 0 c — 1.5 — 1.5 — 1.5 — 1.5
Dried sugar beet pulp 0 c 5.3 0. — 5.7 5.3 0.5 — 5.8
%UHZLQJDQGGLVWLOOLQJUHVLGXHV 0 c 2.0 0.7 — 2.7 2.0 0.9 — 2.9
Various fruit waste 0 c 0. 0. — 0.8 0.5 0.5 — 1.0
727$/27+(5(1(5*<)(('6
of	which:
2.0 3.0 — 5.0 2.0 2.9 — .9
Molasses t 0.6 2. — 3.0 0.6 2.3 — 2.9
Animal and vegetable fats (added 
to feed)
–17 % c 1. 0.6 — 2.0 1. 0.6 — 2.0
totAL HIGH-eneRGy FeeDs  21.9 11.6 — 33.5 21.9 13.0 — 3.9
OILCAkE	AND	SEEDS	(oilcake	HTXLYDOHQWRIZKLFK 6.7 38.5 2. 2.8 6.5 2.1 2. 6.2
6R\D 0 c 0.6 31.0 2.0 29.7 0.5 33.6 2.0 32.0
Rape 0 c .6 1.0 0.2 5. .7 1.0 0.2 5.5
6XQÁRZHU 0 c 1. 2.0 0.1 3.3 1.3 2.5 0.1 3.7
other 0 c — .5 0.1 . — 5.0 0.1 .9
27+(53527(,1)(('6RI
which:
9.6 1.8 0.5 10.9 9.7 1.9 0.5 11.1
Protein crops 2–5 % c 3.5 1.0 — .5 3.5 1.1 — .6
Dried fodder and related 0–9 % c .7 0.1 0.2 .6 .8 0.1 0.2 .7
Fish meal and meat meal 0–2 % c 1.0 0.7 0.3 1. 1.0 0.7 0.3 1.
6NLPPHGPLONSRZGHU t 0. — — 0. 0. — — 0.
727$/+,*+3527(,1)(('6 16.3 0.3 2.9 53.7 16.2 .0 2.9 57.3
*5$1'727$/.(<352'8&76 19.2 61.0 2.9 207.2 150.1 63.0 2.9 210.2
Key products index 199/95 = 100
 (*) consumption index 108.3 109.8
 (*) livestock demand index 108.3 109.8
notes:  t = tariff since 1.7.1995; c = bound under GAtt; % = import duty as at 1.7.1995; 0 = exempt.
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378. %\0HPEHU6WDWHLQDQGIRUWRWDOSURGXFWLRQRIFRPSRXQGIHHGLQJVWXIIVWKHPDLQLQFUHDVHVZHUHLQ6SDLQDQGLQ*HUPDQ\IDOOVDUHPDLQO\LQWKH1HWKHUODQGV
379.  cereals incorporated into compound feedingstuffs (66) in the eU amounted to around 
55 million tonnes in 2003, at the same level as the previous year.
380.  the main factor determining the composition of feed is still the prices of raw materi-
als and their relative trends, together with the share of the various animal demands and the VSHFLÀFTXDOLWLHVVRXJKW)RU WKHRXWWXUQRIDQLPDOFRQVXPSWLRQRIFHUHDOVZLOO
depend on the trend of demand by stock and the prices of imported products.
3.2. Market developments — Animal products
3.2.1. Milk and milk products
3.2.1.1.  Milk in the world
381.  Initial estimates suggest that world milk production (including cows’ milk, buffalo 
milk, sheep’s milk and goats’ milk) should increase in 200 by just over 5 million tonnes 
(0.8 %), to 606 million tonnes. the bulk of this increase will come from buffalo milk, thanks 
to increased production in India. Virtually all (99.8 %) this type of milk is produced in de-
veloping countries, Asia accounting for 97 %.
382.  Within Asia, production in India, which derives more than half its milk from buffa-ORHV FRQWLQXHV WRJURZ ,Q ,QGLDZLOO SURGXFHPLOOLRQ WRQQHV DQG FRQÀUP LWV
place  as  the world’s  second  largest  producer,  after  the european Union,  drawing  further DKHDGRIWKH8QLWHG6WDWHV,QFUHDVHGSURGXFWLRQLVEDVHGRQULVLQJGRPHVWLFGHPDQGLQ,Q-GLD+RZHYHU,QGLDQSHUFDSLWDFRQVXPSWLRQLVRQO\NJSHU\HDUOHVVWKDQRQHTXDUWHURIWKDWLQZHVWHUQFRXQWULHVPLONIRUFRQVXPSWLRQDFFRXQWVIRUWKUHHTXDUWHUVRIWKLV3DNL-VWDQWKHRWKHUPDMRUSURGXFHULQWKHUHJLRQDQGWKHÀIWKLQWKHZRUOGZLOOSURGXFHMXVWXQGHUPLOOLRQ WRQQHV LQ  6LQFH  SURGXFWLRQ LQ 3DNLVWDQ KDV JURZQ E\  %  per 
year.
In south-east Asia, the demand for dairy products continues to grow since the family income 
increases and in this way the consumer demands more sophisticated products with higher TXDOLW\7KHGHYHORSPHQWRIVFKRROPLONSURJUDPPHVKDVSHUPLWWHGWRHQKDQFHGRPHVWLF
demand in this region and also in china.
383.  In Latin America, a very slight increase of just over 60.6 million tonnes is expected 
for 200; milk output grows by 0.6 %. Main increases in milk production appear in Mexico 
(+ .5 %), Argentina  (+ 2.5  DQG %UD]LO  0.6 %). these  three  countries  correspond  to 
() Source: european Feed Manufacturers’ Federation (FeFAc).
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67 % of milk output in this region. elsewhere, milk production continues to increase in Peru 
(+ 3 EHLWVPDOOLQDEVROXWHWHUPV%UD]LOLVERWKWKHODUJHVWSURGXFHURIPLONLQWKHUHJLRQ
(sixth in the world) and the largest importer among the Mercosur countries. Production in %UD]LOZLOOUHDFKPLOOLRQWRQQHVLQEXWLQWHUQDOFRQVXPSWLRQH[FHHGVSURGXFWLRQJLYLQJULVHWRWKHQHHGIRULPSRUWVIURP$UJHQWLQDDQG8UXJXD\$OWKRXJKLPSRUWVLQWR%UD-
zil fell sharply between 1998 and 2001, they have risen since.
384. ,QHDVWHUQ(XURSHLQFOXGLQJ WKHIRUPHU6RYLHW UHSXEOLFVPLONSURGXFWLRQVKRXOG
drop again in 200 by more than 2 %, but with some differences from one country to an-RWKHU,QWKHIRUPHU6RYLHW8QLRQWKHGHFOLQHUHFRUGHGVLQFHLWVGLVVROXWLRQOHYHOOHGRXWLQ
2000 and the trend was reversed in 2001 with a 1.9 ULVH,WODVWHGRQO\XQWLO6LQFH
2002, the reduction of the production has continued. In 200, a further fall in production is H[SHFWHGDVPDQ\SURGXFHUVDUHUHVWUXFWXULQJWREHFRPHHIÀFLHQW7KHGDLU\KHUGGHFOLQHG
by 5 % in 2003, but productivity per cow increased. In Ukraine, the other large producing 
country in the region, the same downward trend is expected. nevertheless, most countries in WKH&,6DUHLQFUHDVLQJWKHLUPLONRXWSXWDQGWKLVLVH[SHFWHGWRFRQWLQXHLQ
385. 0LONSURGXFWLRQLQWKH8QLWHG6WDWHVGXULQJVWD\VDWWKHVDPHOHYHOPLOOLRQWRQQHVRIWKHSUHYLRXV\HDU,Q&DQDGDUHWHQWLRQRITXRWDVRQPLONIRUSURFHVVLQJPHDQV
that production will be virtually unchanged.
386.  In oceania, weather conditions played a particularly important role in the events of 
the marketing year with different results in new Zealand and Australia. Milk production in 
new Zealand rose by 1.8 % while in Australia it fell sharply and for the second consecutive 
year. Prices on world markets which were very favourable compared with other sectors en-
couraged new investments in the milk sector.
387.  the weather in Australia was very unfavourable over the last years, reducing milk 
production to 10.1 million tonnes, a fall of 2.5 % which added to the stronger drop in the 
previous year of 10 %. the drought affected the whole country and severely depleted fodder 
stocks, the number of cows and the availability of grassland. this followed a shortage of 
water for irrigation, particularly in Victoria, the state which produces most milk. Australian SURGXFHUVDUHLQGHEWHGDQGGLVVDWLVÀHGZLWKSURFHVVRUVDQGWKHGLVWULEXWLRQFKDLQVIROORZ-
ing the deregulation of the sector.
388.  In new Zealand, production rocketed between 1999 and 200, increasing by 3 % to 
1.6 million tonnes and encouraged by a 17 % increase in the price of milk from nZD 3.63 to 
nZD .25. Furthermore, new Zealand forecasts an additional herd increase by 2.5 % in 200 
and 2 % in 2005. Milk deliveries are likely to continue increasing during the next years.
389.  excluding  fresh products and casein, world  trade  in 200 should  reach  million WRQQHVRIPLON HTXLYDOHQW WRZKLFK WKH(8ZLOO FRQWULEXWHPLOOLRQ WRQQHVRU % 
(new Zealand: 28 %, Australia: 15 %). that may be compared with 1996 when the volume 
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was 32 million tonnes of which the eU accounted for 36 %, or 12 million tonnes (new Zea-
land: 21 %, Australia: 12 %).
3.2.1.2.  the community market
390.  Dairy herds were expected to fall by 526 000 cows (– 2.2 %) by the end of 200 to 
23.5 million. yield, however, should increase by 1.5 % to 6 033 kg per animal per year.
Milk production decreases by 0.5 % or 711 000 tonnes to 13.6 million tonnes (including GHOLYHULHV WR LQGXVWU\GLUHFWVDOHVDQGXVHRQ WKHIDUP7KH0HPEHU6WDWHVH[SHFWPLONGHOLYHULHVWRGURSTXLWHVLJQLÀFDQWO\E\ % or 1.1 million tonnes, to a total volume deliv-
ered of 130.2 million tonnes.
391.  Drinking milk has remained fairly stable since 1992, at around 29 million tonnes in 
the eU-15; for the eU-25 it shows a moderate growth to 33.2 million tonnes. Production of 
cream for consumption follows a positive trend around 1 % per year to 2.6 million tonnes.
392. %XWWHUSURGXFWLRQZLOOIDOOE\WRQQHVWRPLOOLRQWRQQHV
393. 7KH0HPEHU6WDWHVH[SHFWFRQVXPSWLRQRIEXWWHUWRGHFUHDVHE\ %; it has been 
very stable and should reach 2.02 million tonnes. Per capita consumption, which has been 
very stable too, should then settle at .5 kg per year. there is a wide range of consumption EHWZHHQWKHYDULRXV0HPEHU6WDWHVZLWK)UDQFHDWNJSHU\HDUSHUSHUVRQZKLOHWKH
average Greek only consumes 660 grams.
394.  total cheese production rose by 1.8 %, or 152 000  tonnes, well below the historic 
average of 2.6 % per year. the rise in production of factory-made cheese in 200 is expected 
to be smaller by about 13 000 tonnes (1.9 %).
395.  Per capita consumption of cheese should increase by 0.9 % per year (to 17. kg/per-
son), very much less than the trend in the past of 2.7 % per year. total consumption should 
rise by 0.7 % to 7.9 million tonnes.
396.  As regards milk powder, there a strong decline of production (6 %, or about 10 000 
tonnes), bringing the total to 2.16 million tonnes. the decline of skimmed-milk powder is 
partially compensated by an increase of whole-milk powder and semi-skimmed-milk pow-
der  (16  500  tonnes,  or  an  increase  of  9 %). therefore,  the  production  of  skimmed-milk 
powder  (1.12  million  tonnes )  is  reduced  by  17 %,  while  whole-milk  powder  (722 000 
tonnes) increased by 2.3 %. the production of buttermilk powder progresses by 0.9 %.
397.  the manufacture of condensed milk will fall by 5 %, but not more than the trend for 
the last four years (– 6 %). After a sharp fall in 2002 (– 17 %), the production of casein rose 
in 2003 and 200 by 9 % and 3 %, respectively. that means 50 000 tonnes of additional OLTXLGVNLPPHGPLON
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398.  A very sharp fall in the number of dairy farms, by 7.7 % per year in the eU-15 be-
tween 1995 and 200, can be noted (the number in 200 was 513 06); the average number 
of cows per holding rose to 37 (ranging from 10 in Austria to 110 in the United Kingdom) 
and the amount of milk delivered per holding exceeded an average of 222 000 kg. there is DYHU\ZLGHUDQJHLQWKHDYHUDJHTXDQWLW\GHOLYHUHGSHUIDUPUDQJLQJIURPWRQQHVLQ
Austria to 730 600 tonnes in the United Kingdom.
399. 7RWDOFRQVXPSWLRQRIPLONSURGXFWVGHÀQHGDV WKH WRWDORIDOOXVHVPDGHRIPLON
available in the european Union, has tended to rise since 1996 by 0.3 % per year, although 
it fell in 2002 before resuming an upward path since 200.
400.  community stocks hit their lowest ever level in March 1996, when there was virtu-
ally no butter or  skimmed-milk powder  in public  storage. then stocks of  skimmed-milk 
powder began to grow because of slack domestic and external demand. At the end of 1999, 
this trend was thrown abruptly into reverse by a sharp increase in demand, mainly on the 
world market, which meant that all public stocks of skimmed-milk powder could be dis-
posed of  in August  2000. Unfortunately,  the  situation deteriorated  in  2002. However,  in 
200, only 21 285 tonnes were purchased for intervention.
In 200, 22 62 tonnes of butter were taken into intervention, fully in line with the average 
of 30 000 tonnes taken into intervention in the last 10 years.
401. 'RPHVWLFSULFHVIRUPLONSURGXFWVZHUHVWHDG\LQWKHÀUVWKDOIRIEHJLQQLQJDWYHU\ORZOHYHOVDQGUHFRYHULQJVOLJKWO\IURP6HSWHPEHURQZDUGV7KH-XO\LQVWLWXWLRQDO
prices have been reduced by 7 % for butter and 5 % for skimmed-milk powder, to eUR 305.23 
and 195.2 per 100 kg respectively.
In  2001,  exports  of  milk  products  from  the  european  Union  fell  by  19.5 %,  or  almost WRQQHVLQPLONHTXLYDOHQW7KDWUHÁHFWVWKHUHVXPSWLRQXQWLORIH[SRUWOL-
cences  not  used  in  earlier  years  under  the  agreements  under  the Uruguay Round  of  the *$776LQFHWKHQH[SRUWVKDYHLQFUHDVHGVWHDGLO\,QWKHYROXPHRIPLONH[SRUWHGIHOO
by 3 % to 1.5 million tonnes. Imports, which from 2000 until 2002 remained stable (3 mil-OLRQWRQQHVURVHWRPLOOLRQWRQQHVLQ$QGIRUWKLV\HDULPSRUWHGTXDQWLWLHVZLOO
come back to 3 million tonnes.
3.2.2. Beef and veal
3.2.2.1.	World market
402.  According  to FAo and eurostat data, world beef production  in 2003 amounted  to 
58.9 million tonnes, i.e. 1.5 KLJKHUWKDQLWVOHYHOLQ%HHISURGXFWLRQUHSUHVHQWVMXVWXQGHUDTXDUWHURIWKHZRUOGPHDWSURGXFWLRQ
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403. 7KH86$UHPDLQV WKHPDLQEHHISURGXFLQJFRXQWU\ZLWKD VKDUHRI % of  the 
world production. Its 2003 production was 3.1 % below the level in 2002. net beef produc-
tion in the eU accounted for 12.5 % of world production in 2003. the steady increase in the 6RXWK$PHULFDQRXWSXWRIEHHIFRQWLQXHV3URGXFWLRQH[SDQGHGIXUWKHULQ%UD]LO 2.9 %) in ZLWKLWVWRWDORXWSXWRIPLOOLRQWRQQHVVXUSDVVLQJWKH(8VXSSOLHV%HHISURGXFWLRQ
also increased in Argentina (+ 3.7 %HHISURGXFWLRQLQ&KLQDUHDFKHGPLOOLRQWRQQHV
in 2003.
World beef production
(million	tonnes)
2002 2003  % change 2003/02
Argentina 2.700 2.800 + 3.7
Australia 2.028 2.073 + 2.2 
%UD]LO 7.31 7.526 + 2.9 
china 5.79 6.218 + 13.5 
eU-15 7.66 7.359 – 1. 
Russia 1.957 2.000 + 2.2 
86$ 12.288 11.906 – 3.1 
Source: FAO and Eurostat.
3.2.2.2.  community market
404.  the May/June 200  survey  showed a  further decrease of 1.9 % in  the eU bovine 
livestock compared with the preceding year. the livestock only increased slightly in Ireland 
(+ 0.6 %) and the UK (+ 0.3 7KHOLYHVWRFNLQWKHRWKHU0HPEHU6WDWHVFRQWLQXHVWRGH-
crease,  particularly  in  Denmark  (– 3.0 %),  Germany  (– 3.3  6SDLQ 
(– 3. %), France (– 2.0 %) and Finland (– 3.2 %). the bovine livestock in the new eU Mem-EHU 6WDWHV DOVR FRQWLQXHV WR GHFUHDVH VWHDGLO\ QDPHO\ LQ WKH &]HFK 5HSXEOLF 
(– 2.6 %), Hungary (– .3 %), Poland (– 2.5 DQG6ORYDNLD² 6.7 %). the total number of 
cows in the eU declined on average by 2.0 %, with the number of suckler cows decreasing 
by 0.7 % and the number of dairy cows falling by 2.6 %.
405.  net beef and veal production in 2003 is estimated at 7.36 million tonnes, a decrease 
of 1. RYHU3URGXFWLRQLQFUHDVHGLQ6SDLQE\ %, mainly due to a higher volume 
of cow production, whereas an increase of 5.2 % was recorded in Ireland mostly due to an LQFUHDVHG VODXJKWHULQJ RI VWHHUV DQG FRZV 3URGXFWLRQ GHFUHDVHG LQ  LQ %HOJLXP
(– 9.9 %), Denmark (– .5 %), Germany (– 6.8 %) and the netherlands (– 5.0 %), mainly as a 
result of the continuing decline in the livestock. For 200, beef and veal production in the 
eU-15 is forecast at 7.0 million tonnes or an increase of 0.6 % compared with 2003. this LQFUHDVHUHÁHFWVSDUWO\DQLQFUHDVHGVODXJKWHULQJRIERYLQHVLQVRPH0HPEHU6WDWHVOLNH
Germany, Italy and the UK, anticipating the implementation of the new cAP premium re-
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gimes. the total production for the eU-25 is estimated at 8.05 million tonnes, with the 10 QHZ0HPEHU6WDWHVDFFRXQWLQJIRUDURXQG 3URGXFWLRQLQWKHQHZ0HPEHU6WDWHVKDV
decreased in recent years, a trend that is expected to continue in the near future.
406. %HHIDQGYHDOFRQVXPSWLRQLQWKH(8LQLVHVWLPDWHGDWPLOOLRQWRQQHV
an increase of 3 % compared with the level in 2002. For 200, consumption is expected to 
remain at a similar  level,  i.e. 7.63 million tonnes. the average per capita consumption is HVWLPDWHGDWNJLQ,QJHQHUDOFRQVXPSWLRQKDVUHPDLQHGUDWKHUÀUPGHVSLWHWKH
relatively producer prices on the market. the total consumption for the eU-25 in 200 is 
forecast at around 8.23 million tonnes. Per capita consumption of beef and veal in the new 0HPEHU6WDWHVLVHVWLPDWHGDWDURXQGNJLQZHOOEHORZWKHDYHUDJHOHYHOLQWKH
eU-15. 
407.  As regards external trade, the eU exported in 2003 around 2 000 tonnes of beef PHDWDQGOLYHDQLPDOVLQFDUFDVVZHLJKWHTXLYDOHQW7KLVYROXPHZDVDOPRVW % lower 
than the level exported in 2002, which illustrates the balanced supply–demand situation on 
the community market. the majority of exports were destined for the Russian market (60 %, 
mainly beef) as well as Lebanon (12 PDLQO\OLYHDQLPDOV,QWKHSHULRG-DQXDU\WR6HS-
tember 200,  total beef exports amounted to 295 000 tonnes, a .6 % decrease compared ZLWKWKHVDPHSHULRGLQ)RUWKHÀUVWIRXUPRQWKVRIWKHÀJXUHVUHODWHWRWKH0HPEHU6WDWHVDQG WKHUHDIWHU WKH\ UHODWH WR WKHH[SRUWVRI WKH(8 WR WKLUGFRXQWULHV'LVFXVVLRQVLQWKHFRXUVHRIZLWKWKH5XVVLDQDXWKRULWLHVUHJDUGLQJYHWHULQDU\FHUWLÀ-FDWHVOHGWRVRPHÁXFWXDWLRQVWKURXJKRXWWKH\HDULQWKHYROXPHVH[SRUWHGWRWKDWPDUNHW:KLOHWKHQHZ(80HPEHU6WDWHVVXEVWDQWLDOO\LQFUHDVHGWKHLUEHHIVDOHVWRRWKHU0HPEHU6WDWHVDIWHUWKH(8HQODUJHPHQWLQ0D\WKHLUVKDUHLQWKHEHHIH[SRUWVWRWKLUGFRXQ-
tries has remained relatively small.
408. %HHILPSRUWVLQDPRXQWHGWRDURXQGWRQQHVDSSUR[LPDWHO\ % high-HUWKDQLQ,PSRUWVRULJLQDWHGSULPDULO\IURP%UD]LO % of the total imports), Argen-
tina (18 %), Poland (9 %) and Uruguay (5 ,QWKHSHULRG-DQXDU\WR6HSWHPEHUWRWDO
beef imports amounted to 09 000 tonnes, with an increase observed in the imports at full GXW\ LOOXVWUDWLQJ WKH VWURQJFRPSHWLWLYHSRVLWLRQRI VRPHEHHI VXSSOLHUV6LQFH WKH
community became a net importer of beef. total beef imports exceeded the total commu-
nity exports by around 66 000 tonnes in 2003. net imports of beef meat only amounted to DSSUR[LPDWHO\WRQQHV'XULQJWKHSHULRG-DQXDU\WR6HSWHPEHUWKHWRWDOLP-
ports exceeded by around 11 000 tonnes the exports. When considering beef meat trade 
only, the net import amounted to 17 000 tonnes. 
409. 3URGXFHUSULFHVLQUHPDLQHGUHODWLYHO\ÀUPZLWKRQDYHUDJHVRPHZKDWKLJKHU
price levels than in 2002, except for steers. the average eU-15 prices for carcasses of adult 
bovines in 2003 were:
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Average	price	in	EUR/100	kg	
carcass	weight
 % change 2003/02
young bulls 270.2 + 1.0
6WHHUV 254.5 – 2.3 
cows 184.1 + 3. 
Heifers 274.6 + .1 
410.  In 200, carcass prices remained relatively stable for young bulls and heifers, while VWHHU DQG FRZ SULFHV ZHUH DPRQJ WKH KLJKHVW LQ UHFHQW \HDUV 7KH ÀUP SULFH OHYHOV DUH
mainly due to the tight supplies on the market, reinforced by the clearance of the interven-
tion stocks as of spring 200. During the last weeks of the year, some price decreases were REVHUYHGLQVRPH0HPEHU6WDWHVDVDUHVXOWRIWKHLQFUHDVHGVODXJKWHUVXSSOLHVLQDQWLFLSD-
tion of the change in the cAP premium regimes as of 2005.
411. %HHISURGXFHUSULFHVLQWKHQHZ0HPEHU6WDWHVKDYHVXEVWDQWLDOO\LQFUHDVHGVLQFHWKHDFFHVVLRQWRWKH(8UHÁHFWLQJWKHLQWHQVLÀHGWUDGHLQERWKOLYHDQLPDOVDQGEHHIPHDWEH-WZHHQWKHROGDQGQHZ0HPEHU6WDWHV7KHSULFHDGMXVWPHQWZDVPRVWREYLRXVLQWKHÀUVW
two to three months after the enlargement, followed by a price stabilisation in most cases.
412.  the overall satisfactory market situation allowed the commission to gradually sell as 
of June 2002 the stock of public intervention beef. the largest part of the stock was sold GXULQJWKHSHULRG2FWREHUWR1RYHPEHU7KHÀQDOTXDQWLWLHVRIWKHVWRFNZHUH
disposed of by March 200. 
413. 6LQFHWKHLQWURGXFWLRQRIWKH¶RYHUWKLUW\PRQWKVVFKHPH·2706LQWKH8QLWHG.LQJ-GRPLQWKHZDNHRIWKHÀUVW%6(FULVLVLQWKHVFKHPHKDVUHPRYHGEHWZHHQDQG  DQLPDOV DQQXDOO\ IURP WKH %ULWLVK PDUNHW FRUUHVSRQGLQJ WR DSSUR[LPDWHO\
250 000 tonnes of beef every year. Following a review of the scheme, the UK authorities an-
nounced  early December  200  the  start  of  a  gradual  transition  towards  the  lifting  of  the VFKHPHDQGLWVUHSODFHPHQWZLWKD%6(WHVWLQJV\VWHP,WLVDQWLFLSDWHGWKDWWKLVPD\UHVXOWLQVRPHLQFUHDVHGVXSSOLHVRIHVVHQWLDOO\FRZEHHIRQWKH%ULWLVKPDUNHWDVRIDXWXPQ
3.2.2.3. %HHIODEHOOLQJ
414.  european Parliament and council Regulation (ec) no 1760/2000 lays down provi-
sions for the compulsory labelling of the origin (country of birth, fattening and slaughtering) 
of animals from which beef comes and for voluntary labelling indications related to breeds, 
types of production, feedingstuffs, extensive breeding, etc.
415.  three years after the entry into force of the regulation, the commission has published 
a  report  to  the european Parliament  and  the council  on  its  implementation  by Member 6WDWHVDQGRQWKHSRVVLEOHH[WHQVLRQRILWVVFRSHWRSURFHVVHGSURGXFWVFRQWDLQLQJEHHIDQG
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beef-based products. the  report  includes a detailed assessment of  the  implementation of 
origin traceability and origin labelling, which apply from the slaughterhouses to retail shops 
or the catering sector. It also contained a set of proposals aiming at facilitating or improving 
the implementation of both mandatory and voluntary beef labelling systems by operators 
without compromising traceability and reliability of consumers’ information. the proposals 
are under discussion at council level, while in the course of 2005 a discussion at Parliament OHYHOLVSODQQHG:KHUHDSSURSULDWHWKH&RPPLVVLRQPD\VXEVHTXHQWO\SURSRVHDUHYLVLRQ
of some aspects of the current legislation.
3.2.3. Sheep meat and goat meat
416.  the overall situation of the eU sheep and goat market was satisfactory until the dec-
laration of bluetongue disease  in  the  southern  Iberian peninsula  in october 200. Prices 
were at the highest historical levels since the spring of 2001 (foot-and-mouth crisis) due to 
a major  reduction  of  supply  from which  recovery  has  been  very  slow  and  very  limited. 
Among the bluetongue effects, however,  there was a very substantial price fall  in the af-IHFWHGDUHDZKLFKKDGDVLJQLÀFDQWLPSDFWRQWKH(8·VDYHUDJH
417.  Heavy (67) lamb prices in 2001–0 follow a seasonal pattern and were at a high level 
(until  the  appearance  of  bluetongue)  throughout  the  community  within  the  range  of 
eUR 30–75 per 100 kg carcass weight. Light (68) lamb prices also have a seasonal pattern 
and were at very high  levels on average,  ranging from over eUR 50  to 770 per 100 kg 
carcass weight, with a major reduction due to the bluetongue associated problems.
418.  the world’s largest producer of sheep and goat meat is china, where production ex-
pands year by year, attaining 3 800 million tonnes in 200 (69). the european Union comes 
second with more than 1 million tonnes, followed by India, Australia, Pakistan, new Zea-ODQG,UDQ7XUNH\DQG6XGDQ
419.  Although the chinese output is by far the largest, still the country has little presence 
in the world market due to the fact that domestic consumption absorbs most of the national 
production. World trade in sheep meat is dominated by new Zealand and Australia, account-
ing for more than 80 % of world exports. other notable suppliers are Romania, Argentina, 8UXJXD\%XOJDULD&KLOHDQGWKHIRUPHU<XJRVODY5HSXEOLFRI0DFHGRQLD
420. &RPPXQLW\H[SRUWLVDOPRVWQRQH[LVWHQW7KH(XURSHDQ8QLRQLPSRUWVDTXDQWLW\FRUUHVSRQGLQJWRRYHURQHÀIWKRILWVQHHGV7KHPDLQVXSSOLHUVDUH1HZ=HDODQGDQG$XV-
tralia, accounting for 8 % and 8 % of total community imports, respectively. the principal 
() Heavy lambs are lambs weighing 13.1 kg (carcass weight) or more.
() Light lambs are lambs weighing 13 kg (carcass weight) or less.
() Source: FAo.
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destinations of sheep meat from new Zealand are the UK, Germany and France, although WKHUHLVDGHYHORSPHQWWRZDUGVGLYHUVLÀFDWLRQWRVHYHUDORWKHU0HPEHU6WDWHV
421. ,PSRUWVLQWRWKH&RPPXQLW\DUHFDUULHGRXWSULQFLSDOO\XQGHUWDULIIUDWHTXRWDVZLWKH[HPSWRU UHGXFHG UDWH LPSRUWGXWLHV)RUPDUNHWPDQDJHPHQW UHDVRQV WKHVHTXRWDVDUHPDQDJHGRQDFDOHQGDU\HDUEDVLV1HZ=HDODQGSRVVHVVHVWKHODUJHVWWDULIIUDWHTXRWDIRU WRQQHV LQFDUFDVVZHLJKWHTXLYDOHQW IROORZHGE\$UJHQWLQD WRQQHVDQG
Australia (18 650 tonnes). 
422.  According to the December livestock surveys, the sheep and goat population in the (XURSHDQ8QLRQLVRYHUPLOOLRQKHDGV)LYH0HPEHU6WDWHV8QLWHG.LQJGRP6SDLQ
Greece, France and Italy) account for about 85 % of total sheep and goat numbers. the 10 QHZ0HPEHU6WDWHVUHSUHVHQWDERXW % of the eU’s total. the proportion of goats in the eU 
is about 12 RIZKLFKQHDUO\KDOIDUHIRXQGLQ*UHHFHDTXDUWHULQ6SDLQDQGDVLJQLÀFDQW
number in France, Italy and Portugal.
3.2.3.1.  Main legislative and policy developments
423. 7KHÀUVWFRPHÀUVWVHUYHGV\VWHPKDVEHHQDGRSWHGDVWKHTXRWDPDQDJHPHQWIRUDOO
the third countries from 200 onwards (1 May for new Zealand and Australia, 1 January for 
other countries) (70) in replacing the licence system. Following a smooth transition from one V\VWHPWRWKHRWKHULQWKLVFKDQJHUHSUHVHQWVDPDMRUPRGHUQLVDWLRQDQGVLPSOLÀFDWLRQRIWKHVKHHSDQGJRDWLPSRUWTXRWDPDQDJHPHQWV\VWHP
424. 7KH &RXQFLO DGRSWHG WKH &RXQFLO UHJXODWLRQ RQ WKH &$3 UHIRUP LQ 6HSWHPEHU
2003 (71). chapter 11 of that regulation deals with sheep and goat premiums. 
the new detailed rules implementing the council regulation have been published (72). chap-
ter 12 deals with sheep and goat premiums.
3.2.4. Pig meat
425.  In 2003, world production of pig meat rose by 3.3 % to 98.6 million tonnes (source: 
FAo). china  remains  the  leading producer  in  the world with 7.8 million  tonnes,  .2 % 
more  than  the  previous  year. the  european Union  is  second with  annual  production  of 
17.8 million  tonnes. this was  an  increase  of  0. % compared with  the  previous  year.  In 
200, community production is expected to increase further by 1.1 % to 18.0 million tonnes. 7KH8QLWHG6WDWHVLVWKHWKLUGODUJHVWSURGXFHURISLJPHDWDWPLOOLRQWRQQHVPRUH
than in 2002.
(0) Regulation (ec) 2233/2003 of 23 December 2003 (oJ L 339, 2.12.2003, p. 22).
() oJ L 270, 29.9.2003, p. 1.
() commission Regulation (ec) no 197/200 of 29 october 200 (oJ L 35, 20.11.200, p. 85).
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426.  Due to the increase in eU production, in 2002 and 2003, production and consumption 
were unbalanced. the prices  in 2003 started below average, peaked  in  the middle of  the 
year, and returned to a very low level at the end of the year. the annual average price for 
2003 was eUR 127.3/100 kg and was 6.1 % lower than in 2002. In 200, the average price 
was expected to increase.
427.  Due to the low market price in winter 2002/03 and 2003/0, aid for private storage 
has been applied. In the 2002/03 action, around 110 000 tonnes of pig meat were stored for WKUHHIRXURUÀYHPRQWKVE\RSHUDWRUV
428.  Per capita consumption of pig meat in the eU remained stable in 2003 at 3.7 kg per 
year. In 200, it could decrease slightly to 3.3 kg/capita due to the expected increasing pig 
prices.
429.  In 2003, the european Union exported in terms of meat 1.19 million tonnes (carcass ZHLJKWHTXLYDOHQW7KLVZDVDQLQFUHDVHRI % compared with the previous year. In 2003, WKHVKDUHRIH[SRUWVEHQHÀWLQJDQH[SRUWUHIXQGZDVDERXW % of this export.
Also imports of pig meat increased in 2003. the import increased by 3. % to a total of 
68 300 tonnes, coming mainly from the candidate countries.
the main destinations for exports of pig meat, including fats and offals, in 2003 were Russia 
and Japan. to Russia 287 56 tonnes were exported (19.1 % of the eU total pig meat ex-
ports), to Japan 282 91 tonnes (18.7 %), followed by Hong Kong and china with 178 981 
tonnes (11.9 %).
3.2.5. Poultry meat
World production of poultry meat
(1	000	tonnes)
USA Brazil China Japan Russia India Thailand EU-15 EU-25 World
1998 15 178  969 11 39 1 212 690 710 1 210 8 823 62 00
1999 16 039 5 67 11 951 1 213 78 820 1 180 9 18 65 333
2000 16 16 6125 12 873 1 195 75 1 081 1 19 8 939 69 156
2001 16 761 6 380 12 866 1 216 861 1 250 1 336 9 381 71 63
2002 17 268 7 239 13 262 1 229 937 1 01 1 1 9 383 11 109 7 377
2003 17 68 7 967 13 687 1 218 1 03 1 600 1 291 9 066 10 880 75 823
2004 E 9 19 11 063
 % TAV 
2003/98
15.08 60.3 20.6 0.4 49.8 125 6.6 2.7 — 21.5
Source: FAO, European Union.
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430. 6LQFHWKHZRUOGSURGXFWLRQRISRXOWU\PHDWKDVLQFUHDVHGUHJXODUO\DQGLQD
substantial way (+ 21.5 %). If overall that increase has been slowing down since 2001, the 
percentages of growth are very heterogeneous according to the producing countries. Among 
the large producing regions, production increased at a higher rate than the average in India, %UD]LO5XVVLD&KLQDDQGWKH8QLWHG6WDWHVZLWKLQFUHDVHVYDU\LQJEHWZHHQ % and 125 % 
between 1998 and 2003). In the european Union, since 1998, the average increase has been 
2.7 ZLWKKRZHYHUIDOOVRISURGXFWLRQLQDYLDQLQÁXHQ]DLQ,WDO\DQGDYLDQLQÁXHQ]DLQWKH1HWKHUODQGVDQG%HOJLXP
431.  the european Union’s production strongly decreased  in 2003 (– 6.6 %) due  to  the DYLDQLQÁXHQ]DLQWKH1HWKHUODQGVDQG%HOJLXPDQGWKHUHGXFWLRQRISURGXFWLRQLQVHYHUDO0HPEHU6WDWHV)UDQFH,WDO\6ZHGHQ7KHSURGXFWLRQRIWKH(8VKRXOGDJDLQLQFUHDVHLQ
200 (+ 1. %) without, however, going back to the level of 2002, France and Italy always 
experiencing production falls. 
432.  the imports of poultry meat and meat preparations increased in 2003 (+ 18.8 %) with 
a total of 788 000 tonnes, but should decrease by 20 % in 200 (625 000 tonnes) because of WKHDYLDQLQÁXHQ]DRXWEUHDNVLQVRXWKHDVW$VLDDQGFHUWDLQPRGLÀFDWLRQVRIWKHWDULIIFODV-VLÀFDWLRQRISRXOWU\FXWV
433.  community exports should increase by 8 % in 200 with a total of 1.06 million tonnes 
while they had fallen by more than 15.5 % in 2003. 
434.  the poultry meat sector gets no support on the internal market. the measures govern-
ing  trade with  third countries have been adapted  to  respect  the  rules of  the Wto and  in 
particular the level of export refunds (220 000 tonnes a year since 2000/01 for the whole 
chicken). this limitation led to a targeting of the refunds both at the level of the countries of 
destination and of the products. thus, during the GAtt year 2003/0, 215 500 tonnes of 
poultry were exported with export refunds, i.e. 20 % only of community exports. 
435.  In total, 15 500 tonnes of de-boned poultry meat and 2 500 tonnes of turkey meat can 
be imported without customs duties each year, to which 10 00 tonnes with reduced rate of GXWLHV ZLWKLQ WKH IUDPHZRUN RI WKH TXRWDV RI PLQLPXP DFFHVV DQG  WRQQHV XQGHU
other bilateral agreements (turkey, Israel, chile) should be added. 
436.  Poultry meat prices which reached a high level as from May 2003 following the ap-SHDUDQFHRIWKHDYLDQLQÁXHQ]DPDLQWDLQHGWKHPVHOYHVDWDUDWKHUKLJKOHYHOIRUDOO
oscillating between eUR 10 and 150 per 100 kg.
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3.2.6. Eggs
World	production	of	eggs	in	shells	
(1	000	tonnes)	
USA Mexico Brazil Japan Russia India China EU-15 World
1998 .731  1.61  1.67  2.536  1.827  1.623  17.532  .93  51.823 
1999 .912  1.635  1.509  2.539  1.86  1.683  18.510  5.066  53.833 
2000 .998  1.788  1.539  2.535  1.89  1.79  19.33  5.289  55.05 
2001 5.08  1.892  1.60  2.51  1.960  1.870  20.229  5.328  52.766 
2002 5.131  1.900  1.57  2.51  2.022  2.000  21.288  5.259  5.56 
2003 5.123  1.882  1.550  2.500  2.00  2.200  22.333  5.185  55.828 
2004 E 
% > TAV
2003/98
8.2 28.2 5.5 – 1.5 11.6 35.5 27.3 5 7.7
Source: European Union, FAO. 
437.  the world production of eggs in shells increased by 7.7 % (tAV) between 1998 and $OWKRXJKWKHDYHUDJHLQFUHDVHLQWKH8QLWHG6WDWHVZDVKLJKHUWKDQLQWKH(XURSHDQ
Union, the eU always remains in second place. china experienced a very high expansion 
rate: 27.3 EHWZHHQDQGDQGUHPDLQVWKHÀUVWZRUOGSURGXFLQJFRXQWU\RIHJJV
India also experienced a sharp increase in its production (35 % between 1988 and 2003). on WKHRWKHUKDQGWKHSURGXFWLRQRI%UD]LO0H[LFRDQG-DSDQKDVEHHQIDOOLQJVLQFH
438. 7KHZRUOGH[SRUWVRIWKHGHYHORSHGFRXQWULHVWKH8QLWHG6WDWHV(8UHFRUGHGDIDOO
in 2003 while those of the developing countries (china, India and Mexico) progressed in a 
substantial way. the principal importing countries remain the eU and Japan (egg products) 
and Hong Kong  (eggs  in  shells). the  volume of community  exports  decreased  in  2003 
(– 25 LQSDUWLFXODUZLWKUHJDUGWRHJJVLQVKHOOVGXHWRWKHDYLDQLQÁXHQ]DLQWKH1HWKHU-
lands. 
439.  on the community market, the number of laying hens decreased in 2003 since, in the 
netherlands, almost 50 % of laying hens had to be culled within the framework of the erad-LFDWLRQRIWKHDYLDQLQÁXHQ]DZKLOHLQ%HOJLXPWKHGHVWUXFWLRQUDWHZDVDOPRVW %. Ac-
cordingly  the community output  of  eggs  for  consumption decreased  in  2003  and prices 
reached exceptionally high levels in relation to a multiannual average. In 200, the number 
of laying hens increased by more than 2 %, not without having an important impact on the 
prices which reached historically low levels (lower than eUR 80/100 kg for several months). 
these prices should hardly go back to higher levels before summer 2005 in view of the plac-
ings.
440.  the common market organisation is similar to that of poultry meat. 
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441.  With  regard  to  trade,  export  refunds  remained stable by  the Wto  in a volume of 
87 HJJHTXLYDOHQWWRQQHVLQVKHOOVLQ6LQFHVXPPHUWKHH[SRUWHGTXDQWL-
ties  remained  below  the  limitation  agreed  upon  under  the Wto  agreement.  During  the 
GAtt year 2003/0, only 1 % of the volumes and 7.5 % of the budget were used. Volumes 
will be used in better proportion during the marketing year 200/05 in view of the level of 
prices and of the overproduction situation in the eU.
3.2.7. Honey
3.2.7.1.	World situation
442.  In  2003, world honey production  reached 1.31 million  tonnes, which  represents  a 
slight increase (+ 2.5 %) in relation to the previous year (FAo source). china remains the ÀUVWZRUOGSURGXFHUZLWKDSURGXFWLRQRI tonnes. the eU-15  remains  in  second 
position with 125 000 tonnes, while the eU-25 produces 166 000 tonnes.
Honey world production by country
	(1000	tonnes)
1999 2000 2001 2002 2003
China 236 252 255 258 273
EU-25 153 150 159 156 166
EU-15 115 111 119 116 125
USA 9 100 100 100 82
Argentina 93 98 90 85 85
Turkey 67 60 60 60 75
Ukraine 55 52 60 60 60
Mexico 55 59 59 61 56
World (total) 1 236 1 252 1 259 1 278 1 311
Source: FAO.
3.2.7.2.  european market
443. 7KHGHJUHHRIVHOIVXIÀFLHQF\LQWKH(8ZDV % during the marketing year 
2002/03, which represents a slight reduction in relation to the previous marketing year. tak-LQJLQWRDFFRXQWWKH(8HQODUJHPHQWWKHGHJUHHRIVHOIVXIÀFLHQF\ZRXOGKDYHEHHQ %. 
Human consumption decreases slightly with 0.7 kg per capita and per year. 
444.  While honey imports remained stable in 1998–2002 and then decreased a bit in 2003, 
Argentina remains the eU’s leading supplier, accounting for 35 % of total community hon-
ey imports in 2003. china slipped into 11th place behind Mexico, Hungary, turkey, etc., 
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since following the detection of residues of veterinary medicines in certain products of ani-
mal origin (including honey), the commission took certain protective measures with regard 
to chinese animal products in 2002. the import of honey from china was banned until 31 
August 200. 
445.  Pursuant  to  new council  Regulation  (ec)  no  797/200 (73)  replacing  Regulation 
(ec) no 1221/97, on measures improving general conditions for the production and market-
ing of  apiculture products,  the commission has adopted  the decisions approving  the na-
tional programmes for the marketing years 2005–07.
() oJ L 125, 28..200, p. 1.
4. Agrimonetary arrangements
4.1. Developments in 2004
446. 7KHDJULPRQHWDU\PHDVXUHVDGRSWHGLQZHUHOLPLWHGWRÀ[LQJWKHH[FKDQJHUDWHVWREHDSSOLHGWRGLUHFWDLGVLQ0HPEHU6WDWHVQRWKDYLQJDGRSWHGWKHHXUR7DNLQJDFFRXQWRIWKH(8HQODUJHPHQWRQ0D\VSHFLÀFH[FKDQJHUDWHVZHUHÀ[HG7) for converting, into the QDWLRQDOFXUUHQFLHVRIWKHQHZ0HPEHU6WDWHVWKHDPRXQWVWKDWXVXDOO\KDYHDQRSHUDWLYHHYHQWIRUWKHH[FKDQJHUDWHÀ[HGDW-DQXDU\/LNHZLVHVSHFLÀFH[FKDQJHUDWHVZHUHÀ[HG
for the conversion into national currency of the amounts to be granted under the single area SD\PHQWVFKHPH6$36LQWKHQHZ0HPEHU6WDWHVDSSO\LQJWKDWVFKHPHLHWKH&]HFK5HSXEOLF(VWRQLD&\SUXV/DWYLD/LWKXDQLD+XQJDU\3RODQGDQG6ORYDNLD75).
() commission Regulation (ec) no 1117/200 (oJ L 217, 17.6.200, p. 8).
() commission Regulation (ec) no 107/200 (oJ L 256, 3.8.200, p. 6).
5. Rural development in 2004
447.  For the period 2000–06, the rural development programming consists of the follow-
LQJUXUDOGHYHORSPHQWSURJUDPPHV5'3VFRÀQDQFHGE\WKH($**)*XDUDQWHH6HF-
tion), 69 objective 1 region programmes (operational programmes and single programming 
GRFXPHQWVZLWKUXUDOGHYHORSPHQWPHDVXUHVFRÀQDQFHGE\WKH($**)*XLGDQFH6HF-
WLRQDQGIRU2EMHFWLYHUHJLRQVZLWKUXUDOGHYHORSPHQWPHDVXUHVFRÀQDQFHGE\WKH
($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
448.  With the enlargement of the european Union on 1 May 200, a special rural develop-
PHQWUHJLPHKDVEHHQLQWURGXFHGIRUWKHQHZ0HPEHU6WDWHVWHPSRUDU\UXUDOGHYHORSPHQW
instrument  (tRDI). Across  the eU-10  territory,  there  are  two  types of  programming: 10 
5'3VFRÀQDQFHGE\WKH75',DQG2EMHFWLYHUHJLRQSURJUDPPHVFRYHULQJPRVWRIWKH
WHUULWRU\RIWKHQHZ0HPEHU6WDWHVFRÀQDQFHGE\WKH($**)*XLGDQFH6HFWLRQ
449.  In  200,  community  expenditure  on  rural  development  amounted  to 
eUR 8 PLOOLRQ*XDUDQWHHDQG*XLGDQFH6HFWLRQVFRPELQHG
450. 7KH SD\PHQWV IRU WKH ($**) *XDUDQWHH 6HFWLRQ DPRXQWHG WR (85 78.9 mil-
OLRQLQWKHÀQDQFLDO\HDUIURP2FWREHUWR2FWREHU7KH&RPPXQLW\DYHU-
age execution (compared with annual appropriations) reached 98 %, meaning that almost all 
WKHEXGJHWDYDLODEOHIRUZDVVSHQW%\0HPEHU6WDWHWKHUHZDVRYHUVSHQGLQJ0HP-
EHU6WDWHVWKDWVSHQWPRUHWKDQWKHLUDQQXDOÀQDQFLDODOORFDWLRQLQ*HUPDQ\,UHODQG/X[-
embourg, netherlands, Austria and Finland and underspending in the rest of the countries. 
*XDUDQWHH6HFWLRQVSHQGLQJXSWRUHSUHVHQWV RIWKHÀQDQFLDODOORFDWLRQVIRUWKH
2000–06 programming period.
451. 3D\PHQWVIRUWKH($**)*XLGDQFH6HFWLRQUHDFKHG(85 26 million in 200 (cal-
endar year): 2 962.6 million for 2000–06 programmes (objective 1: 2 709.0; Leader+: 238.8; 
Peace: 1.8) and eUR 63.8 million for the closure of the 199–99 programmes.
452.  the closure of  the 199–99 programmes progressed reasonably  in 200; 16 pro-
grammes remained open at the end of 200 (out of the 02 received in March 2003). For the 
16 programmes still open, an estimated amount of eUR 700 million (out of an RAL of 
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(85ELOOLRQUHPDLQVWREHSDLG$QLPSRUWDQW5$/VXEVLVWVIRU6SDLQ(85PLOOLRQ
France (eUR 191 million), Italy (eUR 188 million) and Germany (eUR 135 million).
453.  At the end of 200, the total payments for the 2000–06 programmes represent 2 % RIWKHÀQDQFLDOSODQIRUWKH²SURJUDPPLQJSHULRG$FFRUGLQJWRWKHQUXOHHVWDE-
lished  in Regulation  (ec) no  1260/1999,  eUR 23.96 million was  decommitted  in  200. 
these  decommitments  affected  nine  rural  development  programmes  (four  German  pro-JUDPPHVWZR,ULVKRQH,WDOLDQRQH6SDQLVKDQGRQH'XWFK
454. )LIW\WZR5'3PRGLÀFDWLRQVZHUHDSSURYHGE\WKH&RPPLVVLRQGXULQJ
455. 6HYHQW\WKUHH/HDGHUSURJUDPPHVKDYHEHHQDSSURYHGIRUWKHSHULRG²7KH
payments in 200 for these programmes amounted to eUR 238 million from the eAGGF *XLGDQFH6HFWLRQ'XHWRWKHOHDGWLPHRIWKLVLQLWLDWLYHHJVHOHFWLRQRIORFDODFWLRQJURXSV³/$*VWKHÀUVW\HDUVRIWKHSURJUDPPLQJSHULRGZHUHFKDUDFWHULVHGE\DORZÀQDQFLDO
execution. Although  the payments up  to 200  represent only 15.9 % of  the amount pro-
grammed for the whole programming period, considerable progress was made in 200. 
456. 2I WKHH[SHFWHG/$*VKDYHEHHQÀQDOO\ VHOHFWHG7KHVHOHFWLRQSURFHVVVWDUWHGLQDQGÀQLVKHGZLWKWKHVHOHFWLRQRI/$*VLQ6LFLO\LQWKHPLGGOHRI7KHORFDOGHYHORSPHQWVWUDWHJ\WKHPH¶YDORULVDWLRQRIQDWXUDODQGFXOWXUDOUHVRXUFHV·LVWKHPRVWSRSXODUZLWKRQHWKLUGRIWKH/$*VKDYLQJFKRVHQLWIROORZHGE\WKHVXEMHFW¶TXDO-
ity of life’ (chosen by 25 % of the LAGs). More than 20 000 projects were approved by the /$*V 7KH PDLQ GRPDLQV RI LQWHUYHQWLRQ DUH WKH IROORZLQJ WRXULVP VXSSRUW WR 60(V
renovation and development of villages and rural heritage, basic services to the rural popu-
lation and rural economy.
457.  transnational cooperation projects  (Action 2 of  the Leader+  initiative) has slowly VWDUWHG7KHUHDUHPXFKPRUHLQWHUWHUULWRULDOSURMHFWVZLWKLQ0HPEHU6WDWHVWKDQWUDQVQD-WLRQDOSURMHFWVEHWZHHQ0HPEHU6WDWHV
5.1. Belgium
5.1.1. Rural development programmes (EAGGF Guarantee Section)
458. 7KUHHUXUDOGHYHORSPHQWSURJUDPPHVIRUWKHSHULRG²ZHUHDSSURYHGIRU%HO-
gium: one federal and two regional (Flanders and Wallonia) programmes. the total public 
cost for these three programmes amounts to eUR 89.0 million, of which the eAGGF con-
tributes eUR 360.6 million. 
5.1.1.1. 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
459.  In 200, three amendments of the Flemish RDP were approved by the commission. 
the 2003 amendment was approved by Decision c(200) 190 of 15 April 200 and related 
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to changes in the less-favoured areas measure and to the introduction of new measures for 
the protection of hamsters and support for agri-environmental advice. the 200 amendment 
was approved by Decision c(200) 12 of 11 november 200 and related to a thorough 
review of several agri-environmental measures. A further amendment was approved by De-
cision c(200) 5875 of 30 December 200, which related to the introduction of a new meas-
ure providing support for meeting standards.
460.  the 2003 amendment of the Walloon RDP was approved by Decision c(200) 2930 
of 22 July 200. It related to a complete review of the agri-environmental measures.
461. 8QGHU WKHQRWLÀFDWLRQSURFHGXUH WKUHHDPHQGPHQWVRI WKH)OHPLVK5'3ZHUH UH-FHLYHGLQRQ-DQXDU\LQUHODWLRQWRWKHDJULHQYLURQPHQWDOPHDVXUH¶UHGXFHGLQSXWRIFURSSURWHFWLRQVXEVWDQFHVDQGIHUWLOLVHUV·RQ$SULOLQUHODWLRQWRWKHPHDVXUH¶VXSSRUWIRUWKHPDUNHWLQJRITXDOLW\DJULFXOWXUDOSURGXFWV·DQGRQ-XQHLQUHODWLRQWRWKHDJULHQYLURQPHQWDOPHDVXUH¶SURWHFWLRQDJDLQVWVRLOHURVLRQ·)LQDOO\XQGHUWKHLQIRUPDWLRQSUR-FHGXUHWKH&RPPLVVLRQUHFHLYHGWZRDPHQGPHQWVWRWKHÀQDQFLDOSODQRIWKH:DOORRQ5'3RQ0DUFKDQG6HSWHPEHUUHVSHFWLYHO\
5.1.1.2.  Level of payments in the period from 16 october 2003 to 15 october 200 (eA-**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
462. 7KHWRWDOEXGJHWDU\HQYHORSHIRU%HOJLXPDPRXQWVWR(85PLOOLRQ7KH
level of payments for the three programmes amounts to eUR 9.0 million, which is 88.5 % 
of the annual envelope. 
5.1.2. Operational programmes or single programming documents
463. 2QHVLQJOHSURJUDPPLQJGRFXPHQW63'ZDVDSSURYHGIRU%HOJLXPWKHSKDVLQJRXW2EMHFWLYH63'IRUWKH+DLQDXWSURYLQFH:DOORQLD7RWDOSXEOLFH[SHQGLWXUHIRUWKLV63' DPRXQWV WR (85PLOOLRQ RI ZKLFK WKH 6WUXFWXUDO )XQGV FRQWULEXWH(85PLOOLRQ 7KH ($**) *XLGDQFH 6HFWLRQ FRQWULEXWLRQ DPRXQWV WR (85 
million, which is 6.6 % of the total community contribution. these amounts take account of 
the indexation, of the performance reserve allowances and of mid-term transfers between 
funds, approved in 200. 
464. )URP WKH EHJLQQLQJ RI WKH SURJUDPPLQJ SHULRG JOREDO ÀQDQFLDO H[HFXWLRQ IRU ($**)*XLGDQFH6HFWLRQLV % in relation to the total budget foreseen for 2000–06, 
i.e. eUR 10.9 million on a total of eUR .1 million. 
5.1.3. Leader+ programme
465. %HOJLXPKDVWZR/HDGHUSURJUDPPHVRQHIRU)ODQGHUVLQYROYLQJWRWDOSXEOLFH[-
penditure of eUR 8.6 million, and one for Wallonia involving total public expenditure of 
eUR 23.2 million. 
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466. ,Q)ODQGHUVÀYH/$*VZHUHVHOHFWHGFRYHULQJ % of the region’s territory and 6 % 
of its population. For Wallonia, 15 LAGs were selected, covering 32 % of the region’s terri-
tory and 12 % of its population. the two regional Leader+ network units became fully op-
erational in 200, and the two regions have agreed that the Walloon network unit would act 
as national contact point where appropriate. 
467. %\'HFLVLRQ&RI-XQHWKH&RPPLVVLRQDSSURYHGFHUWDLQDPHQG-
ments to the Flemish Leader+ programme, relating to the arrangements for cooperation be-
tween territories and to the administrative provisions of the programme. 
468. $WWKHHQGRIDIWHUÀYH\HDUVRILPSOHPHQWDWLRQWKHWRWDOÀQDQFLDOH[HFXWLRQLV
5.3 LQUHODWLRQWRWKHWRWDODPRXQWRI($**)*XLGDQFH6HFWLRQH[SHQGLWXUHIRUHVHHQIRU
the period 2000–06, i.e. eUR 0.8 million on a total of eUR15.9 million.
5.2. Czech Republic
5.2.1. Rural development programmes (EAGGF Guarantee Section)
469.  the czech horizontal  rural  development plan was  approved by Decision c(200) RI6HSWHPEHU7KHEXGJHWRIWKHSURJUDPPHLV(85PLOOLRQGXULQJWKH
period  of  200–06,  which  will  be  complemented  with  national  public  funding  of 
eUR 135.7 million. the horizontal rural development plan aims to mitigate the differences LQIDUPSURÀWDELOLW\LQOHVVIDYRXUHGDUHDVWKDWUHVXOWIURPQDWXUDOFRQGLWLRQVWRLPSURYHWKH
unfavourable age structure of farmers, to reduce the share of arable land in the total agricul-WXUDOODQGDUHDDQGWRSURYLGHWRDVXIÀFLHQWH[WHQWIRUWKHIDUPLQJRIDJULFXOWXUDOODQGLQ
conformity with the principles of good farming practice.
5.2.1.1. 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
470. 7KH UHTXHVW IRU D FKDQJH WR WKH SURJUDPPH ZDV UHFHLYHG E\ WKH &RPPLVVLRQ RQ
15 november  200  and  the  procedure  has  not  been  completed  by  the  end  of  200. the 
change concerns an introduction of a new agri-environmental measure.
5.2.1.2.  Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
471. )RU  WKH FRQVROLGDWHG ÀQDQFLDO WDEOH OD\V GRZQ DQ (8 FRQWULEXWLRQ RI
eUR 163.3 million. For the period of 1 January 200 to 15 october 200, the eU contribu-WLRQ IRU WKHSODQHTXDOV WKHDGYDQFHSD\PHQWRI(85PLOOLRQ  % of  the overall 
amount for the plan).
5.2.2. Objective 1 programmes
472. 7KHRSHUDWLRQDOSURJUDPPH¶5XUDOGHYHORSPHQWDQGPXOWLIXQFWLRQDODJULFXOWXUH·ZDVDSSURYHGE\&RPPLVVLRQ'HFLVLRQ&RI-XO\7KHÀQDQFLDOFRQWULEXWLRQ
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from  the  eAGGF  amounts  to  eUR 173.9 million  during  the  period 
200–06, which will be complemented by national public funding of eUR 76.7 million. As 
regards measures,  special  emphasis  is  laid  on  replacement  of  outdated  technologies,  in-
crease of competitiveness, consolidation of land ownership, protection of the environment 
as well as the stabilisation of existing work places in the czech rural areas. the czech Re-SXEOLF H[FHSW IRU WKH WHUULWRU\ RI LWV FDSLWDO FLW\ LV HQWLUHO\ FODVVLÀHG DV DQ 2EMHFWLYH 
area.
5.3. Denmark
5.3.1. Rural development programme (EAGGF Guarantee Section)
473.  the  total  public  cost  of  the  Danish  rural  development  programme  2000–06  is 
eUR 829.6 million, including the eU contribution of eUR 38.8 million from the eAGGF *XDUDQWHH6HFWLRQ7KHSURJUDPPHLQFOXGHVVXSSRUWIRULQYHVWPHQWVLQKROGLQJVRUJDQLF
farming, training, less-favoured areas, agri-environment, improving processing and market-
ing of agricultural products, promoting the adaptation and development of rural areas and 
forestry. 
5.3.1.1. 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
474. 7KH'DQLVKDXWKRULWLHVQRWLÀHGWRWKH&RPPLVVLRQPRGLÀFDWLRQVRIWKHUXUDOGHYHO-
opment programme which concerned changes in support rates for agri-environmental meas-
ures and for less-favoured area measures. 
475.  Proposals  to modify  the  rural  development  programme,  for which  a commission GHFLVLRQLVUHTXLUHGZHUHVXEPLWWHGLQ-XO\7KHPRGLÀFDWLRQVPDLQO\FRQFHUQDPHQG-
ments of the existing measures as well as four new measures on agri-environment, training 
and forestry. the commission decision is expected to be adopted early 2005. 
5.3.1.2.  Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
476.  For 200, the plan foresees a total public expenditure of eUR 125.6 million, includ-
ing  an eU  contribution  of  eUR 50.9 million,  of which  the  agri-environmental measures 
represent eUR 3.3 million  of  total  public  expenditure,  including  an eU contribution of 
eUR 19.7 million. For the period of 16 october 2003 to 15 october 200, the eAGGF ex-
penditure amounted to eUR .3 million corresponding to 87 % of the foreseen expenditure 
for the year. 
477. )URPWKHEHJLQQLQJRI WKHSURJUDPPLQJSHULRGJOREDOÀQDQFLDOH[HFXWLRQIRU WKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQLV % in relation to the total budget foreseen for 2000–06, or 
eUR 209.5 million on a total of eUR 38.8 million. 
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5.3.2. Leader+ programme
478.  the total public allocation for the Danish Leader+ programme 2000–06 was increased 
in 200 following indexation and now amounts to eUR 3.6 million, including an eU con-
tribution of eUR 17.3 million. 
479.  the programme is progressing well. the payments in 200 amounted to eUR 1.7 mil-OLRQ$IWHUIRXU\HDUVRILPSOHPHQWDWLRQWKHÀQDQFLDOH[HFXWLRQLV % in relation to the 
amount foreseen for the programming period 2000–06.
5.4. Germany
5.4.1. Rural development programmes (EAGGF Guarantee Section)
5.4.1.1. 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
480.  In 200, Germany  introduced one amendment concerning  the German  framework UHJXODWLRQDQGUHTXHVWVWRDPHQGWKHUHJLRQDOSURJUDPPHV,QDFRQVROLGDWHGÀQDQ-FLDOWDEOHIRU*HUPDQ\ZDVHVWDEOLVKHGVXPPDULVLQJDOOUHJLRQDOÀQDQFLDOWDEOHV7KHFRQ-VROLGDWHGÀQDQFLDOWDEOHZDVDOUHDG\DPHQGHGRQFHLQ$GGLWLRQDOO\DPHQGPHQWVZHUHQRWLÀHGWRWKH&RPPLVVLRQ
481.  the amendments introduced the following new measures: animal welfare, support of 
use of farm advisory services by farmers, funding of management of integrated rural devel-
opment strategies by local partnerships and also support for farmers participating in food TXDOLW\VFKHPHV6RPHPLQRUFKDQJHVZHUHGRQHXQGHUWKHDJULHQYLURQPHQWDOVFKHPHV
482. $OODPHQGPHQWVZHUHDSSURYHGEHIRUHWKHHQGRIWKHÀQDQFLDO\HDU
5.4.1.2.  Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
483. )RU  WKH FRQVROLGDWHG ÀQDQFLDO WDEOH OD\V GRZQ DQ (8 FRQWULEXWLRQ RI
eUR 78.800 million. For the period of 16 october 2003 to 15 october 200, the eU con-
tribution for the plan came to approximately eUR 799.86 million. 
484. )URPWKHEHJLQQLQJRI WKHSURJUDPPLQJSHULRGJOREDOÀQDQFLDOH[HFXWLRQIRU WKH($**) *XDUDQWHH 6HFWLRQ LV  %  in  relation  to  the  budget  foreseen  for  2000–06,  i.e. 
eUR 3 720.7 million on a total of eUR 5 308.6 million. 
5.4.2. Objective 1 programmes
485. 6L[*HUPDQBundesländerDUHFODVVLÀHGDV2EMHFWLYHUHJLRQV%HUOLQ%UDQGHQEXUJ0HFNOHQEXUJ:HVW3RPHUDQLD6D[RQ\6D[RQ\$QKDOWDQG7KXULQJLD
486.  Measures other than the accompanying measures are paid from the eAGGF Guid-DQFH 6HFWLRQ IRU WKHVH UHJLRQV 7KH WRWDO HOLJLEOH FRVWV IRUHVHHQ IRU  ZHUH
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(85PLOOLRQ LQFOXGLQJ DQ ($**) *XLGDQFH 6HFWLRQ FRQWULEXWLRQ RI
eUR 72.786 million. In 200, eUR 593.356 million were paid, thereof eUR 2.917 million 
on 200 commitment.
5.4.3. Operational programmes on single programming documents
487.  In 200, all regional operational programmes (oPs) as well as the common support 
framework were amended. Due to the mid-term review, the performance reserve was allo-FDWHGWRWKH6WUXFWXUDO)XQGSURJUDPPHV7ZRUHJLRQVGLGQRWUHFHLYHDQ\SHUIRUPDQFHUH-
serve at all; for the other regions the performance was allocated to the eAGGF a little bit ORZHURUHTXDODFFRUGLQJWRWKHEXGJHWVKDUH:KHUHDVIXQGVZKHUHVKLIWHGIURPWKH($-
GGF to the eRDF in one region, the eAGGF received no additional money from the eRDF RUWKH(6))XQGVZHUHDOVRVKLIWHGEHWZHHQWKHPHDVXUHVRISULRULW\
5.4.4. Annual reports
488.  the annual reports for 2003 showed that in general the implementation of measures 
relating to the most important measures, such as Article 33 measures and agri-environmen-
tal measures, were satisfactory. the uptake of the investment aid, lagging behind the fore-
casts until 2003, has further improved. 
5.4.5. Leader+ programme
489.  In 200, all 13 German regional programmes were amended. In total eUR .6 million 
indexation funds were allocated. two regions did not make use of the additional funds and 
the money was reallocated to the other regions. Due to the low demand until now, most re-
gions also made a shift from Action 2 (support for cooperation between rural territories) to 
Action 1 (integrated territorial rural development strategies of a pilot nature). the measures 
of Leader+ were rarely the subject of amendments.
490.  Due to the n + 2 rule in four Leader+ programmes, a total amount of eUR .531 million 
had to be decommitted.
5.5. Estonia
5.5.1. Rural development programme (EAGGF Guarantee Section)
491. 7KHWRWDO($**)*XDUDQWHH6HFWLRQEXGJHW²IRUWKH(VWRQLDQUXUDOGHYHO-
opment programme is eUR 150.5 million. the total eligible public cost of the programme 
is eUR 188.16 million.
5.5.1.1. 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
492. $PRGLÀFDWLRQRIWKH5'3ZDVDSSURYHGE\WKHPRQLWRULQJFRPPLWWHHRI1RYHP-EHUWKHSURSRVDORIWKHPRGLÀFDWLRQKDVQRW\HWEHHQSUHVHQWHGWRWKH&RPPLVVLRQ
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7KHPRGLÀFDWLRQFRQFHUQV WKH LQWURGXFWLRQRIDSD\PHQWRIFRPSHQVDWRU\DOORZDQFHV WR
farmers in natura 2000 areas.
5.5.1.2.  Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
493.  For this period, estonia has not spent any money under the measures of the RDP.
5.5.2. Objective 1 programmes
494. 7KHZKROHRI(VWRQLDLVFODVVLÀHGDVDQ2EMHFWLYHUHJLRQ7KHWRWDO($**)EXGJHW
200–06 is eUR 56.798 million and the total eligible public expenditure of  the eAGGF-
related measures  is eUR 78.758 million. A 10 % advance payment of eUR 5.679 million ZDVGRQH/HDGHUDFWLYLWLHVOLNHDFTXLVLWLRQRIVNLOOVDQGVXSSRUWWRSLORWSURMHFWVLVVXS-
ported within  the  framework  of  the objective  1  programme. the Leader measure  has  a 
budget  of  eUR 1.83 million  of  total  public  expenditure.  the  eAGGF  contribution  is 
eUR 1.75 million. the measure has not yet been implemented.
495.  the measures for supporting advisory service, the Leader initiative, forestry and land 
improvement have not been approved as operational by the national authorities. We are en-
couraging the authorities to launch the measures without further delay.
5.6. Greece
5.6.1. Rural development programme (EAGGF Guarantee Section)
496.  the  rural  development  programming  (RDP)  document  for  Greece  accounts  for 
eUR 2 686. million,  with  an  eU  contribution  of  eUR 993. million  from  the  eAGGF *XDUDQWHH 6HFWLRQ ,W LQFOXGHV WKH IRXU DFFRPSDQ\LQJ PHDVXUHV 'HVSLWH JRRG SD\PHQWOHYHOVWKH5'3VWLOOHQFRXQWHUVVRPHGLIÀFXOWLHVSDUWLFXODUO\ZLWKUHJDUGWRWKHDJULHQYL-
ronmental actions. 
5.6.1.1. 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
497. $PRGLÀFDWLRQZDVQRWLÀHGWRWKH&RPPLVVLRQLQ
5.6.1.2.  Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
498.  In  200,  payments  reached  eUR 125.6 million  (corresponding  to  85.5 %  of  the ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQEXGJHWSODQQHGIRU
499. 6LQFHWKHEHJLQQLQJRIWKHSURJUDPPLQJSHULRGWKHRYHUDOOÀQDQFLDOLPSOHPHQWDWLRQIRUWKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQKDVUHDFKHG % of the planned amount for 2000–06, 
i.e.  an  amount  of  eUR 6.7 million  has  been  paid  out  of  the  foreseen  amount  of 
eUR 993. million. 
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5.6.2. Operational programmes or single programming documents
500. 7KHQDWLRQDOPRQRIXQG($**)*XLGDQFH6HFWLRQSURJUDPPHIRU*UHHFHZDVDS-
proved by the commission on 6 April 2001. the community contribution to this programme 
is eUR 1 233. million for a total cost of eUR 3 010.2 million. on 2 november 200, the 
commission approved the decision for the mid-term revision of this programme which in-
cluded an additional amount of eUR 250 000 coming from the programming and perform-DQFHUHVHUYHV7KHUHJLRQDOPXOWLIXQGSURJUDPPHVDSSURYHGGXULQJWKHÀUVWKDOIRI
and  amended  in  200  because  of  the  mid-term  revision,  represent  a  total  cost  of 
eUR 10 91. million  with  a  total  community  contribution  of  eUR 7 01.7 million  of ZKLFK WKH ($**) *XLGDQFH 6HFWLRQ FRQWULEXWHV (85 026.9 million. All  the  program-
ming  complements were  also  adopted  by  the monitoring  committees. these  committees WRRNSODFHGXULQJ2FWREHU²1RYHPEHUDQGVRPHDFWLRQVIDFLQJLPSOHPHQWDWLRQGLIÀ-FXOWLHVKDGWREHUHFRQVLGHUHGZLWKWKHFRPSHWHQWDXWKRULWLHVRIWKH0HPEHU6WDWHVLQWKH
context of the mid-term revision. 
501.  In 200, payments reached eUR 10.228 million. the accumulated payments of the ($**)*XLGDQFH6HFWLRQ(85PLOOLRQVLQFHWKHEHJLQQLQJRIWKH²SUR-
gramming period account for 30.9 % of the foreseen budget. 
5.6.3. Leader+ programme
502.  there is only one Leader+ programme for Greece. It was approved on 19 november 
2001  with  a  total  cost,  after  the  200  indexation,  of  eUR 368.7 million  of  which (85PLOOLRQLV WKH($**)*XLGDQFH6HFWLRQFRQWULEXWLRQ,QWKHPDQDJH-
ment authority selected the 0 local action groups as provided by the programme. the pro-
gramme was amended in August 200 following the mid-term evaluation and planned in-
dexation. the monitoring committee met twice in 200. 
503.  For 200, the payments amount to eUR 19.820 million. 
504. 7KHDFFXPXODWHG($**)*XLGDQFH6HFWLRQSD\PHQWV(85PLOOLRQVLQFH
the beginning of the 2000–06 programming period account for 21 % of the total budget of 
the programme.
5.7. Spain
5.7.1. Rural development programme (EAGGF Guarantee Section)
505. ,QWKH&RPPLVVLRQDSSURYHGWZRKRUL]RQWDOSODQV¶$FFRPSDQ\LQJPHDVXUHV·DQG ¶,PSURYHPHQW RI VWUXFWXUHV· DQG VHYHQ UHJLRQDO SURJUDPPHV $UDJRQ &DWDORQLD%DVTXH&RXQWU\1DYDUUH%DOHDULF,VODQGV/D5LRMD0DGULG
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5.7.1.1. 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
506.  on 2 March,  the commission approved an amendment of  the  rural development 
programme of Aragon. this amendment increases the maximal aid intensity for the measure	¶7UDLQLQJ·DQGPRGLÀHVERWKH[FHSWLRQVWR$UWLFOHRI5HJXODWLRQ(&1RDQGVHFWRUV LQYROYHGLQ WKHPHDVXUH¶3URFHVVLQJDQGPDUNHWLQJRIDJULFXOWXUDOSURGXFWV·7KLVDPHQGPHQWFRPSOHWHVDVHULHVRIPLQRUDGMXVWPHQWVZKLFKGRQRWUHTXLUHDQ\QHZ&RPPLVVLRQGHFLVLRQVXEPLWWHGDV¶QRWLÀFDWLRQ·WRWKH67$5&RPPLWWHHLQ0DUFK
507.  on 19 november, the commission approved an amendment of the rural development SURJUDPPH RI 1DYDUUH 7KLV DPHQGPHQW LQFUHDVHV WKH ÀQDQFLDO FHLOLQJ RI WKH PHDVXUH¶SURFHVVLQJDQGPDUNHWLQJRIDJULFXOWXUDOSURGXFWV·DQGLQWURGXFHVWZR1DWXUDDFWLRQVLQWKHIUDPHZRUNRIWKHPHDVXUH¶FRPSHQVDWRU\DOORZDQFHVLQIDYRXURIDUHDVZLWKHQYLURQ-
mental restrictions’ (Article 16 of Regulation (ec) no 1257/1999). this amendment com-SOHWHVDVHULHVRIPLQRUDGMXVWPHQWVZKLFKGRQRWUHTXLUHDQ\QHZ&RPPLVVLRQGHFLVLRQVXEPLWWHGDV¶QRWLÀFDWLRQ·WRWKH67$5&RPPLWWHHLQ-XO\
508.  on 13 December, the commission approved an amendment of the rural development SURJUDPPHRIWKH%DVTXH&RXQWU\7KLVDPHQGPHQWPRGLÀHVWKHPHDVXUHV¶$JULHQYLURQ-PHQW·E\PRGLI\LQJVL[DFWLRQVDQGLQWURGXFLQJWKUHHQHZDUHDVDQG¶SURFHVVLQJDQGPDU-
keting of agricultural products’ (by adding a new eligible sector).
509. )LQDOO\WKH6SDQLVKDXWKRULWLHVFRPPXQLFDWHGRQ$XJXVWWKHQHZÀQDQFLDOWDEOHV
according  to commission Decision c(200) 592. these  tables  take  into  account  the  ex-SHQGLWXUHIRUHFDVWVSURYLGHGE\WKH6SDQLVKDXWKRULWLHVLQWKHLUVWDWHPHQWRI6HSWHPEHU
2003.
5.7.1.2.  Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
510.  For this period, payments reached eUR 515.3 million (98. % of the eAGGF Guar-DQWHH6HFWLRQEXGJHWSODQQHGIRU
511. $IWHU ÀYH \HDUV RI LPSOHPHQWDWLRQ WKH JOREDO ÀQDQFLDO H[SHQGLWXUH DPRXQWV WR
eUR 2.392 million, which represents 68.7 % of the eUR 3.81 million expenditure planned 
for 2000–06.
5.7.2. Operational programmes or single programming documents
512.  In 2000 and 2001, the commission approved two horizontal programmes (one mono-IXQGIRU¶,PSURYHPHQWRIVWUXFWXUH·LQ2EMHFWLYHDUHDVDQGRQHPXOWLIXQGIRU¶7HFKQLFDO
assistance’) and 10 multi-fund regional programmes (Andalusia, Asturias, cantabria, cas-
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tile-La Mancha, castile-Leon, extremadura, Galicia, Murcia, canary Islands and Valencia), 
supplemented by their programme complement. 
513.  During 200, the commission amended the operational programmes and their pro-
gramme complements in the framework of the mid-term review, in order to incorporate the DGGLWLRQDO($**)*XLGDQFH6HFWLRQIXQGVUHVXOWLQJIURPWKHSHUIRUPDQFHUHVHUYHDOORFD-
tion (eUR 213.25 million). Accordingly, individual eAGGF envelopes have increased for DOOSURJUDPPHVH[FHSWIRU¶7HFKQLFDODVVLVWDQFH·,QDGGLWLRQWKH6SDQLVKDXWKRULWLHVKDYH
taken advantage of this exercise to reallocate funds between different measures within sev-
eral programmes. 
514. $IWHU ÀYH \HDUV RI LPSOHPHQWDWLRQ WKH JOREDO ÀQDQFLDO H[SHQGLWXUH DPRXQWV WR
eUR 2 367.816 million, which  represents  7.2 % of  the eUR 5 021.2 million  expenditure 
planned for 2000–06. 
5.7.3. Leader+ programme
515. %\ WKHHQGRI WKH&RPPLVVLRQKDGDSSURYHG/HDGHUSURJUDPPHV RQH
horizontal programme and 17 regional programmes).
516. 6HYHQWHHQ SURJUDPPHV DUH FXUUHQWO\ LPSOHPHQWHG XQGHU JOREDO JUDQWV DQG RQH%DVTXH&RXQWU\XQGHUWKHFRPPRQRSHUDWLRQDOSURJUDPPHIRUPZLWKDSURJUDPPHFRP-
plement; 150 local action groups have been created.
517.  During 200, the commission amended the 18 programmes, in order to incorporate WKH DGGLWLRQDO ($**) *XLGDQFH 6HFWLRQ IXQGV UHVXOWLQJ IURP WKH LQGH[DWLRQ H[HUFLVH
(eUR 8.77 million). Accordingly, individual eAGGF envelopes have increased for all pro-JUDPPHV,QDGGLWLRQWKH6SDQLVKDXWKRULWLHVKDYHWDNHQDGYDQWDJHRIWKLVH[HUFLVHWRUH 
allocate funds between different measures within some programmes, as well as to amend the 
Leader+ aid scheme.
518. $IWHU ÀYH \HDUV RI LPSOHPHQWDWLRQ WKH JOREDO ÀQDQFLDO H[SHQGLWXUH DPRXQWV WR
eUR 50.268 million, which represents 10.1 % of the eUR 96.9 million expenditure planned 
for 2000–06.
5.8. France
5.8.1. Rural development programme (EAGGF Guarantee Section)
5.8.1.1. 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
519. 2Q6HSWHPEHUWKH)UHQFKDXWKRULWLHVVXEPLWWHGDGUDIWDPHQGPHQWRIWKH
national RDP, in order to take account of the appropriations released from the modulation 
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(eUR  213 million).  the  new  funds  were  allocated  to  agri-environmental  actions.  the 
amendment was approved by a commission decision on 15 March 200.
520.  on 23 December 2003, the commission received from the French authorities a sec-RQGDPHQGPHQWUHTXHVWZKLFKZDVDSSURYHGRQ2FWREHU
521. ,W DGDSWV SULRULW\ ¶2ULHQWLQJ IDUPV WRZDUGV VXVWDLQDEOH DJULFXOWXUHE\ LQYHVWLQJ LQ
orchards’. It also covers the main features of the support measures for investments in the 
farms,  less-favoured  areas,  agri-environment,  processing  and  marketing  of  agricultural SURGXFWV DQGHQYLURQPHQWDOSURWHFWLRQ)LQDOO\ LW DGDSWV WKHÀQDQFLDO WDEOHDFFRUGLQJ WR&RPPLVVLRQ'HFLVLRQ&ZKLFKÀ[HVWKHQHZLQGLFDWLYHDOORFDWLRQVRIWKHDS-
propriations  relating  to  the measures of  rural development under  the eAGGF Guarantee 6HFWLRQIRUWKHSHULRG²7KLVGHFLVLRQLQFUHDVHV)UDQFH·V($**)*XDUDQWHH6HF-
tion appropriations by eUR 10.8 million in 200, by eUR 2. million in 2005 and by eUR 
195.8 million in 2006. 
5.8.1.2.  Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
522.  During  this period, payments  reached eUR 83. million (98.98 % of  the eAGGF *XDUDQWHH6HFWLRQ·VEXGJHWSODQQHGIRU(85PLOOLRQ
523. $IWHU ÀYH \HDUV RI LPSOHPHQWDWLRQ WKH RYHUDOO ÀQDQFLDO LPSOHPHQWDWLRQ IRU WKH ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQLV % of the amounts planned for 2000–06, i.e. a carried-out 
amount of eUR 3 08. million.
5.8.2. Operational programmes or single programming documents
524. 7KHPRQLWRULQJFRPPLWWHHVDSSURYHGGUDIW63'DPHQGPHQWVIXUWKHUWRWKHDOORFD-
tion of the performance reserve, the outcome of the mid-term evaluations, the experience IURPWKHPDQDJHPHQWRI²SURJUDPPHVDQGWKHVSHFLÀFQHHGVRIWKHUHJLRQV7KHVHPRGLÀFDWLRQVZHUHIRUZDUGHGWRWKH&RPPLVVLRQDQGZHUHWREHDGRSWHGDVIRUPDODPHQG-PHQWVRIWKH63'V
525. %RWKIXOODQGSKDVLQJRXW2EMHFWLYHUHJLRQVZHUHFRQFHUQHGE\WKLVH[HUFLVH
526. 6L[)UHQFKUHJLRQVDUHFODVVLÀHGXQGHU2EMHFWLYHWKHIRXURYHUVHDVGHSDUWPHQWV*XDGHORXSH0DUWLQLTXH)UHQFK*XLDQD5pXQLRQ&RUVLFDDQGSDUWLDOO\WKHUHJLRQ1RUG
Pas-de-calais Area (the three Douai, Valenciennes and Avesnes on Helpe districts). the lat-
ter two are in phasing-out support. 
527.  the payments for 200 amount to eUR 83.596 million, taking the total payments for 
the period 2000–0 to eUR 216.996 million. As in 2003, none of the six regions were af-
fected by the n + 2 decommitment.
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5.8.3. Leader+ programme
528.  the French national programme on the community Leader+ initiative was adopted 
on 8 August 2001 under the form of a global grant. Accordingly, the national centre for the VHWWLQJXSRIIDUPLQJVWUXFWXUHV&1$6($ZDVGHVLJQDWHGDVPDQDJHPHQWDXWKRULW\7KH
total community contribution amounts to eUR 268.1 million. 
529.  the implementation is carried out by 10 local action groups (LAGs), which were 
selected in 2002. their action plans were set up in 2003, after signature of bilateral conven-WLRQVZLWK&1$6($
530.  Payments reached eUR 32.685 million in 200, although the expenditure statements FDUULHGRXWGLGQRWDOORZDYRLGLQJWKHQGHFRPPLWPHQW7KHÀQDQFLDOLPSOHPHQWDWLRQ
since 2000 has reached eUR 62 million, which represents 23 % of the total budget appro-
priations for 2000–06.
5.9. Ireland
5.9.1. Rural development programme (EAGGF Guarantee Section)
531.  the total public expenditure of the programme is eUR 3 675.1 million, including an 
eU  contribution  of  eUR 2 PLOOLRQ IURP WKH ($**) *XDUDQWHH 6HFWLRQ 7KH SUR-
gramme covers all rural areas and includes support for early retirement, less-favoured areas, 
agri-environment and afforestation.
5.9.1.1. 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
532.  In 200, Ireland introduced one amendment concerning the agri-environmental meas-XUH5(363D\PHQWVDUHLQFUHDVHGXSWRWKHPD[LPXPDOORZHG(85KDVXEMHFWWR
additional undertakings for farmers. Moreover, degressive payments are introduced for any KHFWDUHRIODQGGHFODUHGLQWKHVFKHPH$UHYLVHGÀQDQFLDOWDEOHWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHDG-MXVWHGDOORFDWLRQLQ&RPPLVVLRQ'HFLVLRQ&ZDVQRWLÀHGWRWKH&RPPLVVLRQ
5.9.1.2.  Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
533. )RU  WKH UHYLVHG ÀQDQFLDO WDEOH OD\V GRZQ DQ (8 FRQWULEXWLRQ RI
eUR 38.70 million. For the period of 16 october 2003 to 15 october 200,  the eU ex-
penditure for the programme amounted to eUR 350.08 million.
5.9.2. Operational programmes or single programming documents
534. 7KH($**)*XLGDQFH6HFWLRQFRQWULEXWHVWRUXUDOGHYHORSPHQWPHDVXUHVXQGHUWKH
two operational programmes (operational programmes for the border Midland and western 
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region, and southern and eastern region) in the community support framework 2000–06. 
Progress of expenditure in the two regional operational programmes is still low due to dif-ÀFXOWLHVHQFRXQWHUHGLQLPSOHPHQWLQJFHUWDLQFRIXQGHGPHDVXUHV7KH(8FRQWULEXWLRQZDV
revised in 200 taking into account 2000 decommitment (by 2003 commission decision)/
recommitment (by 200 commission decision) due to force	majeure	(foot-and-mouth out-
breaks)	DQGGHFRPPLWPHQW&RPPLVVLRQGHFLVLRQ7KH($**)*XLGDQFH6HF-
tion contribution for the 2000–06 period amounts to eUR 16.3 million. Up to the end of 
200, 22 % of the eAGGF funds have been absorbed (eUR 36.22 million).
535. 7KH($**)*XLGDQFH6HFWLRQFRQWULEXWHVWRWKH3HDFH,,RSHUDWLRQDOSURJUDPPHLQ
the border regions. no decommitment of eAGGF credits is at stake.
536.  In 200,  the community support framework and regional operational programmes 
were amended. Due to the mid-term review, the performance reserve was allocated to the 6WUXFWXUDO)XQGSURJUDPPHVIRUUHJLRQDOGHYHORSPHQW1RSHUIRUPDQFHUHVHUYHZDVDOOR-
cated to the eAGGF.
5.9.3. Leader+ programme
537.  In 200, the Leader+ programme was amended and eUR 85 878 indexation funds 
were allocated to Ireland. these funds were allocated to Action 1 (Integrated territorial rural 
development strategies of a pilot nature). An additional eUR 1 000 has been shifted from 
Action 2 (support for cooperation between rural territories) to Action 1. 
538. 7KH(8FRQWULEXWLRQ²QRZDPRXQWVDW(85PLOOLRQ$IWHUÀYH\HDUVRI LPSOHPHQWDWLRQ WKHÀQDQFLDO H[SHQGLWXUH DPRXQWV WR(85PLOOLRQZKLFK UHSUH-
sents 28 % of the initial budget of eUR 7.9 million for 2000–06.
5.10. Italy
5.10.1. Rural development programme (EAGGF Guarantee Section)
539. ,Q,WDO\UXUDOGHYHORSPHQWSURJUDPPHVDUHFRÀQDQFHGE\WKH($**)7KHWRWDO
amount of public expenditure of  the rural development programmes for Italy amounts  to 
eUR 8 815.2 million including a community contribution of eUR  73.1 million provided E\WKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
5.10.1.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
540. 7KH&RPPLVVLRQDSSURYHGPRGLÀFDWLRQVIRUWKHIROORZLQJ5'3V8PEULD0DUFKH(PLOLD5RPDJQD7UHQWRDQG/LJXULD0RGLÀFDWLRQVFRQFHUQHGSULPDULO\WKHDGDSWDWLRQRI
several measures of the programme to take account of the effective implementation and re-SURJUDPPLQJRIWKHÀQDQFLDOVFKHPH
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5.10.1.2.	 Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 
($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
541. $WWKHGDWHRI2FWREHUWKHH[SHQGLWXUHFDUULHGRXWLQWKHFXUUHQWÀQDQFLDO
\HDU IRU DOO WKH  UXUDO GHYHORSPHQW SURJUDPPLQJ GRFXPHQWV ÀQDQFHG E\ WKH ($**)
*XDUDQWHH6HFWLRQDPRXQWHG WR(85PLOOLRQRI&RPPXQLW\FRQWULEXWLRQZKLFKDF-
counts for 95 % of the annual budget envisaged. 
542. 6LQFHWKHEHJLQQLQJRIWKHSURJUDPPLQJSHULRGWKHRYHUDOOÀQDQFLDOLPSOHPHQWDWLRQ
IRUWKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQKDVEHHQRI % in relation to the amounts planned for 
2000–06,  i.e.  a  carried-out  amount  of  eUR 3 355 million  for  an  amount  envisaged  of 
eUR  73.1 million. 
5.10.2. Operational programmes or single programming documents
5.10.2.1.	 $PHQGPHQWVRIWKH23VRU63'
543. 7KH VHYHQ 2EMHFWLYH  UHJLRQV 6LFLO\ 6DUGLQLD &DODEULD %DVLOLFDWD &DPSDQLD
Puglia and Molise) are covered by multi-fund operational programmes. In 200, the com-
PLVVLRQDSSURYHGPRGLÀFDWLRQVRIWKH23VLQDOOWKHVHYHQUHJLRQVIROORZLQJWKHUHVXOWVRI
the mid-term  evaluation  and  the  distribution  of  the  performance  reserve  at  community 
(+  %) and national level (+ 6 %). the increase of the eU contribution due to the perform-
ance  reserve  amounts  to  eUR 309.7 million. therefore  the  total  amount  of  the  eAGGF 
FRQWULEXWLRQ*XLGDQFH6HFWLRQLQWKHRSHUDWLRQDOSURJUDPPHVDPRXQWVWR(85 292.3 mil-
lion for the entire programming period 2000–06.
5.10.2.2.	 Level of payments in 200
544. 7KH VHYHQ 2EMHFWLYH  UHJLRQV EHQHÀWHG IURP DQ ($**) FRQWULEXWLRQ RI
(85PLOOLRQLQWHUPVRISD\PHQWVLQ6LQFHWKHEHJLQQLQJRIWKHSURJUDPPLQJ
period, the paid amounts (eUR 789.2 million) have accounted for 25 % of the amount of the 
($**) *XLGDQFH 6HFWLRQ SODQQHG IRU WKH ZKROH SURJUDPPLQJ SHULRG
(eUR 3 292.3 million) 
5.10.3. Leader+ programme
545.  For the programming period 2000–06, Italy has approved 21 regional programmes 
DQGRQHQDWLRQDOQHWZRUNSURJUDPPH'XULQJÀYHSURJUDPPHVZHUHPRGLÀHGZLWK
&RPPLVVLRQ GHFLVLRQ &DPSDQLD 6DUGLQLD 7RVFDQD )ULXOL DQG QHWZRUN 0RGLÀFDWLRQV
concerned primarily the adaptation of several measures of the programme to take account of 
WKHHIIHFWLYHLPSOHPHQWDWLRQDQGWKHUHSURJUDPPLQJRIWKHÀQDQFLDOVFKHPH
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546.  For the programme Leader+ Lazio, a commission decision was approved in 200 to 
decommit an amount of eUR 1.118 million of the eAGGF contribution in application of the ¶Q·UXOHH[SHQGLWXUHQRWGHFODUHGEHIRUHWKHHQGRI
547.  In 200, the total amount of the indexation for the years 200–06 (eUR 5 million of WKH($**)*XLGDQFH6HFWLRQZDVGLVWULEXWHGEHWZHHQUHJLRQDOSURJUDPPHV7RDOOR-
cate the new amounts between the existing priorities, all these 12 programmes have been PRGLÀHGE\&RPPLVVLRQGHFLVLRQ
548.  Following  the  indexation,  the  total amounts of public expenditure planned  for  the 
Leader+ programmes for Italy amount to eUR 87.5 million for the present programming 
period, including a community contribution of eUR 289.1 million provided by the eAGGF *XLGDQFH6HFWLRQ
549.  For the 22 Leader+ programmes, the total expenditure incurred up to 200 amounts 
to eUR 16.9 million of eAGGF contribution, which represents  less  than 6 % of  the  total 
budget for the period 2000–06.
5.11. Cyprus
5.11.1. Rural development plans (EAGGF Guarantee Section)
550. &\SUXVLVWKHRQO\FRXQWU\DPRQJWKHQHZ0HPEHU6WDWHVWREHQHÀWIURPWKH&RP-PXQLW\VROLGDULW\DVGHÀQHGIRU2EMHFWLYHUHJLRQV
551.  the commission approved in 200 the rural development plan (200–06) for cy-SUXV WR EH FRÀQDQFHG E\ WKH ($**) *XDUDQWHH 6HFWLRQ 7KH UXUDO GHYHORSPHQW SODQ
(200–06) for cyprus will cover the areas of the country under effective control of the inter-
nationally recognised government of the Republic of cyprus.
552.  the  rural  development  plan  (200–06)  for cyprus  represents  58 % of  the  overall &RPPXQLW\ÀQDQFLDOFRQWULEXWLRQGXULQJWKHFXUUHQWSURJUDPPLQJSHULRGDQGWKHUHPDLQ-
ing 2 UHJDUGV(5')(6)DQG),)*FRQWULEXWLRQV7KH($**)FRQWULEXWHVZLWKDWRWDO
amount of eUR 7.8 million during this period and will be complemented by national pub-OLFIXQGLQJRI(85PLOOLRQDQGE\(85PLOOLRQDGGLWLRQDO6WDWHDLGV,QDGGL-
tion, it is estimated that the private sector will contribute with eUR 33.91 million. It is the PRVWLPSRUWDQWSURJUDPPLQJGRFXPHQWIURPDÀQDQFLDOSRLQWRIYLHZUHÁHFWLQJWKHLPSRU-
tance of  the sector  in  the country and the attention paid to this sector by the cypriot au-
thorities. 
553.  the programme includes a broad range of rural development measures which give a 
special emphasis to the improvement of infrastructure and the competitiveness of the rural HFRQRP\RIWKHFRXQWU\WKHVWUHQJWKHQLQJDQGGLYHUVLÀFDWLRQRIUXUDODUHDVDQGSURWHFWLRQ
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of the environment. the general aim is to foster the sustainable economic development of 
the rural areas and to improve the prosperity of the population living in the countryside. the 
plan  intends  not  only  to  respond  to  the  structural  needs  of cyprus  agriculture  and  rural 
economy but aims also to improve its competitiveness and multi-functionality, to accelerate 
LWV HFRQRPLF GLYHUVLÀFDWLRQ WR SURPRWH HQWUHSUHQHXUVKLS DQG ÀQDOO\ WR VWUHQJWKHQ LWV 
export-oriented growth and interaction with tourism. 
554.  In  addition  to  purely  economic  objectives,  the  plan  puts  great  emphasis  upon  the 
protection of the environment as a service to society for which the most important resources 
are from tourism (the backbone of the economy). environment-friendly land management is 
RQHRIWKHSUHUHTXLVLWHVIRUVXVWDLQDEOHWRXULVWGHYHORSPHQW7KHSK\VLFDODQGDUFKLWHFWXUDO
HQYLURQPHQWWKHFXOWXUDOKHULWDJHSXEOLFKHDOWKDQGWKHVSHFLÀFQDWLRQDODQGUHJLRQDOIHD-
tures will be protected and further developed to this end. 
555.  the Department of Agriculture of the Ministry of Agriculture, natural Resources and 
environment of cyprus is the managing authority, and a paying agency (cAPo) was estab-
lished. the big majority of the calls for expressions of interest for the various measures of 
the rural development plan (200–06) of cyprus have been published.
5.11.1.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
556. 1RPRGLÀFDWLRQVZHUHVXEPLWWHGLQ
5.11.1.2.	 Level of payments in the period from 16 october 2003 to 15 october 200 (eA-
**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
557.  For the period of 1 January 200 to 15 october 200, the eU contribution for the plan 
HTXDOVWKHDGYDQFHSD\PHQWRI(85PLOOLRQ % of the total amount of the plan).
5.12. Latvia
5.12.1. Rural development plans (EAGGF Guarantee Section)
558.  In 200, the commission approved the Latvian rural development plan (RDP) 200–
06. the total public cost is eUR 10.1 million, including a contribution of eUR 328.1 million 
IURPWKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ7KHSURJUDPPHLQFOXGHVVXSSRUWIRUSURGXFHUJURXSV
meeting standards, less-favoured areas, agri-environment, early retirement and support for 
semi-subsistence farms.
5.12.1.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
559. 1RPRGLÀFDWLRQVZHUHVXEPLWWHGLQ
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5.12.1.2.	 Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 
($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
560.  the total amount paid by the end of 200 was eUR 32.8 million (10 % of the entire 
budget foreseen for the 200–06 programming period). 
5.12.2. Operational programmes or single programming documents
561. ,QWKH&RPPLVVLRQDSSURYHGWKH/DWYLDQVLQJOHSURJUDPPLQJGRFXPHQW63'
for objective 1. the programme includes support for investments in agricultural holdings, 
setting-up of young farmers, training, improving processing and marketing of agricultural 
products, promoting the adaptation and development of rural areas, and forestry and devel-
opment of local actions (Leader+ type measures).
562.  the total public cost of the Latvian single programming document 200–06 from the 
($**) *XLGDQFH 6HFWLRQ LV (85PLOOLRQ LQFOXGLQJ DQ (8 FRQWULEXWLRQ RI
eUR 93.33 million.
5.12.3. Level of payments
563.  the total amount paid by the end of 200 was eUR 11.82 million (8.7 % of the en-
tire budget foreseen for the 200–06 programming period).
5.13. Lithuania
5.13.1. Rural development plans (EAGGF Guarantee Section)
564.  the rural development plan for Lithuania, which covers  the whole  territory of  the 
country,  was  approved  in  200. the  total  public  expenditure  for  the  period  200–06  is 
(85PLOOLRQDQGWKHPD[LPXPFRQWULEXWLRQIURPWKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQLV
eUR 89.50.
565.  the plan contains the following measures: early retirement, less-favoured areas, agri-
environment, afforestation of agricultural land, support for semi-subsistence farms undergo-
ing  restructuring, meeting  standards,  technical  assistance,  complementary national  direct 
SD\PHQWVDQG6DSDUGRYHUFRPPLWPHQWV
5.13.1.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
566. 1RPRGLÀFDWLRQVZHUHVXEPLWWHGLQ
5.13.1.2.	 Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 
($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ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567.  the advance payments from the commission have been transferred. no spending by 
Lithuania was declared for 200.
5.13.2. Operational programmes or single programming documents
568.  In 200, the commission approved the objective 1 programme for Lithuania. the 
($**)FRQWULEXWHVZLWK(85PLOOLRQ WR WKH63'ZKLFK LV  % of  the  total 
6WUXFWXUDO)XQGHQYHORSHIRUWKHSHULRG²
569.  the measures chosen for implementation are the following: investments in agricul-
tural holdings, setting-up of young farmers, training, improving processing and marketing 
of agricultural products, forestry, promoting the adaptation and development of rural areas, 
and Leader+ type measures.
5.13.3. Level of payments
570.  no spending by Lithuania has been declared for 200.
5.14. Luxembourg
5.14.1. Rural development programme (EAGGF Guarantee Section)
571. 7KH\HDUFRQÀUPVDQHIIHFWLYHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHSURJUDPPH7KUHHPHDV-
ures absorb the main part of the total allocation, namely the agri-environment, the compen-
satory allowance, and the investment measure. 
5.14.1.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
572. $ÀQDQFLDODPHQGPHQWZDVLQWURGXFHGLQZKLFKWRRNLQWRDFFRXQW&RPPLV-
sion Decision c(200) 592 modifying the indicative rural development allocation for the 
0HPEHU6WDWHVXQGHUWKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
5.14.1.2.	 Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 
($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
573. 7KHDOORZDQFHRIWKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQIRU/X[HPERXUJDPRXQWHGWR
eUR 13.5 million. the eU expenditure reached eUR 16.2 million, or an overspending of 
20 %.
5.14.2. Leader+ programme
574.  In 200, the programme absorbed eUR 73 000. 
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575.  the report concerning the mid-term evaluation was submitted and will be the subject RIDQXSGDWHLQ,QGHHGDWWKHWLPHRIWKHÀUVWUHSRUWLWZDVWRRHDUO\WRGUDZFRQFOX-
sions regarding the implementation of the programme. 
576. $ÀQDQFLDOPRGLÀFDWLRQZDVFDUULHGRXWWRWDNHLQWRDFFRXQWWKHLQGH[DWLRQ
5.15. Hungary
5.15.1. Rural development plans (EAGGF Guarantee Section)
577.  the  national  rural  development  plan  was  approved  by  commission  Decision 
c(200) 3235 of 26 August 200. 
578.  the total public expenditure to implement the plan is set at eUR 75.1 million for WKHSHULRG²7KLVLQFOXGHVDFRQWULEXWLRQIURPWKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQRI
eUR 602.30 million. expenditure is eligible from 13 April 200 onwards.
579.  the programme includes support for measures aimed at: safeguarding and improving 
the conditions of the environment through a number of	agri-environmental schemes; sup-SRUWWRKHOSIDUPHUVWRFRPSO\ZLWKWKHQHZGHPDQGLQJ(8VWDQGDUGVLQWKHÀHOGRIHQYL-
ronmental and hygiene prescriptions; afforestation of agricultural land; providing additional 
income and  job opportunities  for  farmers on weaker  areas  through compensatory  allow-DQFHV IRU OHVVIDYRXUHGDUHDV LQFUHDVLQJ WKHHFRQRPLFYLDELOLW\ÀQDQFLDOFRQGLWLRQVDQG
market positions of producers through the early retirement measure; support for semi-sub-
sistence  farms undergoing  restructuring  and  to  the  establishment  and  starting-up of  pro-
ducer groups. technical assistance will assist  in  the  implementation of  the priorities and 
measures of the programme and contribute to the achievement of its objectives. 
5.15.1.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
580. 1RPRGLÀFDWLRQVZHUHVXEPLWWHGLQ
5.15.1.2.	 Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
581.  A commitment of eUR 181.20 million and a payment on account of eUR 60.23 million 
was made in 200. 
5.15.2. Operational programmes or single programming documents
582.  the agriculture and rural development operational programme for community struc-
tural assistance under objective 1, covering the whole territory of Hungary, was approved 
by commission Decision c(200) 2322 of 21 June 200.
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583.  negotiations had been closed in time to allow for expenditure to be eligible as from -DQXDU\+RZHYHUWRHQVXUHVRXQGÀQDQFLDOPDQDJHPHQWFRQWUDFWVXQGHUWKLVSUR-JUDPPHFRXOGEHVLJQHGRQO\ZKHQFRQWUDFWVXQGHUWKHSUHDFFHVVLRQLQVWUXPHQW6DSDUGVWRSSHG7KHVWDUWLQJGDWHRIHOLJLELOLW\RIH[SHQGLWXUHSDUWÀQDQFHGE\WKH($**)XQGHUWKHRSHUDWLRQDOSURJUDPPHZDVWKHUHIRUHVHWDW6HSWHPEHU
584.  the total public expenditure for the operational programme is set at eUR 28.5 million IRUWKHSHULRG²7KLVLQFOXGHVDÀQDQFLDOFRQWULEXWLRQRI(85PLOOLRQIURPWKH(XURSHDQ8QLRQUHVSHFWLYHO\(85PLOOLRQIURPWKH($**)*XLGDQFH6HFWLRQ
and eUR . million from the Financial Instrument for Fisheries Guidance (FIFG). 
585.  the operational programme is based on the following priorities: (1) establishment of 
competitive basic material production in agriculture through support to investments in the DJULFXOWXUH DQGÀVKHULHV VHFWRU VHWWLQJXSRI\RXQJ IDUPHUV DQGDFTXLVLWLRQRI DGHTXDWH
skills and targeted training for persons involved in agricultural activities and in the conser-
vation of landscape; (2) modernisation of food processing; (3) development of rural areas, WKURXJKGLYHUVLÀFDWLRQRIWKHDJULFXOWXUDODFWLYLWLHVDQGH[SDQVLRQRIUXUDOEXVLQHVVDFWLYL-
ties, improvement of the infrastructure, preservation of the natural and cultural heritage, and 
strengthening  rural  communities  through  the  implementation  of  the  Leader+  approach. 
technical assistance will assist in the implementation of the programme.
5.15.2.1.	 Level of commitments and payments in 200
586.  on the basis of the decision approving the programme, the commission made a com-
munity budget commitment of eUR 7.16 million (of which eUR 73.13 million for the eA-
GGF and eUR 1.02 million for the FIFG) and a payment on account of eUR 31.72 million RIZKLFK(85PLOOLRQIRUWKH($**)SDUWÀQDQFHGPHDVXUHVDQG(85PLOOLRQIRUWKH),)*SDUWÀQDQFHGPHDVXUHV
5.16. Malta
5.16.1. Rural development plans (EAGGF Guarantee Section)
587.  the rural development programme for Malta aims  to modernise holdings with  re-VSHFW WRTXDOLW\DQGFRPSHWLWLYHQHVV LQRUGHU WRRIIHUPRUHGLIIHUHQWLDWHGKLJKHUTXDOLW\
products and services to domestic consumers and foreign tourists, to promote environment-
friendly production methods in line with rural heritage, to diversify and develop the multi-
functional role of rural enterprises and to improve and expand capacity building in order to 
ensure the successful implementation of the rural development plan. the total cost of the SURJUDPPH LV (85PLOOLRQ 7KH FRQWULEXWLRQ RI WKH ($**) *XDUDQWHH 6HFWLRQDPRXQWVWR(85PLOOLRQDQGWKHFRÀQDQFLQJUDWHLV %. the programme covers all UXUDODUHDV,WPXVWEHXQGHUOLQHGWKDWPRVWRIWKHPHDVXUHVDUHVSHFLÀFRUFRQWHQWVSHFLÀF
derogations)  to Malta which means  that  this plan  is not a  standard one. there are  seven 
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PHDVXUHV LQ WKLV SODQ SURGXFHU JURXSV PHHWLQJ VWDQGDUGV ¶6SHFLDO PDUNHW SROLF\ SUR-JUDPPHIRU0DOWHVHDJULFXOWXUH·60330$DGKRFPHDVXUHIXOOWLPHIDUPHUVWHFKQLFDO
assistance, agri-environment and less-favoured areas. 
5.16.1.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
588. 7HFKQLFDOPRGLÀFDWLRQRIWKHPHHWLQJVWDQGDUGPHDVXUHLQRUGHUWRWDNHLQWRDFFRXQW
all the possible waste structures. 
5.16.1.2.  Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
589.  on the basis of the decision approving the programme, the commission made a com-
munity  budget  commitment  of  eUR 8.1 million  and  an  advance  payment  on  account  of 
eUR 2.69 million. no payments by the Maltese authorities have been carried out.
5.16.2. Operational programmes or single programming documents
590. 7KHVLQJOHSURJUDPPLQJGRFXPHQWXQGHU2EMHFWLYHRI WKH6WUXFWXUDO)XQGV IRUZKLFK0DOWDDVDZKROHLVHOLJLEOHFRQWDLQVWZRPHDVXUHVZKLFKDUH¶,QYHVWPHQWVLQDJUL-FXOWXUDOKROGLQJV·DQG¶,PSURYLQJWKHPDUNHWLQJDQGSURFHVVLQJRIDJULFXOWXUDOSURGXFWV·
total public expenditure is eUR 6 million and the eU contribution is eUR .2 million.
591.  on the basis of the decision approving the programme, the commission made a com-
munity  budget  commitment  of  eUR 983 219  and  an  advance  payment  on  account  of 
eUR 20 000. no payments by the Maltese authorities have been carried out.
5.17. The Netherlands
5.17.1. Rural development programme (EAGGF Guarantee Section)
592.  the  total  public  cost  of  the  rural  development  programme  for  the netherlands  is 
eUR 951.60 million, including an eU contribution of eUR 17 million from the eAGGF *XDUDQWHH6HFWLRQ
5.17.1.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
593. ,QWKH67$5&RPPLWWHHRI-DQXDU\DPRGLÀFDWLRQRIWKH'XWFKUXUDOGHYHORS-
ment plan was approved. A new measure was included to stimulate regional policy initia-WLYHVIRUWKHHQYLURQPHQW$OVRVRPHÀQDQFLDOFKDQJHVKDYHEHHQPDGH
594. $QRWLÀFDWLRQ³IROORZLQJ&RPPLVVLRQ'HFLVLRQ&³LQFOXGLQJDQHZÀQDQFLDOWDEOHZDVVHQWRQ1RYHPEHUDQGWKXVHQWHUHGLQWRIRUFHRQ1RYHPEHU
200.
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595.  At the end of the year, a new proposal for support of young farmers was sent to the &RPPLVVLRQ,WZLOOEHGLVFXVVHGLQWKHÀUVWPRQWKVRI
5.17.1.2.	 Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
596.  For this period, the netherlands claimed an eU contribution for the programme of 
approximately eUR 67.8 million. this means  that  the netherlands  spent more  than  their 
total annual budget of eUR 60.9 million. 
597. )URPWKHEHJLQQLQJRI WKHSURJUDPPLQJSHULRGJOREDOÀQDQFLDOH[HFXWLRQIRU WKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQLV % in relation to the total budget foreseen for 2000–06, i.e. 
eUR 302.5 million on a total of eUR 17 million. 
5.17.2. Objective 1 programmes
598. )OHYRODQGLVFODVVLÀHGDVDSKDVLQJRXW2EMHFWLYHUHJLRQ,QWKH&RPPLVVLRQ
provided a performance reserve of eUR 6 million to the single programming document. An 
amount of eUR 70.000 million was added for the eAGGF for this programme. In 200, an 
amount of eUR 700 000 of the eAGGF was committed for this programme.
599.  the results of the mid-term evaluation of this programme have been discussed this 
year. 
600. $PRGLÀFDWLRQRIWKH)OHYRODQG2EMHFWLYHSURJUDPPHFRQFHUQLQJWKHLQGH[DWLRQ
and the performance reserve, was approved by commission decision by the end of 200.
5.17.3. Leader+ programme
601.  In the netherlands, four Leader+ programmes were approved.
602. ,QIRUDOOWKHIRXU/HDGHUSURJUDPPHVQHZPRGLÀFDWLRQVKDYHEHHQVHQWDQGDSSURYHG0RGLÀFDWLRQVPRVWO\FRQFHUQHGLQGH[DWLRQDQGFKDQJHVLQSULRULWLHV)RU(85PLOOLRQ ZDV IRUHVHHQ 6LQFH WKH DGRSWLRQ RI WKH /HDGHU SURJUDPPHV D WRWDO
amount of eUR 26 million eU contributions was paid (28 % of the total budget for the pe-
riod). the selection and implementation of projects under priority 1 is running well. Priority ¶7UDQVQDWLRQDOFRRSHUDWLRQ·LVODJJLQJEHKLQGVFKHGXOH
5.18. Austria
5.18.1. Rural development programme (EAGGF Guarantee Section)
603.  the  total  public  cost  of  the Austrian  rural  development  programme  2000–06  is 
eUR 6 570.06 million,  including  an  eU  contribution  of  eUR 3 208.10 million  from  the ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ7KHSURJUDPPHLQFOXGHVVXSSRUWIRULQYHVWPHQWVLQKROGLQJV
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setting-up  of  young  farmers,  training,  less-favoured  areas,  agri-environment,  improving 
processing and marketing of agricultural products, promoting the adaptation and develop-
ment of rural areas and forestry.
5.18.1.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
604. $PRGLÀFDWLRQRIWKH$XVWULDQ5'3IRUZDVSURSRVHGE\WKH$XVWULDQDXWKRUL-
ties in 2003 and approved on 11 november 200. the late approval was due to a missing QRWLÀFDWLRQFRQFHUQLQJWKH$XVWULDQJRRGIDUPLQJSUDFWLFH7KHPRGLÀFDWLRQFRQFHUQHGDUHJLRQDOPHDVXUH¶3UHYHQWLQJZDWHUSROOXWLRQ·DQGWKHÀQDQFLDOSODQ
5.18.1.2.	 Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
605.  For 200, the plan foresees a total public expenditure of eUR 997 million, including 
an eU contribution of eUR 68.20 million (of which the agri-environmental measures rep-
resent  eUR 605.93 million  of  total  public  expenditure,  including  an  eU  contribution  of 
eUR 31.95 million). For the period of 16 october 2003 to 15 october 200, the payments RI WKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQDPRXQW WRDSSUR[LPDWHO\(85PLOOLRQ DOPRVW
100 % of the available funds).
606. )URPWKHEHJLQQLQJRI WKHSURJUDPPLQJSHULRGJOREDOÀQDQFLDOH[HFXWLRQIRU WKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQLV % in relation to the total budget foreseen for 2000–06, 
i.e. eUR 2 286.1 million on a total of eUR 3 208.1 million. 
5.18.1.3.	 Annual report
607.  the annual report for 2003 showed that the implementation of measures relating to 
the most important measures as less-favoured areas and agri-environmental measures were 
satisfactory. 
5.18.2. Objective 1 programmes
608. 7KH WRWDOSXEOLFFRVWRI WKH$XVWULDQ2EMHFWLYHSURJUDPPH%XUJHQODQGIRU WKH
programming  period  2000/06  is  eUR 365.1 million,  including  an  eU  contribution  of 
eUR 117.315 million.
5.18.2.1.	 operational programmes or single programming documents
609. 7KHWKLUGPRGLÀFDWLRQRIWKH$XVWULDQ2EMHFWLYHSURJUDPPHZDVDSSURYHGE\'H-FLVLRQ&RI2FWREHUDQGWKHIRXUWKPRGLÀFDWLRQRIWKH$XVWULDQ2EMHF-WLYHSURJUDPPHZDVDSSURYHGE\'HFLVLRQ&RI2FWREHU7KHÀIWKPRGLÀFDWLRQLVRQWKHZD\WREHDSSURYHG7KHPRGLÀFDWLRQVPDLQO\GHDOZLWKWKHGLVWULEX-
tion of the contribution of the funds.
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5.18.2.2.	 Level of payments in 200
610.  the programme foresees public expenditure  for RDP measures  (eAGGF)  in 200 WRWDOOLQJ(85PLOOLRQDQGDQ(8($**)FRQWULEXWLRQRI(85PLOOLRQ6LQFHWKHDGRSWLRQ RI WKH 2EMHFWLYH  SURJUDPPH %XUJHQODQG DQ DPRXQW RI (85PLOOLRQ (8
contribution has been paid (71 % of the total budget for the period).
5.18.2.3.	 Annual report
611.  the annual report includes a short analysis and tables about the indicators on priority 
and measure levels. there have been no major changes in the socioeconomic trends, or the 
national, regional and sectored policies. the only important change was a money transfer IURPWKHÀVKHU\IXQGVWRWKH($**)&RQFHUQLQJWKHQUXOHQRSUREOHPZDVHQFRXQ-
tered during 200.
5.18.3. Leader+ programme
612.  the  Leader+  programme  for Austria  was  approved  by  Decision  c(2001) 820  of 
26 March 2001. During the period 2001–06, the total expenditure under the programme is 
eUR 161.50 million. this includes an eU contribution of eUR 75.50 million and a contri-
bution of eUR 58 million from the private sector.
613.  the Leader+ programme for Austria covers eight regions (not in the urban area of 
Vienna).
614.  As a  result of public  tender, 56  local actions groups have been selected under  the 
programme. the groups cover 6 996 km2 or approximately 5 % of  the  territory with a 
population of 2 175 079 inhabitants.
615.  the programme foresees expenditure  in 200  totalling eUR 26.9 million. this  in-
cludes an eU contribution of eUR 12.6 million and a contribution of eUR 9.6 million from 
the private sector.
616. 6LQFHWKHDGRSWLRQRIWKH$XVWULDQ/HDGHUSURJUDPPHDQDPRXQWRI(85PLOOLRQ
has been paid (63.3 % of the total budget for the period 2000–06). concerning the n + 2 rule, 
no problem was encountered during 200.
5.19. Poland
5.19.1. Rural development plans (EAGGF Guarantee Section)
617. 7KH3ROLVKDXWKRULWLHVSUHVHQWHGWKHÀQDOYHUVLRQRQ$XJXVWWKLVGRFXPHQWZDVDSSURYHGE\&RPPLVVLRQGHFLVLRQRI6HSWHPEHU7KHSURJUDPPHRIIHUVDVHWRI
instruments to help restructuring the agricultural sector and its environmental sustainability 
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and contains the following measures: early retirement, support for semi-subsistence farms 
undergoing restructuring, support for less-favoured areas, support for agri-environment and 
animal welfare, support for farms to meet the eU standards (environmental protection, pub-
lic health, and animal health and welfare). 
618.  complementary measures include afforestation of agricultural land, support to agri-
cultural producers’ groups and technical assistance. RDP funding also supplements the di-UHFW SD\PHQWV DQG ÀQDQFHV WKH RXWVWDQGLQJ SURMHFWV DSSURYHG XQGHU WKH 6DSDUG SUR-
gramme. 
619.  the total public expenditure foreseen for the period 200–06 is eUR 3 571.8 million 
of which the eU contribution makes up eUR 2 866. million. 
5.19.1.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
620. 1RPRGLÀFDWLRQVZHUHVXEPLWWHGLQ
5.19.1.2.	 Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
621.  Under the RDP, payments to 1. million farmers have already been executed for the PHDVXUH¶&RPSOHPHQWWRWKHGLUHFWSD\PHQWV·ZKLFKDUHLQFOXGHGLQWKH5'3VWDUWHGRQ2FWREHULQWRWDO(85PLOOLRQZDVSDLGWRWKHEHQHÀFLDULHVE\'HFHPEHUWKH
eU contribution was eUR 51.258 million and this is 5.02 % of the total RDP budget). 
5.19.2. Operational programmes or single programming documents
622. 7KH3ROLVKDXWKRULWLHVSUHVHQWHGRQ0D\WKHGUDIW623WKLVGRFXPHQWZDV
approved by commission decision of 7 July 200.
623.  the programme offers 15 measures structured around two priorities complemented 
by technical assistance. 
624. 7KHÀUVWSULRULW\LVWRVXSSRUWFKDQJHVDQGDGMXVWPHQWVLQWKHDJULFXOWXUDODQGIRRG
sector. It includes support for farm investment, for setting-up of young farmers, investments LQIRRGSURFHVVLQJDQGPDUNHWLQJÀUPVZKLFK LQWHQGWREULQJ WKHPWR(8VWDQGDUGVDQG
closer to consumer demands. As a complement to investment aid, soft measures are pro-
vided in the form of vocational training and farm advisory services. 
625.  the second priority is aimed at sustainable development of rural areas. Measures to 
facilitate land reparcelling and ameliorate agricultural water management as well as infra-
structure for farming households are designed to improve farm structure and broader envi-URQPHQWDO VXVWDLQDELOLW\$VVLVWDQFH WR UXUDO GLYHUVLÀFDWLRQ LQWHU DOLD LQWR WRXULVP FUDIWVHUYLFHVDQGDGGLQJYDOXHWRIDUPSURGXFHDUHHQYLVDJHG6XSSRUWWRYLOODJHUHQHZDODQG
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improving cultural and natural heritage of rural areas is expected to increase the attractive-
ness of rural areas for business development. A support is envisaged to Leader+ like activi-
ties, which aims to support grassroots level initiatives, and enhance broad institutional co-
operation, promote innovation and rural networks. A separate measure is designed to help 
the forestry potential damaged by a hurricane in north-east Poland.
626.  technical assistance measures are planned to facilitate the monitoring, implementa-
WLRQDQGHYDOXDWLRQRIWKH623
627.  the total public expenditure foreseen for the period 200–06 is eUR 1 78.1 million 
of which the eU contribution makes up eUR 1 192.6 million.
5.20. Portugal
5.20.1. Rural development programme (EAGGF Guarantee Section)
628.  the total public expenditure for the three rural development programmes (mainland 
Portugal, Azores and Madeira) is set at eUR 2 005.525 million for the period 2000–06. this 
LQFOXGHVDFRQWULEXWLRQIURPWKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQRI(85PLOOLRQ
5.20.1.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
629. 7ZRSURJUDPPHVPDLQODQGDQG$]RUHVZHUHPRGLÀHGLQ
5.20.1.2.	 Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 
($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
630. 7KH  ($**) *XDUDQWHH 6HFWLRQ DOORFDWLRQ IRU 3RUWXJDO ZDV VHW DW
eUR 221. million. the payments for the same period amounted to eUR 193.275 million, 
i.e. 87 % of that allocation.
631. 6LQFHWKHEHJLQQLQJRIWKHSURJUDPPLQJSHULRGRYHUDOOÀQDQFLDOH[HFXWLRQIRUWKH
($**)*XDUDQWHH6HFWLRQLQ3RUWXJDODPRXQWHGWR(85PLOOLRQZKLFKLV % 
of the total allocation for 2000–06. 
5.20.2. Operational programmes or single programming documents
5.20.2.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKHRSHUDWLRQDOSURJUDPPHV
632. $OOWKHHLJKW3RUWXJXHVH23VÀYHUHJLRQDO23VRIPDLQODQG3RUWXJDO³1RUWK&HQ-
tre, Alentejo, Lisboa e Vale do tejo and Algarve — oP Madeira, oP Azores and mainland 
23 ¶$JULFXOWXUH DQG UXUDO GHYHORSPHQW·ZHUHPRGLÀHGGXH WR WKH DOORFDWLRQRI WKH(8
performance reserve and the national reserve.
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633.  the  technical assistance oP has  included an eAGGF measure  from 200  to 2006 
with an amount of eUR 250 000.
634.  the national reserve allocated approximately eUR 111 million to the eAGGF with WKH IROORZLQJ GLVWULEXWLRQ PDLQODQG 23 ¶$JULFXOWXUH DQG UXUDO GHYHORSPHQW·
eUR 60.5 million; oP centre eUR  million; oP Alentejo eUR 6.86 million.
635.  the eAGGF amount allocated to oP Alentejo from the national reserve is to be used LQWKH$OTXHYDSURMHFW,QIDFWDWRWDORI(85PLOOLRQZDVDOORFDWHGWRWKLVSURMHFWRI
which eUR 6.9 million to the eAGGF (secondary irrigation system) and eUR 96.5 million 
to the eRDF (primary irrigation system). 
636.  the performance  reserve  allocated  approximately eUR 58 million  to  the eAGGF, ZLWKWKHIROORZLQJGLVWULEXWLRQ23¶$JULFXOWXUHDQGUXUDOGHYHORSPHQW·(85PLOOLRQ
oP  Madeira  eUR 8 million;  oP  Azores  eUR 3 million;  oP  Lisboa  e  Vale  do  tejo 
eUR 1.7 million.
637.  oP north, centre and Alentejo each reduced their eAGGF amounts by eUR 1.5 mil-OLRQWUDQVIHURI(85PLOOLRQWR23¶$JULFXOWXUHDQGUXUDOGHYHORSPHQW·
638.  In the context of the mid-term review, a new action (’setting-up and modernisation of VPDOOVFDOHKDQGLFUDIWHQWHUSULVHV·ZDVLQFOXGHGLQWKHÀYHUHJLRQDO23VRIPDLQODQG3RU-WXJDODQGRQHRWKHULQWKHPDLQODQG23¶$JULFXOWXUHDQGUXUDOGHYHORSPHQW·¶,QQRYDWLYH
actions for development and improvement of support infrastructures in agriculture’).
5.20.2.2.	 Payments in 200
639.  In 200, payments for the eight oPs amounted to eUR 33.910 million. As from the 
beginning of the programming period, payments amounted to eUR 1 036.773 million, i.e. 
5.2 % of the total budget (eUR 2 288.977 million) for the period 2000–06, following the 
mid-term review.
5.20.3. Leader+ programme
640.  Portugal  has  one  single  national  Leader+  programme.  the  total  costs  are  set  at 
eUR 271.625 million  for  the  period  2001–06.  this  includes  a  contribution  from  the ($**)*XLGDQFH6HFWLRQRI(85PLOOLRQ
641. 6LQFH WKH EHJLQQLQJ RI WKH SURJUDPPLQJ SHULRG SD\PHQWV KDYH DPRXQWHG WR
eUR 66.926 million, i.e. .7 % of the total budget allocation for the same period.
642. ,QWKH/HDGHUSURJUDPPHZDVPRGLÀHGWZLFHWKHÀUVWPRGLÀFDWLRQDLPHG
notably to take into consideration the 2 % indexation of the 200, 2005 and 2006 commit-PHQW DSSURSULDWLRQV WKH VHFRQG PRGLÀFDWLRQ DLPHG DW LPSURYLQJ FHUWDLQ DVSHFWV RI WKHSURJUDPPHPDQDJHPHQW IROORZLQJ WKHPDLQÀQGLQJVDQG UHFRPPHQGDWLRQVRI WKHPLG
term evaluation.
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5.21. Slovenia
5.21.1. Rural development plans (EAGGF Guarantee Section) 
643. 7KH 6ORYHQH UXUDO GHYHORSPHQW SODQ ZDV DSSURYHG E\ &RPPLVVLRQ 'HFLVLRQ&RI$XJXVW7KHÀQDQFLDOFRQWULEXWLRQIURPWKH($**)DPRXQWVWR
eUR 281.6 million during the period 200–06, which will be complemented with national 
public funding of eUR 71.5 million. the rural development plan aims to ensure the goals of 
the rural development policy through two main priorities: sustainable development of agri-FXOWXUHDQGWKHFRXQWU\VLGHDQGHFRQRPLFDQGVRFLDOUHVWUXFWXULQJRIDJULFXOWXUH7KHÀUVW
objective  shall  be  achieved  through  agri-environmental  measures  and  support  to  less- 
favoured areas while measures aiming at early retirement and meeting standards shall con-
tribute to economic and social restructuring. 
5.21.1.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
644. 1RPRGLÀFDWLRQVZHUHVXEPLWWHGLQ
5.21.1.2.	 Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
645. )RU  WKH FRQVROLGDWHG ÀQDQFLDO WDEOH OD\V GRZQ DQ (8 FRQWULEXWLRQ RI
eUR 8.7 million. For the period of 26 February 200 (the eligibility date) to 15 october 
200, the eU contribution for the plan amounts for eUR 28.16 million which represents the 
advance payment (10 % of the overall amount for the plan). 
5.21.2. Operational programmes or single programming documents
646. 7KH6ORYHQHVLQJOHSURJUDPPLQJGRFXPHQWZDVDSSURYHGE\&RPPLVVLRQ'HFLVLRQ&RI-XQH2QHRIWKHIRXULGHQWLÀHGSULRULWLHVRIWKLVSURJUDPPHLVUHVWUXFWXULQJRIDJULFXOWXUHIRUHVWU\DQGÀVKHULHV:LWKLQWKLVSULRULW\WKHÀQDQFLDOFRQWUL-
bution from the eAGGF amounts to eUR 23.6 million during the period 200–06, which 
will be complemented by national public funding of eUR 23.6 million. As regards measures VXSSRUWHG WKURXJK WKH ($**) HPSKDVLV LV ODLG RQ LQFUHDVLQJ HFRQRPLF HIÀFLHQF\ DQGFRPSHWLWLYHQHVVDQGPHHWLQJGHPDQGVIRUIRRGVDIHW\DQGTXDOLW\,PSRUWDQFHLVDOVRJLYHQ
to forest management in order to improve their economic and ecological value and func-
tions. this is closely connected with support to development of tourism and promotion of DOWHUQDWLYHLQFRPHVRXUFHVLQUXUDODUHDV7KHZKROHWHUULWRU\RI6ORYHQLDLVFODVVLÀHGDVDQ
objective 1 area. 
 23RU63'VPRGLÀHG
647. 1RPRGLÀFDWLRQVZHUHVXEPLWWHGLQ
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5.22. Slovakia
5.22.1. Rural development plans (EAGGF Guarantee Section)
648. 7KH UXUDO GHYHORSPHQW SODQ RI 6ORYDNLD ² ZDV DSSURYHG LQ -XO\  E\
commission  Decision  c(200) 3238.  the  budget  of  the  programme  represents (85PLOOLRQ ZKLFK LV FRPSOHWHG E\ (85PLOOLRQ IURP WKH 6ORYDN QDWLRQDO
budget and by eUR 1.1 million from private expenditure. the overall amount allocated for 
the rural development plan is eUR 561.8 million. the plan has two priorities and contains PHDVXUHV7KHJOREDOREMHFWLYHRIWKHSODQLVWRLPSURYHHIÀFLHQF\LQWKHDJULFXOWXUDOSURGXFWLRQVHFWRUDQGWKHTXDOLW\RIOLIHRIUXUDOSRSXODWLRQV³¶0XOWLIXQFWLRQDODJULFXOWXUH
and sustainable rural development’. 
649. 7KHVSHFLÀFREMHFWLYHVRIWKHSODQDUHWR
(a) support the development of the rural economy and to guarantee improvement of 
the standard of life of rural populations; 
(b) improve the development of rural areas through access to infrastructure services, 
thus retaining the population of rural communities; 
(c) guarantee environmental protection and biodiversity of rural environments, while 
taking care of sustainability of utilisation of rural resources.
5.22.1.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
650. 1RPRGLÀFDWLRQVZHUHVXEPLWWHGLQ
5.22.1.2.	 Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
651.  the advance payments from the commission have been transferred.
5.22.2. Operational programmes or single programming documents
652. 7KH 6ORYDN RSHUDWLRQDO SURJUDPPH ¶$JULFXOWXUH DQG UXUDO GHYHORSPHQW· ZDV DS-SURYHGE\&RPPLVVLRQ'HFLVLRQ&RI-XO\7KHÀQDQFLDOFRQWULEXWLRQ
from the eAGGF amounts to eUR 181.158 million during the period 200–06, which will 
be complemented by national public funding of eUR 72.8 million. Major attention has been 
given to the maintenance and creation of competitive jobs in the rural areas. therefore the 6ORYDNRSHUDWLRQDOSURJUDPPHLVIRFXVHGRQLQYHVWPHQWVLQWKHIDUPLQJVHFWRULQFOXGLQJWKHGLYHUVLÀFDWLRQRIIDUPDFWLYLWLHVDVZHOODVLQWKHSURFHVVLQJDQGPDUNHWLQJVHFWRUWKHÀVKHULHVDQGWKHIRUHVWU\VHFWRU7KHVHLQYHVWPHQWVLQWKHUXUDOHFRQRP\ZLOOQRWRQO\FUHDWHVXVWDLQDEOHDQGFRPSHWLWLYHMREVWKH\ZLOODOVRVLJQLÀFDQWO\FRQWULEXWHWRWKHLPSURYHPHQW
of  the  rural  environment,  the  improvement of  animal welfare and  food  safety. As a pre- 
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condition for investments in the rural economy, two major obstacles have to be tackled ur-JHQWO\WKHSUREOHPRIODQGRZQHUVKLSDQGLPSURYHPHQWVLQWKHÀHOGRISURIHVVLRQDOVNLOOV7KHUHIRUHVSHFLÀFDWWHQWLRQZLWKLQWKHSURJUDPPHZLOOEHSDLGWRDFWLYLWLHVLQWKHDUHDVRI
land consolidation and trainings.
5.23. Finland
5.23.1. Rural development programme (EAGGF Guarantee Section)
653.  In 2000,  the commission approved  three  rural development programmes,  two  for 
continental Finland  and one  for  the Åland  Islands, which  is  an  autonomous province of 
Finland. 
5.23.1.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
654. 1RPRGLÀFDWLRQVZHUHVXEPLWWHGLQ
5.23.1.2.	 Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
655.  For this period Finland claimed an eU contribution for the programmes of approxi-
mately eUR 330 million. this means that the total budget of eUR 321 million was (over) 
spent (3 %).
656. )URPWKHEHJLQQLQJRI WKHSURJUDPPLQJSHULRGJOREDOÀQDQFLDOH[HFXWLRQIRU WKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQLV % in relation to the total budget foreseen for 2000–06, i.e. 
eUR  000.5 million on a total of eUR 5 711.1 million.
5.23.2. Operational programmes or single programming documents
657. ,QWKH&RPPLVVLRQDSSURYHGWZRVLQJOHSURJUDPPLQJGRFXPHQWV63'VIRU
objective 1 implemented in Finland: eastern Finland and northern Finland.
5.23.2.1.	 Level of payments in 200
658.  After four years of implementation, an amount of eUR 78.79 million (39.97 %) has 
been paid out of the total budget 2000–06.
5.23.3. Leader+ programme
659.  In 2001,  the commission approved one Leader+ programme for Finland; 25  local 
action groups (LAGs) were selected and are supported by a national network.
660.  After three years of implementation of the programme, an amount of eUR 19.08 million 
(5.6 %) has been paid out of eUR 3.9 million committed in 2001–0.
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5.24. Sweden
5.24.1. Rural development programme (EAGGF Guarantee Section)
661.  In 2000, the commission approved one rural development programme (accompany-
ing measures covering the entire country, other measures covering non-objective 1 regions). 7KH WRWDO SXEOLF FRVW RI WKH 6ZHGLVK UXUDO GHYHORSPHQW SURJUDPPH ² LV
eUR 2 558.7 million,  including  a  contribution  of  eUR 1 129.9 million  from  the  eAGGF *XDUDQWHH6HFWLRQ7KHSURJUDPPHLQFOXGHVVXSSRUWIRULQYHVWPHQWVLQDJULFXOWXUDOKROG-
ings, setting-up of young farmers, training, less-favoured areas, agri-environment, improv-
ing processing and marketing of agricultural products, afforestation of non-agricultural land, 
and promoting the adaptation and development of rural areas and forestry.
5.24.1.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
662. $SURSRVDO WRPRGLI\ WKH UXUDO GHYHORSPHQWSURJUDPPH IRU6ZHGHQ IRUZKLFK D&RPPLVVLRQGHFLVLRQLVUHTXLUHGZDVVXEPLWWHGWRWKH&RPPLVVLRQLQ-XO\7KHPRGLÀFD-
tion proposal concerned agri-environment and promoting the adaptation and development 
of rural areas and was considered by the management committee in December with a view 
to having a commission decision adopted early 2005.
5.24.1.2.	 Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
663.  the  level  of  payment  is  98.08 %  (expenditure/envelope);  the  total  expenditure 
amounts to eUR 163.79 million compared with an envelope of eUR 167 million. 
664. )URPWKHEHJLQQLQJRI WKHSURJUDPPLQJSHULRGJOREDOÀQDQFLDOH[HFXWLRQIRU WKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQLV % in relation to the total budget foreseen for 2000–06, 
i.e. eUR 819.1 million on a total of eUR 1 129.9 million.
5.24.2. Operational programmes or single programming documents
5.24.2.1.	 Level of payments in 200
665.  In 2000, the commission approved the objective 1 programmes for norra norrland DQG6|GUD6NRJVOlQVUHJLRQHQ
666. $IWHUIRXU\HDUVRILPSOHPHQWDWLRQWKHÀQDQFLDOH[HFXWLRQLV % in relation to 
the funds committed in the beginning of the programming period for objective 1 norra norr- ODQG7KHFRUUHVSRQGLQJÀJXUHIRU2EMHFWLYH6|GUD6NRJVOlQVUHJLRQHQDPRXQWVWR %. 
this means that, for objective 1 norra norrland, an amount of eUR 20 33 million has been 
paid  out  of  the eUR 52.3 million  available  for  the  period  2000–06. the  corresponding ÀJXUHVIRU2EMHFWLYH6|GUD6NRJVOlQVUHJLRQHQDPRXQWWR(85DQGPLOOLRQ
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5.24.3. Leader+ programme
667.  In 2001, the commission approved one Leader+ programme. In total, 12 local action 
groups have been selected. 
668. $IWHUIRXU\HDUVRILPSOHPHQWDWLRQWKHÀQDQFLDOH[HFXWLRQLV % in relation to 
the amount available for the whole programming period, thus eUR 1.0 million paid out 
of the eUR 0.5 million available for the whole programming period.
669.  During 200, an additional amount of eUR 715 200 was allocated to the programme 
as a result of indexation for 200–06.
5.25. United Kingdom
5.25.1. Rural development programme (EAGGF Guarantee Section)
670.  there are four rural development programmes for the period 2000–06: england, north-HUQ,UHODQG6FRWODQGDQG:DOHV7KHWRWDOFRVWIRUWKHVHSURJUDPPHVLV(85 200 million, RIZKLFKWKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQFRQWULEXWHVZLWK(85 168 million.
5.25.1.1.	 0RGLÀFDWLRQVRIWKH5'3
671. 7KHUHVSHFWLYHDXWKRULWLHVRIWKH8QLWHG.LQJGRPQRWLÀHGWKH&RPPLVVLRQRIPRGL-ÀFDWLRQVWRWKHUXUDOGHYHORSPHQWSURJUDPPHVIRU(QJODQG6FRWODQG1RUWKHUQ,UHODQGDQG
Wales. the changes concerned the measures for training, less-favoured areas, agri-environ-
ment, forestry and the adaptation and development of rural areas.
672. 3URSRVDOVWRPRGLI\WKHUXUDOGHYHORSPHQWSURJUDPPHVIRU(QJODQG6FRWODQG:DOHVDQG1RUWKHUQ,UHODQGIRUZKLFKD&RPPLVVLRQGHFLVLRQLVUHTXLUHGZHUHVXEPLWWHGWRWKH&RPPLVVLRQLQ7KHPRGLÀFDWLRQVFRQFHUQWKHPHDVXUHVIRUVXSSRUWWROHVVIDYRXUHGDUHDVIRUDJULHQYLURQPHQWDQGDQLPDOZHOIDUH,QWKHFDVHRIWKH6FRWODQGPRGLÀFDWLRQLW
was proposed  to  introduce  the measures  for  training,  the adaptation and development of UXUDODUHDVDQGSDUWLFLSDWLRQLQIRRGTXDOLW\VFKHPHV7KH1RUWKHUQ,UHODQGPRGLÀFD-
tion to the LFA measure was approved by commission decision of 29 november 200.
5.25.1.2.	 Level  of  payments  in  the  period  from  16  october  2003  to  15  october  200 ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
673.  the level of payment for all UK rural development programmes is 91 % of the eA-
GGF envelope for 200. the total expenditure amounts to eUR 155 million compared with 
an envelope of eUR 171 million.
674. )URPWKHEHJLQQLQJRI WKHSURJUDPPLQJSHULRGJOREDOÀQDQFLDOH[HFXWLRQIRU WKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQLV % in relation to the total budget foreseen for 2000–06, i.e. 
eUR 789 million on a total of eUR 1 168 million.
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5.25.2. Operational programmes or single programming documents
675. ($**)*XLGDQFH6HFWLRQVXSSRUWLVDYDLODEOHRQO\LQUHJLRQVHOLJLEOHIRU2EMHFWLYHRUUHJLRQVLQWUDQVLWLRQ&RUQZDOODQGWKH6FLOO\,VOHV0HUVH\VLGH1RUWKHUQ,UHODQGLQWUDQVLWLRQ6RXWK<RUNVKLUH+LJKODQGVDQG,VODQGVLQWUDQVLWLRQDQG:HVW:DOHVDQGWKH9DOOH\V,QDGGLWLRQWKH($**)*XLGDQFH6HFWLRQFRQWULEXWHVWRWKHVSHFLDOSURJUDPPH
Peace II for northern Ireland and the border counties of Ireland. 
676.  Merseyside, Highlands and Islands and West Wales received in 200 supplementary 
money from the performance reserve.
5.25.2.1.	 Level of payments in 200
677.  the total amount paid by the end of 200 was eUR 11 million (32 % of the total 
budget foreseen for the 2000–06 programming period, i.e. eUR 35 million). Further claims 
for payment were made before the end of December 200 and these will be paid in 2005. All 
the programmes reached their respective n + 2 targets.
678. 7KH WRWDO DPRXQW SDLG RXW RI WKH ($**) *XLGDQFH 6HFWLRQ IRU WKH 3HDFH II  pro-
gramme  managed  jointly  with  Ireland  was  eUR 18 million  (1 %  of  the  envelope  of 
eUR  million for the years 2000–0).
5.25.3. Leader+ programme
679. 7KH 8. KDV IRXU /HDGHU SURJUDPPHV (QJODQG 1RUWKHUQ ,UHODQG 6FRWODQG DQG
Wales  with  55  local  action  groups.  the  total  cost  of  the  four  programmes  amounts  to 
eUR 266 million, of which the eAGGF contributes with eUR 113 million. 
680. %\WKHHQGRIDWRWDODPRXQW(85PLOOLRQZDVSDLG % of the total budg-
et for the 2000–06 programming period).
681.  All the programmes reached their respective n + 2 targets.
6. Environment and forestry
6.1. Other environmental measures
682. ,QWKHZDNHRILWV-DQXDU\DQG0DUFKFRPPXQLFDWLRQVHQWLWOHG¶,QGLFDWRUV
for the integration of environmental concerns into the common agricultural policy’ (76) and ¶VWDWLVWLFDO LQIRUPDWLRQQHHGHG IRU LQGLFDWRUV WRPRQLWRU WKH LQWHJUDWLRQRIHQYLURQPHQWDO
concerns into the common agricultural policy’ (77), the commission provided the conceptual 
input for the IRenA (78) project and presented an analytical framework including the iden-WLÀFDWLRQRID VHWRIDJULHQYLURQPHQWDO LQGLFDWRUVDVZHOODV WKHDYDLODEOHVRXUFHVRI 
information for compiling that set of indicators. IRenA follows a memorandum of under-
standing  for  cooperation  on  agri-environmental  indicators  between  several  commission 
services and the european environment Agency. Fact sheets for the 35 indicators, an indica-
tor report and an indicator-based assessment report were produced in 200. A commission FRPPXQLFDWLRQLQWKHIRXUWKTXDUWHUZLOOUHSRUWWRWKH&RXQFLODQGWRWKH(XURSHDQ
Parliament on the development of agri-environmental indicators and on potential data needs 
to improve, update and extend the indicators.
683. ,PSOHPHQWDWLRQRIWKHELRGLYHUVLW\DFWLRQSODQ%$3IRUDJULFXOWXUH79), adopted by 
the council in June 2001 and by the european Parliament in March of the following year, also FRQWLQXHGLQ7KHDFWLRQSODQVHWVVSHFLÀFWDUJHWVDQGSULRULW\WDVNV,WDOVRLQGLFDWHVWKH
main instruments to be used to contribute to the conservation of biodiversity in agriculture. 
the commission presented a report on the implementation of the various sectoral action plans, 
including agriculture, at the high-level conference on biodiversity which took place in Mala-
hide (Ireland) and which was organised jointly by the Irish Presidency and the commission in 0D\$VSHFLÀFDGKRFZRUNLQJJURXSZDVHVWDEOLVKHGLQDQGPHWVHYHUDOWLPHVDW
the end of 2003 and the beginning of 200 to take stock of the main achievements related to WKHUHOHYDQWSROLF\PHDVXUHVRIWKH%$3IRUDJULFXOWXUHDVLPSOHPHQWHGDW&RPPXQLW\DQG
national levels. Its contribution was included in the commission report presented at Malahide. 
the outcome of the Malahide conference was discussed in the council (environment) in June 
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&RXQFLOFRQFOXVLRQVZHUHDGRSWHGUHTXHVWLQJWKH&RPPLVVLRQWRGHÀQHSULRULWLHVDQGWDUJHWVLQDOOVHFWRUVFRQFHUQHGDQGWRSURSRVHLQVSHFLÀFPHDVXUHVDEOHWRFRQWULEXWHWR
the objective of halting european biodiversity loss by 2010. 
684.  council Regulation (ec) no 870/200 establishing a community programme on the 
conservation,  characterisation,  collection  and  utilisation  of  genetic  resources  in  agricul-
ture (80) was adopted in May 200. this new community programme covers actions that 
aim to support, complement or coordinate at community level work undertaken at  local, UHJLRQDORU0HPEHU6WDWHOHYHOLQOLQHZLWKWKHDLPVRIWKH&$3WRZDUGVVXVWDLQDEOHDJUL-FXOWXUH6PDOOHUVFDOHPHDVXUHVPD\DOVRFRYHUin	situ/on-farm genetic resources conserva-
tion activities (reproduction of genetic resources by farmers, on their own farm). the actions 
will be transnational,  taking into account, where appropriate, bio-geographic regional as-
pects. the work programme for the implementation of the community programme is fore-
seen to be adopted by the commission in December 200.
685.  Agriculture  plays  a  determining  role  in  other community  initiatives  aimed  at  safe-
guarding the environment. the measures currently being carried out to protect surface water 
and groundwater (81DUHRQHH[DPSOHRIWKLV8QGHUWKHQLWUDWHVGLUHFWLYH0HPEHU6WDWHVPXVW
draw up action plans  in designated vulnerable zones  in order  to  reduce nitrate pollution at 
source.  the  1979  birds  directive  is  another  relevant  community  initiative,  which  obliges 0HPEHU6WDWHVWRSURWHFWWKHKDELWDWVRIWKHLUZLOGELUGSRSXODWLRQV/DVWO\DQHFRORJLFDOQHW-ZRUNNQRZQDV¶1DWXUD·KDVEHHQVHWXSXQGHUWKHKDELWDWVGLUHFWLYH7KHOLVWVRI
sites of community importance for the Macaronesian (82) and Alpine (83) biogeographical re-
gions were adopted by the commission respectively in 2001 and 2003. In order to address the LVVXHRIDSSURSULDWH&RPPXQLW\ÀQDQFLDOVXSSRUWIRUWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKH1DWXUDQHWZRUNWKH&RPPLVVLRQDGRSWHGLQ-XO\DFRPPXQLFDWLRQRQÀQDQFLQJ1DWXUD8). 
It proposed to integrate the funding of natura 2000 into other relevant community policies, 
such as the rural, regional and environmental policies. one of the instruments that could con-WULEXWHWRWKHÀQDQFLQJRI1DWXUDLVWKHÀQDQFLDOLQVWUXPHQWIRUWKHHQYLURQPHQW/,)(
A proposal (85) for a regulation of the european Parliament and of the council concerning the VDLGLQVWUXPHQWZDVDGRSWHGE\WKH&RPPLVVLRQLQ6HSWHPEHU
686. 2WKHUUHFHQWLQLWLDWLYHVLQFOXGHWKH&RPPLVVLRQFRPPXQLFDWLRQHQWLWOHG¶7RZDUGVD
thematic strategy on the sustainable use of pesticides’ (86), the purpose of which is to launch 
a broad consultation to assist in the development of a thematic strategy on the sustainable 
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use of pesticides. this strategy is to complement the existing legislative framework, which 
focuses on the beginning and end of the life cycle of pesticides. the commission also pre-VHQWHGDFRPPXQLFDWLRQHQWLWOHG¶7RZDUGVDWKHPDWLFVWUDWHJ\IRUVRLOSURWHFWLRQ·87), which FRQVWLWXWHVDÀUVWVWHSWRZDUGVGUDZLQJXSDJHQXLQH&RPPXQLW\SURWHFWLRQVWUDWHJ\DQGLV
both descriptive and action-orientated, thus providing a full picture of this complex issue WKDWFDQVHUYHDVDEDVLVIRUIXWXUHZRUN7KH&RPPLVVLRQFRPPXQLFDWLRQ¶7RZDUGVDWKH-
matic strategy on the sustainable use of natural resources’ (88) also seeks to stimulate debate 
on a framework for exploiting and managing resources  in  line with  the objectives of  the 
european Union’s rural development strategy. A further example is Directive 300/35/ec 
on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental 
damage (89), adopted by the european Parliament and the council in April 200. this direc-WLYHDLPVDWVHWWLQJXSDV\VWHPRIHQYLURQPHQWDOOLDELOLW\XQGHUWKH¶SROOXWHUSD\V·SULQFLSOH
to prevent or repair environmental damage affecting biodiversity, water and soil.
,Q-DQXDU\WKH&RPPLVVLRQSXEOLVKHGLWVFRPPXQLFDWLRQ¶6WLPXODWLQJWHFKQRORJLHV
for sustainable development: An environmental technologies action plan for the european 
Union’ (90).
687.  Following the adoption in 2003 of commission Recommendation 2003/556/ec (91) 
on guidelines  for  the development of national  strategies and best practices  to ensure  the FRH[LVWHQFHRIJHQHWLFDOO\PRGLÀHGFURSVZLWKFRQYHQWLRQDODQGRUJDQLFIDUPLQJVHYHUDO0HPEHU6WDWHVQRWLÀHGQDWLRQDORUUHJLRQDOPHDVXUHVWRWKH&RPPLVVLRQGXULQJ7KH&RPPLVVLRQHYDOXDWHGWKHVHQRWLÀFDWLRQVDFFRUGLQJWRWKHSULQFLSOHVVWDWHGLQWKHUHFRP-
mendation. In 2005, the commission will report to the council and the european Parlia-PHQWEDVHGRQLQIRUPDWLRQIURP0HPEHU6WDWHVRQWKHH[SHULHQFHJDLQHGLQWKH0HPEHU6WDWHVFRQFHUQLQJWKHLPSOHPHQWDWLRQRIPHDVXUHVWRDGGUHVVFRH[LVWHQFHLQFOXGLQJLIDS-
propriate, an evaluation and assessment of all possible and necessary steps to take.
6.2. Other forestry measures
688.  In  the  context  of  the  protection  of  forests  against  atmospheric  pollution  (council 
Regulation (eec) no 3528/86) (92DQGÀUHV&RXQFLO5HJXODWLRQ((&1R93), 
the commission  continued  the management  of  projects  and  national  programmes  2000, 
2001 and 2002. 
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689.  the commission has launched the eFIcP (european forestry information and com-
munication platform) preparatory action. the purpose of the preparatory action is to develop 
a forest information and communication platform, which will be the basis for an Internet-
based information and communication system in the forestry sector at eU level. the main 
objective is to facilitate the access to and use of forest-related information sources and data-
bases in the eU.
690.  Implementation report of the eU forestry strategy. the council resolution of 15 De-
cember 1998 on a forestry strategy (9) for the eU stipulates that the commission should SUHVHQWDQLPSOHPHQWDWLRQUHSRUWRIWKHIRUHVWU\VWUDWHJ\LQÀYH\HDUV7KH&RPPLVVLRQLVFXUUHQWO\SUHSDULQJWKLVLPSOHPHQWDWLRQUHSRUWLQFORVHFRRSHUDWLRQZLWKWKH0HPEHU6WDWHVDQGLQRSHQFRQVXOWDWLRQDQGGLDORJXHZLWKUHOHYDQWLQWHUHVWJURXSV%HWZHHQ$XJXVWDQG6HSWHPEHUWKH&RPPLVVLRQFDUULHGRXWDQ,QWHUQHWEDVHGFRQVXOWDWLRQLQRUGHUWR
obtain the opinion of relevant stakeholders on a draft version of the commission staff work-
ing document on the implementation of the eU forestry strategy. 
691.  Within  the  context  of  the Ministerial conferences  on  the Protection  of  Forests  in 
europe (McPFe), the commission took part in the McPFe expert level meeting held in 
Warsaw on 1–15 october 200. the meeting focused on the review of progress in the im-
plementation of the work programme adopted after  the Fourth Ministerial conference on 
the Protection of Forests in europe (Vienna, 2003). the McPFe process involves more than (XURSHDQFRXQWULHVLQFOXGLQJDOO(80HPEHU6WDWHVDQGWKH(XURSHDQ&RPPXQLW\
() oJ c 56, 26.2.1999.
7. financing of the CAP in 2004
692. &$3 H[SHQGLWXUH LV IXQGHG XQGHU WKH ÀQDQFLDO SHUVSHFWLYHV GHFLGHG DW WKH %HUOLQ6XPPLWLQDQGDGMXVWHGDWWKH&RSHQKDJHQ6XPPLWDWWKHHQGRIWRWDNHDFFRXQWRI WKHÀQDQFLDOHIIHFWVRI WKHHQODUJHPHQWRI WKH8QLRQ WR LQFOXGH WKHQHZFRXQWULHV
thus, new ceilings apply for the eU-25 as of the budget year 200. 
693. 7KHÀQDQFLDOSHUVSHFWLYHVIRUWKH(8DQG(8IRUWKHEXGJHW\HDUV²DUH
as follows: 
(million	EUR)
2000 
current 
prices
2001 
current 
prices
2002 
current 
prices
2003 
current 
prices
200 
current 
prices
2005 
current 
prices
2006 
current 
prices 
total for cAP under  
Agenda 2000 1 738  530 6 587 7 378 9 305 51 0 52 618
(a) markets (subheading 1a) 37 352 0 035 1 992 2 680 2 769  599 5 502
(b) rural development 
(subheading 1b)  386  95  595  698 6 536 6 81 7 116
7.1. EAGGF Guarantee Section
7.1.1. Budgetary procedure
7.1.1.1. 6WDJHVRIWKHEXGJHWDU\SURFHGXUH
694. 7KHSUHOLPLQDU\GUDIWEXGJHW3'%FRQWDLQLQJHVWLPDWHVIRUWKH(8ZDV
adopted by the commission and proposed to the budgetary authority in May 2003. the ap-SURSULDWLRQVSURSRVHGIRUWKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQWRWDOOHG(85 873.9 million, i.e. 
eUR 1 337.9 million for subheading 1a and eUR 6 536.0 million for subheading 1b. 
695.  the council adopted the 200 draft budget (containing estimates for the eU-10) in July 
2003. the appropriations in subheading 1a were reduced by eUR 160.0 million as compared ZLWK WKH3'%ZKLOH WKHRQHV IRUVXEKHDGLQJEZHUHPDLQWDLQHGDW WKH OHYHORI WKH3'% ($**) *XDUDQWHH 6HFWLRQ DSSURSULDWLRQV DFFRUGLQJO\ WRWDOOHG (85 713.9 million,  of 
which eUR 1 177.9 million for subheading 1a and eUR 6 536.0 million for subheading 1b.
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696.  At  the  end  of  october  2003,  the  commission  adopted  Letter  of Amendment  no 
2/200 to the preliminary draft budget (containing estimates for the eU-10) in order to take 
account of developments on the agricultural markets and recent agricultural legislation. the DPHQGLQJ OHWWHU WR WKH3'%VHWDSSURSULDWLRQUHTXLUHPHQWVIRU WKHÀQDQFLDO\HDUDW
eUR 6 781. million, of which eUR 0 25.3 million was allocated  to market measures 
and eUR 6 536.0 million to rural development.
697.  In December 2003 following the consultation procedures between the three institu-
tions, the budget for 200 (for the eU-15) was adopted as follows: 
• IRU VXEKHDGLQJ D DSSURSULDWLRQV IRU  ZHUH À[HG DW (85PLOOLRQ LH
eUR 2 810.6 million below the ceiling;
• IRU VXEKHDGLQJ E DSSURSULDWLRQV IRU  ZHUH À[HG DW (85PLOOLRQ LH
eUR 1 733.0 million below the ceiling.
698. ,Q$SULOWKHEXGJHWDU\DXWKRULW\DGMXVWHGWKURXJK%56WKHEXGJ-
et for the eU-25 as follows: 
• IRU VXEKHDGLQJ D DSSURSULDWLRQV IRU  ZHUH À[HG DW (85PLOOLRQ LH
eUR 2 523.7 million below the ceiling;
• IRUVXEKHDGLQJEDSSURSULDWLRQVIRUZHUHÀ[HGDW(85PLOOLRQLHDWWKH
level of the ceiling.
699. ,Q'HFHPEHUWKHEXGJHWDU\DXWKRULW\UHGXFHGWKURXJK%56WKH
budget’s appropriations as follows: 
•  for subheading 1a, appropriations for 200 were reduced to eUR 38 5. million, i.e. 
eUR  22.6 million below the ceiling;
•  for subheading 1b, appropriations for 200 were left at eUR 6 536.0 million, i.e. at the 
level of the ceiling.
7.1.2. The EAGGF Guarantee Section in the context of the general budget
700.  of the overall commitment appropriations of eUR 111 300.3 million entered in the 
200 general budget (95), an amount of eUR 6 781. million, i.e. 2.0 %, was allocated to WKH*XDUDQWHH6HFWLRQ ,Q($**)*XDUDQWHH6HFWLRQFRPPLWPHQWV DFFRXQWHG IRU
.9 % of commitments in the general budget.
 7KH($**)DQGLWVÀQDQFLDOUHVRXUFHV
701.  Agricultural policy also generates revenue in the form of sums collected under the 
common market organisations. this revenue, which forms part of the Union’s own resourc-
es (96), consists of:
() )LJXUHVE\ÀQDQFLDOSHUVSHFWLYHKHDGLQJ&RPPLWPHQWDSSURSULDWLRQV³EXGJHW
() the Union’s other own resources are: the levy on VAt, customs duties collected under the common customs tariff DQG0HPEHU6WDWHV·FRQWULEXWLRQV
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•  levies, which are variable charges on imports from non-member countries of agricultural 
products covered by the common market organisations; such charges are intended to com-
pensate for the difference between prices on the world market and prices agreed within the 
Union. Under the Agreement on Agriculture following the Uruguay Round of multilateral 
WUDGHQHJRWLDWLRQVOHYLHVKDYHEHHQUHSODFHGE\À[HGLPSRUWGXWLHVVLQFH
•  levies collected under the common organisation of the market in sugar; these are divided 
into production levies on sugar and isoglucose, sugar storage levies and additional elimi-
QDWLRQOHYLHVZKLFKHQVXUHWKDWIDUPHUVDQGVXJDUPDQXIDFWXUHUVÀQDQFHWKHFRVWRIGLV-
posing of sugar which is surplus to community internal consumption.
Revenue
Charges accruing to the Union’s own resources under the CAP 
 (amounts prior to deduction of collection costs)
(million	EUR)
type of charge 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (*) 200 (**)
Agricultural levies 6XJDUOHYLHV 1 102.21 070.1 1 187.31 203.6 1 198.1 196.8 1 132.980.0 1 180.286.8 1 011.8383.2 859.0359.9
Total 2 172.3 2 390.9 2 395.2 1 972.9 2 045.1 1 395.0 1 218.9
(*)  execution 2003.
(**) estimates (net) in the 200 budget.
702.  It should be noted that there are other sources of agricultural revenue. Under the com-
mon organisation of the market in milk and milk products, producers pay an additional levy 
LIPLONTXRWDVDUHH[FHHGHG7KLVUHYHQXHGRHVQRWKRZHYHUIRUPSDUWRIWKH8QLRQ·VRZQ
resources and is considered to be part of the measures to stabilise agricultural markets. It 
FRYHUVWKHDGGLWLRQDOH[SHQGLWXUHEURXJKWDERXWE\WKHSURGXFWLRQRYHUUXQRQWKHTXRWDVDQG
is thus deducted from that expenditure.
7.1.4. EAGGF Guarantee Section expenditure
7.1.4.1.  expenditure
703. ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQH[SHQGLWXUHFRPSULVHV
•  export refunds (eUR 3 729.6 million in 2003); 
•  public and private storage (eUR 928.1 million in 2003);
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•  direct aids (97) (eUR 29 692. million in 2003);
•  other intervention relating to the common market organisations (eUR 5 05.1 in 2003)
•  other expenditure, principally rural development (eUR  706 million in 2003).
704.  Direct payments to producers are thus currently by far the largest type of aid.
705. 7KH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQDOVRÀQDQFHVWKHDFFRPSDQ\LQJPHDVXUHVLQWURGXFHG
under the cAP reform in 1992 to assist farmers with projects to protect the environment, 
maintain the landscape, develop the use of woodland resources or  transfer  their holdings 
with a view to early retirement, plus, under the 1999 reform, other rural development meas-
ures, including compensation granted in less-favoured areas under the second pillar of the 
cAP.
706.  Furthermore,  as  a  result  of  the  reorientation  and  later  the  reform of  the cAP,  the ($**)*XDUDQWHH6HFWLRQKDVEHHQXVHGWRÀQDQFHLQZKROHRULQSDUWYDULRXVVSHFLÀF
measures for the management of agricultural markets such as the distribution of agricultural 
products to the needy in the community, measures to combat fraud, measures to promote TXDOLW\DQGPHDVXUHVGHVLJQHGWRFRPSHQVDWHIRUWKHJHRJUDSKLFDOLVRODWLRQRIWKH)UHQFK
overseas departments (Poseidom), Madeira and the Azores (Poseima), the canary Islands 
(Poseican) and the Aegean Islands. 
7.1.4.2.  Public stocks
707. %HWZHHQ2FWREHUDQG6HSWHPEHUZKHQWKHSXEOLFVWRUDJHDFFRXQWVZHUHFORVHGWKHTXDQWLWLHVDQGERRNYDOXHRISXEOLFLQWHUYHQWLRQVWRFNVGHYHORSHGDVIRO-
lows. the book value of products in storage fell from eUR 1 19.9 million at the end of the ÀQDQFLDO\HDUWR(85 PLOOLRQDWWKHHQGRIWKHÀQDQFLDO\HDU7KHVKDUH
of cereals and rice slightly diminished, these two products now accounting for around 51 % 
of  the  total  value  of  products  in  storage.  the  remaining  9 %  comprises milk  products 
(3.5 %), beef and veal (2 %) and alcohol (3.5 %).
7.1.5. Clearance of accounts 
708.  the commission adopted the following decisions on the clearance of eAGGF Guar-DQWHH6HFWLRQDFFRXQWV
• GHFLVLRQRI$SULO(&LQUHVSHFWRIWKHÀQDQFLDO\HDUDVUHJDUGV
the paying agency in Greece (98);
() 'LUHFWSD\PHQWVDVGHÀQHGLQWKHDQQH[WR5HJXODWLRQ(&1RRI0D\2-/
p. 113).
() oJ L 99, 17..2003, p. 52.
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• GHFLVLRQRI0D\(&LQUHVSHFWRIWKHÀQDQFLDO\HDU99);
•  decision of 1 February 2003 (2003/102/ec) under Article 5(2)(c) of Regulation (eec) 
no 729/70 — 12th decision (100);
•  decision of 15 May 2003 (2003/36/ec) under Article 5(2)(c) of Regulation (eec) no 
729/70 — 13th decision (101);
• GHFLVLRQRI-XQH(&RQWKHÀQDQFLDOWUHDWPHQWWREHDSSOLHGLQFHU-
tain cases of irregularity by operators (oLAF) (102);
•  decision of 22 July 2003 (2003/536/ec) under Article 5(2)(c) of Regulation (eec) no 
729/70 — 1th decision (103).
709. 7KHH[SHQGLWXUHUHFRYHUHGIURP0HPEHU6WDWHVFRPHVWR(85PLOOLRQLQ-
cluding eUR 5.28 million for oLAF).
710.  the agricultural expenditure audit departments also performed the other tasks allo-
cated to them:
• RQWKHVSRWLQVSHFWLRQPLVVLRQVLQWKH0HPEHU6WDWHVDQG6DSDUGFRXQWULHV
including checking of direct expenditure;
• GLVFXVVLRQVZLWKWKH0HPEHU6WDWHVRQWKHÀQGLQJVRILQVSHFWLRQPLVVLRQVLQUHVSHFW
of 1999, 2000, 2001 and 2002;
• WKHZRUNRIWKH(XURSHDQ3DUOLDPHQW·V%XGJHWDU\&RQWURO&RPPLWWHHLQWKHFRQWH[WRI
the discharge of the 2001 budget;
•  the replies to the court of Auditors’ 2002 annual report, special reports and statement of 
assurance for 2002;
• WKHGHFHQWUDOLVHGPDQDJHPHQWRIWKH6DSDUGSURJUDPPHIRUQHZPHDVXUHVDWQLQH6DSDUG
paying agencies;
•  active participation in the work of the conciliation body and the control evaluation advi-VRU\FRPPLWWHH&((&³&RPLWpFRQVXOWDWLIG·pYDOXDWLRQGHVFRQWU{OHV
• DVVLVWDQFHIRUWKH&RPPLVVLRQ·V/HJDO6HUYLFHLQFRQQHFWLRQZLWKFDVHVEHIRUHWKH&RXUW
of Justice associated with clearance of accounts and direct expenditure decisions;
() oJ L 11, 8.5.2003, p. 55.
(00) oJ L 2, 15.2.2003, p. 7.
(0) oJ L 12, 20.5.2003, p. 5.
(0) oJ L 160, 28.6.2003, p. 83.
(0) oJ L 18, 23.7.2003, p. 2.
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• WKHUHSO\WRWKH,$6UHSRUWVRQLWVHQTXLULHVLQWRFOHDUDQFHRIDFFRXQWVZRUN
• DFWLYHSDUWLFLSDWLRQLQHQTXLULHVFRQGXFWHGE\WKH7DVN)RUFH5HFRYHU\DVUHJDUGV2/$)
cases;
•  close monitoring of pending cases relating to Greece;
•  organisation of seminars and on-the-spot missions  in  the 10 accession countries as re-JDUGVWKHVHWWLQJXSRISD\LQJDJHQFLHVWKH,$&6DQGRWKHUDJULFXOWXUDOPHDVXUHV
7.1.6. Expenditure on agricultural markets in 2004
711. 7KHSURYLVLRQDOXSWDNHRI($**)*XDUDQWHH6HFWLRQDSSURSULDWLRQV IRU WKHÀQDQFLDO\HDUH[SHQGLWXUHE\WKH0HPEHU6WDWHVIURP2FWREHUWR2FWREHU
amounted to eUR  71.3 million, i.e. 99.2 % of the appropriations entered under titles 05, 
11 and 17 of the budget. 
total expenditure for subheading 1a (the cAP, covering titles 05, 11 and 17) amounts to 
eUR 38 293.5 million,  i.e.  – eUR 251. million under  the  corresponding budget’s  appro-
priations.
total expenditure for subheading 1b (rural development) amounts to eUR 6 20.8 million, 
i.e. – eUR 115.2 million under the corresponding budget’s appropriations.
7.2. EAGGF Guidance Section
712. ,PSOHPHQWDWLRQRIWKHUHIRUPRIWKH6WUXFWXUDO)XQGVVLQFH-DQXDU\KDVJUDG-XDOO\FKDQJHGWKHQDWXUHRIWKHDVVLVWDQFHJUDQWHGE\WKH($**)*XLGDQFH6HFWLRQ,QWKHÀUVWSURJUDPPLQJSHULRGIURPWRDVKDUHRI&RPPXQLW\FRQWULEXWLRQVZDVVWLOO
taken up by the annual reimbursement of national expenditure and the remainder by part-ÀQDQFLQJRIRSHUDWLRQDOSURJUDPPHV,QWKHVHFRQGUHIRUPRIWKH6WUXFWXUDO)XQGVFRYHULQJ
the period 199–99,  the entire community contribution was programmed  in  the  form of 
operational programmes.
713. ,QDFFRUGDQFHZLWKWKHFRQFOXVLRQVRIWKH%HUOLQ(XURSHDQ&RXQFLOLQDWKLUGSURJUDPPLQJSHULRG IRU WKH6WUXFWXUDO)XQGVZDV LQWURGXFHG WR UXQ IURP WR($**)*XLGDQFH6HFWLRQLQYROYHPHQWLQWKLVQHZSHULRGRQWKHEDVLVRI&RXQFLO5HJXOD-WLRQV(&1RVWKHJHQHUDO6WUXFWXUDO)XQGUHJXODWLRQDQGVXSSRUW
for  rural development) only covers objective 1 areas,  the community  initiative Leader+ 
programme and technical assistance.
714.  For the new period from 2000 to 2006, there is no decrease in community support for UXUDODUHDVDOWKRXJKWKH($**)*XLGDQFH6HFWLRQDOORFDWLRQVIRU WKHQHZSHULRGPLJKW
give such an impression. In actual fact, measures targeting agricultural structures and the 
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GLYHUVLÀFDWLRQRIUXUDODUHDVIRUPHU2EMHFWLYHVDDQGERXWVLGH2EMHFWLYHUHJLRQV
and compensatory allowances, which up  to 1999 were  funded by  the eAGGF Guidance 6HFWLRQDUHQRZFRYHUHGE\WKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
715.  thus, community support for the four accompanying measures, consisting of com-
pensatory allowances for less-favoured areas and areas subject to environmental constraints IXQGHGXSWRE\WKH($**)*XLGDQFH6HFWLRQHDUO\UHWLUHPHQWDJULHQYLURQPHQWDOPHDVXUHV DQG ZRRGODQG PDQDJHPHQW LV IXQGHG RXW RI WKH ($**) *XDUDQWHH 6HFWLRQ
throughout the community. community support for other rural development measures in DUHDVRXWVLGH2EMHFWLYHLVDOVRIXQGHGRXWRIWKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
7.2.1. Funding in the new 2000–06 programming period
716. ,QWKHQHZ²SURJUDPPLQJSHULRGWKH($**)*XLGDQFH6HFWLRQFRQWULEXWHV
to objective 1 (regions whose development is lagging behind), the Leader+ initiative and 
technical assistance as  indicated above. It also continues  to cover payment commitments 
under programmes from previous periods which were wound up by 31 December 2001 and WKHÀQDOEDODQFHRIZKLFKZLOOLQSULQFLSOHEHSDLGE\WKHHQGRI
717.  However, by way of exception, an amount of eUR 18 million was committed in 2000 
to cover the outstanding part of the last tranche (1999) of the 199–99 programming period. 7KLVZDVEHFDXVHDVDUHVXOWRIWKHODFNRIEXGJHWDOORFDWLRQVDWWKHHQGRIWKHÀQDQFLDO
year and the late adoption of the last programming adjustment decisions outside the account-LQJ GHDGOLQH LW ZDV QRW SRVVLEOH WR FRPPLW DOO RI WKH ² 6WUXFWXUDO )XQG &6) SUR-
grammes and community initiative programmes in 1999 (tables 7.2.1a and 7.2.1b).
718. 7KH QHZ SURJUDPPHV IRU WKH ($**) *XLGDQFH 6HFWLRQ SDUW RI 2EMHFWLYH  DQG
Peace programme comprise 70 single programming documents and operational programmes, 
of which only 35 were adopted by a commission decision in time to be covered by commit-PHQWVSD\PHQWVLQWKHÀQDQFLDO\HDURQDFFRXQWRIGHOD\VLQWKHDSSURYDOSURFHGXUHLQ
2000. At the beginning of 2001, authorisation was granted to carry over commitment ap-
propriations  for 20 other programmes  from 2000  to 2001 and,  for  the  remaining 15 pro-JUDPPHVDUHTXHVWZDVPDGHLQDFFRUGDQFHZLWKWKHLQWHULQVWLWXWLRQDODJUHHPHQWIRU
the appropriations to be transferred from 2000 to 2002–06. As a result, in 2001 all the 70 23V63'VKDGEHHQDGRSWHG
719.  As regards the Leader+ initiative, on account of a lengthier procedure following the 
adoption of the guidelines, none of the 73 programmes provided for was adopted by the end RIDQGFRQVHTXHQWO\LWZDVUHTXHVWHGLQWKDWDOOWKHDSSURSULDWLRQVEHWUDQVIHUUHGIURPWR²6HYHQW\SURJUDPPHVZHUHDGRSWHGLQDQGWKHUHPDLQLQJWKUHH
were adopted in 2002.
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Table 7.2.1a — Expenditure by objective, 2000–06 period
FRPPLWPHQWDSSURSULDWLRQVPLOOLRQ(85	
objective 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006
community support frameworks
objective 1: 2000–06 period  
(regions lagging behind)
1 239.3 3 237.2 2 639.1 2.76.1
Former objectives 1 and 6 (199–99 period) 76.9 ****** ****** ***** ***** ****** ******
Former objective 5(a) (199–99 period) 29. ****** ****** ****** ****** ****** ******
Former objective 5(b) (199–99 period) 1.0 ****** ****** ****** ****** ****** ******
community initiatives
Leader+: 
2000–06 period
0.0 271.3 356.8 36.6
Previous cIPs (199–99 period) 37.0 ****** ****** ****** ****** ****** ******
technical assistance
2000–06 period: innovative measures and 
technical assistance
0.0 0.0 1.1 1.
Previous transitional measures/technical 
assistance (199–99 period)
3.7 0.3 ****** ****** ****** ****** ******
Total 1 387.3 3 508.8 2 997.0 3 112.1
Table 7.2.1b — Expenditure by objective, 2000–06 period
SD\PHQWDSSURSULDWLRQVPLOOLRQ(85	
objective 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006
community support frameworks
objective 1: 2000–06 period  
(regions lagging behind) 587.6 1 276.9 1 7.7 2.166.9
Former objectives 1 and 6 (199–99 period) 1 353.2 88.3 5.1 176.5
Former objective 5(a) (199–99 period) 803.1 69. 79.2 89.2
Former objective 5(b) (199–99 period) 629.9 12.9 26.1 66.2
community initiatives
Leader+: 
2000–06 period 0.0 81.9 7.9 87.6
Previous cIPs 
(199–99 period) 178. 79.8 10.3 17.3
technical assistance
2000–06 period: innovative measures and 
technical assistance 0.0 0.0 0.2 1.7
Previous transitional measures/technical as-
sistance (199–99 period) 6.5 5.8 1.6 7.5
Total 3 558.7 2 145.0 1 672.1 2 612.9
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7.2.2. Execution of 2003 budget
720.  In terms of the appropriations available in 2003, including those originally entered in 
the budget together with transfers and carryovers (eUR 3 119.1 million in commitment ap-
propriations  and eUR 3 052.9 million  in payment  appropriations),  execution of  the 2003 EXGJHWIRUWKHZKROHRIWKH($**)*XLGDQFH6HFWLRQZDV % (eUR 3 112.1 million) 
for commitment appropriations and 85.6 % (eUR 2 612.9 million) for payment appropria-
tions (table 7.2.2).
721.  the year 2003 was the fourth in the new 2000–06 programming period, in which the 
source of funding for rural development programmes depends on the type of measure and 
the geographical area.
722. 7KH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQFRQWLQXHGWRÀQDQFHDFURVVWKHZKROHRIWKH(8WHU-
ritory, the three accompanying measures introduced with the 1992 cAP reform, to which the 
compensation scheme for farmers in less-favoured areas was added from 2000 (which up to ZDVFRYHUHGE\WKH($**)*XLGDQFH6HFWLRQ
723. )RUDOORWKHU UXUDOGHYHORSPHQWPHDVXUHV WKHVRXUFHRIÀQDQFLQJ LVGLIIHUHQWLDWHG
according to the geographical context:
•  in regions eligible under objective 1 (regions whose development is lagging behind), the ($**)*XLGDQFH6HFWLRQZLOOFRQWLQXHWRÀQDQFHUXUDOGHYHORSPHQWPHDVXUHVZKLFK
will be fully integrated as at present into development programmes, in combination with WKHRWKHU6WUXFWXUDO)XQGV
• RXWVLGHWKH2EMHFWLYHUHJLRQVWKHVRXUFHRIÀQDQFHIRUUXUDOGHYHORSPHQWPHDVXUHVZLOOEHWKH($**)*XDUDQWHH6HFWLRQ
724.  For objective 1, execution in 2002 represents the fourth instalment committed in re-
spect of the 55 programmes adopted in 2000, and the third instalment committed in respect 
of  the  15  programmes  adopted  in  2001,  which  were  rebudgeted.  All  payments 
(eUR 2 166.9 million) executed in 2003 were reimbursements made for the 70 current pro-JUDPPHVUHSUHVHQWLQJDQDPRXQWHTXLYDOHQWWR % of the instalment committed in 2003. 
725.  For the Leader+ initiative, the commitments made in 2003 were for the third instal-
ment of  the 51 programmes adopted in 2001 and the second and third  instalments of  the 
22 remaining programmes adopted late in 2001. All (eUR 87.5 million) payments made in ZHUHUHLPEXUVHPHQWV UHSUHVHQWLQJDQDPRXQWHTXLYDOHQW WR % of  the  instalment 
committed in 2003.
726.  For programmes from previous programming periods, payments executed  in 2003 ZHUH(85PLOOLRQUHSUHVHQWLQJDQDPRXQWHTXLYDOHQWWR % of the payment appro-
priations in 2003. this level of utilisation of payment appropriations is attributable to the 
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Table 7.2.2 — Implementation of EAGGF Guidance Section budget in 2003
total
2000–06 programming period
objective 1
Peace 
(objective 1)
Leader+
Innovative 
measures/ 
technical 
assistance
A — commitments
%HOJLTXH%HOJLs 9.72 6.965 2.500 0.260
Danmark 2.8 2.800
Deutschland 553.3 509.86 3.570
(OOiGD 12.39 382.29 30.100
españa 86.08 782.387 81.698
France 17.768 103.668 .100
Ireland 35.291 2.790 2.601 7.900
Italia 563.533 516.83 6.699
Luxembourg 0.300 0.300
nederland 1.300 0.700 13.600
Österreich 19.309 6.103 12.00 0.807
Portugal 38.38 321.78 26.600
6XRPL)LQODQG 0.166 31.066 9.100
6YHULJH 23.32 16.72 6.600
United Kingdom 77.256 52.270 6.073 18.600 0.313
others
Total 3 112.085 2 755.466 8.674 346.566 1.380
%³3D\PHQWV
%HOJLTXH%HOJLs 16.07 0.026 0.65
Danmark 1.03 1.03
Deutschland 55.07 77.813 .688
(OOiGD 136.282 129.292 6.990
españa 810.060 792.39 16.003
France 102.360 91.305 10.555
Ireland 16.610 .182 0.000 2.12
Italia 577.802 33.502 3.59
Luxembourg 0.100 0.100
nederland .198 0.586 3.612
Österreich 25.93 6.98 .519 0.687
Portugal 29.151 263.659 22.52
6XRPL)LQODQG 23.35 18.312 .861
6YHULJH 22.23 1.653 3.969
United Kingdom 37.002 33.658 0.000 2.99 0.38
others
Total 2 612.843 2 166.898 0.000 87.558 1.689
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Previous programming periods
Former objectives 1 
and 6
Former objective 
5(a)
Former objective 
5(b)
Former cIPs
Former transitional 
measures
%HOJLTXH%HOJLs
(OOiGD
6XRPL)LQODQG
6YHULJH
%³3D\PHQWV
%HOJLTXH%HOJLs 1.000 1.17 0.219
51.2 5.757 5.726
(OOiGD
0.358 0.565 0.66 0.031
0.500
10.270 0.03
150.96 26.816 5.60 7.663 0.127
7.002 5.316 1.835 0.077
1.31 6.537 0.091
6XRPL)LQODQG 0.051 0.210
6YHULJH 2.852 0.356 0.12
0.08
0.170
176.465 89.241 66.241 17.276 7.475
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IDFW WKDW WKH RXWVWDQGLQJ SD\PHQWV FRQVWLWXWH WKH ÀQDO EDODQFH SD\DEOH XQGHU WKHVH SUR-JUDPPHVIRUZKLFKLWLVQHFHVVDU\WRVXEPLWWKHUDWKHUFRPSOH[ÀQDOLPSOHPHQWLQJUHSRUWJLYLQJWKHUHVXOWVRIWKHFKHFNVFDUULHGRXW7KH0HPEHU6WDWHVZHUHWKHUHIRUHODWHLQSUH-VHQWLQJWKHUHTXHVWVIRUÀQDOEDODQFHVZKLFKZHUHVXEPLWWHGWRWKH&RPPLVVLRQE\0DUFK7KHÀQDOEDODQFHRIWKHVHSURJUDPPHVIURPSUHYLRXVSHULRGVPXVWLQSULQFLSOHEH
paid by the end of 2005.
7.3. Evaluation
727.  the Directorate-General for Agriculture and Rural Development carries out regular 
evaluations of common market organisations and measures applicable to agriculture. the 
purpose of these evaluations is to contribute to policy preparation and decision-making by SURYLGLQJLQIRUPDWLRQRQWKHHIIHFWLYHQHVVHIÀFLHQF\DQGLPSDFWRIPHDVXUHVÀQDQFHGE\WKH&$3(YDOXDWLRQVH[DPLQHLQSDUWLFXODUWKHLPSDFWRI&$3PHDVXUHVRQPDUNHWHTXLOLE-
rium, producers’  incomes  and production  structures,  the  environment  and  rural  develop-
ment. evaluation reports are publicly available on the europa website. 
7.3.1. Evaluation of market-related measures
728. ,QWKHÀHOGRIPDUNHWSROLFLHVHYDOXDWLRQVRIWKHWREDFFRDQGROLYHRLO&02VZHUH
completed. A contract was signed for wine; a call for tenders was published for bananas and 
preparatory work is well advanced on pork, eggs and poultry, as well as the environmental 
effects of cMos relating to permanent crops.
7.3.2.  evaluation of structural and rural development measures
729. ,QWKHÀHOGRIUXUDOGHYHORSPHQWSROLFLHVDVWXG\RQPDLQVWUHDPLQJ/HDGHULQQRYD-WLRQVODXQFKHGLQZDVÀQDOLVHGHQ
8. Enlargement
8.1. Main developments
8.1.1. Agricultural accession negotiations and related activities
730.  the Accession treaty for the 10 acceding countries entered into force on 1 May 200. 
the regulation (10) adapting the texts of the cAP reform to take account of enlargement and 
the decision (105) adapting  the Act of Accession  to  take account of  the cAP reform were 
adopted on 22 March 200. Reinforced monitoring of the acceding countries was carried out 
up to the end of the pre-accession period.
731.  the Agriculture and Rural Development DG contributed to Phare and transition fa-
cility programming (i.e. support for institution building) for the 10 in relation to agriculture 
and rural development.
732. 1HJRWLDWLRQVZLWK%XOJDULDDQG5RPDQLDRQDOOFKDSWHUVZHUHFRPSOHWHGLQ'HFHP-
ber 200. the european council of 16–17 December approved the timetable set out in the &RPPLVVLRQ·VVWUDWHJ\SDSHURQWKHHQODUJHPHQWSURFHVV&20ÀQDOZKHUHE\%XOJDULDDQG5RPDQLDMRLQWKH(8IURP-DQXDU\VXEMHFWWRFHUWDLQVDIHJXDUGV.	Mean-ZKLOHPRQLWRULQJRIWKHFRPPLWPHQWVPDGHE\%XOJDULDDQG5RPDQLDGXULQJWKHQHJRWLD-WLRQV FRQWLQXHG LQ SDUWLFXODU WKURXJK ¶SHHU UHYLHZ· PLVVLRQV FDUULHG RXW LQ WKH VXPPHU
Preparation of  the Accession treaty began mid-200;  signature  is programmed  for April 
2005. 
733.  the Agriculture and Rural Development DG worked closely with the enlargement 
DG on preparing the commission’s impact study on turkish accession, drafting the chapter 
on agriculture and contributing  to  the chapters on economic and budgetary matters. the &RPPLVVLRQUHFRPPHQGDWLRQRI2FWREHU&20ÀQDOSURSRVHGRSHQLQJQHJR-
tiations with turkey, to start with the organisation of screening (comprehensive process of 
examination) of the acquis. the european council of 16–17 December decided that nego-
tiations should be opened with turkey on 3 october, subject to various conditions. to this 
(0) council Regulation (ec) no 583/200 (oJ L 91, 30.3.200, p. 1).
(0) council Decision 200/281/ec (oJ L 93, 30.3.200, p. 1).
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end, the european council invited the commission to prepare a negotiating framework for 
the council. the Agriculture and Rural Development DG is contributing to the production 
of this framework.
734. 6XEVWDQWLDOFRQWULEXWLRQVZHUHPDGHWRWKH&RPPLVVLRQRSLQLRQRQ&URDWLD·VDSSOL-
cation for accession, adopted on 20 April. the abovementioned strategy paper on the en-ODUJHPHQWSURFHVVVHWRXWDSURSRVHGSUHDFFHVVLRQVWUDWHJ\DQGUHFRPPHQGHGÀQDQFLQJIRU&URDWLD·VLQFOXVLRQLQWKHH[LVWLQJ3KDUH,63$DQG6DSDUGLQVWUXPHQWV7KH(XURSHDQ&RXQ-
cil of 16–17 December invited the commission to prepare a negotiating framework for the 
council with  a view  to opening accession negotiations with croatia on 17 March 2005, 
provided that there is full cooperation with the Icty.	negotiations will start with organisa-
tion of screening of the acquis. In the meantime, work continues in the context of the stabi-OLVDWLRQDQGDVVRFLDWLRQDJUHHPHQWDVUHTXHVWHGE\WKH&RXQFLOLQ-XQH
735. 7KH$JULFXOWXUHDQG5XUDO'HYHORSPHQW'*FRQWULEXWHGVXEVWDQWLDOO\WRWKHTXHV-
tionnaire handed over to the government of former yugoslav Republic of Macedonia on 1 2FWREHUWREHFRPSOHWHGDVDSUHUHTXLVLWHIRUFRQVLGHUDWLRQRILWVPHPEHUVKLSDSSOLFDWLRQ
736. 7KHUHVXOWRIWKHUHIHUHQGXPRQWKHUHXQLÀFDWLRQRI&\SUXVKDYLQJSURYHGQHJDWLYHWKH&RXQFLODGRSWHGRQ$SULOWKH¶*UHHQOLQH·UHJXODWLRQ106) setting out the terms under 
which the relevant provisions of eU law apply to the frontier between the north and south 
of the island. the Agriculture and Rural Development DG has been fully involved in the GUDIWLQJDQGLPSOHPHQWDWLRQRIWKLVUHJXODWLRQDQGLQWKH&RPPLVVLRQ·VVXEVHTXHQWSURSRV-DOVRQGLUHFWWUDGHDQGÀQDQFLDODLG7KH'*DOVRFRQWULEXWHGWRWKHPRVWUHFHQW&RPPLVVLRQSURSRVDOLQWKLVDUHDZKLFKFRQFHUQVDPHQGPHQWVWRWKH¶*UHHQOLQH·UHJXODWLRQWRIDFLOLWDWH
future liberalisation of trade in agricultural products, in particular citrus fruit. All three pro-SRVDOVGLUHFWWUDGHÀQDQFLDODLGDQG¶*UHHQOLQH·DPHQGPHQWDUHFXUUHQWO\EORFNHGLQWKH
council by cyprus.
8.1.2. Sapard
737. (LJKWRXWRI6DSDUGEHQHÀFLDU\FRXQWULHVEHFDPH0HPEHU6WDWHVRQ0D\7KH&RPPLVVLRQDGRSWHGYDULRXVSURYLVLRQVWRIDFLOLWDWHWKHWUDQVLWLRQIURP6DSDUGWRUXUDOGHYHORSPHQWSURJUDPPLQJLQVWUXPHQWVDYDLODEOHWRQHZ0HPEHU6WDWHVLQSDUWLFXODUUXOHVGHÀQLQJWKHSRLQWDWZKLFKWKHFRXQWULHVKDGWRVWRSFRQWUDFWLQJXQGHU6DSDUG7KHUXOHVDOVRFRYHUHG WKH ZD\V WR PDQDJH SURMHFWV DOUHDG\ FRQWUDFWHG XQGHU 6DSDUG EXW IRU ZKLFK QR
funding was available. these rules were adopted in March 200.
738. ,QDOO6DSDUGEHQHÀFLDU\FRXQWULHVFRQWLQXHGWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHLU6DS-
ard programmes on the basis of the commission decisions regarding conferral of manage-
(0) council Regulation (ec) no 866/200 (oJ L 161, 30..200, p. 128).
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ment adopted in 2001, 2002 and 2003. For the following countries, further conferral deci-
sions were adopted in 200, which permitted them to start the implementation of additional PHDVXUHVHQYLVDJHGLQWKHLUSURJUDPPHVLQ)HEUXDU\IRU(VWRQLDDQGLQ$SULOIRU6ORYHQLD
and Hungary.
739.  As at the end of 200, eUR 2 215 million (cumulative amount of community contri-EXWLRQKDVEHHQFRPPLWWHGWRÀQDOEHQHÀFLDULHVE\WKH6DSDUGDJHQFLHVFRUUHVSRQGLQJ
to 102 % of the available community funds for the years 2000–03 and relating to 37  
approved projects. the situation regarding the countries which joined the Union in May and 
the other two which are due to join at a later stage is as follows.
• $OOQHZ0HPEHU6WDWHVKDYHFRQWLQXHGFRQWUDFWLQJSURMHFWVXQGHU6DSDUGXSXQWLO WKH
moment when they were able to start contracting under the new rural development instru-
ment in accordance with the provisions of commission Regulation (ec) no 119/200. 
A  total of 3 51 projects,  corresponding  to eU 1 96 million of eU contribution has EHHQFRPPLWWHGE\WKHQDWLRQDO6DSDUGDJHQFLHVWRWKHÀQDOEHQHÀFLDULHV7KLVDPRXQWUHSUHVHQWVRIWKH(8FRQWULEXWLRQDYDLODEOHXQGHU6DSDUG$FFRUGLQJWR5HJXODWLRQ(&1RWKLVOHYHORI¶RYHUFRPPLWPHQW·FDQEHLIQHHGHGFRÀQDQFHGE\
their relevant rural development programmes. 
• 7KH%XOJDULDQDQG5RPDQLDQ6DSDUGDJHQFLHVLQWRWDOFRQWUDFWHGSURMHFWVLQYROY-
ing eUR 719 million of eU contribution. this amount  represents 8 % of  the amount 
available for 2000–03 and around 5 % of the amount available for their entire program-
ming period (2000–06).
740. ,Q UHODWLRQ WRH[SHQGLWXUH WKH&RPPLVVLRQE\ LWV GHFLVLRQRI6HSWHPEHUFOHDUHGWKHDFFRXQWVRIWKH6DSDUGDJHQFLHVLQVHYHQFRXQWULHV7KHGHFLVLRQVFOHDULQJ
the accounts of the three remaining countries will be taken at a later stage.
741. 7KHPLGWHUPHYDOXDWLRQ UHSRUWVRI WKH6DSDUGSURJUDPPHVZHUHDQDO\VHGE\ WKH
commission in 200. Relevant conclusions and recommendations of the reports were taken LQWRDFFRXQWIRUWKHSXUSRVHRIPRGLI\LQJWKHSURJUDPPHVIRU%XOJDULDDQG5RPDQLD7KLVLQIRUPDWLRQZDVFRQVLGHUHGIRUSRVWDFFHVVLRQLQVWUXPHQWVIRUWKHQHZ0HPEHU6WDWHV
742. 0RGLÀFDWLRQVRIWKH6DSDUGSURJUDPPHVIRUVL[FRXQWULHVZHUHDSSURYHGE\VHYHQ&RPPLVVLRQGHFLVLRQVGXULQJ7KHPDLQSXUSRVHVRIWKHPRGLÀFDWLRQVZHUHWKHIRO-
lowing: (i) adjustment of the programmes in preparation for accreditation; (ii) update of the ÀQDQFLDOWDEOHVDQGLLLUHYLVLRQRIFHUWDLQDVSHFWVRIWKHDFFUHGLWHGPHDVXUHVLQWKHOLJKWRI
the experience in implementation and/or of the results of the mid-term evaluation (sectors 
covered, eligibility conditions, rate of public aid, ranking criteria, etc.).
743.  Furthermore, all 10 counties submitted their annual reports on the progress achieved LQUHODWLRQWRWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKH6DSDUGSURJUDPPHVWRWKH&RPPLVVLRQ
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744. $QDPHQGPHQWWRWKHÀQDQFLQJDJUHHPHQWVZDVVLJQHGZLWK%XOJDULDDQG5R-PDQLDDOORFDWLQJXQXVHGFUHGLWVIRUDVVLVWDQFHXQGHU$UWLFOHRIWKH6DSDUGUHJXODWLRQ)RUWKHFRXQWULHVZKLFKEHFDPH0HPEHU6WDWHVLQVXFKXQXVHGFUHGLWVZHUHDOORFDWHG
by commission Regulation (ec) no 119/200 of  August 200. this regulation sets out WKHUXOHVUHJDUGLQJWKHFRQWLQXDWLRQRIWKHDSSOLFDWLRQRIWKHDQQXDODQGPXOWLDQQXDOÀQDQF-LQJDJUHHPHQWVLQWKHQHZ0HPEHU6WDWHVXQWLOWKHFORVXUHRIWKH6DSDUGSURJUDPPHVLQ-
cluding certain necessary adaptations of these agreements to take into account the new sta-
tus of these countries.
745. 2Q1RYHPEHUWKH&RXQFLODGRSWHGDPRGLÀFDWLRQRIWKH6DSDUG5HJXODWLRQ(&1RRI-XQH7KHPRGLÀFDWLRQZDVPDGHLQRUGHUWRDOORZ%XOJDULDDQG5RPDQLD WREHQHÀW IURPVLPLODU FRQGLWLRQV DV WKRVHJUDQWHG WR WKHQHZ0HPEHU6WDWHV
namely a Leader-type measure and the improved aid limits. 
746.  Additionally,  the  council  adopted  on  20  December  200  Regulation  (ec)  no PRGLI\LQJWKHWKUHHSUHDFFHVVLRQLQVWUXPHQWV3KDUH,63$DQG6DSDUGWRWDNH
into account croatia’s candidate status
747. )XUWKHUPRUHDGUDIWDQQXDOÀQDQFLQJDJUHHPHQWZDVDGRSWHGE\WKH&RPPLV-VLRQ DOORZLQJ WR VWDUW QHJRWLDWLRQV ZLWK %XOJDULD DQG 5RPDQLD $ WRWDO DPRXQW RI
eUR 225.2 million in commitment appropriations was assigned to the instrument for 200.
748. 2QHRIWKHFRQVWUDLQWVLGHQWLÀHGE\WKH&RPPLVVLRQLQUHVSHFWRIWKHLPSOHPHQWDWLRQRI6DSDUGFRQFHUQHGWKHGLIÀFXOWLHVIDFHGE\IDUPHUVDQGUXUDOEXVLQHVVHVLQJDLQLQJDFFHVVWRVXLWDEOHFUHGLW IDFLOLWLHV IRUFRÀQDQFLQJ WKHLUSURMHFWV7KH&RPPLVVLRQKDV WKHUHIRUHDGRSWHGDGHFLVLRQWRH[SDQGWKHVFRSHRIWKH3KDUH60(ÀQDQFLDOIDFLOLW\WRLQFOXGHD¶UXUDO
sub-window’. the  facility  is being  implemented by  the council of europe Development %DQNLQFRRSHUDWLRQZLWK.UHGLWDQVODOWIU:LHGHUDXIEDX&(%.I:DQGE\WKH(%5'&RQWULEXWLRQDJUHHPHQWVZLWKERWK,),VZHUHVLJQHGLQ7KHÀUVWSURMHFWEHJDQLQ%XO-
garia in 200.
749. 'XULQJWKHPRQLWRULQJFRPPLWWHHVLQDOOEHQHÀFLDU\FRXQWULHVFRQWLQXHGWKHLU
work with the participation of commission representatives acting in an advisory capacity.
9. International relations
9.1. International organisations and agreements
9.1.1. World Trade Organisation (WTO)
9.1.1.1. Wto consultations and dispute settlement
750. 2Q -XQH WKHSDQHO UHTXHVWHGE\%UD]LO :7'6DQG7KDLODQG :7
'6RQWKH(&FXVWRPVFODVVLÀFDWLRQRIIUR]HQERQHOHVVFKLFNHQFXWVDQGLQSDUWLFXODU
RQ&RPPLVVLRQ5HJXODWLRQ(&1RRI-XO\FRQFHUQLQJWKHFODVVLÀFDWLRQ
of certain goods (boneless chicken cuts, frozen and impregnated with salt in all parts) in the 
&RPELQHG1RPHQFODWXUHZDVFRPSRVHG%UD]LODQG7KDLODQGFODLPWKDWWKURXJKWKLVUHJXOD-
tion their commerce has been accorded treatment less favourable than that provided in the 
ec schedules in violation of Article II of the GAtt 199. the complainants also claim vio-
ODWLRQRI$UWLFOH;;,,,RIWKH*$777KHLVVXDQFHRIWKHÀQDOUHSRUWVE\WKHSDQHOLV
expected in the course of 2005.
751. 2Q'HFHPEHUWKHSDQHOHVWDEOLVKHGXSRQUHTXHVWE\WKH8QLWHG6WDWHV:7
'6DQG$XVWUDOLD:7'6FRQFHUQLQJ5HJXODWLRQ((&1RRQWKHSUR-
tection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and 
IRRGVWXIIV LVVXHG LWVÀQDO UHSRUWV WR WKHSDUWLHV2YHUDOO WKH UHSRUWV ODUJHO\YLQGLFDWH WKH
ec’s  view  that  its  system  of  geographical  indication  (GI)  protection  is  compatible with 
:72UXOHV7ZRPDLQLVVXHVZHUHDWVWDNH)LUVWWKH86$DQG$XVWUDOLDDUJXHGWKDWWKH(&
GI regime discriminates contrary to Wto rules, because it allows registration of GIs relat-
ing to areas outside the eU only under certain conditions (notably the conditions of reci-
SURFLW\DQGHTXLYDOHQFHZKLFKGRQRWDSSO\WRUHJLVWUDWLRQRI*,VUHODWLQJWRDUHDVLQVLGH
WKH(&7KH(&KDVPDGHFOHDU WKDW5HJXODWLRQ ((&1RGRHVQRW UHTXLUH WKH
FRQGLWLRQRIUHFLSURFLW\DQGHTXLYDOHQFHIRUWKHSURWHFWLRQRIJHRJUDSKLFDOLQGLFDWLRQVRULJ-
LQDWLQJLQ:72PHPEHUV6HFRQGWKHFRPSODLQDQWVKDGFKDOOHQJHGWKH(&GLVFLSOLQHRQWKH
relationship between GI rights and prior trademark rights. the ec has always considered 
that  the coexistence of GIs with prior  trademarks as provided  for by  the  regulation  is  in 
conformity with Wto rules.
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752. 2Q2FWREHU WKHSDQHO UHTXHVWHGE\$XVWUDOLD :7'6%UD]LO :7'6DQG7KDLODQG:7'6RQWKH(&·VFRPPRQPDUNHWRUJDQLVDWLRQIRUVXJDUDQGLWVDSSOLFDWLRQDQGLPSOHPHQWDWLRQFLUFXODWHGLWVÀQDOUHSRUWVWR:72PHPEHUV7KHSDQHO
found that the ec provides export subsidies in excess of its Wto commitments in relation WR¶&VXJDU·DQGWRWKHH[FOXVLRQRIPLOOLRQWRQQHVRI$&3DQG,QGLDQVXJDUIURPH[SRUWUHGXFWLRQFRPPLWPHQWV7KH(&ZLOODSSHDOWKHSDQHO·VÀQGLQJVLQ-DQXDU\
753. 2Q0DUFK WKHSDQHOUHTXHVWHGE\WKH8QLWHG6WDWHV:7'6&DQDGD:7'6DQG$UJHQWLQD:7'6FRQFHUQLQJFHUWDLQ(&PHDVXUHVDIIHFWLQJWKHDS-
proval and marketing of biotech products (GMos) was composed. the complainants claim YLRODWLRQVRIDQXPEHURI:72SURYLVLRQVQRWDEO\LQWKH636DJUHHPHQWLQUHODWLRQWRWKH
alleged standstill in the eU GMo/GM food approval procedures, the alleged failure of the 
ec to consider or approve, without undue delay, applications  for  the approval of certain SURGXFWVDQGFHUWDLQVDIHJXDUGPHDVXUHVDGRSWHGE\DQXPEHURI(&0HPEHU6WDWHV7KHLVVXDQFHRIWKHÀQDOUHSRUWVRIWKHSDQHOLVH[SHFWHGLQWKHFRXUVHRI
754. 2Q1RYHPEHUWKH(&UHTXHVWHGFRQVXOWDWLRQVZLWKWKH8QLWHG6WDWHVDQG&DQ-DGDUHJDUGLQJWKHFRQWLQXHGVXVSHQVLRQRIREOLJDWLRQVE\WKH8QLWHG6WDWHVDQG&DQDGDLQWKH
EC-HormonesGLVSXWH:7'6:7'67KH(&FRQVLGHUVWRKDYHIXOO\LPSOHPHQW-HGWKHUHFRPPHQGDWLRQVDQGUXOLQJVRIWKH'6%LQWKHEC-Hormones	dispute and that, as a FRQVHTXHQFHWKH8QLWHG6WDWHV·DQG&DQDGD·VVXVSHQVLRQRIFRQFHVVLRQVYLVjYLVWKH(XUR-SHDQ&RPPXQLWLHVLVQRORQJHUMXVWLÀHG&RQVXOWDWLRQVZHUHKHOGRQ'HFHPEHU
755.  the ec has intervened as third party in a number of Wto dispute settlement cases 
concerning agricultural products, in particular:
•  panel and appellate body proceedings on United	States	—	Subsidies	on	upland	cotton	:7'6FRQFHUQLQJFODLPVE\%UD]LOWKDW86VXEVLGLHVWRFRWWRQDUHQRWSURWHFWHGE\WKH¶SHDFHFODXVH·RIWKH$JUHHPHQWRQ$JULFXOWXUHDQGYLRODWHDQXPEHURISURYLVLRQVRIWKH6XEVLGLHV$JUHHPHQW
•  panel  and  appellate  body  proceedings  on Canada	—	Measures	 relating	 to	 exports	 of	
wheat	and	treatment	of	imported	grain:7'6FRQFHUQLQJFODLPVE\WKH8QLWHG6WDWHVWKDWWKH&DQDGLDQ:KHDW%RDUGYLRODWHV$UWLFOH;9,,RIWKH*$77RQVWDWHWUDGLQJ
enterprises and the national treatment principle in the canadian grain handling and rail 
transportation system.
9.1.1.2. 'RKD'HYHORSPHQW$JHQGDWKH¶DJUHHGIUDPHZRUN·
756.  In March 2000 (one year before the end of the implementation period of the Uruguay 
Round commitments) the negotiations on agriculture began based on Article 20 of the Wto 
Agreement on Agriculture. Article 20 commits Wto members to continue the reform proc-
ess in agriculture taking into account past experience, the effects of past commitments on 
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trade and non-trade concerns. In november 2001, the fourth Wto Ministerial conference 
was held in Doha, Qatar. the declaration issued on 1 november launched new negotiations 
(the Doha Development Agenda — DDA) on a range of subjects, and included the negotia-WLRQVDOUHDG\XQGHUZD\LQDJULFXOWXUHDQGVHUYLFHV1RDJUHHPHQWZDVUHDFKHGDWWKH6HS-
tember 2003 Ministerial conference in cancun but work resumed in spring 200 and led to 
a very successful outcome of the trade talks which took place in Geneva the last two weeks RI-XO\ZLWKWKHFRQFOXVLRQRIDIUDPHZRUNDJUHHPHQWWKH¶DJUHHGIUDPHZRUN·RQ$XJXVW
200.
757. 7KHDJUHHGIUDPHZRUNVHWVRXWWKHNH\SDUDPHWHUVIRUQHJRWLDWLRQVLQÀYHNH\DUHDV
agriculture, industrial tariffs, trade facilitation, development issues and services. the results 
include a balanced deal on agriculture. the framework locks in the recent reforms of the 
eU’s common agricultural policy (cAP). overall levels of the most trade distorting domes-
tic support will have to be substantially reduced and a down payment of 20 % of this reduc-WLRQLVIRUHVHHQLQWKHÀUVW\HDURIWKHLPSOHPHQWDWLRQRIWKHDJUHHPHQW7KH%OXH%R[DQGWKH*UHHQ%R[KDYHEHHQSUHVHUYHG
758.  on export competition, the ec has used its conditional offer to eliminate export sub-
sidies in order to ensure the parallel elimination of all other trade distorting elements used 
by our trading partners to subsidise their own exports, such as export credits, surplus dis-
posal in the guise of food aid and state trading enterprises. 
759.  on market access, the ec has managed to meet its defensive concerns, notably on 
sensitive products for eU farmers and by securing the instruments of the common agricul-WXUDOSROLF\%XWDWWKHVDPHWLPHWKHRYHUDOOEDODQFHIRUGHYHORSLQJFRXQWULHVLVJRRG7KH\
will be able to count on the elimination of export subsidies, on lower domestic support from WKH(8EXWPRUHLPSRUWDQWO\IURPWKH86$LQDPDQQHUZKLFKZLOODYRLGWKHEDFNVOLGLQJ
seen in the past. In addition, they will have the continued possibility to protect sensitive and VRFDOOHG¶VSHFLDOSURGXFWV·
760.  the next Wto Ministerial conference will take place in Hong Kong in December 
2005. the ec is hopeful that it will be possible at that point to agree on a full modalities text, 
not only on agriculture but also on  the other  issues under negotiation  (nAMA, services, 
trade facilitation and rules, including GIs). this would then leave the submission of country VFKHGXOHVDQGWKHLUYHULÀFDWLRQIRUWKHIROORZLQJSKDVHOHDGLQJWRWKHFRQFOXVLRQRIWKHQH-
gotiations. In the meantime, technical work is being pursued at the Wto in the special ses-
sion of the committee of Agriculture. this technical process should lead to a more political 
one starting in spring 2005, leading then to the December Ministerial conference.
9.1.2. Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
761. (80HPEHU6WDWHVDFFRXQWIRURIWKH2(&'PHPEHUVDQGDUHWKHPDMRUFRQWULEX-
tors to the oecD budget, including voluntary contributions. the commission participates 
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actively in the work of this organisation, in particular, as far as agriculture is concerned, in 
the committee for Agriculture (coAG),  its working parties and at  the  interface with  the 
committees on trade and environment (joint working parties).
762.  core to coAG activities is the annual preparation of a mid-term market prospect for WKHPDLQ2(&'DJULFXOWXUDOFRPPRGLWLHVWKH¶$JULFXOWXUDORXWORRN·UHSRUWDQGWKH\HDUO\UHYLHZRIWKHPDLQGHYHORSPHQWVLQWKHDJULFXOWXUDOSROLFLHVRIPHPEHUFRXQWULHV¶$JULFXO-WXUDOSROLFLHVPDUNHWVDQGWUDGHLQ2(&'FRXQWULHV·JHQHUDOO\NQRZQDVWKH¶0RQLWRULQJ
report’). A similar review focuses on the main developments of major non-oecD members, 
whether economies in transition or emerging countries. these reviews include in particular DFDOFXODWLRQRIDJJUHJDWHGHVWLPDWHVRIVXSSRUWWRIDUPHUVWKH¶SURGXFHUVXSSRUWHVWLPDWH·36(H[SUHVVHGDVWKHSHUFHQWDJHVKDUHRISXEOLFÀQDQFLQJEXGJHWDU\SD\PHQWVDQGHFR-
nomic transfers from consumers and taxpayers caused by policy measures) in the overall LQFRPHRIWKHIDUPLQJVHFWRUDQGWKH¶WRWDOVXSSRUWHVWLPDWH·76(IRUWKHZKROHDJULFXOWXUH
and food sector, which indicates the degree of support in the oecD economies expressed in 
a percentage share of GDP.
763.  other regular coAG activities address agriculture and trade, agri-environment, rural 
development, agricultural structures and statistics, the agricultural knowledge system (ex-WHQVLRQHGXFDWLRQDQGUHVHDUFKDQGLQWHUQDWLRQDOVWDQGDUGVLQSDUWLFXODUFHUWLÀFDWLRQRI
seeds, forestry reproductive material and tractors). oecD work on agri-environmental indi-FDWRUVZDVFRQWLQXHGLQWKH9ROXPHUHSRUWZLOOVXPXSERWKWKHH[SHUWZRUNGHÀQLQJPRUHSUHFLVHO\WKHVHOHFWHGLQGLFDWRUVDQGWKHDYDLODELOLW\DQGTXDOLW\RIGDWD,WLVVFKHGXOHG
for mid-2005.
764.  In the working programme 2003/0, more emphasis was laid on the cause–effect re-
lationship between policies (e.g. decoupling and appropriate targeting), i.e. objectives and 
outcomes (economic and other effects), a trend to be continued in the working programme 
2005/06.
765.  In 200, the second year of the two-year work programme of the committee for Ag-
riculture,  the oecD went deeper  into  issues of  trade distortion by continuing studies on ¶GHFRXSOLQJ·DQGWKHLPSDFWRIULVNUHODWHGVXSSRUWRQSURGXFWLRQGHFLVLRQV3ROLF\DQDO\VLV
continues on aspects of decoupling, transaction costs and farm household income, and the PHWKRGRORJ\LVEHLQJIXUWKHUGHYHORSHGRQWKHEDVLVRI WKH86)DUP6HFXULW\DQG5XUDO,QYHVWPHQW$FWDQGWKH¶(8&$3UHIRUP³$ORQJWHUPSHUVSHFWLYHIRUVXVWDLQDEOHGHYHO-
opment’, the trade impact of both policies has been analysed. the cAP reform analysis has EHHQUHÀQHGDQGZDVSXEOLVKHGLQ$IXUWKHUHYROXWLRQDQGDGDSWDWLRQRIWKHPHDVXUH-PHQWRIVXSSRUW36(KDVEHHQODXQFKHGDQGDQXPEHURIQHZFKDOOHQJLQJDQDO\VHVKDYHEHHQLQLWLDWHGVXFKDV¶7KHWUDGHLPSDFWRIIRRGDLG·DQGWKHIXUWKHUDQDO\VLVRIDJUHHPHQWV
on preferential access and regional free trade. Furthermore, a proposed activity regarding a 
comparative analysis of export competition instruments initiated in 200 found widespread 
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support. the data analysis is expected in 2005. the series of documents on multi-functional-
ity continued in its new phase of practical policy design with a paper on non-governmental SURYLVLRQRISXEOLFJRRGVH[HPSOLÀHGWKURXJKFDVHVWXGLHV([SHUWPHHWLQJVRQELRPDVVDQGVXSSRUWPHDVXUHPHQWDOORZHGYDOXDEOHVFLHQWLÀFIHHGEDFNIRUWKHIXUWKHUGHYHORSPHQW
of sector studies.
766.  the  interface  between  agriculture  and  environment  continued  the  working  pro-
gramme on indicators and agricultural impact measurement on the environment. the last 
event in a series of workshops was held to produce a methodology indicator on farm man-
agement. A sector study on the impact of arable cultures on the environment followed the 
one on dairy production and on pig meat production.
767.  Horizontal  issues  of  importance  to  agriculture  are  being  addressed  through  other 
oecD bodies such as regulatory reform, governance, e-commerce, a code for multinational 
companies, sustainable development and territorial development.
All these activities have produced valuable material for the eU, particularly as regards the 
process to reform the agricultural sector and ongoing multilateral negotiations. However, 
the credibility of the organisation could further be improved if a major factor of incoherence 
between the oecD economics and Agriculture Directorates were removed. this is due to 
the lack of communication between these services resulting in contradictory statements in 
macroeconomic and structural evaluation of agricultural policies by the eco Directorate 
untainted by the good analytic work carried out in the Directorate for Agriculture.
9.1.3. Generalised system of preferences (GSP)
768. 7KHDLPRIWKH*63LVWRIRVWHUWKHLQWHJUDWLRQRIGHYHORSLQJFRXQWULHVLQWRWKHZRUOGHFRQRP\DQGWKHPXOWLODWHUDOWUDGLQJV\VWHP7KH*63IRFXVHVRQWKHQHHGVRIWKHSRRUHVWEHQHÀFLDU\FRXQWULHV WKURXJK LQSDUWLFXODU WKHVRFDOOHG¶(YHU\WKLQJEXWDUPV· LQLWLDWLYHZKLFKLVLQFRUSRUDWHGLQWRWKH*63
769.  In 2003, the eU extended and adapted the generalised system of preferences in force, 
council Regulation (ec) no 2501/2001, for the period from 1 January 2005 to 31 Decem-
ber 2005. this latter date will see the expiry of both the originally 10-year guidelines for the 
period 1995 to 200, as extended for 2005, and of the last implementing regulation for the \HDUVWR7KHQHZJXLGHOLQHVDQGWKHLUÀUVWLPSOHPHQWLQJUHJXODWLRQVKRXOGQRU-
mally enter into force on 1 January 2006. A proposal for a new council regulation is under 
discussion at the eU council during the last trimester of 200.
770. 7KH&RPPLVVLRQSURSRVDOEDVHGRQDFTXLUHGH[SHULHQFHFRQWLQXHVWKHPDLQREMHF-WLYHRIHQFRXUDJLQJWKHSRRUHVWEHQHÀFLDU\FRXQWULHV WRPDNHPRUHDQGEHWWHUXVHRI WKH
opportunities offered by  the  scheme,  and  thus  to  increase  imports  for which preferential 
treatment is available.
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771.  Preferences provided under  the special arrangements for  least developed countries 
WKHVRFDOOHG¶(YHU\WKLQJEXWDUPV·LQLWLDWLYHZKLFKZDVDGRSWHGLQ)HEUXDU\DVZHOO
as under most other special arrangements will continue  to apply with slight changes. An 
H[FHSWLRQKRZHYHULVWKHVRFDOOHG¶GUXJVUHJLPH·
9.1.4. United Nations Food and Agricultural Organisation (FAO)
772.  As a member of FAo, the ec took part in the work of the various technical commit-
tees. the ec attended in particular:
•  the 18th session of the committee on Agriculture (coAG) (Rome, 9–10 February),
• WKHWK VHVVLRQRI WKH&RPPLWWHHRQ:RUOG)RRG6HFXULW\ 5RPH²6HSWHPEHU
200),
• GRQRUV·PHHWLQJRQWKH6$5'SURMHFWVXVWDLQDEOHDJULFXOWXUDODQGUXUDOGHYHORSPHQW
(30 April 200),
•  the 2th FAo Regional conference for europe (Montpellier, France, 5–7 May 200),
•  the 20th session of the Intergovernmental Group on Meat and Dairy Products (Winnipeg, 
canada, 17–20 June 200),
• WKHWKVHVVLRQRIWKH&RPPLWWHHRQ:RUOG)RRG6HFXULW\²6HSWHPEHU
• WKHWKVHVVLRQRIWKH)$2&RXQFLO5RPH²6HSWHPEHU
7KH(&SUHVHQWHGLWVDJULFXOWXUDOÀVKHULHVDQGIRUHVWU\SROLFLHVDQGVHWRXWLWVDSSURDFKWR
food security.
773.  the commission also participated and played an active role in:
• WKHIROORZXSWRWKH:RUOG)RRG6XPPLWSODQRIDFWLRQ
•  the Intergovernmental Working Group (IGWG) for the elaboration of a set of voluntary 
JXLGHOLQHVWRVXSSRUWWKHSURJUHVVLYHUHDOLVDWLRQRIWKHULJKWWRDGHTXDWHIRRGLQWKHFRQ-
WH[WRIQDWLRQDOIRRGVHFXULW\HVWDEOLVKHGIROORZLQJDGHFLVLRQE\WKH:RUOG)RRG6XPPLW
ÀYH\HDUVODWHU
•  the FAo’s technical contribution to developing countries in the context of the new trade 
negotiations within the Wto. the commission also contributed to the FAo’s discussions 
on trade-related but non-commercial issues, such as the multifunctional aspects of agri-
culture and its links in less advanced countries.
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774.  A memorandum of understanding between the european commission and the FAo ZDVVLJQHGRQ6HSWHPEHULQRUGHU¶WRLPSURYHWKHLPSDFWDQGHIÀFLHQF\RIDVVLVWDQFHSURYLGHGE\WKH&RPPLVVLRQDVZHOODVE\WKH)$2LQEHQHÀWRIGHYHORSLQJFRXQWULHVLQ
particular the poorest’.
9.1.5. Commodities and international commodity agreements 
775.  the Food Aid convention (FAc) and the Grains trade convention (Gtc) will expire 
on 30 June 2005. A new prorogation of both conventions will have to take place before that 
date. the last extension of  the FAc was conditioned to  the revision during the period of 
prorogation of the provisions of that convention. However, due to the links between the FAc 
and the negotiation of food aid disciplines within the chapter on export competition at the 
Wto, the re-negotiation of the FAc will have to be postponed until some conclusions of the 
Wto negotiation become available.
776. 7KH,QWHUQDWLRQDO6XJDU$JUHHPHQWUHPDLQVLQIRUFHXQWLO'HFHPEHUDIWHULWV
two-year extension at the end of 2003.
777.  the International olive oil and table olives Agreement will be replaced by a new 
agreement  after  the  conclusion  of  negotiations  held  during  200 with  this  purpose. the DJUHHGWH[WZLOOEHVXEPLWWHGWRD:RUOG&RQIHUHQFHDW8QFWDGGXULQJWKHÀUVWTXDUWHURIDQGZLOOEHUDWLÀHGE\,22&PHPEHUVDIWHUZDUGV8QWLOLWVHQWU\LQWRIRUFHDQH[WHQ-
sion of the current agreement will become necessary at the end of 200.
778.  concerning  the management  of  this  organisation,  a  round  of  negotiations  held  in 
200 led to a complete renewal of the management staff as of end 200, including a new 
executive Director. the new Financial Delegate, who took charge of his post in April 200, 
together with the new management team appointed in october 200, will manage the or-
ganisation as a college on the basis of the new rules.
9.1.5.1.  commodity dependent developing countries
779.  Internationally traded agricultural commodities, such as coffee, cocoa and cotton are, 
directly or indirectly, major sources of employment and income for millions of people in 
developing countries. through taxation and redistribution, they make major contributions to WKHSURYLVLRQRIEDVLFVHUYLFHVVXFKDVKHDOWKDQGHGXFDWLRQLQWKHVHFRXQWULHV%XWPDQ\
countries’ economies, export earnings and national budgets are highly dependent on a very OLPLWHGQXPEHURIDJULFXOWXUDOFRPPRGLWLHV,Q%XUXQGLIRUH[DPSOHH[SRUWUHYHQXHVGH-
pend for almost 80 % on coffee. In more than 50 countries, three or fewer primary commod-
ity exports constitute at least 20 % of export revenue. Price characteristics of the agricul-
tural markets caught many countries in a vicious circle of declining income, persistent pov-
erty and dependence.
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780.  the council adopted on 27 April 200 an eU action plan, on the basis of two propos-
als from the commission (107DLPLQJDWKHOSLQJGHYHORSLQJFRXQWULHVÀJKWH[FHVVLYHGH-
pendency  on  agricultural  commodities,  both  by  enhancing  their  export  performance  and UHGXFLQJWKHLUYXOQHUDELOLW\WRSULFHÁXFWXDWLRQV7KHLQLWLDWLYHVLQYROYHDFRPSUHKHQVLYH(8DFWLRQSODQ DGGUHVVLQJ FRPPRGLW\GHSHQGHQF\ DQG LQ WKH VSHFLÀF FDVHRI FRWWRQ D
wide-ranging strategy for support to the cotton sector in Africa. African cotton producing 
countries and the eU agreed, in Paris on 6 July 200, to establish a cotton partnership and 
to implement a joint cotton action plan (108).
9.1.5.2.  the International cotton Advisory committee (IcAc)
781.  At the 63rd plenary meeting of the IcAc, in Mumbai on 29 november to 3 December 
200, the commission declared its intention to become a member of the IcAc.
9.2. Bilateral and regional trade relations
9.2.1. ACP countries
•  economic  partnership  agreements  (ePA)  negotiations:  the  commission  has  been  in-
volved, as foreseen, in the elaboration of the roadmaps for the six different regions: cen-WUDO$IULFDZHVW$IULFDHDVWHUQDQGVRXWKHUQ$IULFDDQG,QGLDQ2FHDQ6RXWKHUQ$IULFD'HYHORSPHQW&RPPXQLW\6$'&3DFLÀFUHJLRQDQG&DULEEHDQUHJLRQ
• 6HPLQDU$SULORQ(8&$3UHIRUP
•  AcP–ec Joint Working Party (JWP) on Rice, AcP House, 20 July 200; the commis-VLRQSUHVHQWHGWKHUHVXOWVRIWKH$UWLFOH;;9,,,QHJRWLDWLRQVRQULFHDQGWKHFRQVHTXHQWFKDQJHVWRWKH0)1¶PRVWIDYRXUHGQDWLRQ·DQGWRWKH$&3SUHIHUHQWLDOWDULIIVFRPLQJLQWRIRUFHRQ6HSWHPEHU
• ¶(3$(8VXVWDLQDELOLW\LPSDFWDVVHVVPHQW·ODXQFKHGE\WKH&RPPLVVLRQQRZLQSKDVH,,
• 6HPLQDU6HSWHPEHURQWKH(8UHJLRQDOLQWHJUDWLRQDQGWUDGHIRUWKH6RXWKHUQ
African Development community.
9.2.1.1. 6RXWK$IULFD
782. )XUWKHUGLVFXVVLRQVZHUHKHOGRQRXWVWDQGLQJLVVXHVRIWKH(8²6RXWK$IULFDZLQHDQGVSLULWDJUHHPHQWVRQWKHRQHKDQGDQGWKH(8²6RXWK$IULFD7'&$WUDGHGHYHORSPHQWDQGFRRSHUDWLRQDJUHHPHQWRQWKHRWKHUKDQG6SHFLÀFGLVFXVVLRQVZHUHKHOGRQWKH7'&$SUHIHUHQFHVWKDW6RXWK$IULFDVKRXOGDSSO\RQFHUWDLQ&RPPXQLW\FKHHVHV
(0) &20DQGÀQDO
(0) www.cotton-forum.org 
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9.2.2. EFTA countries and EEA Agreement
9.2.2.1.  eeA
783.  the Agreement on  the european economic Area (eeA) (109KDVEHHQPRGLÀHG WRWDNHLQWRDFFRXQWWKHHQODUJHPHQWRIWKH(8DIWHUDUDWLÀFDWLRQSURFHGXUHLQDOO(($6WDWHVLQFOXGLQJQHZ(80HPEHU6WDWHV,QWKLVFRQWH[WWKHSUHIHUHQWLDOWDULIIFRQFHVVLRQVLQDJ-
ricultural  products  granted  by  norway  to  the  eU  have  been  extended,  as  from  1 May 
200 (110RQWKHEDVLVRISUHH[LVWLQJSUHIHUHQWLDOWUDGHÁRZVEHWZHHQDFFHGLQJFRXQWULHVDQG1RUZD\7KHVHDGGLWLRQDOFRQFHVVLRQVFRQVLVWLQDGXW\IUHHTXRWDRIWRQQHVRI
frozen strawberries, 950 tonnes of frozen raspberries, blackberries and other berries, 100 
tonnes of rye grass seed, 1 300 tonnes of apple juice and 1 000 tonnes of cat food.
9.2.2.2.  Iceland
784.  In line with the conclusions of the 2003 eeA council, the council gave in october 
200 a mandate  to  the commission  to negotiate  further bilateral  trade negotiations with 
Iceland in agriculture, on the basis of Article 19 of the eeA Agreement. negotiations will 
start in 2005.
9.2.2.3.  norway
785. %LODWHUDOWUDGHZLWK1RUZD\H[SDQGHGLQWHUDOLDWKDQNVWRLQFUHDVHGSUHIHUHQWLDOFRQ-
cessions following the 2003 conclusions of trade negotiations in agriculture (111). the new DJUHHPHQWSURYLGHVLQSDUWLFXODUIRUHQODUJHGFKHHVHTXRWDVRQERWKVLGHVDQGWKHHOLPLQD-
tion of duties  in a number of custom tariff  lines, especially plants,  fruits and vegetables. 
Parties also agreed  to  resume bilateral  trade negotiations  in agriculture  in 2005,  so as  to 
continue  their efforts of progressive  liberalisation of agriculture  in  the  framework of  the 
eeA Agreement.
9.2.2.4. 6ZLW]HUODQG
786.  Intensive bilateral activities took place in 200 in relation to eU enlargement and to WKHFRPSOHWLRQRIWKHVRFDOOHG¶ELODWHUDO,,·QHJRWLDWLRQSDFNDJH7KHODWWHUH[WHQGVVLJQLÀ-
cantly the set of bilateral agreements and channels of bilateral cooperation. Most of these QHZDJUHHPHQWVQHHGWREHUDWLÀHGÀUVW7KHSDFNDJHLQFOXGHVQRWDEO\DQHZDJUHHPHQWRQ
agricultural processed products replacing the existing one in the 1972 ec–cH Free trade 
Agreement (112).
(0) oJ L 1, 3.1.199, p. 3.
(0) council Decision 368/200/ec of 30 March 200 (oJ L 130, 29..200, p. 1).
() council Decision 65/200/ec of 16 June2003 (oJ L 156, 25.6.200, p. 8).
() oJ L 300, 31.12.1972, p. 189.
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787. %LODWHUDODFWLYLWLHV UHODWLQJ WRDJULFXOWXUDOFRPPRGLWLHVKDYHEHHQ LQFUHDVLQJVLQFHWKHHQWU\LQWRIRUFHLQ-XQHRIWKHDJUHHPHQWEHWZHHQWKH(&DQGWKH6ZLVV&RQIHG-
eration on trade in agricultural products (113), in the framework of the Joint committee on 
Agriculture created by this agreement. the Joint committee on Agriculture monitors and 
manages the agreement thanks notably to 10 working groups of the Joint committee: phy-
tosanitary, animal feed, seeds, wines, spirit drinks, organic products, fruits and vegetables, 
dairy, geographical  indications, enlargement. this aims at  implementing, complementing 
and updating all annexes of the agreement, with respect to the evolution of the ec acquis DQG6ZLVVOHJLVODWLRQ11).
788. $WWKH(8²6ZLW]HUODQG6XPPLWRQ0D\WKHSDUWLHVDJUHHGWRDGDSWUHWURDF-
tively as from 1 May 200 bilateral tariff concessions by taking into account pre-existing SUHIHUHQWLDOWUDGHÁRZVEHWZHHQDFFHGLQJFRXQWULHVDQG6ZLW]HUODQG1RQSUHIHUHQWLDOWUDGHÁRZVVXEMHFWWR$UWLFOH;;,9*$77KDYHDOVREHHQWDNHQLQWRDFFRXQWLQWKLVELODWHUDO
arrangement. Autonomous measures (115) were adopted in 200 pending the consolidation of 
the adaptation of Annexes I and II of the agreement in 2005 after completion of respective 
procedures by the parties. 
789. %LODWHUDOFRQFHVVLRQVLQWKHPHDWVHFWRULQLWLDOO\IRUHVHHQE\WKHDJUHHPHQWEXWQRW
enforced in 2002 on the basis of the joint declaration on meat products attached to the agree-
ment, are entering into force on 1 January 2005 (116IROORZLQJWKHPRGLÀFDWLRQDERXW%6(
control and monitoring in Annex 11 (117) and the end in 200 of the import ban on beef and EHHISURGXFWVIURP6ZLW]HUODQGE\VRPH(80HPEHU6WDWHV3UHIHUHQWLDOUXOHVRIRULJLQDUH
applicable from 1 January 2005 onwards to preferential trade in dried bovine meat.
780.  the Joint committee on Agriculture also made progress in the implementation of the GHFODUDWLRQVDWWDFKHGWRWKHDJUHHPHQW([SHUWZRUNVWDUWHGZLWKDYLHZWRWKHHTXLYDOHQF\RI6ZLVVOHJLVODWLRQUHODWLQJWRVSLULWGULQNVDQGWRWKHODEHOOLQJRISRXOWU\UHODWLQJWRWKHW\SH
of farming. the PDo/PGI Working Group did an extensive technical work preparatory to 
mutual  protection  of  geographical  indications  and  designations  of  origin  of  agricultural 
products and foodstuffs, as foreseen by the corresponding joint declaration attached to the 
agreement. Parties need now to agree to a negotiation process for achieving such mutual 
() oJ L 11, 30..2002, p. 132.
() 6L[GHFLVLRQVDGRSWHGE\ WKH -RLQW&RPPLWWHHRQ$JULFXOWXUH2-/SSDQG2-/
25.3.200, p. 31; oJ L 123, 27..200, p. 113; oJ L 151, 30..200, p. 125; oJ L 301, 28.9.200, p. 50.
() three  autonomous  measures:  council  Regulation  (ec)  no  1922/200  (oJ  L  331,  5.11.200,  p. 7);  council 
Regulation  (ec) no 1923/200  (oJ L 331, 5.11.200, p. 9); commission Regulation  (ec) no 212/200  (oJ 
L 368, 15.12.200, p. 3); council Regulation (ec) no 7/2005 (oJ L , 6.1.2005, p. 1).
() commission  Regulation  (ec)  no  121/200  (oJ  L  232,  1.7.200,  p. 19);  commission  Regulation  (ec)  no 
2092/200 (oJ L 362, 9.12.200, p. ).
() Decision no 2/2003/ec of the ec–cH Joint Veterinary committee (oJ L 23, 28.1.200, p. 27). Decision amended 
by Decision no 2/200/ec (oJ L 17, 20.1.2005, p. 1)
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SURWHFWLRQ,QWKLVUHVSHFWWKHUHMHFWLRQE\6ZLVVDXWKRULWLHVRQ6HSWHPEHURIDOORSSRVLWLRQVWRWKHUHJLVWUDWLRQRIWKHGHQRPLQDWLRQ¶(PPHQWDOHU·DVDSURWHFWHGGHQRPLQD-WLRQRIRULJLQRQWKH6ZLVVWHUULWRU\DWWUDFWHGDORWRIDWWHQWLRQEHFDXVHRIWKHLPSRUWDQFHRIWKHJHQHULFXVHRIWKHGHQRPLQDWLRQ¶(PPHQWDO·LQ(8FKHHVHSURGXFWLRQ6RPH(8GDLU\FRPSDQLHVKDYHORGJHGDQDSSHDOLQ6ZLW]HUODQG5HJLVWUDWLRQLVVXVSHQGHGSHQGLQJFRP-
pletion of this legal case. 
9.2.3. Asia
9.2.3.1.  china 
791. 5HODWLRQVZLWK&KLQDFHQWUHGRQRQJRLQJGLVFXVVLRQVRQTXHVWLRQVUHODWLQJWRPDUNHW
access.
792. &RPPLVVLRQHU)LVFKHU%RHOOHGLQ0DUFKDPLVVLRQWR&KLQDWRSURPRWH(8
agriculture exports.
9.2.3.2. -DSDQ6RXWK.RUHDDQG7KDLODQG
793. 5HODWLRQVZLWK-DSDQ6RXWK.RUHDDQG7KDLODQGIRFXVHGRQPDUNHWDFFHVVDQGDG-
ministrative cooperation. Progress was made in a number of areas and discussions are ongo-
ing in particular for certain fruit, meat and dairy products. Information exchange meetings 
were held on the common agricultural policy, rural development, and geographical indica-
tions.
9.2.3.3.  Pakistan
794.  the ec and Pakistan concluded Article XXVIII GAtt negotiations on the commu-QLW\SUHIHUHQWLDOULFHLPSRUWUHJLPHDQGRWKHUDJULFXOWXUDODQG636UHODWHGLVVXHV
795. 7KH&RPPXQLW\GHFLGHGWRLQFOXGHDPRUHDFFXUDWHGHÀQLWLRQRIEDVPDWLYDULHWLHVDQGDGHTXDWHFRQWUROPHFKDQLVPVLQWKH&RPPXQLW\·VSUHIHUHQWLDOLPSRUWUHJLPHIRUWKLV
product in order to ensure that relevant preferential imports in the eU from Pakistan are in OLQHZLWKWKLVGHÀQLWLRQ
9.2.3.4.  India
796.  In the ec–India Working Group on Agricultural and Marine Products, discussions 
were held on the conclusion with India of the Article XXVIII GAtt negotiations on com-PXQLW\SUHIHUHQWLDOULFHLPSRUWUHJLPHDQGRWKHUDJULFXOWXUDODQG636UHODWHGLVVXHV
797. 7KH&RPPXQLW\GHFLGHGWRLQFOXGHDPRUHDFFXUDWHGHÀQLWLRQRIEDVPDWLYDULHWLHVDQGDGHTXDWHFRQWUROPHFKDQLVPVLQWKH&RPPXQLW\·VSUHIHUHQWLDOLPSRUWUHJLPHIRUWKLV
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product in order to ensure that relevant preferential imports in the eU from that country are 
LQOLQHZLWKWKLVGHÀQLWLRQ
798. ,QWKHFRQWH[WRIWKH,QGLDQUHTXHVWIRU&RPPXQLW\DSSURYDORIDQXPEHURIWKHLUDF-
creditation agencies for exports of organically produced agricultural products to the eU, the 
ec evaluated Indian relevant information and sent an FVo inspection team to that country.
9.2.4. Middle East and Mediterranean region
799. 7KH(XURSHDQ8QLRQDQG6\ULDFRQFOXGHGQHJRWLDWLRQVRQD(XUR0HGLWHUUDQHDQDV-
VRFLDWLRQDJUHHPHQWLQ2FWREHUZKLFKVKRXOGEHUDWLÀHGDQGHQWHULQWRIRUFHLQ
,Q WKH IUDPHZRUNRI WKH%DUFHORQDSURFHVV DVVRFLDWLRQDJUHHPHQWVKDYHQRZEHHQFRQ-
cluded with all Mediterranean countries. the interim agreement with  the Palestinian Au-
thority since 1997 was reviewed during 200 as regards agriculture. the agreements from 
2000 with  Israel and Morocco were  reviewed during 2003 and  the  revised arrangements 
entered into force in January 200. negotiations on the revision of the agreement with Jor-
dan, which entered into force in 2002, were initiated in 200. the agreement with egypt 
signed in 2001 entered into force on 1 June 200. 
800. 7KHGLVFXVVLRQV RQ WKH DGDSWDWLRQSURWRFROV IROORZLQJ HQODUJHPHQWZHUH ÀQDOLVHG
with all Mediterranean partners. new concessions as regards import of agricultural products 
originating  in  egypt,  Israel, Morocco  and tunisia,  and  as  regards  export  of  agricultural 
products to Israel, were agreed. their formal adoption is expected to be achieved during the 
ÀUVWTXDUWHURIZKLOHDSSOLFDWLRQRIWKHQHZFRQFHVVLRQVZLOOEHUHWURDFWLYHWR0D\
200.
801.  negotiations on the agricultural part of the future free trade agreement (FtA) with the 
Gulf cooperation council were provisionally concluded, pending agreement being reached 
in other sectors covered by the FtA. 
9.2.5. Western Balkans
802.  For croatia and the former yugoslav Republic of Macedonia, all reciprocal agricul-
tural  trade  concessions  are  set  out  in  the  2001  stabilisation  and  association  agreements 
6$$V$VIURP-DQXDU\IXUWKHUFRQFHVVLRQVZHUHJUDQWHGWRWKH(8E\WKHIRUPHU
yugoslav Republic of Macedonia under the review clause. During 200, negotiations were 
held and concluded on the adaptation of the agricultural trade concessions to take account of 
enlargement and the outcome was duly implemented. 
803. ,Q2FWREHUWKH&RPPLVVLRQDGRSWHGDSURSRVDOWRLQWURGXFHWDULIIUDWHTXRWDV
IRUWKH&RPPXQLW\·VLPSRUWVRIVXJDUIURPWKHZHVWHUQ%DONDQV
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804.  negotiations with Albania continued for a stabilisation and association agreement on 
the basis of directives adopted by the council in late 2002.
9.2.6. Romania and Bulgaria
805.  During  200  negotiations  in  the  framework  of  the  respective  europe  agreements ZHUHFRQFOXGHGZLWK5RPDQLDDQG%XOJDULDWRWDNHDFFRXQWRIHQODUJHPHQWDQGWRSURYLGHIRUIXUWKHUWUDGHFRQFHVVLRQVLQWKHDJULFXOWXUDOÀHOG,PSOHPHQWDWLRQRIWKHQHZDUUDQJH-
ments  is  expected  in  early 2005.  In  addition, work began on  the  adaptation of  the wine 
agreements with these countries to update recognition, protection and control of wine, spir-
it drinks and aromatised wine names.
9.2.7. Latin America
806.  Mercosur: Intense negotiations were held with Mercosur with a view to concluding 
an eU–Mercosur bi-regional association agreement by the agreed october 200 deadline. 
the deadline was not met, however, and negotiations will continue in 2005. this agreement 
would include a liberalisation of trade in all sectors in agriculture as well as agreements on 
trade in wines and spirit drinks and on protection of geographical indications for other agri-
cultural products.
807.  the eU agreements with Mexico and chile underwent technical adaptations during 
200 to take account of enlargement. Under the review clause of the agreement, a further 
renegotiation on agriculture concessions, already launched in 200, will continue in 2005 IRUERWKFRXQWULHV6LPLODUO\WHFKQLFDODGDSWDWLRQVRIWKHZLQHDQGVSLULWDJUHHPHQWVZDV
undertaken  and progress  achieved on  the  protection  of community  geographical  indica-
tions, in particular on the use of eU generics in chile.
808. &HQWUDO$PHULFDDQG$QGHDQ&RPPXQLW\$WWKH(8²/$&6XPPLWLQ*XDGDODMDUDLQ
May 200, the parties agreed to open a joint assessment evaluation of the economic integra-
tion process with central America and the Andean community respectively. this work will 
be undertaken in 2005.
9.2.8. New independent States (NIS)
809.  Relations with Russia have been fruitful as regards the achievement of an agreement LQ$SULORQWKH5XVVLDQPDUNHWDFFHVVSURSRVDOIRUWKHDFFHVVLRQWRWKH:72,QWKLVÀHOGLWKDVWREHQRWHGWKHSRVLWLYHLPSOHPHQWDWLRQE\5XVVLDRILWVWDULIIUDWHTXRWDIRUPHDWZKHUHWKH(8REWDLQHGDVLJQLÀFDQWVKDUHSDUWDQGDUHDVRQDEOHOHYHORILPSRUWGXWLHVIRULWVH[-
ports of main agricultural products (i.e. cheese, malt, olive oil) into Russia. However, the VLWXDWLRQZDVWHQVHGXULQJWKHÀUVWTXDUWHURIWKH\HDUGXHWRWKHIRUWKFRPLQJHQODUJHPHQW
of the eU in May and the Russian claims of trade losses, in particular of agricultural prod-
ucts. thus, exports of eU products of animal origin were halted for a week in early June on 
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WKHJURXQGVRI LQVXIÀFLHQW VDQLWDU\JXDUDQWHHV DQG WLJKWGHDGOLQHVZHUH LPSRVHG IRU WKHDGRSWLRQRIDVLQJOHYHWHULQDU\FHUWLÀFDWH
810.  the extension of  the existing partnership and cooperation agreements  (PcAs) be-WZHHQWKH(8DQGHDFKRIWKH1,6FRXQWULHVLQRUGHUWRLQFRUSRUDWHXQGHUWKHVH3&$VWKHQHZ0HPEHU6WDWHVKDVGRPLQDWHGUHODWLRQVZLWKWKHVHSDUWQHUV7KHPRVWSUREOHP-DWLFLVVXHZDVWKHUHTXHVWE\5XVVLDRIWUDGHFRPSHQVDWLRQVLQSDUWLFXODULPSRUWTXRWDVIRU
steel and wheat, and the transit towards and from Kaliningrad.
811. &RRSHUDWLRQZLWK5XVVLDZDVVWUHDPOLQHGE\WKHDGRSWLRQRIWKH¶IRXUFRPPRQVSDF-
es’. Agriculture is particularly targeted under the so-called economic common space where 
some activities point to develop regulatory convergence. As regards Ukraine, Moldova and 
the caucasian republics (Georgia, Armenia and Azerbaijan), similar activities are foreseen 
in the action plans drawn for each country under the european neighbourhood policy.
9.2.9. North America: USA, Canada
9.2.9.1. 8QLWHG6WDWHV
812. ,QWHQVLYH QHJRWLDWLRQV RQ D FRPSUHKHQVLYH (8²86 ZLQH DJUHHPHQW FRQWLQXHG
throughout 200 with a view to facilitating the trade in wine while improving protection for 
the european and American names used in winemaking and guaranteeing oenological stand-DUGVXVHGE\ZLQHPDNHUV7KLVDJUHHPHQWZKLFKZRXOGEHDÀUVWSKDVHDJUHHPHQWZRXOG
also cover the issue of labelling of optional particulars. A great deal of progress has been PDGHLQWKHODVWTXDUWHURIDQGRQO\DIHZRXWVWDQGLQJLVVXHVUHPDLQWREHVROYHGEH-
fore reaching an agreement.
813.  In the Hormones case, despite the council’s adoption of legislation bringing ec pro-YLVLRQVLQWRFRPSOLDQFHZLWKWKH:72UXOLQJLQWKH86$FRQWLQXHGWRDSSO\
ad	valorem	WDULIIVRQ86'PLOOLRQRI(8H[SRUWV2Q1RYHPEHUWKH(&UH-TXHVWHGIRUPDO:72¶FRQVXOWDWLRQV·RQWKH86FRQWLQXHGVXVSHQVLRQRIFHUWDLQRILWVFRQ-FHVVLRQVDQGUHODWHGREOLJDWLRQV7KH(8FKDOOHQJHVWKH8QLWHG6WDWHV·FRQWLQXHGLPSRVLWLRQ
of sanctions against eU exports because of the eU’s ban on hormone beef. the eU believes 
these sanctions are illegal since the eU has removed the measures found to be Wto-incon-
sistent in the Wto dispute on hormone beef dating from 1998.
814. 7KH&RPPXQLW\DQGWKH86$DUHHQJDJHGLQELODWHUDOQHJRWLDWLRQVZLWKDYLHZWRPXWXDOO\ UHFRJQLVLQJ WKHHTXLYDOHQF\RI WKHRUJDQLFSURGXFWLRQV\VWHPVDSSOLHGE\HDFK
party. this should facilitate trade in products originating from organic production methods 
while ensuring the integrity of the organic production method. While substantial progress 
had been made in the negotiations over the last two years, since May 200, the talks have 
come to a standstill and no further roadmap has been laid out.
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815. 7KH&RPPLVVLRQFRQWLQXHGWRPDNHUHSUHVHQWDWLRQVWRWKH86$IROORZLQJWKHDGRS-WLRQLQRIUXOHVLPSOHPHQWLQJWKH86%LRWHUURULVP$FW7KHDFWLVQRZIXOO\HQIRUFHGHYHQWKRXJKWKHÀQDOUXOHVRQUHFRUGNHHSLQJKDYHQRW\HWEHHQSXEOLVKHG7KHUHLVWKHSRV-VLELOLW\IRUDVLJQLÀFDQWLPSDFW LQFOXGLQJLQSDUWLFXODUIRUVPDOORSHUDWRUVIDUPVDUHH[-
empt, but farms that also pack or bottle are included), but so far the reactions from the eU 
industry have been mitigated. the commission will continue to follow this  issue closely 
with a view to having a clear picture of actual impact on eU trade.
816.  the corn Gluten Feed Monitoring Group continued to meet.
817. 'XHWRWKHHQODUJHPHQW WKH(&QRWLÀHGRQ-DQXDU\WKHZLWKGUDZDORI LWVVFKHGXOHDVIURPWKHGDWHRI0D\ZKLFKLQFOXGHVWDULIIVWDULIIUDWHTXRWDVGRPHVWLFVXSSRUWDQGH[SRUWVXEVLGLHVIRUDJULFXOWXUHDVZHOODVWKDWRIWKHQHZ0HPEHU6WDWHV·
schedules. A new eU-25  schedule will  replace  these  former  schedules  after having con-
ducted negotiations under the framework of Article XXIV with third countries. the sched-
ule of the eU-15 will prevail until the Article XXIV negotiations have been concluded and DQHZVFKHGXOHRI WKH(8LVDGRSWHG$VUHJDUGV WDULIIVDQGWDULII UDWHTXRWDV$UWLFOH
XXIV.6 aims to compensate third countries for possible increases of  tariff rates resulting IURPHQODUJHPHQW7KH&RPPLVVLRQVWDUWHG WKHQHJRWLDWLRQVZLWK WKH86$ LQ6HSWHPEHU6HYHUDOURXQGVRIQHJRWLDWLRQVWRRNSODFHLQDQGWKHQHJRWLDWLRQVVKRXOGEHFRQ-FOXGHGE\WKHÀUVWTXDUWHURI7KHH[SHFWHGRXWFRPHRIWKHQHJRWLDWLRQVLVPDLQO\RQ
poultry.
9.2.9.2.  canada
818.  After  two  years  of  negotiation,  the  ec–canada  agreement  on  trade  in wines  and VSLULWGULQNVZDVFRQFOXGHGDQGVLJQHGDW1LDJDUDRQWKH/DNHRQ6HSWHPEHU7KHDJUHHPHQWRIÀFLDOO\HQWHUHGLQWRIRUFHRQ-XQH,WSURYLGHVIRUDQHQGWRWKHJHQHULF
use of eU wine and spirit names in canada in three phases, beginning with the entry into 
force for most names, up to 31 December 2013 when the last four names (chablis, cham-SDJQH3RUWDQG6KHUU\ZLOOEHQR ORQJHUFODVVHGDVJHQHULF7KHSDUWLHVDOVRDJUHHGRQ
compositional standards for wines and spirit drinks. trade disciplines applicable to cana-GD·VSURYLQFLDOOLTXRUERDUGVZHUHVWUHQJWKHQHGE\DVHULHVRIDPHQGPHQWVWRDDJUHH-
ment that followed a successful Wto panel brought by the ec. the parties also set down a 
framework for continuing discussions on matters such as the rules on labelling wines and 
spirits. the agreement, which is expected to enter into force in June 200, ends the trade 
tension that existed between canada and the ec for over 10 years. canada is a key market 
for ec wine and spirit exports, importing products worth over eUR 500 million a year. Af-
ter entry into force, initiatives were taken for setting up a joint committee for monitoring the DJUHHPHQWUHFRJQLWLRQRI*,VRQERWKVLGHVDVZHOODVVHWWLQJXSSURFHGXUHVIRUWKHFHUWLÀ-
cation of wineries.
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819.  canada continued to apply 100 % ad	valorem tariffs on cAD 11.3 million of eU ex-
ports pursuant to the Hormones case.
9.2.10. Oceania 
9.2.10.1.	 Australia
820.  In the annual ec–Australia AtMeG meeting, views were exchanged on the market 
situation for major commodities, market access issues, the Wto agricultural negotiations, 
and on recent policy developments in the eU and Australia.
821.  negotiations on outstanding issues of the 199 eU–Australia wine agreement have EHHQLQWHQVLÀHGDQGLPSRUWDQWSURJUHVVZDVPDGHRQLVVXHVOLNHRHQRORJLFDOSUDFWLFHVQDPH
protection  and  labelling.  It  is  hoped  to  conclude  these  negotiations  at  the  beginning  of 
2005.
9.2.10.2.	 New	Zealand
822.  Intensive consultations were concluded prior to the commission’s decision to switch 
the management of the community Wto tRQ for sheep meat from a licensing-based sys-WHPWRD¶ÀUVWFRPHÀUVWVHUYHG·V\VWHP
823.  Discussions continued on a side letter and an undertaking letter which are considered 
by commission services and the new Zealand government as an integral part of the out-
come of the discussions which led to the adoption of Regulation (ec) no 970/2000 on the GHWDLOHGUXOHVIRUWKHDSSOLFDWLRQRIWKHLPSRUWDUUDQJHPHQWVDQGRSHQLQJWDULIITXRWDVIRU
milk and milk products. 
824.  During the annual ec–new Zealand agri-trade talks, views were exchanged on the 
market situation of dairy and meat products, as well as on the state of play of the agriculture 
negotiations in the Wto.
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